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ALKU SANAT 
Tämä tutkimus on suoritettu tie- ja vesirakennus-
hallituksen ja Pohjoismaisen Tieteknil].isen Lii-
ton Suomen osaston osastojaoston n:o 11 "Tielii-
kennetalous" toimeksi annosta. Tutkimuksen ovat 
rahoittaneet TIE- JA VESIRAKENNUSNALLITUS ja 
seuraavat yritykset ja yhteisöt: 
Ahlström A. Oy 
Autolava Oy 
BP-Petko Oy 
Enso-Gutzeit Oy 
Oy Esso Ab 
Finnexpress Oy 
Gulf 011 Oy Ab 
Henry Fordin Säätiö 
Kesko Oy 
Kesoil Oy 
Kuorma-autojen Tilauskeskusyhdistys 
Kymin Oy 
Neste Oy 
Nokia Oy Ab 
Osuustukkukauppa 
Pohjolan Liikenne Oy Ab 
Polar-Express Oy Ab 
Scan-Auto Oy Ab 
Suomen General Motore Oy 
Suomen Hlab Oy 
Suomen Kuljetustaloudellinen Yhdistys ry 
Suomen Kuorma-autoliitto ry 
Suomi Trailer Oy Ab 
Teboil Oy Ab 
Teollisuuden Kuljetusvaliokunta 
Union-öljy Oy Ab 
Veho Oy Ab 
Volvo-Auto Oy Ab 
Wärtsilä Oy Ab 
Tutkimuksen käytännöllinen työ on suoritettu 
tie- ja vesirakennushallituksen tiesuunnittelu-
osaston teknillistaloudellisessa toimistossa. 
Tutkimusta varten perustettiin työryhmä, johon 
Helsingissä, marraskuussa 1970 
kuuluivat dipl.lns. Jussi Sauna-aho työryhmän 
johtajana sekä jäseninä dipl.ins. Raimo Haakana, 
tekn. yo • Teuvo Huutoniemi ja tekn. yo Mikko Tal-
vitie. 
Dipl. insinöörit Sauna-aho ja Haakana laativat tut-
kimuksen alustavan suunnitelman sekä haastattelu- 
lomakkeet. Tämän jälkeen liittyi työryhmUn tekn. 
yo. Huutoniem.t. Kun tutkimuksen aineisto oli saa-
tu kerättyä liittyi ryhmään tekn.yo. Talvitie. 
Tutkimuksesta on valmistunut aikaisemmin kaksi 
osaraporttia, jotka on esitetty diplomitöinä Tek-
nilliselle Korkeakoululle. Ensimmäinen osatutki-
mus "Tutkimus kuorma-autojen ajokustannuksista 
v. 1968", jonka tekn.yo 1. Huuton.temi suoritti 
prof. 0. Wahlgrenin valvonnassa, valmistui 9.12. 
1969. Toinen osatutkimus "Tutkimus kuorma-auto-
liikenteestä, erityisesti terminaalivaiheesta", 
jonka tekn.yo. M. Talvitie suoritti niin iääm 
prof. 0. Wahlgrenin valvonnassa, valmistui 3.2. 
1970. Kolmannen osatutkimuksen "Tavaravirrat ja 
kuljetusetäisyysjakautumat" on suorittanut pää-
asiassa dipl.ins. R. Jlaakana. 
Tämän koko tutkimusraportin laadinnan ja viimeis-
telyn ovat suorittaneet dipl.insinöörit J. Sauna- 
aho (Ajo- ja kuljetuskustannukset), M. Talvitie 
(Terininaalivaiheet) ja R. Haakana (Tavaravirrat 
ja kuljetusetäisyysjakautumat). Lisäksi dipl. S. 
Sainio on avustanut ajo- ja kuljetuskustannuksia 
koskevan osan taulukkojen ja piirrosten laadin-
nassa. Aikaisemmin työryhmässä mukana ollut dipl. 
ins. T. Huutoniemi. ei siirtyessään muihin tehtä-
viin voinut osallistua tutkimusraportin laadin-
taan. 
Tässä yhteydessä esitetään kiitokset kaikille, 
jotka ovat antaneet apuaan työn kuluessa, erityi-
sesti kuorina-autoilijoille, jotka uhraamalla ai-
kaansa kyselylomakkeiden täyttöön tekivät tutki-
muksen tällä menetelmällä mandolliseksi. 
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1. JOHDANTO 
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1.1 Tutkimuksen tarkoitus 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittU maamme 
kuorma-autoliikenteestA 
- ajo- ja kuljetuskustannuksia x) 
- terninaali- eli kuorinaus- ja purkausvaiheita 
- tavaravirtoja ja tavarakuljetusten etäisyys-
jakautumia 
Tutkimuksen antamia tuloksia voidaan käyttää 
- eri kokoisten ja tyyppisten kuorma-autojen 
edullisuudenvertailemiseen yleensä tai tiet- 
tyjä kuljetuksia varten 
- maamme tiestön suunnitteluun ja erityisesti 
tieinvestointilaskelmien tarkentamiseen ja 
kehittämiseen 
- kuorma-autokuljetusten ja muiden kuljetusmuo-
tojen vertailemiseen ja siten maamme liiken-
teen koordinointiin. 
Tutkimuksen alkuperäinen tarkoitus oli selvittää 
lähinnä kuorma-autojen ajo- ja kuljetuskustannuk-
sia. Myöhäisemmässä vaiheessa tutkimusta laajen-
nettiin käsittämään myös kuorma-autoliikenteen 
terminaalivaiheita ja tavaravirtoja, koska kerät-
ty tutkimusaineisto teki sen mandolliseksi. 
Tutkimus on ehkä laajin koko kuorma-autoliiken-
nettä ja erikoisesti sen taloudellisuutta koske-
va tutkimus, joka maassamme on toistaiseksi suo-
ritettu. Tie- ja vesirakennushallituksessa suori-
tetut aikaisemmat kuorina-autoliikennetutkimukset 
ovat koskekeneet lähinnä ajoneuvopainoja ja lii-
kennealueiden välisiä tavaravirtoja. 
Ajo- ja kuljetuskustannukset määritetään erikseen 
amaattimaisessa ja yksityisessä liikenteessä ole-
vien kuorma-autojen osalta, koska autojen käyttö 
ja täten myös kustannukset eroavat mainittujen 
ryhmien kesken. 
x) Ajokustannuksella tarkoitetaan ajosuoritetta 
eli ajoneuvokilometriä kohti laskettua kus-
tannusta (kustannus/km) ja kuljetuskustannuk-
sella vastaavasti tavarasuoritetta eli tonni-
kilometriä kohti laskettua kustannusta (kus- 
tannus! tkm). 
xx) Terminaalilla tarkoitetaan kuormaus- tai pur-kauspaikkaa. 
Ajo- ja kuljetuskustannukset ja niiden osatekijät, 
kuten kuoletus-, polttoaine-, rengas-, korjaus- 
ja huoltokustannukset jne. määrj..tetään paitsi 
keskimääräisinä myös eri tekijöistä riippuvina. 
Tällöin pyritään selvittämään kustannusten riip-
puvuutta mm. auton kantavuudesta, akselilukumää-
rästä, ajoneuvotyypistä, käyttövoiman laadusta, 
vuotuisesta ajosuoritteesta, kuljetuslajista ja 
tavaran laadusta. 
Ajo- ja kuljetuskustannukset määritetään verol-
lisina. 
Terminaali- eli kuormaus- ja purkausvai.heita 
koskevan osatutkimUksen tarkoituksena on selvit-
tää minkälaisia terminaaleja eli kuormaus- ja 
purkauspaikkoja on olemassa, miten paljon eri-
laisissa terminaaleissa käsitellään erilaisia 
tavaroita, millaisia kuormaus- ja purkausaenetel-
miä käytetään ja mitkä ovat niiden kuormaus- ja 
purkausnopeudet. Erityisesti pyritään selvittä-
mään kuinka kuormaus- ja purkausnopeudet riip-
puvat tavaratyypistä, kuormaus- ja purkausmene-
te]inästä, terminaalityypistä ja kuorman suuruu-
desta. Lisä.ksi tarkastellaan kuljetukseen käy-
tetyn kokonaisajan jakautumista ajossaolo- ja 
terminaaliaikoihin. 
Tavaravirtoja ja kuljetusetäisyysjakautumia 
koskevan osatutkimuksen tarkoituksena on sel-
vittää mistä minne kuorma-autoilla kuljetetaan 
tavaraa maassamme ja miten tavaramäärät ja kul-
jetukset jakautuvat eri kuljetusetäisyyksien 
kesken. Tavaravirtoja tarkastellaan kunnittain, 
osa-alueittain (kuntaryhmittäin) ja liikenne- 
alueittain. Tavaravirtojen etä.isyysjakautvma-
tarkaatelu suoritetaan erikseen kuntien, osa- 
alueiden ja liikennea]ueiden sisäisten sekä 
kuntien välisten matkojen osalta. Lisäksi py-
ritään tarkastelemaan kuormausasteita sekä 
kuorma-autoilla kuljetettujen kokonaistavara-
määriä ja kokonaistavarasuoritteita maassamme. 
1.2 Tarpeelliset olettamukset 
Tutkimusaineisto kerättiin kirjehaastattelua 
hyväksi käyttäen. Haastattelulomakkeet lähe-
tettiin postitse otantamenete].män perusteella 
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valituille kuornta-autoilijoille, jotka täyttivät 
ja palauttivat ne. Haastattelulomakkeet ].aa-. 
dittiin alun perin lähinnä ajo- Ja kuljetuakua-
tannuetutkimueta varten. Häistä syistä ja siksi, 
että resurssien puutteen vuoksi ei aineistoa 
voitu täydentää, jouduttiin tutkimuksen yht.-
ydessä tekemään mm. seuraavat olettamukset. 
1. Autoilijoiden antamia tietoja pidetään luotet-
tavina. (Väärinkäsityksien vuoksi aiheutuneet 
virheellisesti täytetyt lomakkeet pyrittiin 
joko korjaamaan tai jättämään tarkastelun ul-
kopuolelle). 
2. Kyselyn avulla saatu aineisto edustaa tasai- 
sesti maamme koko kuorma-autokantaa kustan- 
rtusten, ajo- ja kuljetussuoritteiden jne. 
puolesta. Myöhemmin testattiin tutk.imusai- 
neistoon sisältyvien autojen aluettaista ja-
kaanturniäta todelliseen autokantaan verrat-
tuna, ks. taulukko 109. 
Muut merkitykseltan vähäarvoiset olettamuk-
set ilmenevät tekstistä. 
1.3 Tutkimuksen rakenne 
Aluksi luodaan katsaus kuorma-auto- ja tavara- 
liikenteeseen olemassa olevien selvitysten poh-
jalta luvussa 2. Tämän jälkeen käsitellään vax'-
sinaisesti kuorma-autotutkimusta. Luvussa 3 se-
lostetaan tutkimuksen suorittamistapaa, luvussa 
4 käsitellään ajo- ja kuljetuskustannuksia, lu-
vussa 5 terminaalivaiheita ja luvussa 6 tavara-
virtoja ja kuljetusetäisyysjakautumia. 
2. KATSAUS KUORMA-AUTO- JA TAVARALIIKENTEESEEN 
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Tämän katsauksen tarkoituksena on antaa kuva teh-
dyn tutkimuksen perusaineistosta, Suomen kuorma-
autokannasta, sen merkityksestä tie- ja tavara-
liikenteessä sekä havaittavissa olevista kehitys- 
trendeistä. Samalla katsaus on omiaan perustele-
maan kuorma-autoihin ja kuorma-auto].iikenteeseen 
kohdistuvien tutkimusten tarpeellisuutta. 
2.1 Kuorma-autokeluston viime aikainen kehitys 
Kuorma-autokalustolla tarkoitetaan tässä varsi-
naisia kuorma-autoja (vetoautoja) sekä kuorma- 
autojen perävaunuja. Seuraavassa esitetään tä-
män kaluston määrällinen ja laadullinen kehi-
tys Suomessa viime vuosina. 
2.11 Kuorma-autokannan kehitys 
Viimeksi kuluneena vuosikymmenenä ei kuorma- 
autojen määrä ole sanottavasti muuttunut. Vas-
taavana aikana on henkilöautokanta lähes nelin-
kertaistunut. Näin on kuorma-autojen suhtee].li-
nen osuus koko autokannasta yhdessä vuosikymme-
nessä pienentynyt 20 %:sta 6,0 %:iin. 
Voisi olettaa, että kuorma-autojen tavaralii-
kennekehitys on kuorma-autokannan kehitystä 
vastaava. Näin ei kuitenkaan ole asian laita, 
vaan kuluneena vuosikymmenenä on kuorma-auto- 
jen tavarasuorite likimäärin kaksinkertaistunut. 
Tämän on osaltaan tehnyt mandolliseksi varsinais-
ten perävaunujen käytön lisääntyminen, kuorma- 
autojen kantavuuksien kasvaminen sekä tietenkin 
myös kaluston tehokkaampi käyttö. 
Taulukosta 1 ilmenee rekisterissä olleiden kaik-
kien autojen, kuorma-autojen sekä perävaunujen 
määrät viime vuosina /1/. Varsinaisten perävau-
nujen osalta .täulukon arvot ovat harhaan johta-
via arvosteltaessa tavarankuljetuskaluston ke-
hitystä, sillä ko. lukumäärissä ovat mukana 
paitsi kuorma-autojen varsinaiset perävaunut, 
myös muut rekisteröitävät varsinaiset perävau-
nut kuten matkailu-, veneenkuljetus-, hevosen- 
kuljetus- yms. perävaunut. 
Edellistä oikeamman käsityksen tavarankuljetuk-
seen tarkoitettujen perävaunujen määrästä saa 
taulukosta 2, johon on laskettu arviot eri tyyp-
pisten perävaunujen lukumääristä vuosien 1968 
ja 1969 lopussa. Arviot on laskettu virallisten 
tilastojen sekä tämän tutkimuksen palautettujen 
kaavakkeiden perusteella olettamalla, ettei ta-
vallisten ja perävaunullisten kuorma-autojen ky-
selykaavakkeiden palautusprosenteissa ole ollut 
eroa. 
Puhuttaessa tavarankuljetukseen käytettyjen pe-
rävaunujen lukumääristä ja niiden kasvunopeudes-
ta on julkisuudessa aivan yleisesti vedottu tau- 
Taulukko 1. Rekisterissä olleiden kaikkien autojen, kuorma-autojen sekä perävaunujen lukumäärät vuo-
sien 1960 - 1969 lopussa. 
Vuosi Autoja 
Kuorma-autoja 
Kuorma- 
Perävaunuja 
Yksit. Ammattim. Yht. Puoli- Täys- Yht. yht. auto-% 
1950 61 256 26 512 43.2 4 432 
1955 141 576 18 799 19 460 38 259 27.0 6 704 
1960 256 892 21 373 24 466 45 839 17.8 7 343 
1965 545 641 21 042 23 470 44 512 8.2 5 638 3 733 9 371 
1966 602 092 21 828 22 667 44 495 7.4 5 581 5 155 10 736 
1967 655 757 21 725 22 436 44 161 6.7 5 329 7 016 12 345 
1968 685 715 21 839 22 425 44 264 6.5 5 259 8 541 13 800 
1969 752 696 22 357 22 853 45 210 6.0 5 294 10 913 16 207 
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Taulukko 2. Erilaisten perävaunujen luk määrät 
vuosien 1968 ja 1969 lopussa. 
Vuosi Puoli- perli-
vaunut 
Varsinaiset perävaunut 
?latkai- Kuorma- 4uut- Yht. 
kailu- auto- 
______ ______ _______ jen- _______ ______ 
1968 5 259 1 909 n.3 200 n.3 400 8 540 
1969 5 294 2 473 n.3 950 n.4 500 10 913 
lukon 1 mukaisiin perävaunumääriin, joihin siis 
sisä].tyvät yleensä kaikki rekisteröitävät perä- 
vaunut. Puoliperävaunujen kohdalla ei näin ole 
tapahtunut virhettä, mutta esimerkiksi vuoden 
1968 8 540:stä varsinaisesta perävaunusta on 
taulukon 2 mukaan n. 5 300 matkailu-, veneenkul-
jetus-, hevosenkuJ.jetus- yms. varsinaiseen tava-
rankuljetukseen vähemmän sopivaa perävaunua.Oli-
si toivottavaa, että tämä selvä epäkohta saatai-
siin tilastoissa pian korjatuksi. 
2.12 Kuorma-autojen kantavuuden kehitys 
Kuorma-autojen (veto-autojen) nykyisessä kanta- 
vuuskehityksessä on havaittavissa selvä trendi: 
Raskaiden kuorma-autojen (kantavuus > 6 000 kg), 
osuus on selvästi lisääntymässä ja keskiraskai-
den (kantavuus 3 000 - 6 000 kg) osuus vastaa-
vasti vähenemässä. Keveiden kuorma-autojen (kan-
tavuus < 3 000 kg) osuus pysyy suunnilleen en-
nallaan tai on hivenen kasvamassa. Taulukosta 3 
ilmenee kuorma-autojen prosenttinen jakautumi-
nen eri kantavuusluokkiin vuosina 1960 - 1969. 
Tapahtunutta kehitystä havainnollistaa kuva 1. 
Yksityisen ja ammattimaisen kuorma-autokannan 
vetoautojen rakenne-ero ilmenee kuvasta 2. 
Kuorma-autokaluston kuljetuskapasiteetti, eli 
kaluston kokonaiskantavuus, on kasvanut ja kas-
vaa jatkuvasti huolimatta siitä, ettei vetoka-
luston määrä ole muuttunut. Kapasiteetin kasvuun 
vaikuttaa toisaalta edellä kuvattu vetoautojen 
kantavuuskehitys sekä toisaalta varsinaisten pe-
rävaunujen käytön lisääntyminen. 
Vuonna 1960 oli kuorma-autokaluston kuljetuska-
pasiteetti n. 240 000 tonnia ja vuonna 1968 
xi. 305 000 tonnia, josta vetoautojen osalle tu-
lee n. 244 000 tonnia ja perävaunujen osalle 
n. 61 000 tonnia. Kandeksan vuoden aikana tapah-
tuneeseen kuorma-autokaluston xi. 65 000 tonnin 
Taulukko 3. Kuorma-autojen (vetoautojen) prosenttinen jakautuminen eri kantavuusluokkiin vuosina 
1960 - 1969. 
Vuosi 
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1960 0.2 9.0 3.8 11.3 42.4 30.2 2.0 0.8 0.3 
1964 0.3 10.3 4.2 8.4 21.7 28.5 21.2 2.6 2.8 
1967 0.4 11.5 6.2 6.4 10.7 19.6 28.1 7.6 7.9 1.6 
1968 0.4 11.4 6.6 6.1 9.9 18.3 25.8 8.6 10.3 2.6 
1969 0.4 11.0 7.0 5.9 9.4 17.5 23.4 9.1 12.6 3.7 
Kuva 1. Kuorma-autojen jakautuminen Intavuuden 
mukaan vuosina 1960, -64 ja68 
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Kuva 2 Kuorma - autojen jakautuminen yksityi-
si in ja ammattimaisiin kantavuusluokittoin 
v. 1968 
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Taulukko 4. Kuorna-autojen ja kaikkien autojen liikerinesuoritteet kaikilla teillä Suomessa . vuosina 
1965 - 1969. 
5 
1 000 000 km/vuosi Vuosi 
KAI? K.A+P 	y..A 
1965 1 350 470 	1 820 
1967 1 390 530 1 920 
1968 1 440 570 	2 010 
1969 ji  490 620 2110 
= Kuorma-auto- 	km/vuosi 
Jan %-osuus - 
ÄUTOT 	Yksi k-auto 
10170 	17.8 	40900 
12630 	1 	15.2 	1 	43000 
13 350 	15.0 45 000 
14 430 14.6 	47 000 
(27 %) kuljetuskapasiteetin kasvuun on vetoau-
tojen kantavuuksien lisääntyminen vaikuttanut 
n. 35 000 tonn.tlla ja varainaisien perävaunujen 
määrän lisääntyminen n. 30 000 tonnilla. Keski-
määräinen kuorma-auton (vetoauton) kantavuus oli 
vuonna 1968 5 520 kg ja keskimääräinen kuorma-
autoyhdistelmän kantavuus n. 14 000 kg. 
2.2 Kuorma-autojen tiesuoritteissa tapahtunut 
kehitys 
Tiesuorite on yhteisnimitys kaikille tieliiken-
teen suoritteille: liikennesuoritteelle, tavara-
suorittee].le ja henkilösuoritteelle. Seuraavas-
sa tarkastellaan kuorma-autoliikenteen liikenne- 
ja tavarasuoritteiden kehitystä tätä tutkimusta 
aikaisemmin suoritettujen tutkimusten valossa/1 2/. 
Tästä tutkimuksesta saadut suoritearvot ovat su-
luissa. Näiden ja tutkimuksen /12/ arvojen erojen 
syitä selvitetään tämän tutkimuksen ao. kohdissa. 
2.21 Kuorma-autojen liikennesuoritteen kehitys 
Yhden kuorma-auton vuotuinen ajosuorite on viime 
vuosina kasvanut keskimäärin 4 - 6 % vuodessa. 
Samassa suhteessa on kasvanut myös kuorma-auto-
jen kokonaisliikennesuorite, koska ko. ajoneuvo-
jen määrä ei ole kuluneena vuosikymmenenä suures-
tikaan muuttunut (taulukko 1). Vertailun vuoksi 
todettakoon, että Suomessa kuorma- ja pakettiau-
tojen yhteinen keskimääräinen ajosuorite(31 200km 
vuonna 1965) on selvästi suurempi kuin Ruotsin 
(27 000), Länsi-Saksan (25 000) tai Yhdysvalto-
jen (18 000) vastaava ajosuorite /12/. 
Taulukossa 4 on kuorma-autojen ja kaikkien auto-
jen liikennesuoritteet kaikilla teillä sekä kuor-
ma-autoliikenteen prosenttiosuus kokonaisliiken-
teestä vuosina 1965 - 1969. Lisäksi on laskettu 
yhden kuorma-auton vuotuinen ajosuorite /12/. 
2.22 Kuorma-autojen tavarasuoritteissa tapahtunut 
kehitys 
Kuorma-autojen tavarasuoritteen kasvu on ollut 
vastaavaa liikennesuoritteen kasvua nopeampaa,täl-
lä vuosikymmenellä keskimäärin 8 % vuodessa. Esi-
tetyn kalustokehityksen parusteella tämän voi hei- 
posti ymmärtää mandolliseksi. 
Taulukossa 5 ovat maantieliikenteen sekä koko tie-
liikenteen, yksityisiä teitä lukuun ottamatta, te-
varasuoritteet vuosilta ¶965 - 1969. Arvoissa on 
mukana myös pakettiautojen tavarasuorite n. 3 % 
/12/. Taulukossa on myös maanteiden tavarasuorit-
teen vanha arvio, jota joissakin yhteyksissä on 
pidetty jopa koko tieliikenteen tavarasuoritteena. 
TieliLkenteen tavarasuoritteen jakaantumisessa eri 
ajoneuvotyyppien kesken on havaittavissa perävau-
nullisten kuorma-autojen merkityksen erittäin voi-
makasta kasvua. TVH:n tiesuunnittiluosastolla 
suoritetun tutkimuksen mukaan /12/ kasvoi maan-
teiden tavarasuorite viisivuotiskautena l96 - 
1969 2 % (taulukko 5). Käytännöllisesti kat-
soen koko tämä kasvu oli perävaunullisten kuorma- 
autojen suoritteen kasvua. 
Taulukosta 6 voidaan havaita, että p0. viisivuotia-
kautena on perävaunullisten kuorma-autojen tavara-
suorite maanteillä lähes kaksinkertaistunut, taval-
listen kuorma-autojen suoritteen pysyessä miltei 
ennallaan. 
Kaikilla teillä, yksityisiä teitä lukuunottamatta, 
jakautui tavarasuorite eri ajoneuvotyyppien kesken 
vuonna 1965 seuraavasti (milj.tkm). 
KA+P 	KAI? 	PA 
4 800 50 % 	4 400 46 % 	400 4 % 
Taulukko 5. Tieliikenteen tavarasuoritteet vuo-
sina 1960 - 1969. 
Vuosi Milj. tonnikilometriä 
Maantiet Kaikki tiet Maantiet var 
ha arvio 
1960 5300 4200 
1961 5900 4600 
1962 6100 4800 
1963 6200 4950 
1964 7200 5100 
1965 8 000 9600 5 600 
1966 8 400 10 300 
1967 9 000 11 200 
1968 1 9 500 11 900 
1969 10 500 12 700 
(10 900) 
s 
Taulukko 6. Autojen tavarasuoritteen jakautuminen eri ajoneuvotyyppien kesken meanteilä vuosina 
1960 - 169. 
Vuosi 	KA+P 	K.AIP 
106  tku 	% 	io t  
1960 '30 33 3360 
1964 3580 50 3390 
1965 4 384 55 3 370 
1966 4 650 56 3 410 
1967 5 180 58 3 470 
1968 5630 59 3570 
1969 6 510 62 3 630 
PA 
O° tk 
64 	190 	3 
47 250 3 
42 	 264 	 3 
41 290 3 
39 	310 	 3 
37 350 	 4 
34 	 400 4 
Taulukko 7. Tavaraauoritteet eri kuljetiaaauodoilla. 
Vuosi Tiekul istua Rautatiekuljetua Vesitiekuljetus Kokonaistavara-suorite 
io6 jk % io6 io6  tkm , 106  tka 
1960 n. 	6 000 45 4 865 36 2 552 19 13 500 
1965 9 600 54 5 183 29 2 925 17 17 730 
1967 11 200 57 596 28 2 829 15 19 650 
1968 11 900 58 5 627 27 3 119 15 20 630 
1969 12 700 6 026 
taulukko 8. TavaraeAröt eri kuljetusmuodoilla. 
Vuosi Tisku]. jetua Rautatiekuljetus Yssitiskuljetus 
_ 
Kokonsistavara-mlKrä 
106 t 106 t 106 t 
1960 110 78 19 13 12 	9 141 
1965 163 83 20 10 15 	7 203 
1967 193 84 21 9 17 	7 231 
1968 204 84 21 9 19 	7 244 
1969 22 
Verrattaessa kaikkien teiden ja maanteiden tavara-
suoritteen jakautumista eri ajoneuvotyyppien kesken 
havaitaan perävaunuilisten kuonsa-autojen merkityk-
sen paika].listeiden ja katujen tavarakuljetuksissa 
olevan selvästi vähäisempi kuin maanteiden tavara- 
kuljetuksissa. 
2.3 Eri kuljetusmuotojen tavarasuoritteiden ke-
hitys Suomessa ja ulkomailla 
Eri kuljetusmuotojen suoritekehityksen vertailu 
osoittaa selvästi, että maantieliikenne on johta-
va kuljetusmuoto Suomessa. Myös muualle rnaailmas-
sa on maantieliikenteen osuus kokonaistavarasuo- 
ritteesta jatkuvasti kasvamassa. Tätä kehitys- 
trendiä on pidettävä luonnollisena, kun otetaan 
huomioon eri kuljetusmuotojen mandollisuudet 
tyydyttää nykyaikaiset kuljetustarpeet ja kulje-
tuksille asetettavat vaatimukset. 
Taulukosta 7 ilmenee eri kuljetusmuotojen tavara-
suoritteet sekä prosenttiosuudet kokonaistavara-
suoritteesta Suomessa vuosina 1960, 1965, 1967 ja 
1968. Taulukossa 8 on vastaavat tiedot kuljete-
tuista tavaramääristä /8, 12, 13/. 
Kuvassa 3 on graafinen esitys eri ku]jetusmuoto-
jen tavarasuoritekehityksestä 1955 - 1968. Tie- 
kuljetusten osalta kuvasta ilmenee paitsi vii- 
Kuva 3. Maan sisäiset tavarasuoritteet vuosina 1955-1969 
12000 
Milj. 
tkm. 
I0000 
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e 
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Kuva 4. Eri kuljetusmuotojen osuudet kokonaistavarasuorit-
teesta vuosina 1955— 1968. 
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Taulukko 9. Eri maiden päkuljetusmuotOjefl prosenttinen osuus maan siaiaestä tav*rasuoritteeat*. 
Maa Tiekuljetis Rautatiekuljetis Vesitiekuljetus 
1960 	1965 1967 1960 	1965 1967 1960 1965 1967 
Englanti 63 	72 - 37 	27 - 0 	0 - 
1.-Saksa 26 	34 - 42 	35 - 30 	26 - 
1-Uitto 5 	6 6 86 	82 81 6 	6 6 
Norja 26 	38 41 21 	21 22 48 	39 35 
Ranska 31 	33 39 58 	47 45 11 	9 9 
Ruotsi 40 	50 - 45 	39 - 15 	10 - 
Suomi 45 	54 57 36 	29 28 19 	17 15 
Taulukko 10. Eri maiden sisäiset kokonaistavarasuOritteet (mrd tka) 
Vuosi Englanti 1.-Saksa N-liitto Norja Pansks Ruotsi Suomi 
1960 77.0 133.7 1750.0 5.8 98.2 24.7 13.5 
1965 93.4 172.0 2380.0 7.0 143.5 35.8 17.7 
1967 - - 2670.0 7.8 - - 19.7 
me ampuu tutkimuksiin /12/ perustuva arvio tie- 	prosenttinen jakautuminen pääku1jetusmuodoille 
liikenteen tavarasuoritteista myös jo mainittu 	vuosina 1960, 1965 ja 1967. On epätodennäköistä, 
vanha arvio, 	 että eri maiden suoritearvot olisivat keskenään 
KUva 4 havainnollistaa eri kuljetasmuotojen mer- 	täysin vertailukelpoisia, sillä ].ähteessä 
/15/ 
kityksen muuttumista Suomessa. 	ei selvitetty suoritteiden määräänisperusteita, jotka varsinkin tie- ja vesiliikenteen osalta 
Taulukossa 10 on annettu joidenkin maiden koko- 	saattavat eri maissa poiketa toisistaan. 
naistavarasuoritteet, sekä tau].ukossa 9 tämän 
3. TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTAPA 
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Tutkimuksen käytännöllisen toteuttamisen vaihe- 
kaavio on esitetty kuvassa 5. 
3.1 Tutkimuksen suunnittelu 
3.11 Tutkimusmenetelxnän valinta 
Koska tutkimusmateriaalia ei ollut valmiina, se 
jouduttiin keräämään. Kun tutki imlksella pyrit-. 
tim selvittämään varsin yksityiskohtaisesti 
kuorma-autoliikenteen rakennetta, sen kustmnikia 
ja eri ajoneuvotyyppien sove].tuvuutta erilaisiin 
kuljetuksiin, oli löydettävä menetelmä, jolla tai'-
vittava, tarpeeksi laaja materiaali, saataisiin 
kerättyä. Ta].oudeflisimpana ja mutkattomimpana 
tutkimusmenetelmänä valittiin kirjehaastattelu 
tutkimuksen suoritustavaksi. Alkuperäisenä tarkoi-
tuksena oli ainoastaan kuorma-autoliikenteen kus-
tannuksien selvittäminen, mutta myöhemmässä vai-
heessa päätettiin suorittaa myös terminaalivai-
heita ja tavaravirtoja ja niiden kuljetusetäisyyk-. 
siä koskevat tutkimukset, koska kerätty aineisto 
teki näiden suorittamisen mandolliseksi. Kirje- 
haastattelun sijasta olisi henkilökohtainen haas-
tattelu kenties antanut mandollisuuden tarkempaan 
selvitykseen, mutta huomattavasti kalliimpana ja 
enemmän henkilökuntaa ja aikaa vaativana se ei 
tullut kysymykseen. 
Valitun menetelmän haittana oli, että tutkiinuk-
sen suorittajilla ei ollut sanallista mandolli-
suutta opastaa autoilijoita kyselylomakkeiden 
täyttämisessä ja väärin ymmärtämisen vaara oli 
siten suuri. Myöskään tutkimuksen suorittajilla 
ei ollut tietojen kontrollimandollisuutta, vaan 
heidän oli pidettävä annettuja tietoja luotetta-
vina. 
3.12 Tutkittavien asioiden määrittely 
Tutkimuksen alkuperäinen tarkoitus, kuorma-auto-
liikenteen kustannusten selvittäminen edellyttää 
monipuolista tietoa kuorma-autoliikeriteestä. Kus-
tannusten selvittäminen vaatii tietoja pidemmältä 
ajanjaksolta ja niinpä haastattelussa päädyttiin 
yhden vuoden (1968) kustannusten kyselyyn. Myös 
osakustannusten määrittäminen on tärkeää ja niin 
päädyttiin melko yksityiskohtaiseen eri aoneu-
vokustannusten kyselyyn. Ajopäiväkirjatutkimus 
otettiin mukaan ajoneuvojen yksityiskohtaisen 
käytön selvittämiseksi. Kun ajopäiväkirjatutki-
muksella saatiin yksityiskohtaista tietoa kuorma- 
autoilla suoritetuista matkoista, päätettiin ma-
teriaalin keräämisen jälkeen suorittaa terminaa-
Uvaiheita ja tavaravirtoja koskevat erillistut-
kimukset. 
3.13 Muiden perustietojen selvittäminen 
Ennen kyselylomakkeiden laatimista pyrittiin sel-
vittämään millaisia tietoja kuorma-autoilijoilta 
voidaan yleensä saada (mm. kirjanpidon rakenne) 
ja missä muodossa kyyuiykset olisi parasta esit-
tää. Samalla selvitettiin otoksen määräämiseksi 
tarvittavat tiedot. 
3.14 Kyselylomakkeiden laatiminen 
Alustavien määrittelyjen ja selvitysten pez,isteel-
la laadittiin autoilijoille kysely].omakkeet. Kyse-
lylomakkeiden suunnittelussa pantiin pääpaino yk-
sinkertaisuudelle ja se].keydelle ja lomakkeiden 
lisäksi laadittiin tarkat täyttöohjeet. Kysymyk-
set laadittiin sellaisiksi, että ne liittyivät lä-
heisesti ammattimaisten autoilijoiden pakolliseen 
kirjanpitoon. Täten vältyttiin suurelta osin vas-
tausten subjektiivisuudelta, mikä lisää vastausten 
luotettavuutta. Kyselylomakkeet laadittiin aluksi 
esitutkimusta varten ja siinä saatujen kokemusten 
perusteella laadittiin lopulliset lomakkeet. 
Lomakkeita oli esitutkimuksessa kaksi kappaletta. 
Toisessa kysyttiin v. 1968 kustannuksia sekä au-
ton käyttöä ja toinen oli ajopäiväkirja, johon oli 
määrä merkitä kaikki tutkimusajanjaksona (1 viik-
ko) tehdyt matkat. 
3.15 Esitutkimus 
Kyselylomakkeiden testaamiseksi sekä otoksen suu- 
II 
Kuva 5. Tutkimuksen vaihekaavio 
Tutkimus- Tutkittavien Muiden 
SUUNNITTELU menetelmän asioiden perustietojen 
valinta määrittely selvittäminen 
Kyselykaavakkeen 
laatiminen 
Esitutkimus 
(koeotos) 
Esitutkimuksen 1 
___________________________ 	Otoksen AINEISTON 	aiheuttamat 	1 1 määrääminen KERUU muutokset 
Tutki musmate- 
riaalin hankinta 
(ki rjehaastattelu) 
JMateriaalin tarkastusl 	 1 	 1 	Tietokone- 
AINEISTON 	1 ja koodaus. Laskenta1 
,otoksen määräami- 	 1 	ohjelman KÄSITTELY laatiminen nen ja kalibrointi 
Materiaalin 
tietokone- 
käsittely 
Tulosten 	 Kirjallisuus 
	
analysointi y.m. tiedot ja ryhmittely 
RAPORTIN 	 1 	Tutkimus- 
LAATIMINEN 1 	tulokset 
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ruuden määräämiseksi suoritettiin elokuussa 1968 
esitutkirnua, jossa loiakkeet lähetettiin pienelle1 
koeotoksena määrätylle joukolle. 
Viikko sovitun palautuspäivän jälkeen lähetettiin 
vielä erilliset karhuamiskirjeet, jossa autoili-
joita pyydettiin palauttamaan ainakin ajokustan-
nuslomake, vaikka ajopäiväkirjaosa kyselylomak-
keesta olisikin jäänyt määräp&ivinä pitämättä. 
Karhuamiskirjeen lähettäminen nosti palautuspro-
sentin 20:stä 48 %:iin. Käyttökelpoisia oli n. 
30 % koeotoksesta. 
Saadut vastaukset aiheuttivat vain vähäisiä muu-
toksia lopullisiin kyselylomakkeisiin ja lopul-
lisen otoksen suuruus määrättiin arvioimalla 
käyttökelpoisten lomakkeiden palautusprosentik-
si tulevan n. 30 %:a otoksesta laskettuna. Erää- 
mä tuloksena esitutkimuksesta oli eri lomakkeen 
laatiminen yksityisen liikenteen kuorma-autoil-
la. Käytetyt kyselyloinakkeet on esitetty liit-
teessä 1. 
3.16 Tutkimusotoksen in&ärittäminen 
Lopullinen otos tehtiin kuorma-autorekisteris-
sä 30.9.1968 olleista vetoautoista, jolloin 
perävaunulliset kuorma-autot tulivat otokseen 
vetoautojensa otantasuhteen mukaan. Otokseen 
pyrittiin saamaan n. 10 000 autoa. Aannattimais-
ten ja yksityisten kuor!na-autojin, sekä vie- 
lä eri kaxitavuusluokkien otantasuhcle valittiin 
erilaiseksi. Tällä pyrittiin siihen, että myös 
harvinaisimmista kantavuusluokista saataisiin 
riittävän suuri aineisto. 
Aannattimaisten autojen painottaminen yksityi-
siin nähden katsottiin aiheelliseksi niiden 
suhteellisesti suuremman tavarasuoritteen 
vuoksi (terminaali- ja tavaratutkimuksen kan-
nalta epätasainen otantasuhde eri kantavuus- 
luokissa oli epäedullinen ja tästä aiheutui 
monia laskennallisia hankaluuksia). Tau1W 
koista 11 ja 12 ilmenee otokeen muodoatumi-
nazi. Taulukoissa on annettu otoksen suuruus 
vetoautojen kantavuusluokittain, vastaavan 
luokan todellinen kuorina-automäärä vuoden 
1968 lopussa, sekä todellinen otantasuhde. 
Ammattimaisten autojen otos 6 525 on 29.1 % 
kaikkien ainwattimaisten kuorma-autojen luku-
määrästä, ja yksityisten autojen otos 3 659 
16.8 % yksityisten kuorma-autojen määrästä. 
Kokonaisotos 10 157 on 23 % vuoden 1968 lo-
pussa rekisterissä olleista kuorma-autoista. 
3.2 Aineiston keruu 
Lopullinen kuorma-auto tutkimuksen kirjehaastat-
telu suoritettiin tammi- maaliskuussa 1969. Kus-
tannuslomakkeissa kysyttiin vuoden 1968 tietoja, 
ja ajopäiväkirjaa määrättiin pidettäväksi viik-
ko 20.1.1969 - 26.1.1969. Tytetyt lomakkeet pi-
ti palauttaa tie- ja vesirakennushallitukseen 
12.2.1969 mennessä. 25.2 lähetettiin vielä eril-
linen karhuamiskirje, jossa lomakkeiden täytön 
laiininlyöneitä autoilijoita kehotettiin täyttä-
mään lomakkeet ja määrättiin uudeksi ajopä.tvä-
kirjan pitoajaksi viikko 5.3.1969 - 11 .3.1 969. 
Palautuspäiväksi sovittiin 15.3.1969. 
Lähetetyistä kyselylomakkeista palautettiin 
täytettyinä ennen karhuamiskirj een lähettämis-
tä n. 1 800 kpl ja karhuamiskirjeen jälkeen n. 
1 000 kpl, yhteensä 2 757 kpl, joista ammatti- 
maisia oli 1 737 ja yksityisiä 1 024 kpl. Palsu-
tasprosentit otoksesta laskettuina olivat 26.5 % 
ammattimaisi].la ja 28.2 % yksityisillä. Koko 
aineiston palautusprosentti oli 27.1 • Perusai-
neistosta laskettuna olivat palautettujen kaa-
vakkeiden osuudet 7.7 % ammattimaisilla ja 4.7 % 
Taulukko 11 • Ammattimaisten kuorma-autoj.n otos, perusaineisto ja otantasuhde kantavuusluokittain. 
antavuus 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Yli Yht. 
-999 1999 2999 3999 4999 3999 6999 7999 9999 10000 
Otos 4 248 338 305 340 761 1033 1438 1700 338 6525 
Aineisto 8 492 361 410 1062 3850 8260 3124 3942 915 22424 
Otossuhde 0.50 0.50 0.93 0.74 0.32 0.20 0.13 0.46 0.43 0.39 0.291 
Taulukko 12. Yksityisten kuorma-autojen otos, p.rusain.i.to  ja ot.ntaauhd. kantavuusluokittain 
ntay.aua _________ -999 
1000 
1999 
2000 
2999 
3000 
3999 
4000 
4999 
5000 
5999 
6000 
6999 
7000 
7999 
8000 
9999 
Yli 
10000 
Yht. 
Otos 17 487 652 604 504 412 299 305 276 103 3659 
Aineisto 175 4572 2566 2310 3308 4262 3150 664 591 228 21826 
Otantasuhde 0.10 0.11 0.25 0.26 0.15 0.10 0.09 0.46 0.47 0.45 0.168 
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yksityisillä. Koko kuorma-autokannaata alautetut 
].omakkeet edustivat 6.2 %:a. 
3.3 Aineiston käsittely 
Koska aineiston käsittely muodostui jokaisessa 
osatutkimuksessa erilaiseksi tutkimuksen luon-
teesta johtuen, on tarkoituksenmukaista käsitel- 
lä sitä erikseen kunkin osatitkimuksen yhteydes-
sä. Aineiston käsittely sisältää tutkimuksen 
suorittamisen vaihekaavion seuraavat kohdat: 
materiaalin tarkistus ja koodaus, tietokorteoh-
jelaan laatiminen ja tietokonekäsittely. Tulos-
ten analysointi ja ryhinittely, ja tutkimustulok-
set on esitetty kunkin osatutkimuksen yhteydes-
sä. 
4. AJO- JA KULJETUSKUSTANNUKSET 
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4.1 Johdanto 
Ajo- ja kuljetuskustannustutkimuksen tarkoituk-
sena on selvittää kuorma-autokuljetusten kustan-
nuksia koko kuljetussektorissa, jotta voitaisiin 
verrata eri kkoisten ja tyyppisten kuorma-auto-
jen keskinäistä taloudellisuutta erilaisissa kul-
jetuksissa. Kun tuloksia verrataan vastaaviin 
selvityksiin rautatie- ja vesiliikenteessä, on 
mandollista tehdä päätelmiä eri liikennemuotOjefl 
soveltuvuudesta erilaisiin kuljetustehtäviin. 
Tutkimus antaa myös mandoflisuuden tarkistaa tie-
javesirakennushallituksen investointilaskenta-
ohjeiden ajokustannusarvoja raskaiden tyyppiau-
tojen osalta. 
Tutkimus jakaantuu seuraaviin osiin: aineiston 
käsittely, ajokustannus, osakustannukset, aika- 
kustannus, kuljetuskustannus, ajosuoritteet ja 
yhteenveto. 
4.2 Aineiston käsittely 
4.21 Tarkastus ja koodaus 
Tarkastus 
Alustavan tarkastuksen periaatteena oli virheel-
listan tai epätäydellisesti täytettyjen lomak-
keiden korjaaminen tai hylkääminen. Jos puutteel-
lisuudesta seurasi, ettei kilometrikustannusta 
voitu määrittää kyseisel].e autolle tai ettei au-
toa voitu ajoneuvotyypin tai kantavuuden mukaan 
ryhmittää, lomake oli täydennettävä tai hylät-
tävä. Täydentämistä on esitetty kohdassa 4.25. 
Karsinnan jälkeen aineiston suuruus oli n. 2 100 
kpl. 
Koodaus 
Tietokonekäsittelyä varten oli suoritettava tiet-
tyjen muuttujien koodaus • Tämä jakautui seuraa-
viin vaiheisiin: Koodattavien muuttujien valin-
ta, koodien määrittäminen, koodausohjeiden laa-
tiainen ja koodauksen suorittaminen. 
Kuljetusten luonteesta johtuen ei jokaiselle koo-
dille voitu määrittää yksikäsitteistä sisältöä, 
vaan koodin määrittäminen oli useissa tapauksis-
sa suoritettava päättelemällä (4.25). Päättele-
misen vaikeudesta saa käsityksen vertaamalla koo-
dausohjeita kyselylomakkeisiin (liite 1). Kulje-
tuslajien koodaus on päättelytehtävä, jossa tie-
tyissä tapauksissa on perusteellisesti tutkitta-
va niin ajopäiväkirjaa kuin vuotuiskustannuslo-
makettakin kokonaiskäsitykaen saamiseksi. Näin 
ollen tämä koodi on jossain määrin riippuvai- 
nen koodaajan turinollisuudesta ja asiantuntenuk-
sesta eikä ole ehkä täysin luotettava. Tavara- 
ryhmän koodaamisessa on vaikeutena se, että lo-
mkkeen täyttäjä on saattanut käyttää epätarkem-
paa ilmaisua kuin koodi edellyttää. Tällöin jou-
dutaan joko jättämään koodi pois tai ellei näin 
ole tehty, on olemassa virhemandollisuus. Ajo-
neuvotyypin, käyttövoiman ja auton käytön koo-
dit sen sijaan ovat kaikki yksikäsitteisesti lo-
makkeesta saatavia. 
Varsinaisen koodauksen yhteydessä tiedot siir-
rettiin korttien mukaan jakaotetuille loaakkei].le 
lävistystyön helpottamiseksi, jolloin myös edel-
lä mainittu tarkastus suoritettiin. 
Ennen tietokoneohjelmien ajamista oli aineisto 
testattava. Tällaisia testejä oli lukuisia ja 
ne täydensivät alustavaa karsintaa eliminoiden 
aineistossa olevia virheitä. Jos virheet olivat 
korjattavissa, ne korjattiin, mutta jos virhe 
Öli alkuperäisessä lomakkeessa, saattoi seura- 
uksena olla lomakkeen hylkääniinen. Aineisto pie-
nenä testauksen johdosta 2 100 kpl:sta 1925 
kpl: een. 
4.22 Aineiston saattaminen edustavaksi 
Koska otoksen (3.1) otettiin kantavuusryhmittäin 
kuorma-autoja eri suhteissa, ei aineisto sellai-
senaan luonnollisestikaan edusta koko maan kuor-
ma-autokantaa. Tämän vuoksi tarkastelu tapahtuu- 
km etupäässä kantavuusryhmittäin. Mikäli koko 
aineiston perusteella lasketaan tiettyjä suurei-
ta (esim. tkm:t), otetaan oikeat kuorma-autojen 
lukumäärät kantavuuaryhm.tttä.tn koko kuorma-au-
tokantaa koskevasta tilastosta /1/. 
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4.23 Muuttujat 
Kustnniiksia ja auoritteita selittämään valit-
tiin lukuisia eri muuttujia. Koska ennen tutki-
musta ei ollut varmaa tietoa riippuvuuksista 
otettiin muuttujien määrä mandollisimman suurek-
si. Näin varmistauduttiin siitä, ettei mikään 
todella merkitsevästi tuloksiin vaikuttava teki-
jä jäänyt huomioon ottamatta. 
4.231 Uiokittelumuutbijat 
Osa tutkimuksessa käytettävistä muuttujista on 
luokittelumuuttujia eli epäjatkuvia muuttujia, 
joista kukin jakaa aineiston useaan osajoukkoon. 
Näinä muuttujat ovat samat kuin koodatut muuttu-
jat: 
- automerkki 
- haltija 
- kuljetuslaji 
- tavararyhmä 
- tavaran yksikkö 
- ajoneuvotyyppi 
- käyttävoima 
- auton käyttö (yksityinen/ammattimainen) 
Näistä käytettiin tutkimuksessa vain seuraavia: 
kul 	laji, tavaralaji, ajoneuvotyyppi, käyttö- 
•:aa ja auton käyttö. 
KuljetuslajiluOkittelu 
Kuljetuslajiluokitus perustuu tutkimuksen yhte-
ydessä tehtyihin havaintoihin siitä, minkä tyyp-
pisiä kuljetukset enimmäkseen ovat. Toisin sano-
en jakoa muodostettaessa on pyritty löytämään 
ne luonnolliset kuljetusmuodot, mitkä tavaran 
kuljetuksissa maassamme esiintyvät. Tarkoitukse-
na oli lisäksi löytää kuljetuskustannusten muo-
dostumisen kannalta selventävä jako, jossa olen-
naiset kustannustekijät olisivat mandollisimman 
hyvin karsinoituina eli niiden vaikutus olisi 
mandollisimman selvästi erotettavissa. Käytetty 
kuljetuslajiluokittelU ilmenee sivulta 15. 
TavaraluokittelU 
Olemassa olevat tavaraluokittelut (tvh:n, Tilas-
tollisen Päätoim.tston, VR:n, tullihallituksen ja 
merenkulkuhallituksen) poikkeavat kaikki toisis-
taan ja soveltuvat lähinnä vain kunkin viraston 
omiin tarkoituksiin. Tästä syystä ja etenkin 
kuorina-autotutkiinuksen perimmäistä tarkoitusta 
silmällä pitäen (eri kuljetusmuotOjen taloudel-
lisuusvertailujen mandollistaminen tieku.ljetus-
ten osalta) oli välttämätöntä saada tavaraluo-
kitus, joka sopisi jokaiselle kuljetusauodolle. 
Tämän vuoksi kuorma-auto tutkimuksen tavaraluo-
kitus laadittiin laajan ja kaikki mandolliset 
tavaratyypit sisältävän YK n tavaraluokituksen 
CSTE:n pohjalta /16/. Saman tyyppiset tavara- 
ryhmät, joiden kuljetustapa Suomessa on yhden- 
mukainen, yhdistettiin samaksi ryhmäksi. Lisäk-
si pyrittiin ryhmät kokoamaan pääryhmiksi siten, 
että näin saataisiin edes jonkinlainen vastaa-
vaisuus mainittujen olemassa olevien tavaraluo-
kitusten kanssa. Tavaraluokittelu ilmenee sivul-
ta 15. 
Ajoneuvotyyppi- ja käyttövoimaluokittelU 
Ajoneuvotyyppi- ja käyttövoimaluokittelu ilmene-
vät sivulta 15. 
4.232 Jatkuvat muuttujat 
Laaokittelumuuttujien lisäksi käytettiin jatkuvia 
muuttujia. Ne siirrettiin reikänauhalle sellai 
senaan. 
Jatkuvat muuttujat ovat: 
- yhdistelmän ekselilukumäärä 
- yhdistelmän kantavuus (akselipaino, kokonais-
paino) 
- vuotuinen ajoauorite (v. -68 ajettu km-määrä) 
- auton ikä (v. -68 lopussa) 
- kuljetusetäisyys (painotettu keskiarvo) 
- autojen lukumäärä (yhdellä omistajalla) 
- käyttötunnit (v. -68 käyttötuntimäärä) 
ilosten yhteydessä luokiteltiifl cm. jatkuvista 
muuttujista auton kantavuus ja vuotuinen ajosuo-
rite • K8ntavuudea mukaan luokitua muodostui seu-
raavaksi: 
1. laskenta 	2. laskenta 
0- 2999kg 	0-4999kg 
3000- 4999" 5000-9999" 
5000 - 7999 " 	10000 - 14999 " 
8000- 9999 " >15000 " 
10000 - 11999 " 
12000 - 14999 " 
15000 - 17999 1 
18000- 
Vuotuinen ajosuorite on jaettu luokkiin seuraa-
vasti: 
<20000 km 
20000 - 40000 " 
40000 - 80000" 
80000 - 120000 " 
120000-160000 " 
>160000 " 
Lisäksi akselilukumäärän mukaan aineisto jaet-
tiin luokkiin akselilukumäärä = 2 ja >2. 
4.24 Tarkasteltavat suureet ja riippuvuussuhteet 
- 
Tarkasteltavat suureet ovat: 
- ajokustannus (p/km) 
- kuljetuskustarinus (p/tkm) 
- aikaku8tannus (p/h) 
- osakustannukset (p/km) 
- suoritteet (km, tkm) 
AJO- JA KULJETUSKUSTANNUSTUTKIMUKSESSA KXYTETYT 
LUOKIUTELUT 
Kuljetuslajiluokittelu 
1 • Masaatavaran kuljetus hiekka sora ym: t jotka voidaan laatata esim. kauhakuormaa jolla 
2. Kappeletavaran kuljetus piateeatN toiseen tapahtuvaa laatikoiden ym:n erilliain osina kUsiteltKvien yksiköiden myös puutavaran kuljetusta 
3. Tavaralinja on tavaralinjaliikenteen suorittanaa kaukoku].-jetusta 
4. Neste, kaasu 
5.Jakelu ja kertily on kappeletavaran kuljetuksesta erotettu osa, jossa auto jakaa kuorman useaan kohteeseen tai vastaavasti keraä kuormansa useasta kauka-na toisistaan olevista paikoista 
6. Ulkoinen buoltoajo esim. pesule, erilaiset huoltopalve]ut (ylei-sölle) 
7. Sisöinen huoltoajo esim. söhkölaitos, rak.liikkeet, erilaiset yrityksen Bisllä tapahtuvat toiminnalle vlt-tämöttömit ajot, joissa pKpaino ei ole tavaran kuljetuksella 
8. Kunnossapito 
on kuntien ja tvl:n suorittamaa alueiden kun-nossapitoa (aursua, hiekoitus, maalaukset, ym.) 
Tavaraluokittelu 
10 Naarakennuaaineet 
11 Hiekka ja sora 12 Maa 13 Louhe 14 Murske ja sepeli 
20 Puutavara 
21 Pyöreä puu ja halot 22 Sahatavara 
30 Puunjalostustuotteet 
31 Selluloosa, jätepaperi, puuhioke, hake ym. (vuorivanu, lastulevy) 32 Paperi, paperi- ja selluloosatuotteet 
40 Rakennusteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet 41 Raakamineraalit (ei ma].mi) 42 Kalkki, sementti ja muut rakennusaineet (tii].et elementit) ikkunalasi, rakennusle-vyt (ei puusta) 
43 Vesi 
50 Elintarvikkeet 
51 Liha ja lihavaimiateet 52 Meijerituotteet, munat, maito 53 Kala ja kalsvalm.tsteet 54 Vilja ja viljavalmisteet 55 Hedelmät 56 Sokeri, sokerivalaisteet ja hunaja 57 Sekalaiset elintarvikkeet 58 Juomat (ei maito) 59 Tupakka ja tupakkatuotteet 
60 ElUvNt elöimet, rehut, lannoitteet, jite ja sekalaista 61 Elövät ellimat 62 Rehut 63 Raaka- tai luonnon lannoitteet 64 Lannoitevalm.tateet 65 Erikoiskulj.tukaet, sekalaista, posti. (työkoneiden siirrot, muutto) 66 Jte, lumi 
70 Polttoaineet 71 Hiili ja muut kiinteKt polttoaineet 
72 Turve 
73 NestemKiset ja kaasumaiset polttoaina.t 
80 Metalliteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet 81 Rautemaini 82 Rautaromu 83 Muut malmit kuin rautamalait ja muu kuin rautaromu 84 Rauta, terKs ja puolivalmisteet 85 Valmiit rauta- ja terästuotteet (rakennus- teräs) 86 Muut meta]lit kuin rauta 87 Muut metallitzotteet 88 Koneet ja kulkuneuvot 
90 Muu teollisuus 91 Jalostamattomat eläin- tai ka5vikrn1en tuotteet (ei syötävät) 
92 Tekstiilikuidut ja niiden jät. 
93 Muut öljyvalnisteet kuin polttoaineet, asfaltti 94 Kemialliset aineet ja yhdisteet 95 Nahka, nahkatuotteet, kumi, kunituottaet 96 Puuvaliniateet ja huonekalut (keittiökalus-teet, ikkunat, ovet, vaneri) 
97 Tekstiiliteollisuus, tuotteet 98 Sekalaiset teollisuustuotteet (keraaminen teollisuus paitsi rakennusaineet, muovi- tuotteet, kirjapainotuotteet) 
100 Sekalainen kappaletavara 
00 Tavaraluokat 10-100 
Ajoneuvotyyppjluokjttelu 
1.Kuorma-auto 2.Kuorma-auto + puoliperävaunu (ka+pp) 
3.Kuorma-auto + varsinainen perävaunu (ka+vp) 4.Kuorma-auto + irtolava 
Käyttövoiaaluokittelv 
1.Dieselölj 2. Bensiini 
3.Neatekaasu 
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Tutkimuksessa on määritelty edellä mainittujen 
suureiden keskiarvot sekä riippuvuudet kohdas-
sa 4.23 mainituista muuttujista. Lisäksi on las- 
kettu kantavuuden ja kokonaispainon välinen riip-
puvuus (kuva 17). 
Kaikkien mainittujen riippuvuus suhteiden täydel-
linen selvittäminen ei ollut tarkoituksenmukais-
ta. Tulostus olisi ollut niin laaja (14-ulottai-
mcm taulukointi),ettei se olisi enää ollut ha-
vainnollinen. Lisäksi taulukot olisivat jääneet 
varsin puutteel].isiksi ja tulokset olisivat vain 
pienen joukon keskiarvoina olleet varsin epä-
tarkkoja. Tämän takia oli tarpeen löytää sopiva 
ryhmittely, jonka puitteissa olennaiset riippu-
vuudet tulisivat selvästi ja mandollisimman tar-
kasti esiin. 
Sekä yksityisille että ammattimaisi].le kuorma- 
autoille ajettiin tietokoneella usean muuttujan 
regressioanalyysejä, joista kävi ilmi jatkuvien 
muuttujien vaikutus ajokustsrnnuksiin. Parhaat 
selittäjät paremmuusjärjestyksessä olivat: 
vuoden -68 ajosuorite,akse-
lilukumäärä ja kantavuus. 
Ajosuoritteen ja kantavuuden perusteella 
laadittiin ajoneuvotyypeittäin taulukot, joissa 
akselilukumäärä vain ilmoitettiin ryhmäkeskiar-
voine. 
LuokittelumuuttUjien karsinnassa oli perusteena 
kyllin suurien ryhmien muodostaminen. Muodostu- 
vien ryhmien suuruus selvitettiin ajamalla ne 
aineistosta tietokoneella. 
Kuljetusetttsyys laskettiin suoritetiedoista 
tonnimäärällä painotettuna keskiarvona. 
Tavaramäärt lävistettiin korteille laatuineen 
joten ne oli muunnettava kertoimilla tonneiksi. 
Käytetyt kertoimet, jotka ilmaisevat eri yksi-
köt kuljetualajeittain ja tavararyhmittäin on 
esitetty liitteessil 2. 
Lomakkeen kohta "oma korjaus" (korjaus- ja huol-
tokustannuksisaa omana työnä suoritettu tunti-
määrä) muutettiin raheksi käyttämällä tunti-
palkkaa 4.97 mk/2/. 
Lomakkeiden täydentäminen 
Koska lomakkeet olivat usein puutteellisesti 
täytettyjä, vältyttiin suurilta karsintaluvuil-
ts täydentämällä niitä. Täydentämisessä käytet-
tiin seuraavia keinoja: 
- kuorma-autonkuljettai en keskituntipalkka 
v. -68 = 4.05 mk (Suomen Auto- ja Kuljetus-
alan Työntekijäinliitto) 
- aineistosta ajettiin regressioanalyysit 
vakuutus/kantavuus ja ajosuorite/käyttötunnit, 
joiden tuloksil].a täydennettiin puutteellisia 
lomakkeita 
- bensiinin keskimääräinen hinta laskettiin ai-
neistosta = 64.5 p/1 
- die8elöljyn keskimääräinen hinta laskettiin 
aineistosta - 39.1 p/1 
- dieselajoneuvoverO (9 p/kg) laskettiin veto- 
auton kokonaispainon perusteella. 
4.25 Tulosten laskeininen 
Laskenta tapahtui pääosiltaan tietokoneella. 
Kyselylomakkeen tiedot siirrettiin korteille au-
tokohtaisina ja edelleen koko laskenta kuoletus-
kuatannusta lukuun ottamatta tapahtui autokohtai-
seti. Esimerkiksi ajokustannus (km-kustannus) 
laskettiin ensin erikseen jokaiselle autolla ja 
vaata tämän jälkeen laskettiin erilaiset keski- 
arvot. 
Luokittelumuuttujista useimmat saatiin suoraan 
pa].autetuista kyselylomakkeista siirtämällä 10-
makkeen tieto koodin muodossa kortille. Tällai-
sia luokittelumuuttujia olivat: automerkki., hal-
tija, käyttövoima, ajoneuvotyyppi jne. Tavara- 
ryhmä sen sijaan jouduttiin päättelemään lomak-
keen ajosuoriteosan tai vaihtoehtoisesti ajo- 
päiväkirjan perusteella laskennallisesti. 
Auton tavararyhmä määräytyi sen tavaran mukaan, 
jota ko. auto oli kuljettanut vuoden tai vaihto-
ehtoisesti tutkimuaviikOn aikana yhteensä pi-
siminän matkan. 
Myös Jatkuvista muuttujista useimmat saatiin suo-
raan lukuarvoina korteille: akselilukuinäärä, kan-
tavuus, vuotuinen ajosuorite jne. 
Auton ikä laskettiin tutkimusvuoden (1969) ja 
auton valmistusvuoden erotuksena. 
Tilastolliset testaukset 
Tilastollisen inerkitsevyyden testaaminen on esi-
tetty liitteen 4 taulukoissa 1 - 4. 
Tulosten luo tettavuus 
Autoilijain, yritysten, laitosten ja virastojen 
antamia tietoja pidetään luotettavina. Tätä olet-
tamusta ei voitu osittain resurssien puutteen 
vuoksi testata, Joten virhemandollisuus on ole-
massa. Väärinkäsityksien vuoksi aiheutuneet vii'-
heellisesti täytetyt lomakkeet pyrittiin Joko 
korjaamaan tai Jättämään tarkastelun ulkopuolel-
le. 
Kerätyn aineiston riittämättömyydesti ..iheutuu 
epäluotettavuutta tuloksiin. Mikäli havaintojen 
määrä on vähäinen (esim. <5 kpl) ilmoitetaan 
tulos taulukoissa sulkumerkeillä varustettuna Ja 
piirroksissa katkovi ... 11a. Aineiston kasittelys-
sä ilmeisesti tapahtu.et virheet on pyritty eli-
minoimaan tarkistuksilla. Ne virheel].iset tulok-
set, jotka aiheutunevat aineiston käsittelystä 
ja joita ei ole voitu korjata, on pyritty osoit-
tamaan nyös sulkumerkeillä varustettuna. 
Yleisesti ottaen saatuja kustannustuloksia voi-
taneen pitää suhteellisen luotettavina. 
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4.3 Ajokuatannus 
4.31 Määrittely ja laskeminen 
Ajokustarinuksella tarkoitetaan tässä kaikkia 
kuorma-auton käytöstä aiheutuvia kustannuksia. 
Nämä on tutkimuksessa ryhxnitelty seuraavasti 
(kuva 6): 
Kiinteät kustannukset (mk/v) 
1. Palkat 
2. Sosiaalimenot 
3. Vakuutusmaksut 
4. Verot 
5. Säilytys- ja hallintokulut 
6. Kuo].etus 
7. Korko 
8. Muut kustannukset 
Muuttuvat kustannukset (mk/km) 
1. Polttoainekustannukset 
2. Rengaskustannukset 
3. Korjaus- ja huoltokustannukset 
Kiinteät kustannukset 
Kiinteät kustannukset ovat luonteeltaan aikakus-
tannuksia, joiden ei ole oletettu riippuvan suo-
ritteesta, vaan ainoastaan ajasta. Tämä oletta-
mus ei kuitenkaan ole mitenkään vaikuttanut lop-
putulosten muodostumiseen, sillä kaikki tulokset 
kucletusta lukuun ottamatta on laskettu suoraan 
autokohtaisista tiedoista ja siis mandollinen 
ajosuoritteen vaikutus myös kiinteisiin kustan-
nuksiin on tullut tuloksiin mukaan. Pääjaon tar-
koitus onkin näin ollen vain osakustannusten loo-
ginen ryhmittäminen. 
Palkkakustannuksiin sisältyy sekä kuljettajan 
että apumiehen (apumiesten) palkka. Jos kuljetta-
jana on toiminut omistaja, on myös omistajanaja-
teltu saavan palkkaa. 
Sosiaalimenot tarkoittavat lähinnä palkattua 
työvoimaa käytettäessä maksettavia sosiaalitur-
vamaksuja. 
Vakuutusnaksut tarkoittavat kuorma-autosta mmk-
settavia pakollisia ja vapaaehtoisia vakuutusmak-
sua. 
Veroihin sisällytotään ainoastaan dieselvero. 
Säilytys- ja hellintokuluihin sisältyvät autotal-
likustannukset tai muu säilytyksen aiheuttama kus-
tannus sekä kuljetustoiminnan aiheuttamat hallin-
tokulut, jotka tosin on useimmiten pantu kohtaan: 
muut kistannukset. 
Kuoletus on määritetty seuraavasti: yli 700 am-
mattimaisen ja 120 yksityisen auton ryhmistä mää-
ritettiin vuotuiset arvona].ennusprosentit käyttä-
en perusteena auton osto- ja myyntihintaa sekä 
pitoaikaa. 
Laskem.tsessa käytettiin koronkoronkaavaa: 
K = kart joisa K = myyntihinta 
k = ostohinta 
t = pitoaika (v) 
- 	vuotuinen hinnanalen. -%  - 	100 
= jäännösarvo 
Tämän jälkeen laskettiin vuotuinen kuoletus seu-
raavasti: 
K = k(at_at) jossa K = kuoletus/v 
k = nykyisen auton osto-
hinta 
t = nykyisen auton ikä v. -68 
lopussa 
Kuoletuksen ].askemisesta mainittakoon lisäksi, 
että ennen kuin päädyttiin kahteen keskimääräi-
seen jäännösarvoon cr (ammattimaiaillaa= 0.7378 
ja yksityisi].].ä a= 0.7087, kts. myös kuva 7), 
oli usean muuttujan valikoivalla regressioanalyy-
sillä haettu regressioyhtälöä a :lle. Keskiarvo 
sellaisenaan oli kuitenkin käytännöllisesti kat-
soen yhtä hyvä estimaatti kuin se mikä saatiin 
regreasioanalyysin avulla. 
Korkokustannus laskettiin vuoden keskimääräisen 
autonarvon perusteella ja korkokantana käytet-
tiin 7.5 %:a, soveltaen seuraavaa kaavaa: 
K1 +K2 
2 	jossa X1 = k a t 
= k o t 
Muut kustannukset tarkoittavat kuorma-autolii--
kenteen harjoittamisesta aiheutuneita edellä 
mainitsematta jääneitä kustannuksia., kuten pu-
helin- ja jäsenmaksuja. 
Muuttuvat kustannukset 
Muuttuvat kustannukset riippuvat lähinnä ajo- 
ja kuljetussuoritteesta (km-määrä, tkm-määrä). 
Pplttoainekustannus kuten muutkin kustannukset 
lasketaan verollisena. 
Rengaskustannuksessa on käsitelty vain erikseen 
ostetut renkaat. Uuden auton (samoin kuin van-
haxikin) mukana tulleet renkaat on sisällytetty 
kuoletuskustannukseen. 
Kor.laus- .la huo].tokustannus sisältää normaalin 
huollon, voite].uaineet, korjaukset sekä korjaa-
mossa että omana korjauksena ja varaosat. Lii-
kermeonnettomuuden seurauksena aiheutuneet kor-
jaus- ym. kustannukset sisältyvät vakuutusmak-
suihin. 
Ajokustannuksen laskemirxen 
Atannuson laskettu akamalla vuoden 1968 
aikana kuorma-auton käytöstä aiheutuneet kun-. 
teät ja muuttuvat kustannukset vuonna 1968_aje-
tulla kilometrimäärällä. 
Lomakkeessa kysyttiin suoraan vuotuisia kustan-
nuksia, jotka oli erite].ty edellä selostetun 
periaatteen mukaisesti. 
Kuva 6. Ajokustannusten muodostuminen 
Ajokustannukset 
Kiinteät kustannukset 
	 Muuttuvat kustannukset 
Pa 1 k a t 
1 Sosiaalimenot 	1 
1 Vakuutusmaksut 	1 
Di ese 1 vero 
1 Säilytys +hollintokulut 1 
1 Kuoletuskustannus 	1 
1 Korkokustannus 	1 
1 Muut kustannukset 	1 
[oIttoainekusfannukset 
Rengaskustannukset 
4.32 Ajokustannusten riippuvuus eri tekijöistä 
Valittaessa tekijöitä, joista ajokuatannus riip-
puu, suoritettiin regressioanalyysi. Lopullisen 
tarkastelun pohjaksi valittiin seuraavat muuttu-
jat: 
vuotuinen ajosuorite 
kantavuus 
akaelilukumäärä 
Mainittujen kolmen muuttujan perusteella lasket-
tiin paitsi ajokustannukset ja tämän osakustan-
nukset myös aika- ja kuljetuskustannukset ajo-
neuvotyypeittäin (AT 1, 2, 3 ja 4 sekä AT 1-3) 
käyttövoiman mukaan (diesel, bensiini ja molem-
mat yhdessä) erikseen ammattimaiaille ja yksi-
tyisille ajoneuvoille sekä molemmille yhdessä, 
ks. liito 3. 
Ajo- ja kuljetuskustannukset laskettiin lisäksi 
eri kuljetuslaji-tavarayhdistelmille, jotta saa-
taisiin esille viimeksi mainittujen vaikutus 
kustnnuksiin. 
Tulokset laskettiin taulukkojen muotoon edellä 
mainittua ryhmittelyä käyttäen suoraan kuhtinki n 
ryhmääxi kuuluvasta aineistosta eikä regresaio-
analyysista. Regressioanalyysia käytettiin, ku-
ten aikaisemmin todettiin, vain muuttujien va-
lintaan. 
Alkuperäisen laskennan (1. laskenta, jossa kanta-
vuudella 8 luokkaa» antamat tulokset, joista 
ilmeni myös kuljetuslajin ja tavararyhmän vaiku-
tus kustannuksiin, osoittautuivat epähavainnolli-
siksi. Tämän vuoksi laskenta suoritettiin myös 
määrittämällä vain vuotuisen ajosuoritteen, kan-
tavuuden ja akselilukumäärän vaikutus kustannuk-
aiim siten, että kantavuus jaettiin kandeksan 
luokan sijasta neljään luokkaan, jotka olivat 
< 5, 5-9.9, 10-14.9 ja >15 t. 
Tässä tutkimusraportissa esitettävät kustannus- 
tulokset perustuvat jälkimmäiseen laskentaan. 
Ainoastaan kuljetuslaji-tavarayhdiste].mien vai-
kutusta kustannuksiin tarkastellaan alkuperäi-
sen laskennan perusteella. 
11.321 Ajokustannusten riippuvuus kantavuudes-
ta akselilukumääräluokittain, ajoneuvo-
tyypeittäin ja ajosuoriteluokittain 
Tarkasteluun sisältyy sekä ammattimainen että 
yksityinen ajoneuvokanta käyttövoimasta riip-
pumatta. 
Tekn.yo. T. Huutoniemi /3/.  
Kantavuus- akselilukumäärä: Taulukosta 13 ja ku-
vasta 8 a nähdään keskimääräinen ajosuoritteella 
painotettu ajokustannus kantavuusluokittain erik-
seen 2-akselisilla ja useampiakselisilla ajoneu-
voilla. Mukana ovat ajoneuvotyypit 1, 23a 3, ks. 
myös liite 3, taulukko 1. 
Keskimääräinen ajokustannus 2-akselisilla on 58 
p/ka ja useampiakaelisilla 69 p/kmErO johtunee 
siitä, että 2-akaeliset ovat pienempiä kuin use-
ampiakseli8et ,kuten kantavuusjakautuma osoittaa. 
Kantavuuden kasvaessa lisääntyy ajokustannua se-
kä 2- että useampiakselisilla yhtä hajonnasta 
johtavaa poikkeusta (130 p/km ua.aks.,<5 t) lu-
kuunottamatta. 
Poikkeuksellisen suuri arvo 164 p/km (2-aks ,>1 5 t) 
on kanden havainnon (521 p/km ja 67 p/km) keski-
arvo. Vastaavasti useampiakselisilla kantavuus- 
luokassa <5 t yksi arvo 459 9/km kohottaa keski-
arvoa korkeaksi 130 p/km. 
Koska keskimääräinen vuotuinen ajosuorite kasvaa 
kantavuuden kasvaessa ja vaikuttaa ajokustannuk-
seen päinvastaiseen suuntaan, ei edellisestä 
voida suoraan tehdä johtopäätöksiä kantavuuden 
vaikutuksesta ajokustannukseen. Pelkän kantavuu-
den vaikutusta ajokustannukseen tarkastellaan 
jäljempänä. 
Kantavuus- ajoneuvotyyppi: Taulukosta 14 ja ku-
vasta 8 b nähdään keskimääräinen ajokustannus 
kantavuusluokittai.n ajoneuvotyypeillä 1, 2, 3 
ja 4, ks. myös liite 3, taulukot 2, 3, 4 ja 5. 
Ajoneuvotyyppien 1 ja 4 keskimääräiset ajokus-
tannukset 61 p/km ja vastaavasti 63 p/km, ovat 
aihaisempia kuin ajoneuvotyyppien ja 3 ajo- 
kustannukset 69 p/km ja vastaavasti 70 p/kiu. 
Kantavuuden kasvaessa kohoaa ajoneuvotyypin 1 
ajokustannus yhtäjaksoisesti, mutta muilla ajo-
neuvotyypeillä ei kohoamista ole selvästi havait-
tavissa. Tämä on selitettävissä kuten edellä 
siten, että vuotuinen ajosuorite kasvaa kanta-
vuuden myötä ja vaikuttaa ajokustannukseen pie-
nentävästi. 
Ajoneuvotyypin 1 suuri ajokustannus 114 p/km 
kantavuusluokassa >15 t on poikkeuksellinen ja 
johtuu yhdestä poikkeuksellisesta arvosta 459 p/'km. 
2) 
Keskimtäräiset kustannukseo, jotka esitetkn 
tekstin useimpien kustannustaulukkojen oikeassa 
reunasarakkeessa tai alarivillä,lasketaan ha-
vaintojen lukumäärällä painotettuna keskiarvona, 
Taulukko 13. Ajokustannus 2- ja useampiakselisilla ajoneuvoilla kantavuusluokittain (p/km) 
2-akseliset Useampiakseliset 
Kantavuus (t) <5 5-9. 1 	l0-lZl.9 1 	>15 Kesk. < 5-9.9 10-111.9 J 	-15 1 	Kesk. 
(p/km) 56 1 	59 1 70 i 1(1611) 1 58 1 (130)1 66 1 66 1 1 1 	69 
Jukurnttrt, 	kpl) 11118 895 1 	11 2 1358 5 178 203 1117 533 
20 
Taulukko 14. Ajokustannus eri ajoneuvotyypeillä 
kantavuusluokittain (p/km). 
Kantavuus 	(t) T 10-14.9 >15 Kesk. 
Ajoneuvotyyppi 
Ajokust. 
AT 1 	(p/km) 57 60 72 (114) 61 
n. 449 1018 52 4 1523 
Ajokust. 
AT 2 	(p/km) (89) 67 67 75 69 
n. 3 46 148 37 234 
Alokust. 
AT 3 	(p/Imn) (55) (70) 50 72 70 
n. 1 9 14 108 132 
Ajokust. 
AT 4 	(p/km) 57 63 (51) .. 63 
n. 647 1 .. 54 
x) Eivät kanta'vuudeltaan vastaa yleensä täysperä-
vaunullisia autoja. 
Mikäli se eliminoitaisiin olisi ko. ajokustan-
nus 65 p/kin. 
Liitteessä 3, taulukot 2, 3, 4 ja 5,esitetään 
eri ajoneuvotyyppien ajokustennukset ajosuorit-
te en, akaelilukumäärän (2- ja useampiakseliset) 
ja kantavuuden mukaan laskettuna. Lisäksi esite-
tään 2-akselisten ja useainpiakselisten ajoneuvo-
jen keskimääräiset ajokustannukset ajosuorite-
luokittain sekä ajosuoritteel].a painotetut kes-
kimääräiset ajokustannukset kantavuusluokittain. 
Kantavuua - a1osuorite: Taulukosta 15 ja ku-
vasta 8 c nähdään ajokustannuksen riippuvuus 
kantavuudesta ajo suoriteryhmittäin. Lisäksi tau-
lukoasa 15 esitetään ajokustannukset keskimäärin 
ajo suoriteluokittain ja keskimäärin kantavuue 
luokittain. Havaintoaineisto koskee ajoneuvotyyp-
pejä 1, 2 ja 3. 
Yleensä ajokustannus nousee kantavuuden kasvaes-
sa, mutta laskee vuotuisen ajosuoritteen kasva-
essa. Poikkeuksen tekee ajo suoriteluokka 120-160 
tuh.km/v, jossa kustannus vuoroin nousee ja las-
kee kantavuuden kasvaessa. Lisäksi ko. ajosuori-
teluokan ajokustannusarvO 12 pikaa kantavuusluo-
kassa <5 t on poikkeuksellisen alhainen (1 ha-
vainto). 
Pelkän kantavuuden vaikutus ajokustannukseen il-
menee taulukosta 15 ja kuvasta 8 c tarkasteltaes-
sa ajokustennusta ajosuoriteluokittain. Kun ken-
tavuus kasvaa arvosta <5 t arvoon >15 t nousee 
ajokustannus arvosta 100 pikaa arvoon 166 p/kaa 
eli 3.9 p/km 1 tonnia kohti ajosuoriteluokasaa 
<20 000 km/v ja vastaavasti arvosta 24 p/kaa 
arvoon 55 pikaa eli 1 .8 p/kaa 1 tonnia kohti ajo-
suoriteluokassa >160 000 km/v. 
Pelkän ajosuoritteen vaikutus ajokustannukseen 
ilmenee taulukosta 15 ja kuvasta 8 tarkastel-
taessa ajokustannusta kantavuus].uokittain. Pien-
ten ajoneuvojen (kantavuus<5 t) ajokustannus 
pienenee arvosta 100 p/kaa arvoon 24 p/km vuotui-
sen ajosuoritteen kasvaessa arvosta<20 000 km 
arvoon >160 000 km eli 4.5 p/km/1 0 000 km. Suur-
ten ajoneuvojen (kantavuus >15 t) vastaavat ajo- 
kustannukset ovat 166 pikaa ja 55 pikaa eli 6.7 
p/km/10 000 km. 
Keskimääräinen ajokustannus kantavuusluokittaifl 
nousee arvosta 70 p/kaa arvoon 81 pikaa siirryttä-
essä kantavuudesta<5 t kantavuuteen >15 t, ks. 
myös kuva 9. Keskimääräinen ajokustannUs ajo-
suoriteluokittain pienenee arvosta 109 p/km ar-
voon 46 pikaa ajosuoritteen kasvaessa arvosta 
<20 000 km/v arvoon >160 000 km/v, ks. myös kuva 
10. 
Verrattaessa taulukon 15 alareunassa esitettyjä 
ajokustannusarvOja (kesk. ajokust.) taulukon 13 
arvoihin todetaan, että taulukon 15 arvot ovat 
suurempia. Ero johtuu siitä, että tau].ukon 15 
ko. arvot on laskettu vain havaintojen lukumää-
rällä paino tettuna 1. "tavallisina" keskiarvoi-
na kun taas taulukon 13 arvot on laskettu ajo-
suoritteella painotettuina keskiarvoina (ks. 
laskunenetelmää kohdassa 4.32 s. 19). 
4.322 Ajokustennuksen riippuvuus ajosuorittees-
te akseli].ukumääräryhflhittäifl, ajoneuvotyy-
peittäin ja kantavuusluokittain 
Tarkasteluun sisältyy sekä ammattimainen että yk-
sityinen ajoneuvokanta käyttövoimasta riippumatta. 
A.1osuorite-akselilUkUmäär : Taulukoata 16 ja km- 
Taulukko 15. Ajokustannua kantavuus-ja ajosuo- 
riteluokittain (pikaa). 
Kantavuus (t) <5 -9.9 10-14.9 >15 Kesk 
Ajosuorite 
(1000 km/v) ______ 
<20 	Ajokust. 
(p/kaa) 100 117 185 (166) 109 
n. 165 80 9 4258 
20-4oAjokust. 
(pikaa) 62 73 118 174 73 
n. 164 281 18 8 471 
40-80 Ajokust. 
(pikaa) 42 59 76 86 60 
n. 113 616 104 38 871 
80-120 Ajokuat. 
(pikaa) 34 49 59 74 58 
n. 980 60 57206 
120-160 Ajokust. 
(p/kaa) (12) 54 47 65 56 
n. 1 11 20 28 60 
160 	Ajokust. 
(p/kaa) (24) 25 (45) 55 46 
n. 1 5 3 14 23 
Kesk. 	Ajokuat. 
(p/km) 70 66 76 81 
n. 453 1073 214 149 
21 
Taulukko 16. Ajoku8tannua 2- ja useanipiakselisilla ajoneuvoilla ajosuoriteluok.tttain (p/km). 
Ajosuorite (1000 krn/v) <20 20-40 40-80 80-120 120-160 >160 Kesk. 
2-akaeliset (p/km) 107 68 54 38 (28) (25) 58 
n. 238 416 645 50 3 4 1356 
Useampiakseliset (p/km) 158 110 77 65 57 51 69 
n. 20 55 226 156 57 19 533 
Taulukko 17. Ajokustannus eri. ajoneuvotyypeillä ajosuoriteluokittajn (p/km). 
Ajosuorite (1000 km/v) <20 
______ 
20-40 
________ 
40-80 
________ 
80-120 
_________ 
120-160 
_________ 
>160 
_________ 
Kesk. 
_________ Ajoneuvo t)7pi 
AT 1 Ajokustannus (p/km) 109 70 56 47 49 25 61 
n. 245 437 733 93 9 6 1523 
AT 2 Ajokustannus (p/km) 159 110 80 62 48 (4) 69 n. 11 27 103 64 27 2 234 
AT 3 Ajokustannus (p/kxn) (113) 133 79 74 67 53 70 n. 2 7 35 49 24 15 132 
AT 4 Ajokuatannus (p/km) (164) 81 58 (51) (54) .. 63 n. 2 15 32 4 1 .. 54 
vasta 8 d nähdään keskimääräinen ajokustannus ajo-
auoritery'hmittä.tn 2-akselisilla ja uaeampiakseli-
sula ajoneuvoilla. MnkPnR ovat ajoneuvotyypit 
1, 2 ja 3, ks. myös liite 3, taulukko 1. 
Ajokustannus pienenee voimakkaasti molemmilla 
ryhm.tllä ajosuoritteen kasvaessa. Useampiakselis-
ten ajokuatannus on selvästi korkeampi kuin 2-
akselisi].la. Ajosuoriteluokassa <20 000 km/v on 
ero 51 p/ka (153 p/km ja 107 p/km) ja ajosuori-
teluokassa >160 000 km/v vastaavasti 26 p/km 
(51 p/km ja 25 p/km). Keskimääräinen ajokustan-
nus 2-akselisilla ajoneuvoilla on 58 p/km ja use-
ampiakselisilla 69 p/km. 
A.losuorite-aioneuvotvvnei: Taulukosta 17 ja ku-
vasta 8 e nähdään keskimääräinen ajokustannus 
ajosuoriteluokittain ajoneuvotyypeillä 1, 2, 3 
ja 4, ks. myös liite 3, taulukot 2, 3, 4 ja 5. 
Yleensä ajökustannus pienenee kaikifla ajoneuvo-
tyypeillä ajosuoritteen kasvaessa, mutta eräitä 
mandollisesti havaintojen vähäisyydestä johtuvia 
poikkeuksia esiintyy kaikilla ajoneuvotyypeillä. 
Ajoneuvotyypeil].ä 1 ja 4 ovat ajokustannukset 
eri ajosuoriteluokissa yleensä alhaisemmat kuin 
ajoneuvotyypeillä 2 ja 3. Keskimääräinen ajokus-
tannus on alin 61 p/km ajoneuvotyypillä 1, toi-
seksi alin 63 p/kin ajoneuvotyypillä 4 ja korkein 
70 p/km ajoneuvotyypillä 3, vrt, taulukko 14. 
ta kantavuusryhmitthin. Tuloksista havaitaan, ku-
ten jo kohdassa Kentavuus-a:losuorite todettiin, 
että ajosuoritteen kasvaessa pienenee ajokustan-
nus kaikissa kantavuusryhmissä, tosin ei aivan 
yhtäjaksoisesti. 
Samalla havaitaan, että pienten ajoneuvojen ajo- 
kustannus on selvästi pienempi kuin suurten. 
Verrattaessa ajokustnnalken riippuvuutta kantavuu-
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Kuva 8. 	Ajokustannuksen riippuvuus eri tekijöistä. 
T-'»frfre 18. Ajokustns 2-skse].1silla ben-
aiiM- ja dieaelkäyttöisilll ajo-
nsuvoills kantavuus- ja ajosuori-
tluokittsln (p/km). 
Cantavnis (t)f <5 5-9.9 10-14.9 
v) " ' 
20 Ajokuat. (p/ka) 93 102 73 122 .. (146 
5. 77 85 6 68 .. 1 
- £jokust. 0 	(p/ka) 55 64 56 71 .. (103 
n. 134 6 247 .. 1 
jo- £jokust. 
m 	(p/ka) (48) 42 .. 57 .. 68 
n. 2 111 .. - 523 .. 8 
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desta ja ajosuoritteesta keskenUn riippuvuus 311-
454 saatI näyttää olevan odsllistä selveszpi. Tä-
tS osoittivat regressioyhtälöt (/3/ se. 22-23) ja 
myö. kuva 8. Ensimmäisen laskennan yhteydessä, 
jossa kSytettiiz tiheU kantavuusluokittelua, to-
dettiin tilastollis.11a testauksella, että ciii'-
rttäessä ajosuorite ryhmästä toiseen suuttuivat 
ajokustemmks.t yleensä narkitsevästi. Sitä vas-
toin kantaviusryhmästl toiseen siirryttlessl ei 
suutos oLlut usein.n merkitsevä, ks. liits 4, 
t*u1nk 1 ja 2 /3 sa 32-33/. 
Suurin osa berisiii 1kcyttöisist* ajoneuvoista on 
ajosuoriteluokassa <40 000 km/v ja kantavuusluo-
kassa <5 t. 
Taulukosta 18 nähdään bensi 1i1käyttaisten ja 
dieselkäytt6isten ajoneuvojen (2-akselisten) 
a3okustnvnIkset ajosuoriteluokissa <80 000 km/v 
a kantavuusluokissa<9.9 t (<14.9 t). MIik 
ovat ajoneuvotyypit 1, 2 ja 3. 
Taulukosta voidaan todeta, että sovellettujen las-
kentaperusteiden mukaan bensiinikäyttöiset ajoneu-
vot ovat dieselkäyttöisiä eduli 4 simpia vuotuisen 
ajosuoritteen ollessa pieni (<40 000 km). Ilsel.-
sesti tämän vuoksi bensii"4 kcyttöisiä ajoneuvoja 
esiintyykin l5hinr a.josuoriteluokissa <40 000 ka/ 
v. 
4.324 Ajolmistannus amattinaisessa ja yksityiseseä 
liikenteessä olevfla ajoneuvoiJ.la 
Ammattimaisten ajoneuvojen ajokustaznuksia verra-
taan yksityisten ajoneuvojen ajokustannuksiin ot-
tamalla aineistoon sekä diesel- että bensinikäyt-
töiset ajoneuvotyypit 1, 2 ja 3. Aineisto jaetaan 
2-akselisiin ja useampiakselisiin. Ajokustannuk-
set esitetään keskimäärä,tsini erikseen ajosuorite-
luokittain ja kantavuusluokittain, ks. taulukot 
19 ja 20, ks. myös liite 3, taulukot 8 ja 9. 
Taulukosta 19 havaitaan, että 2-akaelisilla ajo-
neuvoilla yksityisten ajoneuvojen ajokustannlik-
set ovat ammattimaisten ajokustannuksia aihaisem-
aat ajosuoriteluokittain tarkasteltuna. Sitä vas-
toin yksityisten ajoneuvojen ajokustannukset 
ovat keskimäärin korkeammat kuin ammattinaisten. 
Tämä johtuu siitä, että ajosuoriteluokkiin 
<40 000 km/v, joissa ajokustannukset ovat kor-
keita sisältyy suhteellisesti ottaen suurempi 
osa yksityisistä ajoneuvoista kuin ammattimaisista. 
/ 
/ 4.323 Ajo1s+-'.sn riippuvuus klytt8voiwta 
Bens1 4ikytt8isten  autojen kIytta1ue rajoit 
tu1osten perusteella seuraavasti, ks. 
liit. 3, taulukot 6 ja 7. 
- ajosuorite <80 000 ka/v 
- kantavuus <9.9 t 
akseliluaai.I 2 (vain 3 havaintoa ua.a.pi- akselisilla) 
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Kuva 9. Keskimäöroinen ajokustonnus kantavuus-
luokittain. 
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Tau].ukosa 20 todetaan, että 2-akseliailla ajo- 	Kuva JO. Keskimääräinen ojokustonnus ajosuorite- 
1 uokitto in. 
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Taulukko 19. Ajokustannue aaattiaaiaiUa ja yksityisillä ajoneuvoilla akseliluk"äärä- ja 
ajosuoriteluokittain (p/km). 
Ajosuorite <20 20-40 40-80 80-120 120-160 >160 Kesk. 
(1000 km/v) _______ _________ _________ _________ __________ _________ _________ 
2-aks. ,Amm.Ajokust. 
(p/km) 127 73 55 40 (38) (24)  58 
n. 65 184 437 45 2 1 784 
Ykait.Ajokust. 
(p/km) 99 63 51 26 (12) (25)  60 
n. 173 232 158 5 1 3 572 
Ui-aks .Am.Ajokust. 
(p/km) (239) 102 77 67 57 54 68 
n. 4 22 166 134 56 15 397 
Yksit.Ajokust. 
(p/km) 139 115 15 53 (55) (35) 73 
n. 16 33 60 22 1 4 136 
Taulukko 20. Ajokustannus aminattiinaisilla ja yksityisillä ajoneuvoilia akaelilukumUrä- ja kantavuus-
luokitta.tn (p/km). 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10-14.9 >15 Kesk. 
2-akaeliset ammatti.maiset 
AjokustannuA (p/km) 54 58 68 (67) 58 
159 616 8 1 784 
Yksityiset 
Ljokustvmt1A (p/km) 58 60 (77) (521) 60 
n. 289 279 3 1 572 
Useampiakseliset ajiinattimaiset 
Ajokustklmtla (p/km) (232) 69 64 70 68 
n. 2 132 157 106 397 
Yksityiset 
Ajokustannu 	(p/km) (72) 58 77 85 73 
3 46 46 41 136 n. 
neuvoilla aminattimaisten a.joneuvojezi ajokuitan-
nukset ovat sekK keskimäärin että kantavuusluo-
kittain yhtä poikkeusta lukuun ottamatta alhai-
eeat kuin yksityisten. Useanipiakselisilla am-
rnattimaisten ajoneuvojen ajokustannukset ovat 
kesk1inrin ailiaisempia kuin yksityisten (68 P1 
ku ja 73 p/km), mutta pienissä kantavuusluokissa 
(<5 ja 5-9.9 t) korkeampia kuin yksityisten 
ajokustAnntlkaet. 
4.325 Ajokustennhlkmen riippuvuus tavararyhmästä 
ja ku].jetuslajista 
Ajokustannuksefl riippuvuutta tavararyhmästä ja 
kuljetuslajista voidaan tarkastella vain tutki-
musaineistossa yleisimmin esiintyvien tavara- 
ryhmien ja ku].jetuslaiien osalta. Tarkastelu 
kohdistuu vain ajnmattimaiseeu liikenteeseen. 
Taulukosta 21, jossa esitetyt kuljetuslaji-tavara-
ryhmäyhdistelmät edustavat n. 76 % kaikista kul-
jetuksista aminattmmaisessa kuorma-autoliikentees-
sä, havaitaan selviä eroja eri kuljetuslaji-tava-
rarybmäyhdistelmiefl kesken. 
Erot ajokustannuksissa eri kuljetuslaji-taVara-
ryhmäyhdiste]Jniefl välillä johtuvat osittain ajo-
suorite- tai kantavuuseroista, eikä kuljetusla-
jista tai tavararyhmästä. Ajoneuvotyyppiä 1 käy-
tettäessä on kuitenkin soran ja maan (1 :10) kul-
jetuksessa ajokustannus (65 p/km) korkeampi kuin 
sekalaisen massatavaran (1:60) kuljetuksessa (58 
p/km) vaikka kantavuudet ja ajosuoritteet ovat 
suurin piirtein samat. Ulkoisessa huoltoajossa 
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Taulukko 21. Ajokustannus eräissä kuljeb.zalaji-tavarayhdistelinisaä ajoneuvotyypeittäin (p/km). 
&joneuvotyyppi 1 
Kuljetuslaji/ 1:10 1:20 1:60 2:20 2:50 2:60 3:100 4:70 5:50 6:00 tavara 
Ajokustannus p/km 65 63 58 67 54 58 68 61 58 84 
Keskim. ajosuorite 
km/103 56 56 58 63 69 56 52 87 57 35 
Painotettu kantav. 
keskiarvo (t) 7.4 7.3 7.2 8.3 5.8 6.0 7.5 8.4 5.5 3.6 
Ajoneuvotyyppi 2 
Kuljetuslaji/ 1:10 1:20 1:60 2:20 2:50 2:60 3:100 4:70 5:50 6:00 tavara 
Ajokustannua p/km 78 81 .. 70 .. .. 67 57 
Keskm. ajosuorite 
km/103 63 67 .. 73 .. .. 103 105 
Painotettu kantav. 
[skiarvo (t) 10.2 12.4 .. 12.3 .. .. 13.7 14.0 
Ajoneuvotyyppi 3 
Kuljetuslaji/ 1:10 1:20 1:60 2:20 2:50 2:60 3:100 4:70 5:50 6:00 tavara 
Ajokustannus p/km 83 70 .. 78 .. .. 66 69 
Keskim. ajosuorite 
kin/103 116 60 .. 95 .. .. 111 130 
Painotettu kantav. 
keskiarvo (t) 14.0 14.0 .. 17.8 .. .. 16.6 18.2 
(6:00), jossa vuotuinen ajosuorite on alhainen 
(35 000 km), on ajokustannus korkea (84 p/km) 
muihin kuljetuslajeihin verrattuna. 
Tilastollinen tarkastelu, joka koskee ammatti-
maisessa liikenteessä olevaa suurinta ryhmää (ajo-
neuvotyyppi 1, kantavuus 5-8 t, vuotuinen ajo-
suorite 40 000 - 80 000 km), osoittaa että ajokus-
tannuksissa on merkitsevää eroa vain ryhmien 1:10 
(massatavarankuljetus: sora, maa) ja 1:60 (maa-
satavarankuljetus: sekalainen tavara) välillä. 
Soran kuljetus on kalliimpaa kuin sekalaisen maa-
satavaran kuljetus, ks. liite 4, taulukko 3. 
Taulukkoon 21 on laskettu kuljetuslaji-tavararyh-
mittäin myös keskimääräinen vuotuinen ajosuori-
te ja keskimääräinen kantavuus, joka on lasket- 
tu painottamalla ajosuoritteella. Täten kantavuu-
det vastsnnevat liikenteessä olevien kuorma-au-
tojen keskimääräisiä kantavuuksia. 
Li.4 Osakustannukset ja niiden riippuvuus eri 
tekij öistä 
Tässä kappaleessa jaetaan ajokustannukset osiin. 
Kuoletus-, polttoaine-, korjaus- ja huolto- ja 
rengaskuatannuksia tarkastellaan ykaityiskohtai - 
sesti määrittämällä niiden riippuvuus eri tekijöis-
tä, mutta muiden osakustannusten tarkastelu jäte-
tään vähemmälle. Lopuksi esitetään kaikki osakus-
tannukset ke skimUräisinä. 
Tarkastellut osakustannuksiin vaikuttavat tekijät, 
niiden käsittelytapa ja tarkastelun pohjana oleva 
aineisto on sama kuin ajokustannuksen yhteydessä- 
km. Tästä syystä taulukkojen ja kuvioiden muo-
dossa esitettävien tulosten selostaminen jätetään 
vähäiseksi. Tekstitaulukkojen yhteydessä ei myös-
kään tilan säästämisen takia esitetä havaintojen 
lukumääriä, koska ne ovat nähtävissä liitteen 3 
taulukoista. 
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Taulukko 22. Kuoletuskustannus 2- ja useampiakseliailla ajoneuvoilla kantavuualuokittaifl (p/km) 
Kantavuus (t) 
2-akseliset Useampiakseliset 
<5 1 	5 -9.9 1 	10-114.9 >15 Kesk. <5 1 1 	l01 14.9 1 >15 1 	Kesk. 
Kuoletuskustannus 
(p/km) 6 f 	9 ________________________________________ (17) (35) 8 (33) 10 ______________________________________ 10 11 10 
.141 Kuoletuskustannus 
Kuoletuskustannuksen laskentaperusteet on esitet-
ty aikaisemmin kohdassa 4.31. 
14.1411 Kuoletuskustannuksen riippuvuus kantavuu-
desta ja ajosuoritteesta akselilukumäärä-
luokittain ja ajoneuvotyypeittäin 
Kantavuus: 
Kantavuus-akselilukumäärä: Taulukoata 22 ja ku-
vasta 11 a nähdään 2- ja useampiakaelisten ajo-
neuvoj en kuoletuskustannus kantavuus luokittain, 
ks. myös liite 3, taulukko 1. 
Kuoletuakustannus nousee hiukan kantavuuden kas-
vaessa sekä 2- että useampiakseliailla ajoneuvoil-
la. Suluissa esitettyjä arvoja ei voitane ottaa 
huomioon, koska havaintojen määrä niissä on vä-
häinen. 
Kantavuus-a,joneuvotyyppi: Taulukoata 23 ja kuvas-
ta 11 b nähdään eri ajoneuvotyyppien kuoletuskus-
tannus kantavuusluokittain, ks. myös liite 3, 
taulukot 2, 3, 4$ ja 5, ja todetaan, että ne nou-
sevat yleensä kantavuuden kasvaessa. 
Kantavuus-ajosuorite: Taulukosta 21$  ja kuvasta 
11 c nähdään kuoletuskustannuksen riippuvuus ken-
tavuudesta ajosuoriteluokittain, ks. myös liite 3, 
taulukko 1. 
Ajosuoritteen pysyessä muuttumattomana nousee 
kuoletuskustannus erittäin jyrkästi kantavuuden 
kasvaessa. Kantavuuden pysyessä muuttumattomana 
laskee kuoletuskustannua selvästi vuotuisen ajo-
suoritteen kasvaessa. Keskimääräinen kuoletus-
kustannus nousee myös kantavuuden kasvaessa ja 
laskee vuotuisen ajosuoritteen lisääntyessä. 
Aj osuorite: 
Ajosuorite-akselilukuinäärä: Taulukosta 25 ja ku-
vasta 11 d nähdään 2- ja useampiakaelisten ajoneu-
vojen kuoletuakustannus ajosuoriteluokittain, ks. 
myö8 liite 3, taulukko 1. 
Ajosuorite-ajoneuvotyyppi: Taulukosta 26 ja ku-
vasta 11 e nähdään ajoneuvotyyppien 1, 2, 3 ja 1$ 
kuoletuskustannus ajosuoriteluokittain, ks. myös 
liite 3, taulukot 2, 3, 1$ ja 5. 
Ajosuorite-kantavuus: Taulukosta 214  Ja kuvasta 
11 f nähdään kuoletuskustannuksen riippuvuus ajo-
suoritteesta kantavuusluokittain, ks. myös liite 
3, taulukko 1. 
14.1412 Kuoletuskustannuksen riippuvuus käyttövoi- 
maata ja eräistä muista tekijöistä 
Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen käyttöalueen ra-
joittuneisuuden vuoksi, ks. kohta $.323, nähdään 
taulukossa 27 kuoletuskuatannuksen riippuvuus 
käyttövoimaata vain kantavuusluokissa<9.9 t ja 
a.josuoriteluokisaa<80 000 km/v. 
Benaiinikäyttöisten ajoneuvojen kuoletuskuatannus 
on huomattavasti alhaisempi kuin dieselkäyttöistefl, 
mikä johtunee edellisten a,Joneuvojen aihaisesta 
hinnasta ja hiukan suuremmasta käyttöiäst*. Kuo-
letuskustannukaen a].haisuudeata johtuu myös, että 
bensiinikäyttöisten aj oneuvoj en ajokustannukset 
ovat myös aihaiset ko. ajosuorite- ja kantavuus-
luokissa, vrt, kohta 14.323. 
Kuoletuakustannuksissa yksityisten ja ainmattimais-
ten välillä ei voida havaita selvää eroa, ks. lii-
te 3, taulukot 8 ja 9, vaikkakin aineiston käsit-
telyn yhteydessä ilmeni, että yksityiset autot 
ovat keskimäärin n. 0,7 vuotta ammattimaisia van-
hempia. Aineistossa olevien yksityisten autojen 
Taulukko 23. Kuoletuskustannus eri ajoneuvotyy-
peillä kantavuusluokittain (p/km) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10-114.9 >15 Kesk. 
Aj oneuvotyyppi 
AT1 6 9 16 (26) 8 
AT 	2 (5) 8 9 114 10 
AT3 .. 10 6 10 9 
AT1$ (2)9 (8) .. 8 
Taulukko 21$. Kuoletuskustaflflus kantavuus- ja 
aj osuoriteluokittain (p/km) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10l14.9 >15 Kesk. 
Aj osuorite 
(1000 km/v) 
<20 11$ 17 23 (1114$ 19 
20-140 7 10 27 (i8) 11 
140-80 14 8 12 13 9 
80-120 2 6 9 11 8 
120-160 .. 5 5 7 6 
>160 (1) (1) (2) 7 5 
Kesk. 6 9 10 11 
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ussompiakselis.? 	 ssliset I-.- 
1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 
4 8 $2 16 	20 	0 	40 	80 	$20 	160 	200 
Kontczvuus t Ajosuorlte t000km/v 
20 
1 	1 	1 	1 	1 
4 	8 	$2 	$6 20 
Kantavuus t 
20 
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Kantavuus t Ajosuorite 1000 km/v 
Kuva II. 	Kuoletuskustannuksen riippuvuus eri tekijöistä. 
2B 
Taulukko 25. Kuoletuekustannus 2- ja useampiakselisilla ajoneuvoilla ajosuoriteluokittain (p/km) 
Ajosuorite 
(1000 km/v) <20 20-110 110-80 80-120 120-160 >160 Kesk. 
Akselilukumäärä 
2-akseliset 15 9 8 5 (2) (1) 8 
Useampiakseliset 57 23 12 9 6 6 10 
Taulukko 26. Kuoletuakustannus eri ajoneuvotyypeillä ajosuoriteluokittain (p/km) 
Ajosuorite 
(1000 kmlv) <20 20-l0 110-80 80-120 120-160 >160 Kesk. 
Aj oneuvotyyppi 
AT 	1 16 10 9 6 6 (1) 8 
AT 	2 55 17 11 10 5 (6) 10 
AT 	3 (89) 51 10 10 7 7 9 
AT 	14 (117) 8 8 6 (11) •. 8 
keski-ikä on 11,6 vuotta ja aimnattimaisten 	Taulukko 27. Kuoletuskustannus bensiini- ja 
vuotta. Eräiden kuljetualaii-tavararyhlaiefl välil- 	dieselkäyttöisillä ajoneuvoilla 
lä voidaan havaita selviä eroja kuoletuskustannuk- kantavuus- ja ajosuoriteluokittain 
sessa, kuten taulukko 28 osoittaa. (p/km) 
11.142 Polttoainekustannus 
Polttoainekustannua/km on laskettu jakamalla ky-
selylomakkeista saatu vuotuinen polttoainekustan-
nus vuotuisella ajosuoritteella. Mikäli kyseinen 
kustannus oli jätetty ilmoittamatta, laskettiin se 
polttoaineen keskimääräisen kulutuksen (1/100 km), 
bensiinin/dieselöljyn hinnan (p/1) ja vuoden 1968 
ajosuoritteen (km) perusteella. 
4,1121 Polttoainekustannuksefl riippuvuus kantavuu-
desta ja ajosuoritteesta akselilukumäärä-
luokittain ja ajoneuvotyypeittäin 
Kant avuus: 
Kantavuus-akselilukumäärä: Taulukosta 29 ja ku-
vasta 12 a nähdään, että 2- ja useampiakselisten 
ajoneuvojen polttoainekustannus on melkein riip-
pumaton kantavuudeata kantavuuden ollessa <15 t. 
Sen jälkeen on havaittavissa selvä nousu, ks. 
myös liite 3, taulukko 1. 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10-111.9 
Ajosuorite Bena. Dies. Bens. Dies. Bena. Dies. (1000 km/v) 
<20 7 21 7 19 .. 23 
20-110 3 8 7 11 .. 28 
4o-80 (1) 7 .. 9 .. 12 
Taulukko 28. Kuoletuskustannus kuljetuslaji-tava-
rayhdistelmittäin (p/km)(amin., kan-
tav. = 5-8 t, ajos. = 110-80 tuh.km/v) 
Fiuljetuslaji/ 
l:l0l1:201l:6012:2012:5015:50 1 Itavy 1 i ' 
Kuoletus- 10 8 7 7 8 6 kustannus 
Taulukko 29. Polttoainekuatanflus 2- ja useampiakseliailla ajoneuvoilla kantavuusluokittain (p/km) 
Kantavuus (t) 
2-akseliset Useampiakseliset 
<5 1 10-14.9 >15 Kesk. <5 5 -9.9 10-111.9 >15 Kesk. 
Polttoainekus- 9 10 10 (29) 10 111 13 13 15 111 tannua (pI1) { 
29 
Useampiakselisten ajoneuvojen polttoainekustannus 
on keskimäärin korkeampi kuin 2-akselisten (10 
p/km ja 14 p/km). Samoin on laita myös kantavuus-
luokittain lukuunottamatta suurinta kantavuusluok-
kaa (o.l5t), jossa kanden havainnon antama arvo 
on erittäin korkea 29 p/krn. 
Kantavuus-ajorleuvotyyppi: Taulukosta 30 ja kuvas-
ta 12 b havaitaan, että ajoneuvotyypin 1 poltto-
ainekustannus nousee yhtäjaksoisesti ja selvästi 
kantavuuden kasvaessa. Sitävastoin ajoneuvötyyp-
pien 2 ja 14 polttoainekustannus on lähes vakio ja 
ajoneuvotyypin 3 laskee aluksi (arvo 27 p/km on 
yhdesta havainnosta) ja nousee sitten kantavuuden 
ylittäessä arvon >15 t, ks. myös liite 3, taulu-
kot 2, 3, 11 ja 5. 
Kantavuus-ajosuorite: Taulukosta 31 ja kuvasta 
12 c havaitaan, että ajosuoritteen pysyessä muut-
tumattomana polttoainekustannus nousee selvästi 
kantavuuden kasvaessa, ts. pelkkä kantavuuden kas-
vu lisää polttoainekustannusta. Samoin havaitaan, 
että ajosuoritteen kasvu vähentää yleensä poltto-
ainekustannusta/km kantavuusluokittain, mikä joh-
tunee siitä, että tyhjäkäynti ja käynnistys vähe-
nee kilometriä kohden laskettuna ajosuoritteen 
kasvaessa. 
Aj osuorite: 
Ajosuorite-akselilukumäärä: Taulukosta 32 ja ku-
vasta 12 d havaitaan, että useampiakselisten ajo-
neuvojen polttoainekustannus (keskimäärin 114 p/km) 
on selvästi suurempi kuin 2-akselisten (keskimää-
rin 10 p/km) ja että jälkimmäisten polttoainekus-
tannus pienenee vuotuisen ajosuoritteen kasvaessa. 
Ajosuorite-ajoneuvotyyppi: Taulukosta 33 ja ku-
vasta 12 e nähdään, että ajoneuvotyypeittäin ei 
polttoainekustannus juuri laske ajosuoritteen ka8-
vaessa. Tämä johtuu siitä, että ajosuoritteen 
ollessa suuri ovat autotkin suuria. Ajoneuvotyyp- 
pien 2 ja 3 polttoalmekustannua on selväeti suu-
rempi kuin ajoneuvotyyppien 1 ja 4. 
Ajosuorite-kantavuus: Taulukoata 31 ja kuvasta 
12 t havaitaan kuten jo aikaisemminkin (kohta 
Kantavuus-ajosuorite), että suurten autojen polt-
toainekustannus on paljon suurempi kuin pienten. 
Lisäksi pienillä autoilla polttoainekustannus las-. 
kee selvästi vuotuisen ajosuoritteen kasvaessa, 
kun taas suurilla ajoneuvoilla ei näin ole asian 
laita. 
Taulukko 30. Po].ttoainekustannus eri ajoneuvo-
tyypeillä kantavuusluokittain (plkm) 
Kantavuus (t) 5 -9.9 10-114.9 Kesk. 
Aj oneuvotyyppi 
AT 	1 9 10 12 (21) 10 
AT 	2 (13) 13 114 114 114 
AT 	3 (27) 14 11 15 14 
AT 	1$ 9 11 (11) .. 11 
Taulukko 31. Polttoainekustannus kantavuuS- ja 
ajosuoriteluokittain (pfkm) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10-114.9 i Kesk. 
Ajosuorite 
(1000 km/v) 
<20 114 15 114 26 14 
20-140 9 11 11 1]. 10 
140-80 8 10 114 14 11 
80-120 7 11 12 15 12 
120-160 5 10 15 15 114 
>160 (6) 7 (114) 14 12 
Kesk. 9 10 13 15 
Taulukko 32. Polttoainekustannus 2- ja useampiakselisilla ajoneuvoilla ajosuoriteluokittain (p/km) 
Ajosuorite <20 20-40 40-80 80-120 120-160 >160 Kesk. 
Akse1i1ukumäär 
2-akseliset 114 10 10 9 (7) (7) 10 
Useampiakseliset 17 12 14 13 114 13 14 
Taulukko 33. Polttoainekustannus eri ajoneuvotyypeillä ajosuoriteluokittain (p/kin) 
<20 20-140 	140-80 80-120 120-160 >160 	Kesk. 
Ajoneuvotyyppi 
AT 	1 14 10 	10 11 10 7 	10 
AT 	2 18 13 114 13 15 (114) 14 
AT 	3 (18) 13 	114 15 14 14 	114 
AT 	14 (46) 11 10 j 	(13) (11) . . 	 11 
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Kuva 12. 	Polttoainekustannuksen riippuvuus eri tekijöistä. 
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24.422 Polttoainekustannuksen riippuvuus käyttö- 
voimasta ja eräistä muista tekijöistä 
Taulukoeta 314 nähdään, että bensiinikäyttöisten 
ajoneuvojen polttoainekustannus on huomattavasti 
korkeampi kuin dieselkäyttöieten, mikä johtunee 
lähinnä bensiinin korkeammasta hinnasta dieselöl-
jyyn nähden, ks. myös liite 3, taulukot 6 ja 7. 
Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen korkea polttoaine- 
kustannus eliminoi niiden alhaiaen kuoletuskus-
tannukeen, kun vuotuinen ajosuorite kohoaa ja te-
kee neajokustannuksiltaan dieselkäyttöisiä epä-
edullisemmiksi, vrt, kohta 44.323. 
Ammattimaisten ajoneuvojen polttoalnekustannus on 
keskimäärin 11 p/km ja yksityisten 10 p/km. Ero 
muodostuu siten, että useampiakselisten ammatti- 
naisten ajoneuvojen polttoainekustannus on keski-
määrin 114 p/krn, kun se yksityisillä on 12 p/km, 
ks. liite 3, taulukot 8 ja 9. 
Polttoainekuatannus ei riipu oleellisesti kulje-
tuslajista ja tavararyhniästä kuten taulukko 35 
osoittaa. Taulukkoon on valittu se perusmuuttu-
jien arvoyhdistelmä, joka parhaiten (suurimpana 
ryhmänä) edustaa tutkimusaineistoa. 
Taulukko 314,  Polttoainekustannua bensiini- ja 
dieselkäyttöisillä ajoneuvoilla kan-
tavuus- ja ajosuoriteluokittain 
(p/kin) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 lO1 14.9 
Ajosuorite 
(1000 km/v) Bens. Dies. Bens. Dies. Bens. Dies. 
<20 21 9 23 124 .. 15 
20-240 114 8 18 11 .. 11 
1Io_80 (10) 8 .. 10 .. 11 
Taulukko 35. Polttoainekustannus kuljetuslaji-
tavarayhdistelmittäin (p/km) (asuu., 
AT 1, kantav. = 5-8 t, ajosuorite 
140-80 tuh.km/v)  
1 Kuljetus].aji/ tavararyhmä 1:10 1:20 1:60 2:20 2:50 5:50 
Polttoaine- 
kustannus 10 10 10 11 9 9 
44 .143 Rengaskustannue 
Rangaskustannus/km on laskettu jakainalla kysely-
lomakkeessa ilmoitettu vuotuinen rengaskustannus 
vuotuisella ajosuoritteella. Mikäli vuotuista 
rengaskustannusta ei oltu ilmoitettu ja auton 
käyttöikä oli vähintään yksi vuosi, laskettiin 
rengaskustannus/km rengaekerran keatoiän (km) ja 
hinnan perusteella. 
14. 1431 Rengaskustannuksen riippuvuus kantavuudesta 
ja ajosuoritteesta akselilukumääräluokittain 
ja aj oneuvotyypeittäin 
Kant avuus: 
Kantavuus-akselilukumäärä: Taulukosta 36 ja kuvas-
ta 13 a havaitaan, että 2-akselisten ajoneuvojen 
rengaskustannukset nousevat arvosta 2 plkm arvoon 
24 p/km kantavuuden kasvaessa arvosta <5 t arvoon 
10-124.9 t. Sitä vastoin useainpiakselisilla ajo-
neuvoilla kustarinuksen nousu ei ole yhtä selvä-
piirteinen. Tämä johtuu osittain niitä, että kan-
tavuusluokan.<5 t viidestä havainnosta yksi on 
erittäin korkea 25 p/km. Mikäli se jätettäisiin 
pois, olisi kustannus 14  p/km. 
Kantavuus-ajoneuvotyyppi: Taulukosta 37 ja kuvas-
ta 13 b havaitaan ) että kaikkien ajoneuvotyyppien 
rengaskustannukset nousevat kantavuuden kasvaessa 
ja että nousu on selväpiirteisin ajoneuvotyypillä 
3 arvosta 14 p/km arvoon 8 p/km, kun kantavuus muut-
tuu arvosta<5 t arvoon >15 t, ks. myös liite 3, 
taulukot 2, 3, 44 ja 5. 
Ajoneuvotyyppien 1 ja 24 keskimääräiset rengaskus-
tannukset ovat 3 p/km ja vastaavasti 44  p/km, kun 
taas ajoneuvotyyppien 2 ja 3 rengaskustannukset 
ovat 6 p/km ja 7 p/km, mikä johtuu myös renkaiden 
lukumäärän lisääntymisestä. 
Kantavuus-ajosuorite: Taulukosta 38 ja kuvasta 
13 c nähdään, että pelkän kantavuuden vaikutus 
rengaskustannuksiin on erittäin selvä, ts. rengas- 
kustannus nousee jyrkästi jokaisessa ajosuorite-
luokassa. Lisäksi havaitaan, että vuotuisen ajo-
suoritteen pienetessä nousee rengaskustannus/km 
kantavuusluokittain muttei keskimäärin tarkastel-
tuna, ks. myös liite 3, taulukko 1. Ajosuoritteen 
ollessa pieni, ovat ajo-olosuhteet tavallisesti 
vaikeat (maansiirtoajoa yms, sekä suhteellisen 
paljon pysähdyksiä ja lähtöjä ajokilometriä koh-
den), mikä kuluttaa renkaita. 
Taulukko 36. Rengaakustannus 2- ja useampiakselisilla ajoneuvoilla kantavuusluokittain (p/km) 
Kantavuus (t) 
2-akneliset Useampiakseliset 
<5 1 1 	10-1 14.9 1 	>15 Kesk. <5 1 1014.9 1 	>15 1 	Kesk. 
Rengaskustannus 
(p/km) 2 3 24 (5) 3 (7) 5 5 7 6 
$2 
Taulukko 37. Rengaekustannus •ri ajoneuvotyypeil-
lä kantavuusluokittain (p/km) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10-14.9 >15 Kesk. 
Aj oneuvotyyppi 
AT1 2 3 5 (4) 3 
AT 	2 (5) 6 5 6 6 
AT 	3 (4) 4 5 8 7 
AT4 3 4 (4) .. 4 
Ajosuorite: 
Ajosuorite-akselilukUmäärä Taulukosta 39 ja ku-
vasta 13 d havaitaan, että useampiakselisilla ajo-
neuvoilla rengaskustannus on huomattavasti suurem-
pi (keskimirin 6 p/km) kuin 2-akBelisilla (keski-
määrin 3 p/lon) ja että viimeksimainituilla kus-
tannus pienenee ajosuoritteen kasvaessa. 
Ajosuorite-ajoneuvotyypPi: Taulukosta 40 ja ku-
vasta 13 e nähdään, että ajoneuvotyyppien 2 ja 3 
rengaskustannukset ovat selvästi korkeammat kuin 
ajoneuvotyyppien 1 ja 4 ja että rengaskustannus 
ajoneuvotyypeittäin pysyy yleensä ottaen vakiona 
ajosuoritteen kasvaessa, ks. myös liite 3, taulu-
kot 2, 3, I ja 5. 
Ajosuorite-kantavuus: Taulukoata 38 ja kuvasta 
13 f havaitaan, kuten edellä kohdassa Kantavuus-
ajosuorite todettiin, että suurilla autoilla on 
huomattavasti suurempi rengaskustanflus kuin pie-
nillä ja että ajosuoritteen kasvu pienentää ren-
gaakustannusta/km. 
Taulukko 38. Rengaskustannue kantavuus- ja ajo- 
suoriteluokittain (p/km) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 lO-lJ4.9 >15 Kesk. 
Aj osuorite 
(1000 kmlv) 
<20 3 6 8 14 5 
20-40 2 3 7 8 3 
40-80 2 3 5 6 4 
80-120 1 3 5 8 5 
120-160 .. Ii 6 ' 6 
>160 (1) (1) (5) 7 5 
Kesk. 2 3 5 7 
4.432 Rengaskustannuksen riippuvuus käyttövoimasta 
ja eräistä muista tekijöistä 
Taulukosta 41 havaitaan, että bensiinikäyttöis-
ten ajoneuvojen rengaskustannukset ovat yleensä 
alhaisemmat kuin dieselkäyttöisten. Tämä on seli-
tettävissä ehkä siten, että dieselkäyttöisiä ajo-
neuvoja käytetään enemmän vaikeissa olosuhteissa 
(maansiirtoajo yms.) kuin bensiinikäyttöisiä. 
Ammattimaisten ajoneuvojen rengaskustannus on kes-
kimUrin 4 p/km ja yksityisten 3 p/km, ks. liite 
3, taulukot 8 ja 9. 
Kuljetuslajin ja tavararyhmän vaikutus rengaskus-
tannukseen on oleellinen. Kauemmaksi osoittau-
tuu kuljetuslajissa 1 (massatavarankuljetus) ta-
vararyhmä 10 (maan ja soran) kuljetus ja huokeim-
maksi kuljetuslajeissa 2 ja 5 (kappaletavarankul-
jetus ja jakelu ja keräily) tavararyhmien 50 ja 
60 (elintarvikkeet ja sekalainen kappaletavara) 
kuljetus, kuten taulukko 42 osoittaa. 
Taulukko 39. Rengaskustannua 2- ja useampiakselisilla ajoneuvoilla ajosuoriteluokittain (p/km) 
Ajosuorite <20 20-40 40-80 80-120 120-160 >160 Kesk. (1000 km/v) 
__________ __________ Akselilukumäärä 
2-akseliset 4 3 3 2 (1) (1) 3 
Useampiakseliset ii 6 6 6 6 6 6 
Taulukko 40. Rengaskustannus eri ajoneuvotyypeillä ajosuoriteluokittain (p/km) 
Ajosuorite 
(1000 kmlv) <20 20-40 4o-8o 80-120 120-160 >160 
__________ 
Kesk. 
_________ Aoneuvotyyppi 
AT1 4 3 3 3 (1) 3 
AT2 13 6 6 5 5 (8) 6 
AT3 (4) 11 6 8 7 7 7 
AT 	4 (2.) 3 4 (4) (3) .. 4 
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Taulukko 111. Rengaskustannus bensiini- ja diesel-
käyttliisillä ajoneuvoilla kantavuus- 
ja ajosuoriteluokittain (p/km) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10-114.9 
Ajosuorite 
(1000 km/v) Bens. Dies. Bens. Dies. Bena. Dies. 
<20 3 1 3 6 .. 8 
20-10 1 2 2 14 .. 7 
'io-8o (1) 2 .. 3 .• 5 
Taulukko 42. Rengaskustaxinua kuljetuslaji- ja 
tavararyhmäyhdiste]nittttn (p/km) 
(aimn., AT 1, kantav. = 5-8 t, ajo-
suorite 40-80 tuh.km/v) 
Kuljetuslaji/ 1:10 1:20 1:60 2:20 2:50 2:60 5:50 
tavararyhmA 
Rengas- 
kustannus 4 3 3 3 2 2 2 
Ajoneuvotyypeillä 1 ja 14 kustannus on suurin piir-
tein kantavuudesta riippumaton. Ajoneuvotyypillä 
2 kustannus laskee kantavuuden kasvaessa. Tämä 
johtunee siitä, että kevyet puoliperävaunuyhdis-
telmät, joiden ikä on suurempi kuin raakaiden yh-
dietelmien, vaativat enemmän korjausta ja huoltoa 
kuin jälkimmäiset. Lisäksi mainittakoon samaan 
suuntaan vaikuttavina tekijäinä, että ajoneuvo- 
tyypin 2 kevyet ajoneuvot ao. kevyet puoliperävau-
nuyhdistelmät ovat suhteellisesti enemmän kuormi-
tettuja (/3/ liite 14:16) ja niiden keskimääräinen 
kuljetusetäisyys on pienempi kuin raskaiden puoli-
perävaunuyhdiste imien. 
Kantavuus-ajosuorite: Taulukosta 145 ja kuvasta 
114 c havaitaan, että korjaus- ja huoltokustannus 
nousee yleensä kantavuuden kasvaessa kun vuotui- 
nen ajosuorite pysyy muuttumattomana. Samalla ha-
vaitaan, että samassa kantavuuaryhm*ssä nousee 
kustannus vuotuisen ajosuoritteen pienentyessä. 
Aj osuorite: 
Ajosuorite-akseliLukumäärä: Taulukosta 146 ja ku-
vasta lii d nähdään, että korjaus- ja huoltokus-
tannua pienenee sekä 2- että useampiakselisilla 
Taulukko 143. Korjaus- ja huoltokustannus 2- ja useainpiakselisilla ajoneuvoilla kantavuusluokittain 
(p/km) 
Kantavuus (t) 
2-akseliset Useampiakseliset 
<5 5 -9.9 10-14.9 >15 Kesk. <5 5 -9.9 10-114.9 >15 Kesk. 
Korjaus- ja 
huoltokustannus 	8 7 7 (22) 7 (12) 9 8 9 9 (p/km) 	________________________________________ ________________________________________ 
14•14l4 Korjaus- ja huoltokustannus 
Korjaus- ja huoltokustannua/km on laskettu jaka-
maila kyselylomakkeista saatu vuotuinen korjaus- 
ja huoltokust.annus vuotuisella ajosuoritteella. 
14.14141 Korjaus- ja huoltokustannuksen riippuvuus 
kantavuudesta ja ajosuoritteesta akseliluku- 
määräiuokittain ja aj oneuvotyypeittäin 
Kantavuus: 
Kantavuus-akselilukwnäärä: Taulukosta 143  ja ku-
vasta 114 a havaitaan, että useampiakselisten ajo-
neuvojen korjaus- ja huoltokustannus on selvästi 
korkeampi (keskimäärin 9 p/km) kuin 2-akselisten 
(keskimäärin 7 p/km) ja että kustannus on hiukan 
laskeva kantavuuden kanssa. Poikkeuksen tekee 
erittäin korkea kandesta havainnosta johtuva arvo 
22 p/km 2-akselisten ajoneuvojen kantavuusluokas-
sa>15 t. 
Kantavuus-ajoneuvotyyppi: Taulukosta 1414 ja kuvas-
ta 114 b nähdään, että kantavuuden kasvaessa kor-
jaus- ja huoltokustannuksessa ajoneuvotyypeittäin 
ei vallitse säänx)önmukaisuutta varsinkaan ajoneuvo- 
tyypillä 3. 
Taulukko 1414. Korjaus- ja huoltokustannus eri ajo-
neuvotyypeillä kantavuusluokittain 
(p/km) 
Kantavuus (t) <5 5 -9.9 1011I.9 >15 Kesk. 
Aj oneuvotyyppi 
AT1 8 7 8 (16)7 
AT2 (13) 10 8 9 8 
AT 	3 (4) 10 5 9 9 
AT 	14 7 6 (7) .. 6 
Taulukko 145. Korjaus- ja huoltokustannus kanta-
vuus- ja ajosuoriteluokittain (p/km) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10-114.9 >15 Kesk. 
Aj osuorite 
(1000 km/v) 
<20 13 16 26 37 15 
20-140 8 9 11 9 9 
40-80 7 7 10 13 8 
80-120 14 7 6 10 7 
120-160 .. 7 5 7 6 
>160 (3) (5) 4 6 5 
Kesk. 8 7 8 9 
38 
Taulukko 46. Korjaus- ja huoltokustannue 2- ja uuainpiakselieilla ajoneuvoilla ajosuorit.-
luokittain (p/km) 
Ajosuorite 
(1000 km/v) <20 2o'4o 'so-8o 80l20 120-160 >160 Kesk. 
Akselilukumäärä 
2-akseliset 14 9 7 5 (1$) (3) 7 
Uoeajnpiakseliset 26 12 10 8 6 6 9 
Taulukko 47. Korjaus- ja huoltokustannus eri ajoneuvotyypeillä ajosuoriteluokittain (p/km) 
Ajosuorite (1000 km/v) <20 20-40 '10-80 8G-120 120-160 >160 Kesk. 
Ajoneuvotyyppi 
AT1 15 9 7 6. 5 '1 9 
AT 	2 17 13 11 7 5 ('1) .8 
AT 	3 (511) 8 1]. 10 8 9 
AT 	'1 (314) 11 5 (5) (14) .. 6 
Taulukko 118. Korjaus- ja huoltokustannus bensiini- 
ja dieselkäyttöisillä a.joneuvoilla 
kantavuus- ja ajosuoriteluokittain 
(p/km) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10l1t.9 
Ajosuorite 
(1000 km/v) Bene. Dies. Bens. Dies. Bens. Dies. 
<20 13 13 7 17 .. 26 
20-40 8 8 7 10 .. 11 
io-8o (11) 6 .. 7 .. 10 
Taulukko 49. Korjaus- ja huoltokustannus kuljetus- 
laji- ja tavararyhmäyhdistelmittäin 
(p/km)(amm., AT 1, kantav. 	5-8 t, 
ajosuorite = 0-80 tuh.ki/v) 
Kuljetus- 
1:10 2:20 1:20 1:60 2:50 2:60 4:70 5:50 
ryhmä 
Korj aus- 
jahuol- 6 6 6 tokustan- 
nus 
ajoneuvoilla vuotuisen ajosuoritteen kasvaessa ja 
että kustannusero on 2 - 3 p/laa lukuunottamatta 
ajoauoriteluokkaa<20 000 kmiv. 
Ajosuorite-ajoneuvotyyppi: Taulukoata '47 ja ku-
vasta 14 e havaitaan, että kaikkien ajoneuvotyyp-
pien korjaus- ja huoltokustannus laskee vuotuisen 
ajosuoritteen kasvaessa, tosin ajoneuvotyypeillä 
3 ja '4 on hiukan vaihtelua. Ajoneuvotyyppien 1 ja 
3 korjaus- ja huoltokustannus on korkein keski-
määrin 9 p/km ja ajoneuvotyypin 14 vastaavasti alin 
6 p/laa. 
Ajosuorite-kantavuus: Taulukosta 45 ja kuvasta 
14 f havaitaan kuten aikaisemmin kohdassa Kanta-
vuus-ajosuorite, että samassa kantavuusryhmässä 
korjaus- ja huoltokustannus laskee vuotuisen ajo-
suoritteen kasvaessa. 
14.442 Korjaus- ja huoltokustannuksen riippuvuus 
käyttövoimasta ja eräistä muista tekijöistä 
Taulukosta '48 havaitaan, että kantavuusluokassa 
<5 t bensiini- ja dieselkäyttöisten ajorieuvojen  
korjaus- ja huoltokustannus on sama eli 13 p/laa 
ajosuoriteluokassa<2() 000 km/v. Myös ajosuorite-
luokassa 20 000 - 40 000 km/v on kustannus molem-
milla sama 8 p/km. Ajosuoriteluokassa 40 000 - 
80 000 km/v bensiinikäyttöisten korkeampaa kus-
tannusta 11 p/km ei voida pitää luotettavana, kos-
ka se perustuu vain kahteen havaintoon. Kanta-
vuusluokasaa 5-9.9 t on bensiinikäyttöisten kor-
jaus- ja huoltokustannus selvästi alhaisempi kuin 
dieselkäyttöisten. Ammattimaisten ajoneuvojen 
korjaus- ja huoltokustannue on keskimäärin 7 pilaa 
ja siis alhaisempi kuin yksityisten ajoneuvojen 
kustannus 10 p/km, ks. myös liite 3, taulukot 8 
ja 9. 
Kuljetuslajilla ja tavararyhmällä ei tutkimustu-
losten perusteella ole juuri vaikutusta korjaus- 
ja huoltokustannuk8een seuraavia poikkeuksia lu-
kuunottamatta. Korjaus- ja huoltokustannua on 
keskimääräistä kalliimpi tavararyhmässä 60 (lähin-
nä sekalaista tavaraa) ja keskimääräistä alhai-
sempi tavararyhmässä 50 (elintarvikkeet), ks. tau-
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Muut kustannukset 
Aikaisemman käsittelyn ulkopuolelle jääneet ajo-
kustannuksen kustannusosat ovat luonteeltaan kiin-
teitä kustannuksia. Ne ovat: palkat, sosiaalime-
not, vakuutusmaksut, verot, säilytys- ja hallinto-
kulut, korko sekä ryhmä muut kustannukset, joihin 
on sisällytetty edellisiin ryhmiin kuulumattomat 
kulut (esim, puhelin- ja jäsenmaksut). Kustannuk-
set määritetään keskimääräisenä koko tutkimusai-
neistolle autoa ja vuotta kohden ja ajokilometriä 
kohden. Tämän lisäksi tarkastellaan ko. kustan-
nusten riippuvuutta eri tekijöistä siten, että 
määritetään kustannukset 1) ajoneuvotyypeil].e 1-3 
kantavuus- ja ajosuorite].uokittain 2) eri ajo-
neuvotyypeille ajosuoriteluokittain ja 3) eri ajo-
neuvotyypeille kantavuusluokittain. 
Keskimääräinen vuotuinen osalcustannus autoa kohti 
• kustannus/auto kustannuslajeittain on inääri-
tetty suminaamalla aineistosta kukin osakustannus/ 
v erikseen ja jakamalla näin saadut osakustannus-
summat vastaavilla autojen lukumäärillä. Keski-
määräinen kilometrikohtainen osakustannus ao. kus-
tannus/ajokm on määritetty aunnnaamalla aineistosta 
kukin osakustannus/v erikseen ja jakamalla näin 
saadut osakustannuasummat vastaavien autojen ajo-
suoritemäärien summalla. Tulokset nähdään alla 
olevassa taulukossa 50, josta ilmenee myös kutakin 
kustannuserää koskevien havaintojen so. autojen 
lukumäärä (n). 
Havaintojen lukumäärän erilaisuus osoittaa, että 
kyselyn yhteydessä ei ole saatu yhtälaisesti tie-
toja kaikista osakustannuksista. Tästä havainto- 
aineiston erilaisuudesta osakustannuksittain joh-
tuu, että keskimääräinen vuotuinen ajosuorite, jo-
ka voidaan laskea lausekkeesta (Kustannus/auto! 
Kustannus/ajokm), vaihtelee osakustannuksesta toi-
seen siirryttäessä. Esimerkiksi erästä "Palkat" 
tulee keskimääräiseksi vuotuiseksi ajosuoritteek-
si n. 52 700 km (= 9318 x 100/17,7) ja erästä 
"Muut kulut" 62 500 km (: 625 x 100/1.0). Havain-
toaineiston erilaisuudesta seuraa myös, että kus- 
tannuslajien prosenttiset osuudet jaottelussa "Kus-
tannus/auto" poikkeavat jaottelusta "Kustannus/ 
aj 0km". 
Taulukko 50. Ajokustannuksen muut kustannusosat  
Kustannuslaji Kust./auto 
mk/v 
Kust./a.jkn 
p/km 
n 
kpl 
Palkat 9318 17.7 l'16l 
Sosiaalimenot 12111 2.11 1381 
Vakuutusmaksut 1309 2.5 1969 
DieselverO 1103 2.0 1873 
Säilytys- ja 
hallintokulut 175 0 3 1629 
Korko 1115 2.2 2161 
Muut kulut 625 1.0 1138 
Yhteensä 15516 28.1 - 
Muiden kustannusten riippuvuutta ajosuoritteesta, 
kantavuudesta ja ajoneuvotyypiatä osoittavat tu-
lokset esitetään liitteen 3 taulukoissa 10, 11 ja 
12. Mainituista taulukoista ilmenee paitsi ko. 
muut kustannukset (palkat, eosiaalimenot, vakuu-
tukset jne.) myös kuoletus-, polttoaine-, rengas- 
korjaus- ja huoltokustannukset sekä kokonaiskus-
tannukset. Viimeksimainittujen arvot eroavat hiu-
kan laskentatavan erilaisuudesta johtuen aikaisem-
min kohdissa 11.3 ja 11. 111 - 11.1111 esitetyistä ar- 
vo ista. 
l.l16 Keskimääräiset osakustannukset 
Taulukosaa 51 esitetään ajokustannuksen sekä autoa 
että ajokilometriä kohden määritetyt keskimääräi-
set osakustannukset, jotka on laskettu eel1ä koh-
dassa 11.115 esitettyjen perusteiden mukaisesti. 
Taulukosta todetaan, että kustannus autoa kohden 
on 31 569 mk ja ajokilometriä kohden 62,8 p. 
Edellä esitetyt taulukkoa 50 koskevat huomautukset 
pätevät myös taulukkoon 51. Samoin on huomattava, 
että laskentaperusteiden erilaisuudesta johtuen 
taulukon 51 arvot eivät ole aivan tarkkaan v-ertai-
lukelpoisia edellä kohdissa 1 .3 - 11.11 11 esitettyi-
hin kustarinusarvoihin. 
1.5 Aikakustannus 
Aikakustannuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
käyttötunt ia kohden laskettua kokonaiskustannuat a. 
Aikakustannus lasketaan jalcamalla vuoden -kokonais--
kustannukset vuoden käyttötuntimäärällä. 
4.5l Aikakustannuksen riippuvuus kantavuudesta ja 
ajosuoritteesta akselilukumääräryhmittäin ja 
ajoneuvotyypeittäin 
Taulukko 51. Keskimääräiset osaku8tannukset 
Kust./auto Kust./a.jQkm n 
Kuttannuslaji 
Kuoletus 116111 9.3 lk.8 2161 
Polttoaine 6075 12.0 19.1 2103 
Rengas 2259 .7 7.5 1809 
Korjaus- ja huolto 3707 8.7 13.8 1805 
Palkat 9318 17.7 28.2 11161 
Sosiaalimenot 12111 2.1 3.8 1381 
Vakuutuamaksut 1309 2.5 .0 1969 
Dieselyero 1103 2.0 3.2 1873 
Säilytys+hallinto 175 0.3 0.5 1629 
Korko 1115 2.2 3.5 2161 
Muut kustannukset 626 1.0 1.6 1138 
Yhteensä 31569 62.8 100.0 - 
3$ 
Taulukko 52. Aikakuatannus 2- Ja useampiakselisilla a.Joneuvoilla kantavuusluokittain (mk/h) 
2-akseliset Useampiakseliset 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 1 	10-111.9 >15 1 	Kesk. <5 1 l0l1l.9 >15 1 Kesk. 
Aikakustannus 10.7 13.9 17.3 (111.1) 13.0 111.1 18.1 19.2 22.6 20.0 (mk/h) 
Taulukko 53. Aikakustannus eri ajoneuvotyypeillA 
kantavuusluokittain (mk/h) 
Kantavuus (t) c5 -9.9 l0-l1.9 >15 Kesk. 
Aj oneuvotyyppi 
AT 1 10.7 111.5 19.3 16.0) 13.6 
AT 2 (9.8 16.J. 19.14  20.7 19.0 
AT 3 (22.3 20.9 16.1 23.3 22.11 
AT 11 10.5 111.0 (13.7) .. 13.6 
Kantavuus: 
Kantavuus-akseliluzkumAAr$: Taulukosta 52 Ja kuvas-
ta 15 a havaitaan, ettA useampiakselisten ajoneu-
vöjen aikakustannus (keskimAArin 20,0 ak/h) on kor-
keampi kuin 2-akselisten ajoneuvojen (keskimUrin 
13,0 mk/h) Ja ettA se kasvaa arvosta 111,1 mk/h ar-
voon 22,6 mk/h siirryttAessA kantavuusluokasta <5t 
luokkaan 10 - 111.9 t. Kantavuusluokassa >15 t ole-
va arvo 111.1 on poikkeuksellisen alhainen johtuen 
ilmeisesti havaintojen (2 kpl) vAhyydestA. 
Kantavuus-ajoneuvotyyppi: Taulukosta 53 ja kuvas-
ta 15 b havaitaan, ettA ajoneuvotyy'peillA 1 ja 2 
aikakuetannus kohoaa kantavuuden kasvaessa ja ettA 
ajoneuvotyypeillA 3 ja 14 aikakustannuksen riippu-
vuus kantavuudesta ei ole sUnnönmukaista. 
Kant avuus-ajosuorite: Taulukosta 511 Ja kuvasta 
15 c havaitaan, ettA vuotuisen ajosuoritteen py- 
syessA muuttumattomana aikakuatannus kasvaa kanta-
vuuden kasvaessa. Kasvu on yhtAjaksoista kaikissa 
muissa paitsi ajosuoriteluokassa 120 000 - i60 000 
km/v, jossa kantavuusluokan 5 - 9.9 t arvo 21,9 
mk/h on poikkeuksellisen korkea. sitA vastoin 
kantavuuden pysyessA muuttumattomana ei aikakus-
tannus noudata sUnnönmukaisuutta vuotuisen ajo-
suoritteen muutokseen nAhden. 
Taulukko 514. Aikakustannus kantavuus- ja ajo-
suoriteluokittain (mk/h) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10i1$.9 >15 
Aj osuorite 
(1000 km/v) 
<20 10.0 13.11 16.0 18.0 
20-110 10.6 13.8 21.2 27.11 
110-80 11.5 111.7 18.11 23.0 
80-120 11.11 16.6 19.14 21.0 
120-160 10.6 21.9 21.1 214.6 
>160 (11.7) 13.1 (17. 11) 23.5 
A.j osuorite: 
AjosIxorite-ak5e1i1ukLImAAA: Taulukosta 55 Ja ku-
vasta 15 d havaitaan, ettA useampiakselisten ajo-
neuvojen aikakustannus (keskimUrin 20,0 mk/h) on 
huomattavasti korkeampi kuin 2-akselisten (keski-
mUrin 13,0 mk/h) Ja kasvaa vuotuisen ajosuorit-
teen kasvaessa. SitA vastoin 2-akselisten ajoneu-
voJen aikakustannus kasvaa ajosuoriteluokkaan 
110 000 - 80 000 km/v asti Ja nAyttLl laskevan sen 
jAlkeen ajosuoritteen kasvaessa. 
AJosuorite-ajoneuvotyyppi: Taulukosta 56 ja ku-
vasta 15 e havaitaan, ettA ajoneuvotyyppien 1 ja 2 
aikakustannue kasvaa yleensi ajosuoritteen kasva-
essa. SitA vastoin ajoneuvotyyppien 3 ja 1  aika- 
kustannus ei noudata samanlaista riippuvuutta. 
Ajoneuvotyyppien 1 Ja 11 keskimAärAinen aikakustan-
nus on 13,6 mk/h ja vastaavasti 13,7 mk/h, ajoneu-
votyyppien 2 ja 3 vastaavat arvot ovat 19,0 mk/h 
ja 22,11 ak/h. 
Ajosuorite-kantavuue: Taulukoeta 511 Ja kuvasta 
15 t nAhdUn kuten jo kohdassa Kantavuus-a.Jo8uori-
te todettiin, ettA vuotuisen ajosuoritteen pysyes-
sA muuttumattomana aikakustannus kasvaa kantavuu-
den kasvaessa. 
Taulukko 55. Aikakustannus 2- ja useampiakselisilla ajoneuvoilla ajosuoriteluokittain (mk/h) 
Ajosuorite 
(1000 km/v) <20 
20-110 140-80 80-120 120-160 >160 Kesk. 
AkselilukumAArA 
2-akseliset 11.0 12.11 13.8 13.5 (12.9) (11.7) 13.0 
Useampiakseliset 16.6 18.9 18.8 20.0 23.3 21.9 20.0 
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Kuva 15. 	Aikokustannuksen riippuvuus eri tekijöistä. 
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Taulukko 56. Aikakuatannus eri ajoneuvotyypeiliä.ajosuoriteluokittain (mk/h) 
Ajosuorite 
(1000 lcm/v) <20 20-140 140-80 80-120 120-160 >160 
Kesk. 
Aj oneuvotyyppi 
AT 	1 11.3 12.7 14.14 16.1 20.3 12.8 13.6 
AT 	2 13.7 16.6 18.8 19.7 19.7 (24.9) 9.0 
AT 	3 (25.7) (28.') 19.8 21.2 27.3 22.2 22. 11 
AT 	14 (10.9) 12.7 114.1 (li.1) (13.2) .. 13.7 
Taulukko 57. Aikakustannua bensiini- ja diesel-
käyttöisillä ajoneuvoilla kantavuus- 
ja ajosuoriteluokittain (mk/h) 
Kantavuus (t) <5 5 -9.9 10-114.9 
AjosuOrite Bena. Dies. Bens. Dies. Bena. Dies. 
<20 8.7 11.3 10.2 13.9 .. 15.9 
20-140 9.1 10.8 11.6 13.8 .. 21.2 
140-80 (10.9) 11.5 .. 1I.7 .. 18.4 
on keskimäärin pienempi kuin vastaavien ammatti-
inaisten ajoneuvojen. Vain ajosuoriteluokissa 
20 000 - 40 000 km/v ja 140 000 - 80 000 km/v on 
useanpiakselisten ammattimaisten ajoneuvojen aika- 
kustannus alhaisempi kuin vastaavien yksityisten. 
Verrattaessa ammattimaisten ja yksityisten ajoneu-
vojen aikakustannuksia kantavuusluokittain tode-
taan taulukosta 59, että sekä 2- ja useaxnpiakse-
liaten yksityisten ajoneuvojen aikakustannus on 
pienempi kuin vastaavien ammattimaisten. 
2-akseli sten aj oneuvoj en keskimääräinen aikakus - 
tannua on ykeityisillä ajoneuvoilla 12,0 mk/h ja 
ammattimaisilla 13,6 mk/h. Vastaavat arvot usean-
piakselisten ajoneuvojen osalta ovat 18,7 mk/h ja 
20,3 mk/h, ks. myös liite 3, taulukot 8 ja 9. 
Taulukko 58. Aikakustannus ammattimaisilla ja yksityisillä ajoneuvoilla akselilukunäärä- ja 
ajosuoriteluokittain (mk/h) 
<20 20-140 140-80 80-120 120-160 >160 Kesk. 
Akselilukumäärä 
2- akseliset 
Ammattimaiset 12.5 13.2 13.9 13.6 (13.5) (11.7) 13.6 
Yksityiset 10.14 11.7 13.6 13.1 (10.6) (11.7) 12.0 
Useampiakaeliset 
Ammattimaiset (23.2) 17.3 18.6 20.5 23.3 22.8 20.3 
Yksityiset 114.2 20.1 19.14 17.5 (19.5) (17.4) 18.7 
14.52 Aikakustannukser. riippu';'s :tttövoimasta 
ja eräistä mu.sts teki.stä 
Taulukosta 57 havaitaan, että bensiinikäyttöisten 
ajoneuvojen aikakustarinus tarkastelun kohteena 
olevissa kantavuus- ja ajosuoriteluokissa on jon-
kin verran alhaisempi kuin dieselkäyttöisten ajo-
neuvojen aikakustarinus, ks. myös liite 3, taulukot 
6 ja 7. 
Verrattaessa ammattimaisten ajoneuvojen aikakus-
tannuksia yksityisten ajoneuvojen aikakustannuk-
sun havaitaan taulukosta 58, että sovellettujen 
laskentaperusteiden mukaan sekä 2- että useampi-
akselisten yksityisten ajoneuvojen aikakustannus 
Taulukko 59. Aikakustannus ammattimaisilla ja yksi-
tyisillä ajoneuvoilla akselilukumäärä-
ja kantavuusluokittain (mk/h) 
Kantavuus (t) <5 5 -9.9 i0l 14. >15 Kesk. 
Akseli lukumäärä 
2-akseliset 
Ammattimaiset 11.3 14.1 17.3 (15.9) 13.6 
Yksityiset 10.3 13.5 (17.2)(13.4) 12.0 
Useampiaksel. 
Ammattimaiset (23.7) 18.5 19.7 22.7 	20.3 
Yksityiset (8.1) 16.9 17.4 22.4 	18.7 
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4.6 Kuljetuskustannue 
4.61 Määrittely ja laskeminen 
Kuljetuskustannuksella tarkoitetaan tavarasuori-
tetta kohden laskettua kustannusta. Tavarasuorit-
teeksi on valittu tässä tutkimuksessa tonnikilo-
metri. Tonnikilometri ei tosin tarpeeksi hyvin 
ota huomioon niitä tavaralajeja, joissa kuorman 
suuruus mUräytyy tilavuuden eikä painon perusteel-
la. Tilavuuden mukaan ilrnoitetut kuormat on muun-
nettu tilavuuskertoimilla tavararyhmittäin tonneik-
ei. Tällöin tilavuuden muodostaessa kuorman suu-
ruutta rajoittavan tekijän, saattaa täydellekin 
kuormalle tulla pieni paino ja siis korkea kustan-
nus/tkm. 
Tonnikilometrikuatannus (p/tkm) tarkoittaa sitä 
kustannusta, joka aiheutuu kuljetettaessa yhden 
tonnin tavaramäärä kilometrin pituinen matka. Se 
on laskettu keakimääräisenä jakamalla vuoden 1968 
kökonaiskustannukset tonnikilometrimäärällä. 
1 .62 Kuljetuskustannuksen riippuvuus eri 
tekij öistä 
Niiksi tekijöiksi, joista kuljetuskustannuksen 
riippuvuutta tarkastellaan on valittu samat teki-
jät kuin edellä ajo- ja sen osakustannus- sekä 
aikakuatannustarkaateluissa on käytetty, nimittäin 
kantavuus, vuotuinen aj osuorite, akse lilukumäärä, 
ajoneuvotyyppi sekä kuljetuslaji ja tavararyhmä. 
Määritettäessä kuljetuakust annuksen riippuvuutta 
am. tekijöistä otetaan lisäksi huomioon keskimää-
räinen vuotuinen kuljetuasuorite (tkm), joka mää-
räytyy paitsi kantavuuden ja vuotuisen ajosuorit-
teen myös kuormitusasteen perusteella. Tarkastelu-
tapa on sama kuin aikaisemminkin ja tarkaste].0 
perustuu vain ajoneuvotyyppejä 1, 2 ja 3 koskevaan 
aineistoon lukuunottamatta ajoneuvotyypeittäistä 
tarkastelua, johon sisällytetään myös ajoneuvo- 
tyyppiä 4 koskeva aineisto. 
4.621 Kuljetuskustannuksen riippuvuus kantavuudes-
ta akselilukumääräluokittain, ajoneuvotyy-
peittäin ja ajosuoriteluokittain 
Kantavuus-akselilukumäträ: Taulukosta 60 ja kuvas-
ta 16 a havaitaan, että kuljetuskustannus laskee 
sekä 2- että useamplakselisllla ajoneuvoilla kan-
tavuuden kasvaessa ja että kustannus on useampi- 
akselisilla ajoneuvoilla pienempi kuin 2-akseli-
silla lukuunottamatta kantavuusluokkaa<5 t, jossa 
asian laita on päinvastainen. Keskimääräinen kul-
jetuskustannus on 2-akselisilla 21 pitkin ja usean-
piakselisilla 9 pitkin. Kun en. kuljetuskustannuk-
set pain6tetaan 2-akselisten ja useampiakselisten 
kuljetussuoritteilla (KS) saadaan kuljetuskuetan-
nukseksi (1(K) 13 p/km. 
Syytsiihen, että kuljetuskustannus useampiakse-
lisilla ajoneuvoilla on pienempi kuin 2-akselieil-
la lienevät seuraavat: tietyssä kantavuusluokasea 
useampiakselieten ajoneuvojen kantavuuskeekiarvo o 
todennäköisesti suurempi kuin 2-akselisilla, 2-ak-
selisten ajoneuvojen kuorinitusaste on pienempi kuin 
useanpiakse listen lukuunottamatta kantavuus luokkaa 
<5 t, kuljetusolosuhteet lienevät vaikeampia 2-
akselisia ajoneuvoja käytettäessä (maansiirto-ajo 
yms.) kuin useampiaicsellsia käytettäessä, lisäksi 
useampiakselisten vuotuinen ajosuorite on suurempi 
kuin 2-akselisten, vrt. jäljempänä kohdat Kantavuus 
-ajosuorite ja Ajosuorite-akselilukumäärä sekä 
myös liite 3, taulukko 1. 
Kantavuus-ajoneuvotyyppi: Taulukosta 61 ja kuvas-
ta 16 b havaitaan, että kuljetuskustannus laskee 
kantavuuden kasvaessa kaikilla ajoneuvotyypeillä 
ja että alhaisin kustannus on ajoneuvotyypillä 3, 
keskimäärin 7 pitkin, ja korkein ajoneuvotyypillä 1, 
keskimäärin 20 pitkin. 
Ku].jetuskustannuksen lasku kantavuuden kasvaessa 
johtuu paitsi suhteen (kantavuus/kokonaispaino) 
suurenemisesta, ks. kuva 19, myös siitä että vuo-
tuinen ajosuorite kasvaa pienentäen kuljetuskustan-
nuata, ks. jäljempänä kohta Karitavuus-ajosuorite. 
Kuljetuskustannus ajoneuvotyypeillä 1 ja 11 on kor-
keampi kuin ajoneuvotyypeillä 2 ja 3. Tämä johtu-
nee Siitä, että ajoneuvotyyppien 2 ja 3 vuotuiset 
ajo- ja kuljetuasuoritteet ovat suurempia kuin ajo-
neuvotyyppien 1 ja 4. Keskimääräinen kuljetus- 
kustannus ajoneuvotyypeillä 1 ja 11 (20 pitkin ja 17 
pitkin) on korkeampi kuin ajoneuvotyypeillä 2 ja 3 
(9 pitkin ja 7 pitkin), mikä johtunee siitä, että 
1) 
Kuljetussuoritteilla painotettu kuljetuskustan-
nus lasketaan 
flj x KS1 x KK - 
XnjxKS 	- 
1058 x 126562 x 21 + 1165 x 58 14 79 1$ x 	13 pitkin l05i x 126562 + 1165 x 5ö4794 
ks. liite 3, taulukko 1. 
Taulukko 60. Kuljetuakustannus 2- ja useampiakselisilla ajoneuvoilla kantavuusluokittain (p/tkm) 
Kantavuus (t) 
2-akseliset__- ______ ________ Useaiapiakseliset ______ ______ _______ 
<5 5-9.9 10-14.9 >15 Kesk.. <5 5-9.9 10-14.9 >15 Kesk. 
Kuljetus- 
kU8 tannus 
(pitkin) 43 18 111 (18) 21 (63) 11 10 7 9 
n 328 722 6 2 1058 11 153 176 132 1165 
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Taulukko 61. KuLjetuskustannus eri ajoneuvo-
tyypeillä kantavuusluokittai.n 
(pitkin) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10-111.9 >15 Kesk. 
J oneuvotyyppi 
AT 	1 '$3 17 13 (111) 20 
n 329 828 146 14 1207 
AT2 62 11 9 8 9 
_________________ 3 38 125 33 199 
AT 	3 .• 9 7 7 7 
n .. 9 11 97 117 
AT 	11 (21) 17 (9) 
3 35 1 39 
ajoneuvotyyppien 1 ja 14 keskimääräinen kantavuus, 
vuotuinen ajosuorite ja kuljetussuorite ovat pie-
neuAt kuin ajoneuvotyypeillä 2 ja 3, ks. liite 3, 
taulukot 2, 3, 14 ja 5. 
Kantavuus-ajosuorite: Taulukosta 62 ja kuvasta 16 e 
en, että kuu etuskustannus laskee kantavuu-
den kasvaessa yleensä kaikissa a.josuoriteluokissa. 
Taulukko 62. Kuljetuskustannue kantavuus- ja 
ajosuoriteluokittain (pitkin) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10-111.9 >15 Kesk. 
Ajosuorite 
(1000 km/v) 
<20 112 73 141$ (147) 95 
n 100 53 7 1 1611 
20130 53 25 28 28 35 
n 1140 221 17 8 386 
140-80 28 16 13 11 16 
n 87 522 91 30 730 
80-120 (21) 9 	- 8 7 8 
11 65 53 51 173 
120-160 .. 6 6 6 6 
0 10 111 27 51 
>160 (20) (6) •. 1$ 5 
1 14 0 114 19 
Kesk. 614 21 114 10 
n 332 875 182 1314 
Pelkän kantavuuden vaikutus kuljetuskustannukseen 	voon 5 p/tkin siirryttäessä ajosuoriteluokasta 
ilmenee, kun tarkastellaan kuljetuskustannusta ajo- <20 000 km/v luokkuan >160 000 km/v, ks. myös 
suoriteluokittain. Kun siirrytään kantavuusluo- 	kuva 18. 
kasta<5 luokkaari >15 t,laskee kuljetuskustannus 	14.622 Kuljetuskustannuksefl riippuvuus ajosuorit- 
arvosta 112 p/tkin arvoon 147 pitkin ajosuoriteluo- teesta akselilukumäärflrybmittäin, ajo- 
kassa <20 000 km/v eli 3,8 p/tkin tonnia kohden ja neuvotyypeittäin ja kantavuusluokittain 
arvosta 20 p/tkin arvoon 13 p/tkin ajosuoriteluokassa 
' 160 000 km/v eli n. 0,9 pitkin tonnia kohden. kiosuorite-akselilukumäärä: Taulukosta 63 ja ku- 
Pelkän ajosuoritteen vaikutus kuljetuskustanflukseefl vasta 16 dhavaitaan, että kuljetuskustannus sekä 
ilmenee tarkasteltaessa kuljetuskustannusta kanta- 2-akselisilla että useampiakselisilla ajoneuvoil- 
vuusluokittain. 	Kun siirrytään ajosuoriteluokaata la laskee erittäin selvästi vuotuisen ajosuorit- 
<20 000 km/v luokkaan>160 000 km/v laskee kuljetus- teen kasvaessa ja että kuljetuskuatannus ajosuo- 
kustannus pienillä ajoneuvoilla (kantavuus <5 t) riteluokittain on 2-akselisilla &joneuvoilla (kes- 
arvosta 112 pitkin arvoon 20 pitkin eli 5,6 p/ticm kimäärin 21 pitkin) korkeampi kuin useampiakseli- 
10 000 km kohden ja vastaavasti suurilla ajoneu- silla (keskimäärin 9 pitkin). 
voilla (kantavuus >15 t) arvosta 117 Pitkin 	O° Taulukosta 63 havaitaan, että 2-akselisia ajo- 
14 pitkin eli 2,6 pitkin 10 000 km kohden. 	Keski- neuvoja on pienissä ajosuoriteluokissa suhteelli- 
määräinen kuljetuskustanflUs kantavuualuokittain sesti enemmän kuin useampiakselisia. 	Tästä ja 
laskee arvosta 613 pitkin arvoon 10 pitkin siirryt- siitä syystä, että 2-akseliset ovat kantavuudel- 
täessä kantavuusluokaeta<5 t luokkaan >15 t, ks. taan ajosuoriteluokittain pienempiä kuin useampi- 
myös kuva 17. 	Keskimääräinen kuljetuskustannus akseliset, johtuu että kuljetuskustannus keski- 
ajosuoriteluokittain laskee arvosta 9 	p/tkin ar- möörin ja myös ajosuoriteluokittain on edellisil- 
Taulukko 63. KuljetuskustannUs 2- ja useampiakselisilla ajoneuvoilla ajosuoriteluokittain (pitkin) 
A,josuorite <20 20- 140 140-80 80-120 120-160 >160 Kesk. (1000 km/v) 
Akselilukumäärä 
2-akseliset 
Kuljetuskustannua 93 32 17 12 (5) (10) 21 
n 1149 339 530 35 2 5 1058 
Useampiakseliset 
8 6 1 9 KuljetuakustaflflUs 140 25 13 
ii 15 147 138 149 16 1465 
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Taulukko 614.  Kuljetuskuatannus eri a.joneuvotyypeillä ajosuoriteluokittain (p/tkm) 
Ajosuorite 
(1000 km/v) <20 
20-140 14o-Bo 80-120 120-160 >160 Kesk. 
Aj oneuvotyyppi 
AT 1 Kulj.kuat. 93 31 17 10 11 (8) 20 
n l54 3514 613 71; 7 5 1207 
AT 2 Kulj.kuat. 33 35 12 8 5 (5) 9 
n 9 25 88 55 21 1 199 
AT 3 Kulj.kust. (66) 18 11 7 7 14 7 
n 1 7 29 1414 23 13 117 
AT 14  Kulj.kuet. .. 28 18 (11) (18) .. 17 
n 0 10 32 1; 1 0 39 
lä korkeampi kuin jälkinunäisillä, vrt. edellä 
kohta 14.621 Kantavuus-akselilukumäärä. 
Ajosuorite-ajoneuvotyyppi: Taulukosta 614 ja ku-
vasta 16 e havaitaan, että kuljetuskustannus pie-
nenee yleensä kaikilla &joneuvotyypeillä vuotui-
sen ajosuoritteen kasvaessa. Lisäksi havaitaan, 
että kuljetuskustannus ajosuoriteluokittain on 
korkein a.joneuvotyypeillä 1 ja 44,  alhaisin ajo-
neuvotyypillä 3. 
Korkein keskimääräinen kuljetuskustannus 20 pitkin 
on ajoneuvotyypillä 1 ja älhaisin 7 pitkin ajoneu-
votyypillä 3 kuten myös edellä kohdassa 14.621 
Kantavuus -aj oneuvotyyppi todettiin. Keskimääräl-
sen kuljetuskustannuksen korkeus ajoneuvotyypeil-
lä 1 ja 14 johtuu lähinnä siitä että suuri osa 
näistä ajoneuvoista on pienissä ajosuoriteluokis-
sa, kun taas ajoneuvotyyppien 2 ja 3 osalta asian 
laita on päinvastainen, kuten taulukko 61;osoittaa. 
A.josuorite-kantavuus: Taulukosta 62 ja kuvasta 
16 f havaitaan, että kuljetuskustannus laskee 
erittäin voimakkaasti vuotuisen ajosuoritteen kas-
vaessa arvoon 120 000 km/v kaikissa kantavuusluo-
kissa, minkä jälkeen lasku melkein pysähtyy. Sa-
malla todetaan, että kantavuusluokassa <5 t kul-
jetuakustannus on huomattavasti korkeampi kuin 
muissa kantavuusluokissa, ks. myös edellä oleva 
kohta 14.621 Kantavuus-ajosuorite. 
14.623 Kuljetuskuatannuksen riippuvuus käyttö-
voima8ta 
Taulukosta 65 havaitaan, että kantavuusluokan <5 t 
kuljetuskustannus bensiinikäytt5isillä on huomat-
tavasti korkeampi kuin dieselkäyttöisillä ajosuo-
riteluokissa<20 000 km/v ja 4O 000 - 80 000 km/v, 
mutta suurin piirtein sana luokassa 20 000 - 
40 000 kin/v. 
Kantavuusluokan >5 t kuljetuskustannus on melkein 
sama sekä bensiini- että dieselkäyttöisillä ajo-
suoriteluokassa <20 000 km/v, mutta luokassa 
20 000 - 140 000 kmiv bensiinikäyttöisillä huomat-
tavasti korkeampi kuin dieselkäyttöisillä. Aikai- 
semmin todettiin, että bensiinikäyttöisten ajo-
neuvoj en aj okustannus oli huomattavasti alhaisempi 
kuin dieselkäyttöisten (ks. kohta 14.323). Päin-
vastainen tilanne kuljetuskustannuaten osalta joh-
tuu pääasiassa siitä, että kuljetussuorite (ticln-
määrä) on bensiinikäyttöisillä huomattavasti pie-
nempi kuin dieselkäyttöisillä, kuten taulukosta 65 
havaitaan. 
14.6214 Kuljetuakuatannukset aminattimaisilla Ja 
ykeityisillä ajoneuvoilla 
Taulukosta 66 havaitaan, että 2-akselisten ajo-
neuvojen ajosuoriteluokissa c8OOoø km/v kuljetus- 
kustannus anunattimaisil].a ajoneuvoi].la on pienempi 
kuin yksityisillä, mutta suuremmissa ajosuorite-
luokissa on asian laita päinvastainen. Tämä joh-
tuu siitä, että kuljetussuorite on ammattimaisilla 
suurempi kuin ykaityisillä a.josuoriteluokissa < 
80 000 i/v ja sitä suureminissa luokissa päinvas-
toin. 
Taulukko 65. Kuljetuakustannus 2-akseliailla 
bensiini- Ja dieselkäyttöisillä 
a.J oneuvoilla kantavuus - ja a.j 0-
suoriteluokittain (pitkin) 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 
Aj osuorite 
(1000 km/v) Bens. Dies. Bena. Dies. 
<20 Xulj.kust. 131 103 (714) 73 
n 143 57 5 448 
Kulj .suorite 
(1000 tkm/v) 9.1 15.5 22.8 25.7 
20-140 Kulj.kuat. 544 52 (63) 26 
n 214 116 5 216 
Kulj .suorite 
(1000 tkm/v) 30.5 38.6 33.9 99.7 
1 0-80 KulJ.kust. (152) 28 .. 16 
n 2 85 0 1422 
Ku].j .auorite 
(1000 tkm/v) 15.2 89.1; 0 2060 
i 80 
.60 
40 
r seliset  
eampi- 	I____ r 
fl 	40 	80 	120 	60 	2(X) 
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0. 
(n 
c 
0 
0 
DO 
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• 	I000Iim/v 
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c 
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Kuva 16. 	Kuljetuskustonnuksen riippuvuus eri tekijöistä. 
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Kuva I7 Keskimääräinen kuljetuskustannus kantavuus- Kuva 18. Keskimääräinen kuljetuskustannus ojosuorite-
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Taulukko 66. Kuljetuskustannua ammattimaisilla ja yksityi8ill ajoneuvoil].a akeelilukuniAAr5- ja 
aj osuoriteluokittain (pitkin) 
Aj osuorite 
(1000 km/v) <20 20-40 40-80 80-120 120-160 >160 Kesk. 
2-akselinet 
Amm. Kulj.kust. 711 29 16 12 (5) (20) 17 
n 22 127 383 32 2 1 567 
Kulj.suorite 26 81! 19!! 317 851$ 200 172 
(1000 tkm) 
Yksit. Kulj.kust. 98 34 22 (11) .. (8) 30 
n 127 212 147 3 0 2 1491 
Kulj.suorite 16 63 127 375 .. 6114 714 
(1000 tkm) 
Uneampiakseliset 
(143) 20 13 8 6 11 8 Antin. Kulj.kust. 
n 3 18 1113 119 148 13 3411 
lCulj.suorite 72 155 335 7116 1186 2294 658 
(1000 tkm) 
Ykait. Kulj.kust. 39' 28 12 7 (7) (3) 11 
n 12 29 57 19 1 3 121 
Kulj.suorite 70 129 362 766 888 1603 376 (1000 tkm) 
Taulukosta 67 havaitaan, että kuljetuskustannua 
kantavuusluokjttajn on ainmattimaisilla pienempi 
kuin yksityini1l. Myös tm on selitettaviesa 
aimnattimaisten ajoneuvojen suuremmalla kuljetus-
suoritteella kantavuusluokittain. 
Keskim5.Aräinen kuljetuskustannus on 2-akaeliaten 
ajoneuvojen osalta 17 p/tkin ainmattimaisilla ja 
30 pitkin yksityisillä sekä useainpiakseliaten osal-
ta 6 pitkin ja vastaavasti 11 pitkin. 
Uaeampiakselieten ajoneuvojen kuu etuskustannus 
ammattimaisjila on pienempi kuin yksityiaill lu-
kuunottamatta ajosuoriteluoklcaa 110 000 - 80 000 
km/v. Syy thAn on todenn5köisesti siini, ettA 
kul.jetussuorite on ammattimaisilla suurempi kuin 
yksityisills lukuunottamatta aj osuoriteluokkaa 
140 000 - 80 000 Ian/v, ks. myös liite 3, taulukot 
8 ja 9. 
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Taulukko 67. Kuljetuskustannua amaattimaisilla ja yksityiaillä ajoneuvoilla akselilukwnäärä- ja 
kantavuusluokittain (pitkin) 
2-a.kseliset______ ________ _________ Useampiakseliset _______ _______ 
Kantavuus (t) <5 5-9.9 10-l$.9 >15 Kesk. <5 5 -9.9 10-114.9 >15 Kesk. 
Ammattiiset 
Kulj.kustaflnus 33 16 (12) (7) 17 52 11 9 6 8 
93 I70 3 1 567 2 115 131$ 93 31414 
Kulj.suorite 71$ 190 2145 528 172 66 1426 519 1160 658 
(1000 tkm) ________ ________ ______ _______ 
Yksityiset 
Kulj.kustannua 51 21$ (16) (97) 30 (110) 12 13 10 11 
n 235 252 3 1 1491 3 38 142 39 121 
Kulj.suorite 314 110 195 81 714 16 277 296 576 376 
(1000 tkm) ______ _______ _______- ______ ________ ______ ________ ________ ______ 
Taulukko 68. Kulj etuskustannus eräissä kuljetualaj i-tavararyhmäyhdiatelinissä 
ajoneuvotyypeittäin (pitkin ja p/m3km) 
Ajoneuvotyyppi 1 
Maanrak. Puu- Sekal. Puu- Elin- Sekal. Sekal. Poltto- - HUOlO. 
aineet tavara tavara tarv. aineet tarv. kulj. 
Kuljetuslaji_tavararyhmäX 1:10 1:20 1:60 2:20 2:50 2:60 3:100 14:70 5:50 6:00 
Kulj.kust. 	(pitkin) 114 16 18 16 32 20 22 12 31 148 
(p/in3km) 22 8 9 8 16 10 11 12 
Ajoneuvotyyppi 2 
Kuljetuslaji-tavararyhma 1:10 1:20 1:60 2:20 2:50 2:60 3:100 14:70 5:50 6:00 
Kulj.kust. 	(pitkin) 
(p/m3kin) 
114 
22 
11 
5 
15 
7 _______ _______ 
9 
_______ 
6 
5 - ______ 
Ajoneuvotyyppi 3 
Kuljetuslaji-tavararyhmä 1:10 1:20 1:60 2:20 2:50 2:60 3:100 14:70 5:50 6:00 
Kulj.kust. 	(pitkin) 
(p/si3km) 
9 
114 
9 
5 
8 
14 
8 6 
5 - 
X)äuijetusia.ji_ a tavararyhmäkoodit on selostottu kohdassa 14.23 
14.625 Kuljetuskustannuksen riippuvuus tavara- 
ryhmästä ja kuljetuslajiata 
Taulukossa 68 on esitetty kuljetussuoritteilla 
painotettuj a kuu etuskustannuskeskiarvoja kulje-
tuslaj i -tavararyhinittäin ja aj oneuvotyypeittäin 
ainmattimaisen kuorma-autoliikenteen osalta. Tau-
lukkoon valitut tavararyhmät edustavat 76 % kai-
kista ammattiinaisista kuljetuksista. Käyttäen 
taulukossa 68 esiintyviä tavararyhmiä saadaan 
tkm-määrillä painotetuksi kuu etuskustannuksen 
keskiarvoksi axnmattimaisessa liikenteessä 12,8 
pitkin. Taulukosta 68 havaitaan, että keskimääräl-
se ssä kuu etuskustannuksessa eri kulj etualaj i-
tavararyhmien välillä on eroa. 
Tilastollinen tarkastelu, joka koskee arnmattimai- 
seasa liikenteessä olevaa suurinta ryhmää (ajo-
neuvotyyppi 1, kantavuus 5-8 t, vuot.ajoauorite 
40 000 - 80 000 km/v),osoittaa että tavararyhmlt-
täin on selvää eroa kuljetuskustannuksessa, ks. 
liite 4,  taulukko l4 	Puutavaran kuljetus (kul- 
jetuslaji-tavararyhmä 2:20) on tilastollisesti 
merkitsevästi halvempaa kuin elintarvikkeiden ja-
kelukulj etua (kuljetuslaji-tavararyhmä 5:50). 
14.7 Ajosuoritteet 
Tutkimuksen perusteella voidaan selvittää kuorma- 
autojen ajosuoritteita (km) ja myös kuljetus- eli 
tavarasuoritteita (tkm). Koska tavarasuoritteita 
käsitellään lähemmin tavaravirtoja ja kuljetusetäi-
ayyksiä käsittelevässä osatutkimuksesaa (luku 6), 
2 
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Kuva 19. Kuorma-autojen ja kuorma-autoyhdistelmien 
kokonaispainon riippuvuus kokonaiskantavuu-
desto maassamme v. - 68. 
1.8 Yhteenveto 
Tutkimus ajo- ja kuljetuskuatannuksista kuorma- 
autoilla v. l968 on kuorma-autoilijoille tehdyllä 
kirjekyselyllä saatuun aineistoon perustuva tilas-
tollinen selvitys. 
Kuorma-autoja oli maassamme noin 44 000 kpl v.l968. 
Kirjekysely, joka koski noin 10 000 autoa, lähetet-
tiin autoilijoille (vain suomenkielisille), yni-
tyksille, laitoksille ja virastoille. Kelvollisia 
vastauksia saatiin noin 2 000 kuorma-autosta. 
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esitetään tässä yhteydessä vain kuetannustutki-
mukseata saadut vuotuiset ajosuoritteet. 
4.71 Kuorma-autojen ajosuoritteet 
Kuorma-autojen vuotuiset ajosuoritteet ovat ent-
täin korkeat Suomessa. 
Ammattimaiset kuorma-autot ajavat vuodessa keski-
nUrin 61 000 km. Kun aminattimajsja autoja on n. 
22 500 kpl 1 saadaan kokdnaisajosuoritteeicaj 1,37 x 
lo km. Yksityiset autot ajavat vuodessa keski-
nUrin 36 000 km. Kun yksityisiä autoja on noin 
21 750 kpl, saadaan kokonaisajosuoritteeksj 0,78 x 
10 km. Yhteensä koko maan kuorma-autojen ajo-
suoritteeksi saadaan näin ollen 2,15 x 1O 9 km/v. 
Laskettaessa a.josuonite akselimäärä- ja kantavuus-
luokittain saadaan taulukosaa 69 esitetyt tulok-
set. Kantavuusryhmjttäiaten tulosten summana 
saadaan kokonaisajoauoritteekaj 2,32 x 1O 9 km/v. 
Jälkimmäinen tapa on edellistä parempi siitä syys-
tä, että aineistoa on korjattu todelljajlla kuhun-
kim kantavuusryhmään kuuluvien autojen lukuinääril-
lä, mutta huonompi (epätarkempi) taas siitä syystä, 
että ajosuoritekeakjarvot on määritetty olettama].-
la, että keskimääräinen a.josuorite (Ä) ajosuoni-
teryhmissä on: 
+ 2 AS1 = ajosuoriteryhmän alarajan aj osuonite 2 AS2 ajosuoriteryhmän ylärajan aj osuorite 
Tässä tutkimuksessa saadut kokonaisajosuonjtear-
vot (2,15 x l0 km/v ja 2,32 x l0 km/v) ovat suu-
rempia kuin yleisen liikennelaskennam perusteella 
saatu tulos 2,01 x 1O 9 km/v /12/. Ero selittyy 
osittain siten, että yleisessä liikennelaskennasaa 
ei ole otettu huomioon yksityisillä teillä eikä 
työmailla tapahtuvaa liikennettä. 
Ajosuoritteita ei tässä esitetä tavararyhmittäin, 
koska tavaravirtoja käsittelevässä osatutkimukaes-
sa tarkastellaan tavarasuorjttejta tavararyhnjit- 
täin. 
Taulukko 69. Kuorma-autojen vuotuinen ajosuorite akaelilukumäärä- ja kantavuusluokittajn 
2-akseliset Useampiakseliset 
Kantavuus (t) <3 3-5 5-8 >8 5-8 8-10 10-12 12-15 15-18 >18 
Tutk.ain:oon sisält. kuorma- 
autojen kok.a.josuorite (106 km/v) 7.1 8.2 44.3 4.O 2.3 10.2 7.0 8.8 6.2 8.3 
Tutk . ain : oon sisält . kuorma-auto- 
jen lukumäärä (kpl) 212 242 895 64 42 140 103. 102 64 83 
Kuorma-autoj en lukumäärä 
Suomessa v. 1968 174 6778 17010 1135 800 2475 2269 2052 1527 2030 
Kuorma-autoj en aj osuorite 
Suomessa v. 1968 (106 km) 274 230 842 71 44 180 154 177 148 203 
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Kyselylomakkeista saadut tiedot tarkistettiin ja 
täydennettiin, koodatt ilm koodauslomakkeille, lä-
vistettiin reikäkorteille ja muodostettiin tieto- 
nauha, jota käyttäen laskettiin seuraavat tulok-
set: 
1. A.jokustannus, ajokustannuksen osakustannukset 
(kuoletua-, polttoaine-, rengas- ja korjaus- ja 
huoltokustannua) ja aikakustannus sekä näiden riip-
puvuus kantavuudesta, ajosuoritteista, akseliluku-
määristä, ajoneuvotyypeistä, käyttövoimasta, käyt-
tötavasta (ammattimainen ja yksityinen) ja kulje-
tuslaji- tavararyhmäyhdistelmäst&. 
2. Keskimääräiset osakustannukset. 
3. Kuljetuskustannus ja sen riippuvuus samoista 
en. tekijöistä, joista ajo- ym. kustannusten riip-
puvuuskin määrättiin. 
14. A.Josuoritteet. 
Tutkimustuloksia voitaneen pitää suhteellisen luo-
tettavina. Mandollisena epätarkkuutena mainitta-
koon kuitenkin kirjehaaetattelun avulla kerättyi-
hin tietoihin sisältyvät mandolliset virheet sekä 
aineiston vähyydestä ja käsittelystä aiheutuva 
epäluotettavUus. 
Tutkimuksen kohteena olevan kuorma-autokannan kas-
kimääräinen ajokustannus oli 31 569 mk/auto/v ja 
62,8 p/km v. 1968. Ajokustannus/km nousee voi-
makkaasti kantavuuden kasvaessa mikäli vuotuinen 
ajosuorite pysyy muuttumattomana. Kantavuuden 
kasvaessa 1 t nousee ajokustannus 1,8 - 6,6 p/km. 
Ajokustannua laskee voimakkaasti vuotuisen ajo-
suoritteen kasvaessa. Vuätuisen a.josuoritteen 
kasvaessa 10 000 km on a.jokuatannuksen lasku 4,6 - 
8,5 p/km. 
/Ajokustannus on keskimäärin 58 p/krn 2-akseliailla 
ajoneuvoilla ja vastaavasti 69 p/km useampiakse-
lisilla ajoneuvoilla. Ajoneuvotyypillä 1 (kuorma- 
auto ilman perävaunua) on ajokustannus keskimää-
rin 61 pikm, ajoneuvotyypillä 2 (kuorma-auto + 
puoliperävaunu) 69 p/km, ajoneuvotyypillä 3 (kuor-
ma-auto + täysperävaunu) 70 p/km ja ajoneuvotyy-
pihA 14  (kuorma-auto + irtolava) 63 p/km. 
Bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja käytetään pääasiassa 
ajosuoriteluokissa <140 000 km/v ja kantavuusluo-
kassa <5 t. Tällöin niiden ajokustannus on pie-
nempi kuin dieselkäyttöisten. Ajokustannue ammat-
timaiseasa liikenteessä olevilla autoilla on kes-
kimäärin pienempi kuin yks ityiseasä liikenteessä 
olevilla. Tämä johtuu osittain siitä, että vuo-
tuinen ajosuorite on pienempi yksityisillä autoil-
la kuin ammattimalsilla. Ajokuetannuksessa on 
eroja kulj etuslaj i -tavararyhmäyhdiste lmien kesken, 
koska ajo-olosuhteet ja/tai käytettävien ajoneu-
vojen kantavuus ja vuotuinen ajosuorite muuttuvat 
kulj etuslaj i-tavararyhmäyhdi stelmästä toiseen 
siirryttäessä. 
Kantavuuden kasvaessa mutta vuotuisen ajosuorit-
teen pysyessä muuttumattomana nousevat kuoletus-, 
polttoaine-, korjaus- ja huolto- ja erityisesti 
rengaskustannus/km. Vuotuisen a.Josuoritteen kas-
vaes8a mutta kantavuuden pysyessä muuttumattomana 
laskevat kuoletus- ja korjaus- ja huoltokustannua 
voimakkaasti, mutta polttoaine- ja rengaskustannus 
vain hiukan. Aikakustannus ao. kustannus/käyttö-
tunti on keskimäärin 13,0 inkih 2-aksehisilla ajo-
neuvoilla ja 20,0 mk/h usealnpiakselisihla. Kanta-
vuuden kasvaessa mutta vuotuisen ajosuoritteen py-
syessä muuttumattomana nousee aikakustannus erit-
täin voimakkaasti. 
Keskimääräisestä a.jokustanflUkseeta (62,8 plka) 
muodostaa kuoletus lähes 15 %, polttoaine yli 19%, 
renkaat n. 7 %, korjaus- ja huolto n. 114 % ja 
palkat n. 28 %. Loppuosa eli n. 16 % muodostuu 
lähinnä veroista, vakuutusmaksuista ja koroista. 
Tutkimusaineistoon sisältyvän ajoneuvokannan kes-
kimääräinen kuljetussuoritteella painotettu kul-
jetuskustannus on 13 p/tkm. Kuljetuskustannus/tkm 
laskee kantavuuden kasvaessa Kun vuotuinen ajo-
suorite pysyy muuttumattomana, laskee kuljetus- 
kustannus 0,9 - 3,8 pitkin, kun kantavuus kasvaa lt. 
Kuljetuskustannus laskee myös vuotuisen ajosuorit-
teen kasvaessa. Kuatannuksen lasku on 2,6 - 5,6 
pitkin, kun vuotuinen ajosuorite kasvaa 10 000 las. 
Kuljetuskustannus on keskimäärin 21 p/tkm 2-akse-
lisilla ajoneuvoihla ja 9 pitkin uaeampiaksehisilla 
aj oneuvoilla. Kuljetuskustannus ajoneuvotyypillä 
1 on keskimäärin 20 p/tkin, ajoneuvotyypillä 2 9 
pitkm, ajoneuvotyypillä 3 7 p/tkm ja ajoneuvotyy-
pihA 4 17 pitkm. Kuljetuskustannua bensiini-
käyttöisillä ajoneuvoilla on korkeampi kuin die-
selkäyttöisillä. Kuljetuskustannus ammattixnaisea-
sa liikenteessä on keskimäärin 17 pitkin 2-akseli-
sula ajoneuvoihla ja 8 pitkin useampiakselisilla. 
Vastaavat arvot yksityisessä liikenteessä ovat 30 
p/tkin ja 1]. p/tkin. Alhaisempi kustannus ammatti-
maiseasa liikenteessä johtuu ajoneuvojen tehok-
kaammasta käytöstä ykaityiseen liikenteeseen ver-
rattuna. 
Kuhjetuskuatannuksisaa on eroja kuljetuslaji-tava-
raryhmäyhdistelmien kesken. Erojen syynä on joko 
kuorrnitusasteen, kuljetussuoritteen tai olosuhtei-
den erilaisuus. Esimerkiksi puutavaran kuljetus 
on kustannukseltaan merkitsevästi alhaisempi kuin 
elintarvikkeiden jakelukuljetus silloin kun ajoneu-
vojen kantavuudet ja vuotuiset ajosuoritteet ovat 
kuljetuksissa samat. 
Kuorma-autojen ajosuoritteet ovat ammattimaiaessa 
liikenteessä keskimäärin 61 000 km/auto ja yksi-
tyisessä liikenteessä 36 000 km/auto. Kokonais-
a.josuoritteekai saadaan koko kuorma-autoliikent 
teelle maassamme riippuen laskutavasta joko 2,15 x 
10 km tai 2,32 x hO km v. 1968. 
5.TERMINAALIVAIHEET 
5.1 Johdanto 
Terminaalitutkimuksen tarkoituksena on selvittää 
kuorma-autokuljetusten terminaali- eli kuormaua-
ja purkausaikoja ja niiden riippuvuutta kuormaus-
ja purkausmenetelmistä, tavaratyypistä, terminaa-
lityypistä, kuorman suuruudesta ja auton kantavuu-
desta. Samoin pyritään selvittämään kuijetukseen 
kuluvaa kokonaisaikaa sekä inä.ärittämään tämän ja-
kautuminen terminaali- ja kuljetusvaiheiden kesken 
erilaisissa kuljetuksissa. Lisäksi selvitetään 
erilaisissa kuljetuksissa kuljetetut tavaramäärät. 
Tuloksia voidaan käyttää hyväksi pyrittäessä sel-
vittämään kuorma-autokuljetusten rationalisointi - 
mandollisuuksia sekä rationalisointiin tähtääviä, 
mandollisimman tarkoituksenmukaisia investointi- 
kohteita. Samaten tulokset tekevät osaltaan mah-
dolliseksi eri kuljetusmuotojen sopivuus- ja ta-
loudellisuusvertailun. 
Osatutkimuksen rakenne on seuraava: Aluksi esite-
tään tutkimusaineiston käsittelyn pääperiaatteet 
ja sen jälkeep kuudessa seuraavassa luvussa tutki-
mustulokset. Lopuksi esitetään lyhyt yhteenveto. 
5.2 Aineiston käsittely 
5.21 Tarkastus ja koodaus 
Terminaalitutkimuksessa käytetty materiaali jou-
duttiin tietokorteille lävistystä varten koodaa-
maan erityisille koodauslomakkeille (].iite 5). Sa-
malla koodattiin tavaravirtatutkimuksessa tarvit-
tavat lisätiedot. 
Alustavassa tarkastuksessa, joka suoritettiin koo-
dauksen yhteydessä tarkastelemalla lomakkeissa an-
nettujen tietojen loogisuutta, hylättiin lomakkeet, 
jotka terminaali- ja tavaravirtatutkimukeen kan-
nalta olivat oleellisesti puutteellisia, sekä lo-
makkeet, joissa määrätyt kohdat olivat selvästi 
ymmärretty väärin. Myös tietojen alustava tarkas-
tus suoritettiin terminaali- ja tavaravirtatutki-
mukselle yhtenä työnä. 
Materiaalin lopullinen tarkastus suoritettiin tie-
tonauhan luomisen yhteydessä tietokoneella: Luku- 
ohjelmaan kuului joukko testejä, joiden perusteel- 
la yk8ityisen matkan tiedot tulivat joko tietonau-
haile tai, mikäli testit ilmoittivat virheen, jou-
tuivat virhelistalle. Osa virhelistalle joutu-
neista tiedoista korjattiin Ja luettiin uudelleen. 
Mainitut koodaukaen sekä tietonauhan luomisen yh-
teydessä suoritetut materiaalin tarkastukaet lä-
päisi kaikkiaan 76,7 % palautetuista lomakkeista, 
yhteensä 2 113 kuorma-autoa edustavat lomakkeet. 
Näistä ammattimaisia kuorma-autoja edusti 1 2l2 ja 
yksityisiä 8fl lomaketta. Tarkastuksessa hyväksy-
tyt lomakkeet muodostivat terminaali- ja tavara-
virtatutkimuksen korj aamattoman laskentaotoksen, 
jota seuraavassa kutsutaan raakanäytteeksi. 
Raakanäyte ei sellaisenaan ollut edustava. VU-
ristymistä oli kantavuusjakautuma3sa aek* yksi-
tyisten ja ammattimaisten kuorina-automä&riea kes-
kinäisessä suhteessa Raakanäytteen saattantista 
edustavaksi selostetaan seuraavassa luvussa. 
5.22 Aineiston saattaminen eduatavakai 
Taulukosta 70 ilmenee otokaen ja hyväksytyn palau-
tuksen (raakanäytteen) jakautuminen vetoautojen 
kantavuuden mukaan, sekä palautu8proaentti kussa-
kin kantavuusluokassa. Koska otantasuhde oli eri-
lainen eri kantavuus].uokissa (3.16 taulukot 11 Ja 
12), eivät palautusprosentit kerro vielä mit.n 
raakanäyt teen hyvyydestä. 
Raakanäytteen edustavuuden tarkistamiseksi verra-
taan taulukoissa 71, 72 ja 73 raakanäytteen ja 
perusaineiston automäarien suhdetta (näyteprosent. 
tia) eri kantavuusluokissa. Tilastojen puutteel-
lisuuden vuoksi vertailu on tehtävä vetoautojen 
kantavuuksiin peruätuen. Perävaunullisten kuor-
ma-autojen osalta voidaan raakanäytteen edustavuus 
tarkistaa vain kokonaismäärän mukaan (taulukko 71). 
Taulukoista 72 ja 73 havaitaan, että raakanäytteen 
ja perusaineiston kantavuusluokittain laskettujen 
automäärien suhde ei ole sama eri kantavuusluokis-
sa. Vaihtelua esiintyy niin ykaityisiliä kuin 
ammattimaisillakin autoilla. Yleisesti näyttävät 
raskairanat autot olevan raakanäytteessä parhaiten 
edustettuina. Näin siitä huolimatta, että niiden 
otantasuhde oli keveiden autojen otantasuhdetta 
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Taulukko 70. Otos ja korjaamaton laskentaotoa (raakanAyte) kantavuusluokittain sekä palautusprosentit 
Ei _____Vetoautojen_kantavuusluokat 
1- 
_____ 1000- 2000- 3000- 4000- 5000- 6000- 7000- 8000- 10000- kant. 
tietoa -999 1999 2999 3999 4999 5999 6999 7999 
Asunattimaiset 
Otos - 11 2118 338 305 3110 761 1033 11138 1700 358 6525 
RaakanAyte 37 2 25 29 22 511 138 327 309 2311 611 12112 
Palautus % - 50,0 9,7 8,6 6,9 15,9 18,1 31,2 21,5 13,9 17,9 19,0 
Yksityiset 
Otos - 17 1187 652 60J1 5011 1112 299 305 276 103 3659 
Raakanäyte 9 3 511 92 101 110 202 133 61 72 36 8711 
Palautus % - 13,6 11,1 111,1 16,6 21,8 119,0 113,5 20,0 27,9 35,0 23,8 
Taulukko 71. Raakanytteen jakautuminen eri autotyyppien kesken. N*yteprosentit. 
Ammattimaiset 	kpl Yksityiset 	kpl_____________ ________ 
KAIP KA+PP KA+TP Yhteensä KAIP KA+PP KA+TP Yhteensä 
Raakanyte 9118 173 119 12112 777 60 37 8711 
Perusaineisto 1609 11 3889 21141 221124 19706 1370 750 21826 
Näyteprosentti 5,9 11,5 11,9 5,5 3,9 4,11 5,0 4,0 
Taulukko 72. Ainmattimaisten autojen raakanytteen jakautuminen vetoauton kantavuuden mukaan 
Vetoauton kant avuus luokka 
1- 1000- 2000- 3000- 4000- 5000- 6000- 7000- 8000- 10000- 
999 1999 2999 3999 4999 5999 6999 7999 9999 
KAIP 2 25 29 27 47 103 285 224 134 41 
KA+P 0 0 0 0 7 35 112 85 100 23 
Raakanäyte 2 25 29 27 54 138 327 309 234 64 
Perusaineisto 8 492 361 1110 1062 3850 8260 3124 394 2 915 
NKyteprosentti 25,0 5,0 8,0 5,1 5,0 3,6 3,9 9,9 6,0 7,0 
Taulukko 73. Yksityisten autojen raakanAytteen jakautuminen vetoauton kant avuuden mukaan 
Vetoauton kantavuusluokka 
1- 1000- 2000- 3000- 4000- 5000- 6000- 7000- 8000- 10000- 
999 1999 2999 3999 4999 5999 6999 7999 9999 
KAIP 3 53 90 97 103 185 112 113 51 30 
KA+P 0 1 2 11 7 17 21 18 21 6 
RaakanAyte 3 54 92 101 110 202 133 61 72 36 
Perusaineisto 175 11572 2566 2310 3308 4262 3150 664 591 228 
NAyteprosentti 1,7 1,2 3,6 4,3 3,3 11,7 11,2 9,2 12,2 15,8 
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Taulukko 711. Korjatun näytteen muodostaminen ammattimaisille autoille 
Vet oauton kantavuusluokka 
1- 1000- 2000- 3000- l000- 5000- 6000- 7000- 8000- l0000 
999 1999 2999 3999 14999 5999 6999 7999 9999 
KAI? 
(raakanäyte) 2 25 29 22 117 103 285 2211 1311 111 
Lisäys/ 
vähennys _ -7 to + 55 ±0 711 -30 -10 
KA+P 
(raakanäyte) 0 0 0 0 7 35 112 85 100 23 
Korjattu näyte 
yhteensä 1 25 22 22 514 193 327 235 2011 514 
Perusaineisto 8 1492 361 llO 1062 3850 8260 31211 39112 915 
Näyteprosentti 12,5 5,0 5,6 5,1 5,0 5,0 3,9 7,5 5,1 5,9 
Taulukko 75. Korjatun näytteen muodostaminen yksityisille autoille. 
Vet oauton kantavuus luokka 
1- 1000- 2000- 3000- 11000- 5000- 6000- 7000- 8000- 10000- 
999 1999 2999 3999 4999 5999 6999 7999 9999 
KAI? (raakanäyte) 3 53 90 97 103 185 112 143 51 30 
Lisäys/ 
vähennys +9 +159 +30 +16 +51 ±0 +22 -10 -25 -20 
KA+P 
(raakanäyte) 0 1 2 11 7 17 21 18 21 6 
Korjattu näyte yhteensä 12 213 122 117 161 202 155 51 47 16 
Perusaineisto 175 14572 2566 2311 3308 11262 3150 66 14 591 228 
Näyteprosentti 6,8 4,7 4,8 5,0 11,9 4,7 4,9 7,7 8,0 7,0 
pienempi (taulukot 11 ja 12). Raskaiden autojen 
omistajien palautusaktiivisuus näyttää siis ta-
soittaneen epätasaista otosta. Samaten on palau-
tusproseasi jonkinverran tasoittanut ykityisten 
ja asmiattimaisten kuorma-autojen lukumäärien kes-
kinäistä suhdetta. Todellisuudessa tämä suhde 
vuoden i968 lopussa oli 0.973. Otoksessa se oli 
0.561 ja raakariäytteessä 0.701. 
Tutkimusten laskelmien kannalta oli yksinkertai-
sinta muuntaa laskentaotoa (raakanäyte) aluksi 
autojen kantavuuden suhteen edustavaksi sekä saat-
taa yksityisten ja ammattimaisten kuorma-autojen 
määrien keskinäinen suhde perusaineistoa vastaa-
vaksi. Näin saadulla korjatulla näyttee].lä voi-
tiin laskelmat suorittaa riippumatta autojen kan-
tavuudesta tai käyttötavasta. 
Sanotunlaisen, nykyistä kuorma-autokantaa edusta-
van näytteen muodostaminen tapahtui tietokoneella. 
Aluksi muodostettiin tietonauha laskentaotokseen 
hyväksytyistä lomakkeista (raakanäyte). Tiedot 
analysoitiin taulukkojen 71, 72 ja 73 osoittamal-
la tavalla. Analyysin perusteella valittiin kor- 
jatun näytteen näyteprosentiksi 5 %. Tänän pe-
rusteella laskettiin vaaditut kuorma-automäärLjt 
kussakin kantavuusluokassa. Raakanäytteen tieto-
nauhasta muodostettiin uusi, korjattu tietonauha 
lukemalla tähän tiedot alkuperäisestä nauhasta 
vain niin monen auton osalta, että sovittu 5 %:n 
näyte saavutettiin Jokaisessa kantavuusluokassa. 
Tiedot luettiin kantavuusluokittain erikseen yk-
sityisille ja ammattimaisille. Mikäli korjaarnat-
tomassa nauhassa jossakin kantavuusluokassa näyte 
oli<5 %, luettiin tarpeellinen määrä tietoja kah-
teen kertaan. Tietojen poistamisessa ja monista-
miseesa noudatettiin tasaväliotantaa. Ainoastaan 
tavallisten kuorma-autojen tietomääril muunneltiin, 
perävaunu1listen kuorma-autojen näyte-erot oli 
tarkoituksenmukaisinta ottaa laskelmissa huomioon 
kertoimilla. 
Taulukoissa 711 ja 75 on esitetty korjatun näytteen 
muodostusdnen ja sen näyteprosentit kantavuusluo-
kittain sekä taulukossa 76 korjatun näytteen ja-
kautuminen autotyypeittäin. 
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Taulukko 76. Korj atun nAyt teen jakautuminen e.j oneuvotyyppien kesken. 
Ammattimaiset ____________ Yksityiset 	__________ _________ 
ICAIP KM?? KA+TP Yhteensä KAI? KA+PP KA+TP Yhteensä 
Korjattu näyte 8115 173 119 1137 999 60 37 1096 
Perusaineisto 160911 3889 211111 2211211 19706 1370 750 21826 
N&yteprosentti 5,2 '4,5 44,9 5,1 5,1 11,11 5,0 5,0 
Taulukoista 711 ja 75 havaitaan, että eri kanta-
vuusluokkien nayteprosentit eroavat toisistaan 
vielä korjatussakin näytteessä. Tämä johtuu cii-
tä, että raakanäytettä muokattaessa pyrittiin ole-
massa olevaa tietoa hävittämään mandollisimman 
vähän ja sallittiin 5 %:a suurempi näyteprosentti 
niissä kantavuusluokissa, joissa viereinen kanta-
vuusluokka kompensoi ylimenevän osan. 
Yksityisten kuorma-autojen kolmen raskaimman kan-
tavuusluokan suuret näyteprosentit sallittiin sii-
tä syystä, että ensinnäkin nämä edustavat varsin 
vähäistä osaa koko yksityisesti kuorma-autokannas-
ta (6,8 %), ja toiseksi näin muokatussa näytteessi 
tulivat tavallisten kuorma-autojen niyteprosentit 
p0. kantavuusluokissa n. 5 %:n suuruisiksi. Näy-
teproeenttien keskimääräistä suuremmat arvot sai-
nituissa kantavuusluokissa johtuvat siis perävau-
nujen vetoautojen sovittua näyteprosenttia suurem-
maata esiintymistiheydestä näissä luokissa. Raa-
kanäytteen korjausprosessi ilmenee havainnollises-
ti kuvista 20 ja 21. 
,4.23 Muuttujat 
5.231 Luokittelumuuttujat 
Tehdyn osaselvityksen ominainen piirre on luokit-
telumuuttujien runsaus: tutkimuksessa kiytettävis-
tA selittivistä muuttui ista on luokittelumuuttu.jia 
7 ja jatkuvia 3. Kaikki luokittelut laadittiin 
haastattelulomakkeiden palauttalsisen jälkeen niis-
tä saatuun tietoon nojautuen, paitsi tavaraluokit-
telu, joka laadittiin yleisempäänkin aineistoon 
sopivaksi. 
Yleisenä periaatteena muuttujien luokitteluja laa 
dittaessa oli saada luokitteluista kattavia ja 
yksikisitteisiä. Pyrittiin siis siihen, että kun-
kin luokiteltavan tekijän jokainen tapaus kuuluisi 
johonkin, mutta vain yhteen kyseisen tekijän luo-
kista. Samoin pyrittiin siihen, että kutakin 
luokkaa voitaisiin kohteena olevan tekijän osal-
ta pitää vakiona. Tämän periaatteen kanssa kil-
paili se nAkkohta, että luokkien lukumäärän tuli 
pysyä mandollisimman pienenä. Käytännöllisenä lu-
kumäärära.jana pidettiin kymmentä luokkaa, ei kui-
tenkaan tavaraluokittelussa. 
Kuljetuslaj iluokittelu 
Terininaalitutkimuksen kannalta oli laskenta-ai-
neisto tarkoituksenmukaista jakaa kuljetuksen 
kuormaus- ja purkauskohteiden lukumäärän perus-
teella viiteen luokkaan (kui.jetuslajiin). Kulje-
tuslajiluokittelu ilmenee viereiseltä sivulta. 
Esitettyä tapaa parempi keino kuljetuslajin otta-
miseksi huomioon tersinaalitutkimuksen tarkaste-
luissa olisi ollut pitää kuormaus- ja purkauekoh-
teiden lukumäärää j atkuvana muuttui ana. Mutta 
koska ko. lukumääriä ei haastattelulomakkeissa 
kysytty, oli tyydyttävä selitettyyn luokkamenet-
te lyyn. 
Tavaraluokittelu 
Tavaraluokittelu on sama kuin ajo- ja kuljetus-
kustannuksia käsittelevässä osatutkimukaesaa, jos-
sa se on selostettu kohdassa 11.23. 
Terminaaliluokittelut 
Kuormaus- ja purkausterininaaliluokittelUt laadit-
tiin siten, että aineistosta otettiin 200 ajopäi-
väkirjan otos (100 yksityistä ja 100 ammattimais-
ta). Otoksesta selvitettiin kaikki käytetyt kuor-
maus- ja purkauspaikat sekä niiden esiintymisti-
heys. Tämän perusteella muodostettiin lopulliset 
terminaaliluokitukset kokoamalla yhdeksi ryhmäksi 
maankäytöltään yhdenmukaiset alueet, joissa keski-
määräiset kuormaus- tai purkausolosuhteet voitiin 
olettaa samantyyppisiksi. Saatua luokittelua tes-
tattiin vielä aineistosta otettuun uuteen otok-
seen. Kuormaus- ja purkausterminaaliluokitukset 
ilmenavät viereiselti sivulta. 
Xuorinaus- ja purkausmenetelmäluokittelut 
Kuormaus- ja purkausmenetelmäluokittelut laadit-
tiin sanalla periaatteella kuin terminaaliluokit-
telut. Käytetyt luokittelut ilmenevät sivulta 53, 
Saatavilla olevan tiedon laatu saneli niissä ja 
etenkin terminaaliluokituksissa tehtyjen luoki-
tusten yksityiskohtaisuuden. Kyse lylomakkeiden 
vaetausten tarkkuudessa oli siinä määrin ha.jontaa, 
ettei aineistoa olisi ko. tekijdiden osalta pys-
tytty jakamaan esitettyä tarkemmin. 
TERNINAALITUTKIMUKSESSA KAYTETYT LUOKITTELUT 
Kuljetuslaj iluokittelu 
1. Kuljetukset, joissa sekM kuormaus ettA purkaus tapahtuu yhdessK kohteessa. 
2. Kuljetukset, joissa kuormaus tapahtuu yhdeseS 
mutta purkaus kandessa tai useammassa erilli-
sessA kohteessa. 
3. Kuljetukset, joissa sekA kuormaus ettA purkaus tapahtuu- kandessa tai useammassa erillisessA kohteessa. 
4. Kuljetukset, joissa kuormaus tapahtuu kandessa tai useammassa erillisessA kohteessa, mutta purkaus yhdessA kohteessa. 
5. Kul4etukset, joissa pAäpaino ei ollut tavaran-
kulietuksella ,sekA yleensA kuljetukset joiden terminaaliajat ja kokonaisaika mAArAytylvAt automaattisesti (esim. myymAlAautot). 
Kuormausterminaaliluokitus 
1. Tuotantolaitos 
11 Tehdas tai jalostuslaitos 12 Meijeri, mylly 
13 Kaivos, soramonttu, murskaamo 
2. Varasto 
21 Tuotantolaitoksen varasto (ei ulkovarasto) 
22 Tukkukaupan varasto 	(ei ulkovarasto) 23 Kaupan varasto 
Yksityisliikkeen varasto Osuu8kaupan ja -liikkeen varasto 
24 Tavara-asema 
Rautatieaseman varasto 
Sataman varasto 
Kuorma-autoasema 
Posti, tulli 
25 Ulko- 1. kenttävarasto 
26 Muu varasto 
3. Muu kiinteistö 
31 Varikko, työniaa, korjaaxno, ykaityistalo 
4. Siirtokuormaus 
41 Vaunuata, laivasta, toisesta autosta  
Purkausterminaaliluokitus 
1. Tuotantolaitos 
11 Tehdas tai jalostuslaitos 
12 Meijeri, mylly 
2. Varasto 
21 Tuotantolaitoksen varasto (ei ulkovarasto) 22 Tukkukaupan varasto 	( 	 — 5 — 	 ) 23 Kaupan varasto 	( 	 — 5 — 	) Yksityisliikkeen varasto Osuuskaupan ja -liikkeen varasto 
24 Tavara-asema Eautatieaseman varasto Sataman varasto Kuorma-autoaaema 
Posti, tulli 25 Ulko- 1. kenttAvarasto 
26 Muu varasto 
3. Muu kiinteistö 
31 Rakennustyömaa 
32 Kuluttaja (laitos, yksityinen) 
33 Kaatopaikka 
4. Siirtopurkaus 
41 Vaunuun, laivaan, autoon 
Kuorinausmenete lmAluokitu.e 
1. KAsin kuormaus (kantamalla + kAsikArreillA) 2 • Haarukkavaunukuormaus 3. Trukkikuorinaus I •  No8turikuommaus 
5. Kuormaaj akuormaus 
6. Hihma- tai rAnnikuormaua 7. Siilokuorinaus 
8. Kuormaus pumpulla tai omalla paineella 
PurkausmenetelmAluokitus 
1. KAsinpurkaus (kantamalla + ktsikArreillA) 2. Haarukkavaunupurkaus 
3. Trukkipurkaus 4. Nosturipurkaus (myös kuormaajalla purkaus) 
5. Kippaus tai kaato 6. Purkaus pumpulla tai omalla paineella 
7. HiekanlevittAjä, levitys 
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Kuva 20.Aznmattimalsten kuorma- autojen C. vetooutojen) 
kantovuusjakoutuma todellisuudessa. korjotusso 
nöytteessö jo rookonöytteessö. 
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Kuva 2). Yksityisten kuorma - autojen (.vetooutojen) kanta-
vuusjokautumo todellisuudessa, korjotusso nayttees-
sö jo rookonöyttussö. 
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5.232 Jatkuvat muuttujat 
Tutkimuksen laskelmissa käytetyistä selittävistä 
muuttujista oli jatkuvia seuraavat: 
- auton kokonaiskantavuus 
- kuorman suuruus 
- kuljetusetäisyys 
Seuraavassa kohdassa selostetaan tutkimuksessa 
käytetyt eelit.ttävät &uttu3at, joita luetelluil-
la luokka- sekä j  atkuvilla auttuj illa pyritään 
s.littCän. 
- Keskimäärin vuorokaudessa kuljetetut tavara- 
määrät sekä keskimääräiset kuorman suuruudet edel-
liseasä kohdassa selostettujen luokkamuuttujien 
määrittämille kuljetusryhmille. 
- Eri tavararyhmien keskimääräiset kuormausas-
teet eri m.nete].millä sekä eri terminaaleissa kuor-
mattaessa. Lisäksi pyrittiin regressioana].yyseil-
lä selittämään kuormausaateen riippuvuutta auton 
kantavuudesta sekä kulj etusetäiayydestä. 
- Kuormaus- ja purkausa.jan riippuvuudet luokka-
muuttujiata sekä riippuvuudot kuorman suuruudesta 
ja auton kantavuudesta 
- Eri tavararyhmien kuljetukseen kuluvan kokonais-
ajan jakautuminen tyhjänä Ja kuormattuna ajossa-
oloaikoihin sekä terminaaliaikaan. Lisäkei määri-
tettiin ko. Jakautuman riippuvuus kuljetusetäisyy-
destä. 
- Eri tavararyhmien kuljetukseen kuluvan kokonais-
ajan riippuvuus ajomatkasta, kuorman suuruudesta, 
auton kantavuudesta, tavaratyypistä ja kuljetus-
laj ist a. 
5.25 Tulosten laskeminen 
Selitettävillä muuttujilla ynmiärretään suureita, 
joille pyritään löytämään riippuvuuksia Ja omi-
naisia arvoja. Seuraavassa esitetään kunkin seli-
tettävän muuttujan kohdalla noudatetut yleiset 
laskentaperiaatteet sekä otakaumat, jotka laskel-
mien suorittamiseksi on jouduttu tekemään. 
5.251 Matka- Ja tavaramäärien laskeminen 
Matka- ja tavaraniäärät laskettiin tutkimusviikon 
vuorokausikeskiarvoina, ts. viikkoarvot jaettiin 
suoraan seitsemällä. Tuloksia ei voitu laskea 
vuoden vuorokausikeskiarvoina tai edes tutkimua-
viikon arkipäiväkeskiarvoina, koska teiden tavara-
liikenteen (kuorma-autoliikenteen) kausivaihte luja 
on Suomessa selvitetty vain tarkastelemalla yhdes-
sä kaikkia tavararyhmiä /12/. Kuitenkin eri ta-
vararyhmillä ko. vaihtelut ovat todennäköisesti 
hyvtn erilaiset ja koska tässä tutkimuksessa mää- 
rät on pUasiassa laskettu tavaxaryhmittäin,oli 
nämä cm. seikoista johtuen pakko laskea tutkimus- 
viikon vuorokausikeskiarvoina. 
5.252 Kuorman suuruuksien laakeainen 
Ajopäiväkirjassa kehotettiin autoilijoita merkit-
semään kuorman suuruus kullekin tavaratyypill. 
ominaiseasa yksikössä. Tietonauhan luomisen yh-
teydessä yksiköt muunnettiin ki]oiksi sekä tavara- 
ryhmillä 10 (maarakennusaineet) ja 20 (puutavara) 
lisäksi kuutiometreiksi. Muuntamis.ssa käytetyt 
kertoimet ilmenevät tavararyhmittäin liitteestA 2. 
Tulosten esittämiseasä katsottiin kuitenkin par-
haaksi käyttää yksikkönä yksinomaan painoyksikkä* 
(kg). 
5 • 252 Kuormausast een riippuvuuksi.n laakeminen 
Kuormausasteella (kuorman suuruus painoyksikssä/ 
auton kokonaiskantavuus) tarkoitetaan sitä määrää, 
johon tietyissä olosuhteissa tietyntyyppinen ta-
vara kuormataan. Täten kuormausasteella ei tar-
koiteta keskimääräistä kuormitusastetta, jossa 
sekä tyhjänä paluu että matkan pituus otetaan huo-
mioon. 
Kuormausasteen riippuvuutta luokittelumuuttuj ista 
(tavaratyypistä, kuormauamenetslmästä, kuormane-
terminaaliata) tarkasteltiin laskemalla kuormaus-
asteen keskiarvot ja haj onnat luokkaauuttuj jan 
määrittämissä matkaryhmissä. Vertailemalla ryh-
mien tuloksia havaittiin millä tavalla luokkamuut-
tujat vaikuttavat kuormausaate.seen. 
Kuormausasteen riippuvuus jatkuvista muuttujista, 
auton kantavuudesta ja kuljetusetäisyydestä selvi-
tettiin valikoivalla regressioanalyysillä /6/. 
5.25l Kuormausajan riippuvuuksien laskeminen 
Haastattelulomakkeiden täyttöohjeisaa määriteltiin 
kuormausaika kuorman tekemiseen kuluneeksi ajaksi. 
Tästä seuraa, että tutkimuksessa tarkasteltu kuor-
mausaika tarkoittaa aikaa, jonka autoilijat luke-
vat kuorman tekemiseen kuuluvaksi. Sitä, siaäl-
tääkö se myös muita kuormausvaiheen osa-aikoja 
(ajo tieltä kuormauspaikalle ja takaisin, odotus, 
tauot, hukka-aika),ei ole voitu tällä tutkimuksel-
la selvittää. Mainitunlainen selvitys olisi vaa-
tinut aikatutkimukaen suorittamista kuormauapai - 
koilla. 
Laskuteknillisietä syistä ei kuormausaikaa suoraan 
kannattanut käyttää selitettävänä muuttujana. Kä-
tevämpää oli valita selitettäväksi muuttujeksi 
kuormausnopeus (tavarayksikkö/minuutti). 
Kuormausajan kohdalla aineiston matemaattisen Itä-
sittelyn periaatteet olivat seuraavat: Aluksi yh-
distettiin tässä tarkastelussa käytetyt ainoat 
jatkuvat muuttujat, kuormausaika ja kuorman suu-
ruus, yhdeksi jatkuvaksi muuttujaksi, kuorinausno- 
,/5.21  Tarkasteltavat suureet Ja riippuvuussuhteet 
Tässä osatutkimuksesaa on selvitetty seuraavia 
asioita: 
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peudeksi (kuorman suuruus/kuormausaika), jota käy-
tettiin selitettävänä muuttujana. Luokittelumuut-
tujien vaikutusta tähän tutkittiin laskemalla 
kuormauenopeuden keskiarvot ja hajonnat luokittelu- 
muuttujien määrittelemissä matkaryhmiseä. Vertaa- 
maila eri ryhmien tuloksia saatiin selville kuor-
mausnopeuden riippuvuus luokittelumuuttuj ista. 
Kuorman suuruuden ja auton kantavuuden vaikutusta 
kuormausnopeuteen tutkittiin valikoivalla regres-
sioanalyysillä. 
5.255 ?urkausajan riippuvuuksien laskeminen 
Kuormausaikaa vastaavasti tarkoitetaan purkaus - 
ajalla tässä sitä aikaa, jonka autoilijat ovat kat-
soneet kuorman purkamiseen kuuluvaksi. 
Purkausajan riippuvuuksien selittäminen tapahtui 
periaatteessa täysin kuormausajan riippuvuuksien 
selittämistä vastaavalla tavalla. Selitettävänä 
muuttujana käytettiin purkausnopeutta (kuorman 
suuruus/purkausaika). 
5.256 Kokonaisajan riippuvuuksien laskeninen 
Kuljetuksen kokonaisaika määriteltiin kyselylomak-
keissa kuormaukseen, purkaukseen, ajoon ja odotuk-
seen käytetyksi ajaksi. Tämän riippuvuutta eri 
tekijöistä tarkasteltiin valikoivalla regressio-
analyysillä /6/. Selittävänä muuttujana oli suo-
raan kuljetukseen kuluva kokonaisaika. Mandolli-
sia selittäjiä olivat kuljetusetäisyys, kuorman 
suuruus ja auton kokonaiskantavuus. Regressioana-
lyysit laskettiin erikseen päätavararyhmittäin. 
Nikäli paluumatka ajettiin tyhjänä otettiin kul-
jetusetäisyys mallissa huomioon kaksinkertaisena. 
Tarkastelu kokonaisajan jakautumiseata kuormaus-, 
purkaus- ja ajossaolovaiheisiin suoritettiin ta- 
vararyhmittäin eri kuljetusetäisyyksillä (ks. 
14.23). Kussakin kuljetusetäisyysiuokassa lasket-
tiin keskiarvot en. vaiheissa kuluneille ajoille. 
5.3 Tavaramäärät 
Kuljetetut tavaramäärät on tässä laskettu tutki-
musaj ankohdan keekimääräisinä vuorokausiarvoina 
(t/vrk). Lasketut tulokset perustuvat kuorma- 
autoilijoiden yhden viikon aikana pitämiin ajo- 
päiväkirjoihin. Tässä esitetyt tavaramäärät tar-
koittavat kaikkia kuorma-autokuljetuksia, myös 
yksityisil].ä teillä ja työmailla tapahtuneet kul-
jetukset sisältyvät siten esitettäviin tavaramää-
riin. 
5,31 Tavaramäärät tavararyhniittäin 
Tutkimuaviikolla (20.1. - 26.1.1969 n. 80 % aineis-
tosta ja 5.3. - 11.3.1969 n. 20 % aineistosta) 
kuljetettiin kuorma-autoilla tavaraa keskimäärin 
1132 281 tonnia vuorokautta kohti. Tästä määräs- 
tä oli peräti 714 % inaarakennusaineita (tavararyb-
mä 10). Taulukosta 77 ilmenee vuorokaudessa kul-
jetetun tavaramäärän sekä vastaavien matkamäärien 
(erikseen kaikki matkatl)  ja kuormattuna ajetut 
matkat) jakautuminen eri tavararyhmien osalle. 
Taulukon arvoista on huomattava, että ne kuten 
muutkin tämän tutkimuksen tulokset edustavat vain 
tutkimusajankohdan tilannetta. Raluttaessa määrä-
tä koko vuotta edustava jakautuma olisi selvitet-
tävä kausivaihtelut eri tavararyhmien kuljetuk- 
Kaikkiin matkoihiri sisältyy seuraavat matka- 
tyypit: Kuormattuna ajetut matkat, tyhjänä paluut, 
tyhjänä menot. Matkat, jotka eivät oleellisesti 
kuulu tavarakuljetukseen, eivät sisälly ko. lu-kuihin. 
Taulukko 77. Kuljetetut tavaramirät (t/vrk) ja erilliset matkat (kpl/vrk) tavararyhinittäin 
Tavararyhmä Tavaramäärä Kaikki matkat Kuorn,atut matkat t/vrk % kpl/vrk % kpl/vrk % 
10 Maarakeru'iusaineet 836 620 73,9 200 2142 68,5 101 3314 65,3 
20 Puutavara 88 550 7,8 17 677 6,0 9 197 5,9 
30 Puunjalostustuotteet 21 166 1,9 3 9914 1,11 2 271 1,5 
140 Rakennusteollisuuden raaka-aineet + tuotteet 30 761 2,7 10 600 3,6 5 820 3,7 
50 Elintarvikkeet 30 809 2,7 12 111 14,1 8 6148 5,6 
60 Rehut, lannoitteet, sekalaiset, jäte 141 585 3,7 23 602 8,1 13 328 8,6 
70 Polttoaineet 147 336 14,2 7 685 2,6 '4 091 2,6 
80 Metalliteollisuuden raaka-aineet + tuotteet 10 5145 0,9 14 108 1,14 2 14114 1,6 
90 Muun teollisuuden raaka-aineet + tuotteet 11 14914 1,0 1 760 1,6 3 231 2,1 
100 Sekalainen kappaletavara 13 1411 1,2 7 522 2,6 14 911 3,2 
10-100 Yhteensä 1132 281 100 292 305 100 155 2148 100 
00 Muut paitsi maarakennusaineet 295 661 92 062 31,5 53 913 314,7 
5. 
si5sa. (Tällaista selvitystä ei toistaiseksi ole 
olemassa.) Samoin on huomattava, että taulukon 
arvoissa ovat mukana myös työmaiden sisäiset kul-
jetukset (maansiirto työmaalla yms.). 
Vuonma 1969 yleisillä teillä, yksityisiilä teillä 
sekä kaduilla kuljetettu kokonaistavaramäärä voi-
daan arvioida erottamalla aluksi naarakennuakul-
jetuksista työmaiden sisäiset kuljetukset (maan- 
siirrot) 265 080 t/vrk (taulukko 79) sekä oletta-
maila kuorma-autoilla kuljetetun tavaramäärän nou-
dattavan kuorma-autoliikenteen kausivaihteluja 
/l'4/. Näin laakien saadaan tieliikemteessä vuon-
na 1969 kuljetetuksi kokonaistavaramääräksi noin 
310 milj, tonnia. 
Yleisen lilkennelaskennan, valtakunnallisen lii-
kennevirtatutkimuksen sekä akselipainotutkimuksen 
perusteella tehdyn selvityksen /12/ mukaan oli 
tieliikenteessä, yksityisiä teitä lukuunottamatta, 
kuljetettu tavaramäärä vuonna 1968 204 milj, ton-
nia. Ottamalla tieliikenteen tavaramäärän vuotui-
seksi kasvuksi 7 % (: tavarasuoritteen kasvu) /12/ 
saadaan vuonna 1969 kuljetetuksi tavaramääräkai 
218 milj, tonnia. Vähentämällä tämä terminaali-
tutkimuksessa saadusta 310 milj. tonnista saadaan 
92 milj, tonnia, jonka pitäisi siis edustaa yksi-
tyisillä teillä vuonna 1969 kuljetettua tavaramää-
rää. Arvo tuntuu luotettavalta. 
Kokonaistavara- ja kokonaismatkamääriefl perusteel-
la saadaan tutkimus ajankohtana yhden kuorma-auton 
vuorokaudessa keskimäärin kuljettamaksi tavaramää-
räksi 35,6 t ja matkaluvuksi 6,6 matkaa/vrk. 
(Kuormattuja matkoja 3,5). 
5.32 Tavaramäärät kuormauamenetelmittäifl 
Luvun alussa selostetulla tavalla ja olettamukail-
la on selvitetty kuinka kuorma-autoilla kuljetettu 
tavaramäärä jakautuu eri kuormausmenetelmien osal-
le. Maarakennusaineiden suuri määrä muihin tava-
raryhmiin verrattuna aiheuttaa, että kuormaaja on 
yleisin kuormausmenetelmä. Tutkimusajankohtana 
sillä kuormattiin 65 % kuljetetusta tavaramääräs-
tä. Tästä 90 % oli maarakennusaineita. 
Taulukosta 78 ilmenee eri menetelmillä kuornatut 
tavaramäärät tavararyhmittäin. Havaitaan, että 
useimmilla tavararyhmillä on yksi tai kaksi ko. 
tavararyhmälle ominaista kuormausmenetelmä&, joil-
la valtatosa tavarasta kuormataan. 
5.33 Tavaramäärät kuorniausterminaaleittaifl 
KuormausterminaalilUOkitukseefl noj autuen se lvi-
tetiin myös eri maankäyttömuodoista (kuormaus-
terminaalityypeistä) lähteneet tavaramäärät. Eni-
ten kuorma-autokulietUksia generoi eli synnytti 
"soranottopaikka-murskaamO-kaiVOs" maankäyttömuo-
to. Tutkimusajankohtana kuorma-autoilla kuljete-
tusta tavaramäärästä yli '48 % lähti tästä maan-
käyttömuodosta. Toinen muihin nähden ylivoimai-
nen kuorma-autokuljetuksia generoiva maankäyttö-
muoto oli "varikko-työmaa-talo", josta kuljetettu 
tavaramäärä oli 26 % kuljetetusta kokonaistavara-
määrästä. "Varikko-työmaa-talo" maankäyttömuodos-
ta lähteneistä kuljetuksista n. 90 % oli maara-
kennustyömaan kuljetuksia. 
Taulukko 78. Eri menetelmillä kuormatut tavaramäärät (t/vrk) tavararyhmittäin 
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KUORMAUSMENETELM t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk 
Käsin kuormaus 1500 8920 2200 6300 20880 13100 1785 5397 5250 9030 74362 
2 Hoarukkavaunu - - - - 25 - - 186 50 591 852 
3 Trukki - 2510 6810 2995 5310 1060 290 586 2220 1900 23681 
4 Nosturi 13500 72030 1800 4166 160 3135 36 31196 560 1890 100773 
5 Kuormaajo 011520 141110 5100 4600 80 16330 15 4 5 2211 783 - 737602 
6 I-Iihna tai ränni 111100 15 1190 2980 1100 2880 276 - - - 19840 
7 Sulo 05600 160 '4030 86110 9110 60 31134 - - - 122864 
8 Pumppu, ajo - - - 1080 2260 2220 39970 196 1800 - '47526 
9 Lavon vaihto 100 505 36 - 50 2800 - 1160 830 - 147b1 
KAIKKI MENETELMAT 136620 88550 21166 30761 30809 111585 147336 105115 114911 131111 - 1132281 
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Taulukossa 79 ovat eri maankäyttömuodoista (kuor-
maustenninaaiityypeistä) kuljetetut tavaramäAiät 
tavararyhmittäin (t/vrk). Havaitaankuten kuor-
nausmenetelmienkin osalla ja kuten luonnollista 
on, että useimmilla tavararyhmillä on jokin ko. 
tavararyhniäile ominainen kuormausterminaali, jossa 
valtaosa tästä tavaratyypistä kuormataan. 
5.314 TavaramUrät purkausmenetelmittäin 
Edellisiä kohtia vastaavasti selvitettiin kuljete-
tun tavaramäärän purkaustapa. Tavaramäärän j akau-
tumisesta eri purkausmenetelmien osalle voidaan 
todeta, että "kippaus-kaato" on kuorma-autokulje-
tuksille ominainen purkaustapa. Yli 80 % kuorma- 
autoilla kulj etetusta tavarasta puretaan' kippaa-
maila. Jos maarakennusaineet jätetään tarkastelun 
ulkopuolelle, tämän purkaustavan esiintymispro-
sentti on 32. 
Toiseksi yleisin purkaustapa on käsin purkaus, va-
jaat 8 % tavaramäärästä puretaan käsin. Taujukos-
ta 80 ilmenee eri menetelmillä puretut tavaramää-
rät tavararyhmittäin. Myös siinä voidaan havaita 
eri tavararyhmien käsittelyn keskittyvän johonkin 
tiettyyn menetelmään kuten kuormauksessakin. Huo-
mattavaa on myös, että käsin purkaus on jokaisessa 
tavararyhmässä käsin kuormausta yleisempi. 
5 • 35 Tavaramäärät purkausterminaaleittain 
Eri maankäyttömuotoihin saapuneet eli näiden puo-
leansa vetämät (atrahoidut) tavaramäärät seivi-
tettiin purkausterminaaliiuokitukseeri noj autuen. 
"Rak.nnuatyömaa" atrahoi 50 % kokonaistavaramää-
rästä ja'"kaatopaikka" sekä "kenttävarato" kumpi-
kinll %. Kaatopaikan voimakas atraktio ei hän-
mästytä kun tiedetään, että valtaösan Biitä (82 %) 
muodostaa jätemaan siirtäminen pois tielinj alta. 
Kenttävaraatoon purkauksen pääasiallinen osa 
(80 %) taas muodostuu sepelin ja murskeen ajosta 
varastokasaan. Taulukosta 81 selviää eri maan-
käyttöimaotoihin (purkausterminaaleihin) kuljetetut 
tavaramäärät tavararyhmittäin. 
5.4 Kuormansuuruus 
Tuloksista on huomattava, että ne koskevat kuorma- 
autojen koko kuijetussektoria: maanteillä, paikal-
listeilli, yksityisillä teillä, katuverkosaa sekä 
työmailia tapahtuneita kuormia-autokuljetukeja. 
Toiseksi tuloksista on huomattava, että niitä ei 
ole painotettu kuljetusetäisyydellä, eikä tyhjänä 
paluuta tai yleensä tyhjiä autoja ole otettu huo-
mioon, paitsi kohdassa 5.146 erikseen mainituissa 
arvoisaa. 
Taulukko 79. Eri terminaaleista kuljetetut tava.ramäärät (t/vrk) tavararyhmittäin 
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KUORMAUSTERMINAALI t/vr t/vrk t/vrk t/vrk t!vrk t/vrk t/vrk tivrk th'rk t/vrk t/vrk 
II Tehdas. jaIostuslaitO 1500 1030 7086 10081 1980 3705 6086 14250 2215 500 381433 
12 Meijeri, mylly - - - - 7200 290 - - - 50 75140 
13 Soromonttu,murskoarn 145150 - - 14050 - 110 230 - 60 10 5 149610 
21 Tehtaan varasto 120 510 12080 9830 6360 1630 9960 1864 6150 1550 50054 
22 Tukkukaupon varasto - - - 140 1690 520 1785 290 370 21480 7175 
23 Kaupan varasto - 280 120 14140 5200 3080 190. 1430 530 3990 15260 
24 Tavara-asema 1140 760 300 560 700 7730 61440 600 970 2601 20801 
25 Kenttävarasto 13460 732 110 1010 1190 - 3360 2130 550 170 - 95110 
26 Muu varasto 11170 8700 370 2300 1150 2730 20326 1629 539 1830 507 1414 
31 Varikko,työmao,tolo 65080 31430 200 1270 6529 17980 190 922 160 1400 296161 
41 Siirtokuormaus - 600 - - - 450 - 10 330 - 1390 
KAIKKITERMINAALIT 36620 88550 21166 30761 30809 141585 14 7336 105145 111494 131411 1132281 
Taulukko 80. Eri menetelmi11 puretut tavaramärt (t/vrk) tavararyhmittäin 
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PURKAUSMENETEL.MA t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk 
1 Käsin purkaus 11100 9080 2360 8120 22250 13100 1396 6310 6360 10988 8110611 
2 Haorukkavaunu - - - - 8o - - 176 100 700 1056 
3 Trukki - 11280 68146 960 3900 380 270 14211 20140 1120 20220 
4 Nosturi 600 38290 820 5690 330 1225 20 2350 865 370 50560 
5 Kippaus tai kaoto 817820 36900 111140 121491 1739 2116110 11950 11110 3110 233 911393 
6 Pumppu, paine , ajo - - - 3500 2510 22110 110700 1115 1789 - 508811 
7 Hiekonlevittöjä 111100 - - - - - - - - - 114100 
KAIKKI MENETELMAT 836620 88550 21166 30761 30809' 111585 117336 105115 1111914 13141]. 1132281 
Taulukko 81. Eri terminaaleihiri kuljetetut tavaramär.t (t/vrk) tavararyhmittäin 
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PURKAUSTERMINAALI t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk t/vrk tivrk t/vrk 
II Tehdas tai jol. laitos 29300 38560 8655 58214 1110 2600 11096 1780 1350 1471 1007 146 
12 Meijeri, mylly - - - - 9010 - - - - - 9010 
21 Tehtaan varasto 3550 7200 4266 2000 2950 780 600 3695 3842 535 29418 
22 Tukkukaupan varasto - - - - 11410 1110 310 10 370 530 2770 
23 Kaupan varasto - 250 1155 23110 13689 2870 12150 560 730 6250 3929 14 
24 Tavara-asema 2850 7310 3010 480 270 2720 80 130 702 2030 19582 
25 Kenttävarasto 103910 18 1480 930 700 2125 910 710 320 250 128335 
26 Muu varasto 15110 8330 3160 720 770 22140 35110 950 2130 18 140 38790 
31 Rakennustyömaa 5514670 1900 150 17147 240 3000 60 1550 610 525 579852 
32 Kuluttaja 20660 31180 180 1320 1280 47110 18380 1100 1420 980 53540 
33 Koatopaikko 106570 14140 310 40 19370 - - - 127730 
41 Siirtopurkaus - 1600 50 190 80 - 210 60 20 10 2220 
KAIKKI TERMINAALIT 836620 88550 21166 30761 30809 11585 117336 105 14 5 11494 131411 1132281 
Taulukko 82. Keskimääräiset kuorman painot 
tavararyhmittäin 
Kuorman 
Tavararyhmä paino (kg) 
10 Maarakennusaineet 8256 
20 Puutavara 9628 
30 Puunjalostustuotteet 9318 
140 Rakennusteoli. raaka-aineet 
ja tuotteet 5285 
50 Elintarvikkeet 3562 
60 Rehut, lannoitteet, jäte, 
sekalaiset 3120 
70 Polttoaineet 11569 
80 Metalliteoli. raaka-aineet 
ja tuotteet 14367 
90 Muun teollisuuden raaka- 
aineet ja tuotteet 3557 
100 Sekalainen kappaletavara 24714 
10-100 Yhteensä 7293 
20-100 Muut paitsi maarakennusaineet 	51482 
5.141 Kuorman suuruus tavararyhmittäin 
Keskimääräinen kuorman paino tutkimusajankhtana 
kuormattuna ajetuilla kuorma-automatkoilla oli 
7 293 kg. Eri tavaralajien kuljetuksiasa kuorman 
painot vaihtelivat taulukon 82 mukaisesti. 
5.142 Kuorman suuruus kuormausmenetelmittäin 
Kuormausmenetelrnittäin vaihtelevat keskimääräiset 
kuorman suuruudet seuraavasti: 
käsin kuormaus 21426 kg 
haarukkavaunu 14598 
trukki 6717 " 
nosturi 8667 " 
kuormaaja 7826 " 
hihna tai ränni 9050 " 
sulo 8098 
pumppu 12197 " 
lavan vaihto 31479 ' 
keskimäärin 7293 kg 
Havaitaan, että pieniminät kuormat tehdään eniten 
ponnistusta vaativilla menetelmällä: kä-
sinja haarukkavaunulla. Keskimääräisen kuorman 
suuruuden vaihte lu kuormausmenete lmittäin eri ta-
vararyhmiä kuormattaessa ilmenee taulukosta 83. 
5.143 Kuorman suuruus eri kuormausterminaaleissa 
Kuormausterminaalit voidaan niissä kuormatun kes-
kimääräisen kuorman painon perusteella jakaa kah-
teen ryhmään. Ensimmäisen muodostavat "meijeri- 
mylly", "tukkukaupan varasto", "kaupan varasto" ja 
"tavara-asema". Näistä lähteneiden kuormien keski-
määräinen paino on kussakin n. 3 tonnia. Toisen 
ryhmän muodostavat loput terminaaliluokituksen 
terminaalit. Näissä keskimääräinen kuorman paino 
on 6 - 8 tonnia. Tarkasteltaessa tavararyhnittäin 
kuormausterminaaleista lähteneiden kuormien keski-
määräistL painoa on vaihtelu epäsäännöllisempää 
(taulukko 814). 
5.1414 Kuorman suuruudet purkauamenetelmittäin 
Purkausmenete imittäin vaihtelevat kuorman suuruu- 
det seuraavasti: 
käsin purkaus 26141 kg 
haarukkavaunu 14060 I 
trukki 10093 " 
nosturi 8751 " 
kippauskaato 7775 " 
pumppu, paine 12708 
hiekanlevitys 6663 
keskimäärin 7293 kg 
Fyysistä ponnistusta vaativilla purkausmenetelmil-
lä puretut kuormat ovat selvästi muita pienempiä. 
Huomiota kiinnittää myös se, että trukilla puretut 
kuormat ovat buomrtttavasti trukilla kuoraattuja 
suurempia. 
Taulukosta 85 ilmenee keskimäAräien kuorman suu-
ruuden vaihtelu tavararyhmittäin eri menetelmällä 
purettaessa. 
5.145 Kuorman suuruudet purkausterminaaleittain 
Taulukosta 86 ilmenevät keskimääräiset kuorman 
suuruudet tavararyhmittäin eri purkausterminaa-
leissa. Havaitaan, että suoraan tehtaalle tuodaan 
keskimääräiseltä painoltaan selvästi suurimmat 
kuormat ja "kaupan varastoon" pienimmät. 
5.146 Kuorman suuruus eri kuljetusetäisyyksillä 
Kuorman suuruuden riippuvuutta kuljetusetäisyy-
destä tutkittiin laskemalla kuorman suuruuden kes-
kiarvot tavararyhmittäin kuu etuaetäisyysluokituk-
sen mukaisille matkaryhmille (taulukko 87). 
Jokaisessa tavararyhmässä havaitaan erittäin selvä 
riippuvuus: kuljetusetäisyyden kasvaessa kuorman 
suuruus kasvaa voimakkaasti. "Polttoaineiden" 
sekä "maarakennusaineiden" kuljetuksissa kasvu on 
vähäisintä. 
Taulukkoon 88 on laskettu eri tavararyhmien keski-
määräiset kuorman suuruudet kuljetusetäisyyksillä 
painotettuina. Näitä arvoja voidaan siis pitää 
liikenteessä havaittavina kuorman suuruuden keski-
arvoina. Taulukkoon on laskettu kuorman suuruuden 
keskiarvot ottaen huomioon yksinomaan kuormatut 
autot, sekä kuorman suuruuden keskiarvot ottaen 
huomioon myös tyhjät autot. 
5.5 Kuormausasteen riippuvuudet: 
Kuormausasteen riippuvuuksia selitettäessä laske-
tut kuormausasteen keskiarvot ovat tavallisia 
keskiarvoja. Niitä ei ole painotettu kuljetus- 
etäisyydellä, eikä niitä siten voida sellaisenaan 
käyttää kuorma-autokuljetusten tehokkuuden mittana. 
Lasketut keskiarvot 	o 5 0 t t a v a t 5 i i 5 
sen mihin määrään tietyissä 
olosuhteissa tietyntyyppi - 
ne 	kuorma keskimäärin kuor- 
m a t a a n. 
60 
Taulukko 83. KeskimUrinen kuorman suuruus tavararyhmittäin eri kuormausmerietelinill 
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KUORMAUSMENETELM kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
1 Käsin kuormaus 5200 4156 3865 5159 2362 1713 3842 4618 1992 1962 2426 
2 Haarukkovaunu - - 1000 - 3800 100 - 15000 2780 4191 14598 
3 Trukki - 5429 11491 773-3 4389 858 14 16185 14554 8096 5686 6717 
4 Nosturi 8955 11001 12838 5167 5333 3350 1733 3426 6005 3359 8667 
5 Kuormaoja 8129 14806 7112 14696 6600 29714 5456 3433 11893 - 7826 
6 Hihno tai ränni 9800 732 1852( 5902 8562 1163 14 14095 - 3000 9050 
7 Sulo 8337 67]. 118614 5775 7512 3333 10092 - - 1600 8098 
8 Pumppu - — 3459 82214 8524 13809 14383 12529 - 12197 
9 Lavar vaihto 8250 68140 2620 1500 6000 27149 - 6686 6678 - 31479 
KAIKKI MENETELMÄT 8256 9628 9318 5285 3562 3120 11569 14367 3557 2474 7293 
Taulukko 814. Keskimääräinen kuorman suuruus tavararyhmittäin eri kuormausterminaaleissa 
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KUORMAUSTERMINAALI kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
II Tehdas.jalosluslaito 16 1454 2272 13038 4603 1110 6775 14819  16927 3015 3427 5513 
2 Meijeri, mylly - - - 7166 3224 3575 - - - 4500 3304 
$3 Soramonttu,murskaan 8089 - - 17000 - 2492 4000 - 4650 1066 8110 
21 Tehtaan varasto 5983 4141 9252 9681 3386 6435 12305 40147 4274 2948 6226 
22 Tukkukaupon varasto - - - 4000 2089 5066 8820 4226 1997 2454 3014 
23 Kaupan varasto - 14024 1817 2167 3732 2287 1745 1382 1235 2051 2352 
24 Tavara-asema 7321 2896 3441 4127 1512 2047 13582 3252 4785 3328 3183 
25 Kenttävarasto 7075 10464 7650 1596 5200 2441 6645 5659 9961 700 8438 
26 Muu varasto 9342 6918 3428 3122 5566 3307 12870 2153 1637 1987 6207 
31 Varikko,työmaa,talo 8358 6173 5358 1630 3907 24314 1630 2561 1053 1066 6820 
4$ Siirtokuormaus - 12482 - - - 5326 - 1300 8621 - 810]. 
KAIKKI TERMINAALIT 8256 9628 9318 5285 3562 3120 11569 4367 3557 24714 7293 
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PURKAUSMENETELMA kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
1 Käsin purkaus 6887 53117 38 112 3$50 2536 1811.1 2528 1414145 2212 2167 26 141 
2 Haarukkovaunu - - - 3000 11950 - - 15Q00 1111 14963 11060 
3 Trukki - 2569 13011 9907 771114 13611 18402 309l 13056 5619 10093 
4 Nosturi 6833 2017 10 1427 57811 7550 330 14 1800 3677 14256 2233 8751 
5 Kippaus tai koato 8190 8353 91493 6237 7285 3035 7926 '4267 p4765 2598 7775 
6 Pumppu, paine 11250 - - 8704 8 1120 9253 14152 4l00 13636 - 12708 
7 Hiekanlevittäjä 6663 - - - - - - - 6663 
KAIKKI MENETELMAT 8256 9628 9318 5285 3562 3120 11569  11367  3557 21474 7293 
Taulukko 86. KeskimAArAinen kuorman suuruus tavararyhmitt..Ain eri purkausterminaaleisaa 
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PURKAUSTERMINAALI kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
II Tehdas tai joi. laitos 95149 11740 11360 13897 62 113 11553 13801 11962 7131 11176 100211 
12 Meijeri, mylly - - - - 11'4611 - - - 2500 - '1433 
21 Tehtaan varasto 8562 10050  10129  13989 6606 1898 11187 111232 145146 1708 71195 
22 Tukkukaupan varasto - - - - 7010 5021 11507 2650 11577 5261 6225 
23 Kaupan varasto - 4554 29611 6573 21138 6156 111810 2693 12111 2692 3255 
24 Tavara-asema 6568 12241 8607 7660 2590 880 11750 2357 19311 2931 3376 
25 Kenttävorasto 7901 9833 10311 5109 - 2886 6366 11035  1151111 2268 7790 
26 Muu varasto 7272 9975 7471 5325 11053 41111 11958 3544 5523 2183 65147 
31 Rakennustyömaa 8204 25149 11 1480 142 148 3288 14765 188 14 2875 2332 1399 7812 
32 Kuluttaja 7197 2895 4197 3097 2046 2554 9691 1791 1753 1701 14767 
33 Kaatopaikka 840 1$ 1055 3561 3500 - 2708 - - - 306 6001 
41 Siirtopurkaus - 8937 1353 1209 2887 14000 17649 2800 3600 1000 14734 
KAIKKI TERMINAALIT 8256 9628 9318 5285 3562 3120 11569 '1367 3557 21174 7293 
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Taulukko 87. Kuorman suuruudet eri kuljetusetäisyyksillä 
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KULJETUSETISYYS kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
- 5km 8141$ 2203 2720 3186 2252 	2473 3993 5530 2213 1769 	6911$ 
6- $0 8210 6024 7400 3950 1816 	4051 12245 2320 2141 1183 	6984 
II - 20 8163 7646 5735 6585 1464 	1656 10915 1485 2577 1681$ 	6476 
21 - 50 8784 9476 11663 5928 2062 	2165 10986 3957 2798 2066 	6238 
5$ - $00 14570 11704 11301 10228 4259 	2764 11016 3625 3470 3144 	7378 
lOI - $50 9396 14363 14233 11203 4899 	6329 13199 4936 10291 5630 	9978 
151 - 200 - 16999 11627 16296 4269 	7255 16140 7611 9308 3868 	10195 
20$ - 300 75 18925 13509 19221$ 5681 	7951$ 18948 9191 9415 4296 	11889 
30$ - 400 12420 19731 8285 15875 11912 	6]39 15116 c9q1 4673 5886 	1039 4 
> 400 - 28100 93149 14870 13397 	15166 12661$ 7500 7376 915 	12299 
YHTEENSÄ 8256 9628 9318 5285 3562 	3120 11569 	4367 3557 	2474 	7293 
Tau1uI 	88. Keskimääräiset kuorman suuruudet liikenteessä 
Tav 	r hmä ara ' Vain kuornatut autot (kg) 
Myös tyhjät 
autot (kg) 
10 Maarakennusaineet 8 560 14 281 
20 Puutavara 13 200 6 918 
30 PuunjalostustUotteet 11 571 8 031 
40 Rakennusteollisuuden raaka-aineet + tuotteet 10 346 5 782 
50 Elintarvikkeet 1$ 738 3 71411 
60 Rehut, lannoitteet, jäte, sekalaista I 746 3 422 
70 Polttoaineet 11$ 687 7 7143 
80 Metalliteollisuuden raaka-aineet + tuotteet 14 680 3 849 
9 Muun teollisuuden raaka-aineet + tuotteet 6 927 4 677 
100 Sekalainen kappaletavara 1; 550 3 660 
10-100 Yhteensä 8 228 5 269 
5.51 Kuormausasteen riippuvuus tavaratyypistä 
Keskimäärin oli tutkirnusajankohtana kaikkien kuor-
ma-autokuljetusten määritellyllä tavalla las-
kettu kuormausaste 101 %. Tuloksen yllättävyys 
selittyy sillä, että valtion tietydinaa-ajoissa 
sallitaan 9,14  tonnin akselipaino ja 14,8 tonnin 
telipaino normaalin 8 ja 13 tonnin asemesta /5/, 
ja keskimääräinen kuormausaste on näissäkin tapa-
uksissa laskettu normaalin sallitun kantavuuden 
mukaan. Kuljetuksia, joissa sallitaan korotetut 
akselipainot, voidaan arvioida olevan 60 Z kaikis- 
ta maaraKennuSaJne1den kuljetuksista, mikä on n. 
35 % kaikista kuorma-autokuljetukSista (matkamää-
rästä). Tämän perusteella voidaan arvioida mui-
den kuin valtion tietyömaita koskevien kuorma-au-
tokuljetusten keskimääräinen kuormausasteen olevan 
80 %. Jätettäessä kaikki maarakennusainekuljetuk-
set huomioon ottamatta oli keskimääräinen kuor-
mausaste 70 %. Keskirnääräisen kuormausasteen 
vaihtelu eri tavararyhmion kuijetuksissa selviää. 
kuvasta 22. 
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Kuva 22. Keskimääräinen kuormousaste tavoraryhmiltöin 
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Kuva 23. Keskimääräinen kuormcusosle kuarmausmenetelmiflöin 
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Jakelukuljetuksissa (kuljetualaji 2) keskimäKri-
nen kuormausaate oli 62 %. Ero kaikkien kuljetus-
ten keakimäriseen arvoon on tilastollisesti ent-
täin merkitsevä, mutta selittyy miltei kokonaan 
ko. kuljetuslajin muista kuijetuslajeista poikkea-
van tavararyhmäjakautuman perusteella (/9/ liite 
5). Käyttäen jakelukuljetusten tavararyhmäjakau-
tumaa sekä kaikkien kuljetusten keakimääräisiä 
kuorinausasteita saadaan jakelukuljetusten keski-
inääräiseksi kuormausasteeksi 611 %. Todettakoon 
kuitenkin vielä, että elintarvikkeilla jakelukul-
jetusten kuormausasteiden ero on suurin, 61 % ja-
kelukuljetuksissa ja 78 % yksinkertaisilla kulje-
tuksilla. 
Eri autotyyppien keskimääräi8essä kuormausastees-
sa on myös eroa. Muiden kuin maarakennusaineiden 
kuljetuksissa on tavallisten kuorma-autojen. keski-
määräinen kuormausaste 70 %. Puoliperävaunuili-
sula ja täysperävaunuliisilla kuorma-autoilla se 
on molemmilla 97 %. 
5.52 Kuormausasteen riippuvuus kuormausmenetel-
mästä 
Yleisesti voidaan todeta, että massatavaroiden 
ominaisiila kuorinausmenetelmiilä (ailio, kuorman- 
ja, hihna) tehdyissä kuormissa on keskimäärin suu-
rin kuormausaate, ja käsin tehdyissä kuormissa 
pienin. Kuvasta 23 selviää keskimääräinen kuor-
inausaste eri kuorinausmenetelmiilä ja taulukosta 
89 sama asia lisäksi tavararyhmittäin eriteltynä. 
Taulukko 89. Keskimääräinen kuormausaste (%) tavararyhmittäin eri kuormausmeneteimiliä 
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KUORMAUSMENETELMJ 
1 Käsin kuormous 106 87 77 52 62 113 58 80 119 51 56 56 
2 Hoarukkovounu - - - - (121) - - - i8 60 76 76 
3 Trukki - 80 96 76 66 81 102 62 77 60 75 75 
4 Nosturi 123 1011 100 68 111 70 311 119 711 67 95 90 
5 Kuormaaja 118 93 76 96 85 50 83 56 95 - 113 58 
6 Hhn 	toi ränni 113 (25) 128 65 98 128 60 - - 95 101 87 
7 Sulo 1115 26 171 65 102 68 (176) - - - 136 92 
8 Purnppu - - - 63 6'4 5ii 91 58 106 - 85 85 
9 Lovoin vaihto 106 130 36 - 88 76 - - 90 107 - 81 80 
Kj!iKi 	r..rETELMAT 122 97 98 63 63 50 94 67 56 53 j 	101 70 	1 
64 
Muiden kuin maarakennusaineiden osalla ovat ryh-
mät, joissa keskimääräinen kuormausaste ylittää 
100 %,matka - jatavaramäärältään pieniä lukuun -
ottamatta nosturilla kuormattua puutavaramäärää. 
Salliturz kuorman ylittäneitä, maarakennusairieiden 
kuljetuksia huomioon ottamatta, on 12 % kuljetuk-
sista, joista nosturilla kuormatun puutavaran 
oauts on 80 %l) 
5.53 Kuormausasteen riippuvuus kuormaus-
terminaalista 
Kuormausterminaaleista on suurin keskimääräinen 
kuormausaste "soranottopaikka -murakaamO " kuormaus-
terminaalityypissä, ja jätettäessä maarakennus-
aineet huomioon ottamatta on kuormausaste suurin 
"kenttävarastOssa " . Pienimmät kuormausaateet on 
"tavara-asemilla" ja "kaupan varaatoissa " tehdyis -
sä kuormissa. Taulukkoon 90 on laskettu keski-
määräiset kuormausasteet tavararyhmittäin eri 
kuormausterminaalityypeissä tehdyille kuormille. 
5.514 Kuormausasteen riippuvuus kuljetus- 
etäisyydestä ja auton kantavuudesta 
Kuormausasteen riippuvuutta kuljetusetäisyydestä 
Moottoriajoneuvoasetuksen 38 §:n mukaan salli-taan 10 %:n ylikuorma, mikäli kuorman suuruus ei 
ole etukäteen tarpeellisella tarkkuudella määrät-tävissä.  
ja auton kantavuudeata tutkittiin laskemalla kolme 
seuraavaa muotoa olevaa regressiomallia: 
y 	ax1 + bx 2 + c , jossa 
y = kuormausaste 	(%) auton kantavuus (kg) 
x2: kuljetusetäisyys (km) 
Malleille saatiin seuraavat korrelaatiokertoimet: 
Malli Multi- 
Tavararyhmä/ korre- laatio Kuljetuslaji x1 ,y x2 ,y 100 
1 	10-100/1 0,135 0,077 0,137 1,9 
II 	l0'i00/2 0,217 0,170 0,238 5,7 
III 	20 	/1 0,066 0,2314 0,237 5,7 
Kaikissa malleissa havaittiin selitettävän ja se-
littäjien välillä positiivinen riippuvuus: kuor-
mausaste kasvoi kuljetusetäiSyyden tai auton kan-
tavuuden kasvaessa, mutta korrelaatiokertoimet ja 
mallien selitysasteet 100 	(ilmaisee montako 
prosenttia selitettävän variansaista mallilla saa-
daan selitetyksi) olivat tavattoman pieniä. Täs-
tä huolimatta regressiokertoimet a ja b erosivat 
nollasta erittäin merkitsevästi malleissa 1 ja II. 
Mallissa III erosi kerroin b nollasta erittäin 
inerkitsevästi ja kerroin a melkien merkitsevästi. 
Lasketut mallit olivat seuraavat: 
1 y = 0,0018x + 0,021x2 + 65,9 
II y 	0,0019x1 + 0,06lx 2 + 50,3 
III y 	0,22 1$x2 + 85,14 
Mallien selitysasteiden pienuudesta johtuen mal-
leilla saadut tulokset ovat epäluotettavia. Reg- 
Taulukko 90. Keskimääräinen kuormausaste tavararyhmittäin eri kuormausterminaaleissa 
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KUORMAUSTERMINAALI % _____ _____ S _____ _____ _____ 
II 	Tehdas- jalostusloito 103 147 157 59 56 86 132 102 86 28 83 77 
2 	Meijeri, mylly - - - 68 67 - - - 72 69 69 
13 	Soramonttu,murskaam 123 - - 100 - 142 57 - 81 (19) 123 90 
24 	Tehtaan varasto 161 65 814 97 59 67 93 59 50 63 71 71 
22 	Tuhkukaupan varasto - - - 58 60 69 83 70 53 56 60 60 
23 	Kaupan varasto 90 35 142 714 56 28 27 142 52 56 56 
24 	Tavara-asema 130 52 814 56 38 147 101 52 69 59 53 53 
25 	Kenttävorasto 88 110 73 60 100 37 88 614 8'4 - 92 93 
Muu varasto 139 90 59 57 714 55 86 36 33 5 fl 65 
Varikko,työrnaa,talo 120 50 87 35 614 148 39 145 25 26 100 148 
Sirtokuormaus - 112 - 100 - 86 - (140) 155 j 	- 110 110 
KKK 	TEFMINAALIT __________________________________________________ 
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Taulukko 91. Keskimääräinen kuormausnopeus tavararyhmittäin t keekiarvon keskivirhe 
Tavararyhmä Keskimääräinen ktLormausnopeue 
± ke8klvirhe (kg/min) 
10 Maarakennusaineet 2178 0,5 
20 Puutavara 1116 + - 5 
30 Puunjalostustuotteet 3711 ± 7 
IlO Rakennusteollisuuden raaka-aineet • tuotteet 1195 t 7 
50 Elintarvikkeet 63 ± 1 
60 Rehut, lannoitteet, jäte, sekalaista 309 2 
70 Polttoaineet 3111 t 7 
80 Metalliteollisuuden raaka-aineet + tuotteet 156 t 7 
90 Muun teollisuuden raaka-aineet + tuotteet 914 ± 3 
100 Sekalainen kappaletavara 70 2 
10-100 Keskimäärin 11130 1 
20-100 Muut kuin maarakennusaineet keskimäärin 220 t 6 
ressiokertoimien eroaminen nollasta osoittaa joka 
tapauksessa, että etsittyä riippuvuutta on olemas-
sa. Lasketuilla malleilla sitä ei kuitenkaan 
pystytä riittävästi hallitsemaan. 
5.6 Kuormausnopeuden riippuvuudet 
Lasketuista kuormausnopeuksista on huomattava, et-
tä kuormausnopeuden laskukaavasea (kuorman suuruus/ 
kuormausaika) kuormausaika ei välttämättä tarkoita 
yksin kuorman tekemiseen kulunutta aikaa. Se voi 
sisältää myös kuormausvaiheen muita osa-aikoja /9/ 
riippuen siitä, miten autoilijat ovat käsittäneet 
kyselylomakkeen kuormausajan täyttöohjeen: "kuor-
man tekemiseen kulunut aika". 
Kuorinausnopeuden riippuvuutta luokkamuuttujista 
on selvitetty laskemalla kuormausnopeuden keski- 
arvot, keskihajorinat sekä keskiarvon keskivirheet 
luokkamuuttuj ien määrittelemille matkaryhmille. 
5.61 Kuormausnopeuden riippuvuus tavaratyypistä 
Keskimääräinen kuormausnopeus tutkimusaj ankoht ana 
tehdyissä kuormissa on 11130 kg/min. Keskiarvon 
nostaa näin suureksi naarakennusaineet, joiden 
keskimääräinen kuormausnopeus on 2178 kg/min, ja 
joiden kuljetukset muodostivat tutkimusajankohtana 
yli 60 % kaikista tehdyistä kuormista. Muiden 
kuin maarakennusaineiden keskimääräinen kuormaus-
nopeus on 220 kg/min. 
Keskimääräisen kuormausnopeuden vaihtelu eri tava-
raryhmien välillä ilmenee taulukosta 91 ja kuvasta 
211. Kuvaan 211 on tuinmennettuna merkitty myös kes-
kihajonta. 
Erot eri tavararyhmien keskimääräisten kuormaus -
nopeuksien välillä ovat kaikki tilastollisesti 
erittäin merkitseviä. Vain "puutavaran" ja "me- 
talliteollisuuden raaka-aineiden + tuotteiden" 
keskimääräiset kuormausnopeudet eivät tilastolli-
sesti eroa toisistaan. 
5.62 Kuormausnopeuden riippuvuus kuormaus-
menete].niästä 
Eri kuormausmenetelmien keskimääräiset kuormaus-
nopeudet riippuvat suuresti siitä, kuinka kullakin 
menetelmällä kuormattu tavaramäärä jakautuu tava-
raryhmittäin (taulukko 78). Esimerkkinä mainitta-
koon, että "kuormaajalla" kuormattujen maarakennus-
aineiden keskimääräinen kuormausnopeus on 2165 kg/ 
min ja"kuormaajalla" kuormatun puutavaran vain 
162 kg/min. Kuitenkin "kuormaajan" kuormausnopeus 
kaikille tavararyhmille keskimäärin on 2033 kg/min, 
koska maarakennusaineet muodostavat valtaosan (yli 
90 %) "kuormaajalla" tehdyistä kuormista. 
Keskimääräisen kuormausnopeuden vaihtelu eri kuor-
mausmenetelmien välillä ilmenee taulukoata 92 ja 
kuvasta 26. Kuvaan 26 on tuminennettuna merkitty 
myös keskihajonta. Eri kuormausmenetelmien keski-
määräisiä kuormausnopeuksia verrattaessa on syytä 
tarkastella lisäksi kunkin menetelmän tavararyhniä-
jakautumaa (taulukko 78). 
Edellistä paremman käsityksen kuormausmenetelmien 
keskimääräisistä kuormausnopeuksista saa taulukoa-
ta 93, johon kuormausnopeudet on laskettu eri kuor-
mausmenetelmille tavararyhmittäin. Tauli.zkossa 911 
ovat vastaavat kuormausnopeuksien suhteelliset 
keekihajonnat (100 . 	joiden perusteella voi- 
daan päätellä kuinka hyvin ko. keskiarvo soveltuu 
satunnaisen, vastaavaa tyyppiä olevan kuormaus-
operaation kuormausnopeudeksi ja kuinka suuret 
virhemarginaalit on keskiarvon ympärille syytä ot-
taa. 
Erot kuormausmenetelmien keskimääräisten kuormaus-
nopeuksien välillä ovat kaikki tilastollisesti 
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Taulukko 92. KeekimAärinen kuorniauenopeue 
kuortnausmenetelmittäifl 
Kuormaus- 
menetelmä 
u ormausnopeus 
- keskivirhe 
(kg/min)(kaikki 
tavararyhmät) 
Kuormausnopeus 
(kg/min) (ilman 
maarakennua-
aineita) 
Käsin kuormaus 59 	1 58 
Haarukkavaunu + 138 - 11 138 
Trukki 171 	5 171 
Nosturi + 308 - 	4 183 
Kuormaaja + 2033 - 	1 649 
Hihna tai ränni 930 t 14 517 
Sulo 2204 	6 631 
Pumppu 368 t 	8 368 
Lavan vaihto 430 	12 390 
Keskimäärin 1430 	1 220 
erittäin merkitseviä, paitsi että "trukint' ja 
"haarukkavaunun" keskimääräiset kuormausnopeudet 
eroavat toisistaan "vain" merkitaeväati. 
Tarkaasa analyysiasä tavararyhmän ja kuormausme-
netelmän vaikutuksesta kuormausnopeuteen olisi 
kuormausnopeuksien keskiarvojen tilastollinen tee-
taus suoritettava taulukon 93 vaaka- ja pystyrivein. 
Tutkimuksessa ei ole tähän kuitenkaan menty, koska 
jokaisessa tavararyhmäsää ja kuormausmenetelmässä 
on sT_r.i määrin sisäistä epätarkkuutta, että sano-
tunlaisella testauksella ei katsottu olevan mer-
kitystä. Ainoastaan maarakennusaineiden kuorinaus-
nopeudet testattiin tilastollisesti kuormausmene-
telmittäin ja käsin kuormaukset tavararyhmittäin. 
Kuva 24 Keskimääräinen kuormous-
nopeus ± keskihojonto 
eri tavararyhmissä 
Maarakennusaineiden kuormauksissa eroavat kaikkien 
kuormausmenetelmien keskimääräiset kuormausnopeu - 
det toisistaan tilastollisesti erittäin merkitse-
västi. Käsin kuormauksissa ovat eri tavararyhmien 
keskimääräisten kuormausnopeuksien erot tilastol-
lisesti erittäin inerkitseviä muiden paitsi tavara- 
ryhmien 20 ja 60 sekä 50 ja 100 välillä 1 joiden 
kuormausnopeudet eivät eroa tilastollisesti toi-
sia taan. 
Taulukkoon 95 on keskimääräisen kuormausnopeuden 
(taulukko 93) avulla laskettu eri tavararyhmien 
kesimääräisen kuorman (taulukko 83) kuormausaika 
eri menetelmillä kuormattaessa. Reunasummien ar-
vot on laskettu edellisistä matkamäärillä painot-
taen. 
5.63 Kuormausnopeuden riippuvuus kuormaus-
terminaalista 
Terminaalityypin vaikutusta keskimääräiseen kuor-
mausnopeuteen tutkittiin laskemalla eri tavara- 
ryhmien keskimääräiset kuormausnopeudet eri ter-
minaaleissa kandella tavalla: 
1. Keskimääräiset kuormausnopeudet eri terminaa-
leissa tavararyhmittäin suoraan perusaineis-
tosta (taulukko 96) 
2. Keskimääräiset kuorinausnopeudet eri terminaa-
leissa terminaalin kuorinausmenetelmä-tavara-
ryhmä jakautumari ja vastaavien matkaryhmien 
terminaalityypistä riippumatta laakettujen kes-
kimääräisten kuorinausnopeuksien (taulukko 93) 
avulla. 
Tavalla 2 lasketut arvot vastaavat taulukon 96 
arvoja, jos kuormausterininaalilla ei ole vaiku- 
3800-1 
Kuva 25. Keskimäorainen purkausno- 
3700-1 	 peus ± keskihajonta eri 
tavararyhmissä 
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Taulukko 93. Keskimräinen kuormausriopeua (kg/min) tavararyhmittin eri kuorinausmenete1mj11 
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V.UORMAUSMENETELM; Simm kg/min kg/min kg/min kg/min :g/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min 
1 Käsin kuormous 78 56 944 80 148 514 107 153 65 47 59 	58 
2 Haorukkavaunu - - (66) - (447) (20) - 250 96 11414 138 	138 
3 Trukki - 152 312 151 123 167 1481 137 206 108 171 	171 
4 Nosturi 10914 166 696 159 97 276 50 129 182 230 308 	133 
5 Kuormaojo 2165 162 1489 28148 (119) 608 3614 99 320 - 2033 	69 
6 H'ho toi ränni 1339 1146 1496 619 86 682 158 - - (25) 930 	517 
7 SiIo 2557 312 1489 819 3614 208 292 - - (200) 220 	631 
8 Pumppu, ajo - - - 163 1145 606 392 1143 251 - 368 	368 
9 LOVCfl voihto 4125) 3914 1466 (1500) 1400 368 - 651s 1p - 1430 	390 
KAIKKi 	E:ETELMT 2178 1146 3714 	4195 63 309 [ 	3141 156 914 [ 	70 11430 	220 
Taulukko 914. Kuorniausnopeuden suhteellinen keskihajorita (%) eri kuormausmenetelmj11 
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U0"JSEETELM % 
Kjs:r, kuormaus 77 73 112 1142 123 125 130 137 91 119 132 
2 	-kiarukkcvcunu - - - 149 - - 9 55 57 
3 	Trukki - 136 73 73 814 77 48 77 50 79 90 
Nosuri 26 190 57 103 140 146 98 108 85 33 89 
5 	Kuormccjo 11 57 32 13 14 11 21 57 52 86 - 5 
6 	Hihn 	toi ränni 21 40 51 37 56 145 149 - - - 39 
7 	Sulo 114 67 27 56 65 51 145 - - - 16 
8 	Pumppu - - - 75 91 92 614 71 68 - 78 
9 	Lavan vaihto 113 1141 19 - - 1444 - 80 35 - 81 
KA!K0 MENETELMT 11 185 514 59 122 1 	145 73 130 1 _2...._.. - 
______ 
8$ 
Taulukko 95. Eri tavararyhmien kuormausaj at keskimäiräisten kuorman suuruuksien ja kuormausnopeuksien 
mukaan laskettuna 
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KUORMAUSMENETELMJ min min min min min min min min min min min 
1 Käsrn kuorrnaus 67 71$ 41 39 49 32 36 30 30 42 42 
2 Hoorukkavounu - - 15 - 81 5 - 60 29 29 32 
3 Trukki - 36 37 51 36 51 34 33 39 52 40. 
4 Nosluri 8 66 18 32 55 12 35 27 33 15 45 
5 Kuormoajo 4 91 15 5 55 5 15 35 37 — 5 
6 Hihna toi ränni 7 5 37 10 100 17 26 - - - 16 
7 Sulo 3 2 24 7 21 16 35 — - — 5 
8 Pumppu - — - 21 57 11$ 35 31 50 - 34 
Lavan vaihto 2 17 6 - 15 7 — 10 22 — 10 
KAIKKI MENETELMÄT 4 65 28 25 48 19 34 29 31 40 18 
!€ivc G. KeskImääräinen kuormaus- Kuva 27. Keskimääräinen purkaus- 
nopeus * keskihajonto 	 nopeus ± keskihajonto 
eri kuormousm.n.tølmlIIä eri purkausmeneteimillä 
Ckg/,.inI 
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tusta kuormausnopeuteen. Näin laskettuja arvoja 
ei ole tulostettu, mutta ne voidaan laskea tanluk-
ojen 96 ja 97 avulla. 
Taulukkoon 97 on laskettu suhde: todellinen keski-
mfl.äräinen kuormausnopeus terminaa].issa (taulukko 
96)/tavalla 2 laskettu keskimääräinen kuorinausno -
peus termiriaalissa. 
Taulukon 97 arvo = 1,00 tarkoittaa sitä, että ter-
minaalissa kuormausnopeus (taulukko 96) on sama 
kuin ko. tavararyhmän keskimääräinen kuormausno-
peus, mikäli tämän kuorinausmenetelmäj akautuma on 
sama kuin se on po. terminaalityypissä ts. ter-
minaalityyppi ei ole vaikuttanut keskimääräiseen 
kuormausnopeuteen. Taulukon 97 arvo <1, tarkoit-
taa sitä, että ko. tavararyhmän kuormausnopeus 
terminaalissa on pienempi kuin keskimäärin ko. ta-
varaa vastaavalla kuormausmenetelm&j akautumalla 
kuorinattaessa. Taulukon 97 arvon ollessa >1 on 
kuormausnopeus terminaalissa suurempi kuin ko. 
tavararyhmän vas taavanlaatuises sa kuormauksessa 
keskimäärin. 
Havaitaan, että "tukkukaupan" ja "kaupan varaa- 
toissa" keskimääräiset kuormausnopeudet ovat jo-
kaisen tavararyhmän kohdalla pienemmät kuin vas-
taavilla kuormausrnenetelmäj akautumilla keskimäärin 
(/9/, liite 6). 
Taulukkoon 97 on alleviivattu suurimmat lähtevät 
tavaravirrat. Havaitaan, että lähes jokaisessa 
näistä terminaali on vaikuttanut kuormausnopeutta 
lisäävästi. Erojen merkitsevyyttä ei testattu 
tilastollisesti. 
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Tau1ko 96. Keskimärinen kuormausnopeus (kg/min) tavararyhmittAjn eri kuormausterminaalejsa 
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KUORMAUSTERMINMLI kg/min kg/min :g/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min :g/min kg/min kg/min 
II 	Tehdas 	jalostuslaitos 1470 199 381 625 26 528 365 6'40 85 55 3149 3147 
12 	Meijori, mylly - - - - 99 11 11 - - (15) 126 lOJI 1011 
3 	Soramonttu, murskaarn 2279 - - 31100 - (123) - - - - 2278 2882 
21 	Tehtaan varasto (102) 139 371 393 86 3146 372 128 123 85 223 223 
22 	Tukkukaupan varasto - - - (36) 3 811 221 63 39 116 67 67 
23 	Kaupan varasto - 29 714 55 52 51 58 56 53 145 51 51 
24 	Tavara-asema (1196) 93 396 183 32 1433 1125 136 191 218 3342 3111 
25 	Kentiävorasto 16113 158 14514 200 - 1183 IO9 31 149 (232) (23) 1162 218 
26 	Muu varasto 1000 106 320 814 811 91 31111 614 142 33 263 102 
31 	Vonkko,työmoa,tolo 2019 87 (617) 69 111 256 61 63 30 32 11195 70 
41 	Siirtoluormaus - 153 - - - 2149 - (65) 357 - 233 233 
TEflMINAALIT 2178 1116 3711 1495 63 309 3I11 156 914 70 1 1130 220 
Taulukko 97. Kuormausterminaalin vaikutus keskimAArAiseen kuormausnopeuteen 
Terminaalln vaikutus 10 20 30 40 50 60 70 80 90 400 I0 100 20100 
nähdä.ri taulukon ar- . . - vosta seuraavasti c 0 
1 ei vaikutusta 1 E - 	•- 0 
o 
* >. <1 
	
	no- pienentää 
• w 00 - = w 0 - c 
peutta 
- - 
- a 
>1 lisää nopeutta 2 2 . 
° 
______ __ __ __ __ __ __ c __ __ __ 
KUORMAUSTERMINAALI 
II TehdosjaIos1uslcitos 0.36 0.91 0.90 0.95 0.52 1.115 1.22 11.55 0.98 0.69 1.00 
- - 1.05 - - 12 Meijeri, mylly - - 1.115 - 1.116 
- 13 Soramonttu,murskaam 1.03 - - 1.19 0.30 - - - - 1.03 
1.31 21 Tehtaan varasto 0.96 1.014 1.15 1.08 1.30 1.011 0.92 1.111 0.68 1.06 
- - 0.914 0.78 0.115 0.145 22 Tukkukaupon varcsto - - 0.514 0.87 0.82 
23 Kaupan varasto - 0.145 0.60 0.55 0.8 14 0.78 0.32 0.38 0.78 0.78 073 
2.30 24 Tavara-asema 0.27 0.75 1.78 1.35 0.63 2.02 1.08 1.01 1.16 1.711 
- 25 Kenttävarasto 0.714 1.08 0.98 0.52 0.82 1.13 1.32 1.37 0.98 
0.87 '26 Muu varasto 0.148 1.01 0.52 1.30 0.62 1.40 0.143 0.53 0.60 0.76 
0.611 0.25 31 Vcrikko,työmca,talo 0.96 1.114 0.50 0.50 0.63 0.38 0.35 0.119 0.87 
1 	- 3.00 Siirtnuormus 1 1.03 - - - - 0.50 0.30 - 1.78 _____ 
..VE'lALlT 	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00] 1.00 1.00 1.00 1.00 
Kuva 29. Kuormousnopeuden riippuvuus kuorman suuruu-
desta trukillo kuormattoessa. 
Ipisteel eri tavararyhmien keskiarve)a) 
7, 
5.611 Kuorinausnopouden riippuvuus kuorman 
suuruudesta 
Kuorman suuruuden vaikutusta kuormausnopeuteen on 
tutkittu laekemalla eri kuormausmenetelmien kuor-
mausnopoukeille seuraavaa muotoa oleva regressio-
malli: 
yax1 +bx2 +c,j055a 
y kuormausnopeus (kg/min) 
x1: kuorman suuruus (kg) 
x2 auton kantavuus (kg) 
Periaatteessa olisi malli pitänyt laskea jokaisel-
le kuormausmenetelmä-tavararyhmä yhdistelmälla, 
mutta tässä tyydytään viiteen malliin, joista kol-
me on laskettu riippumatta kuormattavan tavaran 
tyypieta. Kandessa maallissa on laskenta-aineisto 
rajattu käsittämään vain yhden tavararyhmän, mutta 
korrelaatiot eivät ole parantuneet. Mallien kor-
relaatiokertoimet ovat seuraavat: 
Malli Multi- 
Kuoriaaus-/Ta.Vara- korre- 2 menetelmä! ryhmä X,y X2, a7)o 100 R 
Käsin 	/Kaikki 0,585 0,581 0,590 311,8 
Trukki 	/Kaikki 0,5117 0,1138 0,5117 29,9 
Nosturi 	/Kaikki 0,223 0,181 0,232 5,11 
Nostui 	/ Puutavara 0,273 0,1111 0,273 7,5 
Kuo 	..iaja/Maarak. 0,283 0,191 0,283 8,0 
aineet 
Havaitaan, että kaikissa malleissa on selitettävän 
ja molempien selittäjien välillä positiivinen 
riippuvuus: kuorman tai kantavuuden kasvaessa kuor-
mauanopeus kasvaa. Havaitaan myös, että kuorman 
suuruus korreloi kuorniausnopeuden kanssa kanta-
vuutta paremmin, ja kanden aelittäjän mallien 
(y = ax1 + bx2 + c) multikorrelaatiot (R) on vain 
hivenen yhden selittäjän (kuorman suuruus) mallien 
korrelaatioita (x1 ,y) paremmat. 
Käyttäen t-testiä todetaan, että kanden selittäjän 
malleissa (y ax1 + bx2 + c) kantavuuden (x2 ) reg- 
ressiokertoimet a eroavat kaikki nollasta erittäin 
merkitseväati niin yhden kuin kandenkin selittäjän 
malleissa. Kantavuuden käyttäminen kuormausno-
peuden selittäjänä kuorman suuruuden ohella ei 
siis paranna malleja. Tämä on luonnollista, koska 
kuorman suuruudella ja auton kantavuudella on voi-
makas keskinäinen korrelaatio. Mallelasa käytet-
tiin selittäjinä näitä molempia vain siitä syystä, 
että haluttiin varaistua siitä kumpi antaa kuor-
mausnopeudelle paremman korre laation. 
Laeketut yhden selittäjän mallit ovat seuraavat: 
Käsin kuormaus y = 0,0155x + 16,11 (kuva 28) 
Trukki 	 y = 0,01311x + 59,1 (kuva 29) 
Nosturi 	" 	y = 0,Ol2lx + 117,7 
Nosturi 	" y 	0,0l39x + 1,11 
Kuormaaja y 	0,21157x - 0,5 
y kuorinausnopeus (kg/min) 
X kuorman suuruus (kg) 
Korrelaatiokertoimiata ja mallien selitysasteista 
(100 R) todetaan, että vain kandella ensimmäi-
sellä mallilla nämä ovat sitä luokkaa, että mal-
lien esittäminen on perusteltua. Muissa malleissa 
selitysaste (osa, joka selitettävän varianssista 
on mallilla pystytty selittämään) on niin pieni, 
ettei malleilla saada luotettavia tuloksia. Reg-
reesiokertoimien a etumerkki, sekä kertoimen eroa-
minen nollasta erittäin merkitsevästi osoittavat 
kuitenkin, että kuormausnopeuden ja kuorman suu-
ruuden välillä on olemassa näissäkin tapauksissa 
positiivista riippuvuutta, mutta lasketuilla mal-
leilla sitä ei kuitenkaan pystytä riittävästi hal-
litsemaan. 
Kuormausnopeuden kasvaminen kuorman suuruuden kas-
vaessa voidaan selittää sillä, että suurien kuor-
mien tekemiseen käytetään enemmän ja/tai parempaa 
kuormauskaluatoa. Asiaa ei kuitenkaan voida tar-
kasti selvittää, koska kuormauskoneiden lukumää- 
rästä ja kuormausryhmän koosta ei tutkimuksen 
kyselylomakkeista saatu tietoa. 
Kuva 28. Kuormausnopeuden riippuvuus kuorman 
suuruudesta kösin kuormoukseisø. 
(pisteet iii tavara ryhmiin k.skiorvola) 
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Taulukko 98. Keskimääräinen purkausnopeus (kg/min) tavararyhaittäin keskiarvon keskivirhe. 
Tavararyhmä Purkaus- 
nopeus 
Kuormaus- 
nopeus 
Eron merkit- 
sevyys 
10 	Maarakennusaineet 3670 ± 	1 2178 m 
20 	Puutavara 370 ± 	6 146 
30 	Puunjalostustuotteet 491 ± 	9 374 xxx 
40 	Rakennusteollisuuden raaka-aineet + tuotteet 795 ± 	11 495 aoc 
50 	Elintarvikkeet 55 ± 	1 63 zoc 
60 	Rehut, lannoitteet, ,jäte, sekalaiset 799 ± 	5 309 
70 	Polttoaineet 270 ± 	6 341 m 
80 	Metalliteollisuuden raaka-aineet + tuotteet 179 ± 	10 136 x 
90 	Muun teollisuuden 	" 	" 94 ± 	4 94 
100 	Sekalainen kappaletavara 74 ± 	6 70 
10-100 Keskimäärin 2477 ± 	1 1430 xxx 
20-100 Muut kuin maarakennusaineet keskimäärin 420 ± 	6 230 xxx 
5.7 Purkausnopeuden riippuvuudet 
Aineiston käsittely purkausnopeutta analysoita-
essa noudattaa täsmälleen kuormausnopeuden ana-
lysointiperiaateita. Kikk1 mitä luvun 5.6 alus-
sa on sanottu keskimääräisten kuormausnopeuksi-
en laskemisesta pitää vastaavasti paikkansa kes-
kimääräisiin purkausnopeuksiin nähden. 
5.71 Purkausnopeuden riippuvuus tavaratyypistä 
Keskimääräinen purkausnopeus tutkimusajankohta-
na puretuissa kuormiasa on 2477 kg/min, johtuen 
maarakennusaineiden kuljetusten suuresta osuu-
desta • Ilman maarakennusaineiden kuljetuksia on 
keskimääräinen purkausnopeus 420 kg/min. 
Keskimääräisen purkausnopeuden vaihtelu eri ta-
vararyhmien välillä ilmenee taulukosta 98 ja ku-
vasta 25. Taulukossa 98 ovat myös vastaavat kes- 
Taulukko 99. Keskimääräinen purkausnopeus eri 
purkausmenetelmillä ± keskivirhe 
(kg/min). 
Purkausme- netelinä Purkaus- nopeus Kuormaus nopeus Eron mei'- kitsevyys 
Käsin purkaus 111 ± 2 59 ocx 
Haarukkavaunu 141 ± 12 138 ei eroa 
Trukki 270 ± 8 171 xxx 
Nosturi 320 ± 7 308 ei eroa 
Kippaus,kaato 3317 ± 1 
Puxnppu,paine 274 ± 8 368 xxx 
Hiekanlevitt. 319 ± 7 
Keskimäärin 2477 ± 1 1430 xxx 
kimääräiset kuormausnopeudet sekä keskiinääräis-
ten kuormaus- ja purkausnopeuksien erojen merkit-
sevyys (t-testi). 
Eri tavaramäärien keskimääräiset purkausnopeudet 
kuten kuormausnopeudetkin eroavat selvästi toi-
sistaan. Tilastollista eroa ei ole "rakennusteol-
lisuuden raaka-aineiden + tuotteiden" ja "rehut, 
lannoitteet, jäte, sekalaista" keskimääräisten 
purkausnopeuksien välillä. "Elintarvikkeiden" ja 
"sekalaisen kappaletavaran" välillä samoin kuin 
"muun teollisuuden raaka-aineiden + tuotteiden' 
ja sekalaisen kappaletavaran välillä keskimää-
räisten purkausnopeuksien erot ovat tilastolli-
sesti merkitseviä • Muiden tavararyhmien välillä 
erot ovat erittäin merkitaeviä. 
5.72 Purkausnopeuden riippuvuus purkausmenetel-
mästä 
Eri purkausmenetelmien keskimääräiset purkausno-
peudet riippuvat suuresti tavarasta, jota kulla-
kin menetelmällä puretaan. Tutkimusajankohtana 
olleella purkausmenetelmien tavararyhmäjakautu-
nolla ovat eri menetelmien keskimääräiset pur-
kausnopeudet taulukon 99 mukaiset (kuva 27). Se-
veltuvin kohdin suoritetaan taulukossa vertailu 
vastaavan menetelmän keskimääräiseen kuormaus-
nopeuteen. 
Eri purkausmenetelmien keskixnääräisistä purkaus-
nopeuksista eivät "trukin" ja "pumpun" keskimää-
räiset purkausnopeudet eroa toisistaan. "Käsin 
purkauksen" ja "haarukkavaunun" keskimääräiset 
purkausnopeudet eroavat merkitsevästi ja muiden 
menetelmien keskiarvot eroavat toisistaan erit-
täin merkitsevästi. "Hiekanlevitys" jätettiin tes-
taamatta. 
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!L'aulukko 100. KeskimUrinefl purkausnopeus (kg/min) tavararyhmittin. eri, purkauamenete1mi11 
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PURKAUSMENETELMA 
___ 
kg/min kg/min kg/min :g/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/mi kg/min 
1 Käsin purkous 2271 139 112 89 39 72 714 1149 66 63 111 70 
2 Haorukkävaunu - - (66) (50) 133 - - (375) 139 1314 1141 1141 
3 Trukki - I5l 3143 373 152 265 1461 88 228 206 270 270 
4 Nosturi 1056 14114 212 195 1614 182 55 1149 115 2214 320 307 
5 Kippous tai kaoto 3696 14214 791 2051 335 11433 603 5014 3145 85 3317 1139 
6 Pumppu,paine • ajo (2250) - - 285 160 777 2214 159 327 - 2714 272 
7 Hiekanlevittäjä 319 - - - - -. - - - - 319 319 
KAIKKI MENETELMAT 3670 370 491 795 55 799 270 179 914 714 21477 1427 
Taulukko 101. Purkausnopeuden suhtee11iner keskihajonta (%) eri purkausmenete1mi1]. 
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PURKAUSMENETELMA % _____ _____ $ _____ _____ $ $ $ _____ 
1 Käsin purkaus 43 82 144 130 125 258 82 131 94 284 179 
2 Haorukkavaunu - - - - 66 - - - 84 61 77 
3 Trukki - 76 62 54 69 29 62 67 54 50 77 
4 Nosturi 37 83 70 116 64 95 82 135 118 292 98 
5 Kippaus toi kaato 6 77 35 36 64 29 52 122 185 67 
6 
6 Pumppu, paine 50 - - 98 89 93 66 81 64 - 100 
7 Hiekcnlevittäjä 106 - - - - - - - - - 105 
KAIKKI MENETELMAT 6 84 49 58 136 43 70 149 136 315 - 
Eri purkausmenetelmien 'keskimääräisistä purkaus-
nopeukaista saa edellistä paremman kuvan taulu-
kosta 100, johon ko. arvot on laskettu lisäksi 
tavararyhmittäin. Taulukossa 101 ovat vastaavien 
purkausnopeuksien suhteelliset keskihajonnat 
(100 s 	joiden perusteella voidaan päätel- 
1ä kuinka hyvin ko. keskiarvo soveltuu satuxlnai-
sen, vastaavaa tyyppiä olevan purkausoperaation 
purkausnopeudeksi. 
Taulukkoon 102 on kesk määräisten purkausnopeuk-
sien ja vastaavien keskimääräisten kuorman suu-
ruuksien (taulukko 85) avulla laskettu eri tava-
raryhmien tyypil]inen purkausaika eri menetel-
millä purettaessa. 
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Taulukko 102. Eri tavararylunien purkausajat keskimUräisten kuorman suuruuksien ja purkausnopeuksien 
mukaan laskettuna 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 _______ 
= - 
E 
a 
. • . o. E ; 
2,? E 2 4 > .x 	a .x q— •0 —w 0 ' ,c 0 - - 0 - 
fl _________ ___ ___ ___ ___ __ __ __ ___ ____ 
PURKAUSMENETELMA min min min min min min min min min min min 
1 Käsin purkous 3 38 34 39 60 29 34 30 34 34 39 
2 Haorukkavounu - - - 60 37 - - 40 8 37 28 
3 Trukki - 28 38 27 51 51 40 35 57 27 40 
4Nosturi 6 29 49 30 46 18 33 23 37 10 28 
5 Kippoustoikooto 2 19 12 3 22 2 13 8 14 30 3 
6 Pumppu,poine 5 - - 30 53 12 63 26 42 - 55 
7 Hiekanlevit1äj 21 - - - - - - - - 21 
KAIKKI MENETELMäT 2 25 24 24 57 13 49 26 34 33 12 
5.73 Purkausnopeuden riippuvuus purkausterminaa-
lista 
Taulukkoon 103 on laskettu eri tavararyhinien 
keskimääräiset purkausnopeudet eri terininaaleis-
sa. Terminaalityypin vaikutusta keskimäärtiseen 
purkausnopeuteen tutkitaan laskemalla purkaus-
terminaalien keskimääräiset purkausnopeudet myäs 
kunkin terminaalin tavaratyyppi-purkausmenetel-
mäjakautumien (/9/ liite 6) sekä termixiaaleista 
riippumatta laskettujen keskimääräisten puita-
usnopeuksien (taulukko 100) avulla. Menetelmä 
on tarkemmin selostettu kuormausnopeuden yhtey-
dessä kohdassa 5.63. 
Taulukkoon 104 on laskettu todellisten ja se-
lostetulla tavalla laskettujen keskimääräisten 
purkausnopeukaien suhde. Taulukon arvoista voi-
daan sanoa kuten kuormaustermiriaaleille laske-
tun vastaavan tau]ukon arvoista: mikäli arvo - 
1 .00, määräytyy terminaalin p0. keskimääräinen 
purkausnopeus suoraan keskimääräisten, tavara- 
ryhmittäin eri purkausmenetelmi].le laskettujen 
purkausnopeuksien avulla. Jos arvo <1 tarkoit-
taa tämä, että po. purkausnopeus terminaalissa 
on pienempi kuin keskimäärin muualla vastaavaa 
tavaraa vastaavilla meneteiniillä purettaessa. 
Arvon ollessa >1 on purkausnopeus terminaalis-
sa keskimääräistä suurempi. 
Taulukosta 104 nähdään, että purkausterminaali-
tyypeissä "kaupan varasto" ja "kuluttaja" ter-
minaali vaikuttaa eniten keskimääräistä purka-
usnopeutta pierientävästi. Tämä on ymmärrettä-
vää kun ajatellaan ko. terminaaleihin tapehtu-
ylen ku]jetusten luonnetta ja itse terminaali-
tyyppien rakennetta. Lisäksi kuormat ovat näis-
sä terminaaleissa keskimääräistä pienemmät (tau-
lukko 86), ja kuten seuraavassa kappaleessa huo- 
mataan, kasvaa purkausnopeus kuorman kasvaessa. 
Taulukkoon 104 on aileviivattu kaksi kutakin ta-
varatyyppiä eniten atrahoivaa terminaalityyppiä. 
Havaitaan, että näissä jokaisessa purkausnopeus 
on suurempi kuin keskimäärin vastaavaa tavaraa 
vastaavilla menetelmillä purettaesaa, lukuunot-
tamatta polttoaineen ku].jetuksia, terminaa].it 
ovat siis erikoistuneet vastaan ott" 	tiet- 
tyjä tavaratyyppejä. 
5.74 Purkausnopeuden riippuvuus kuorman suu-
ruudesta 
Kuorman suuruuden vaikutusta purkausnopeuteen 
on tutkittu laskemalla tärkeimpien purkausme-
netelmien (käsin, trukki, nosturi, kippaus) pur- 
kausnopeuksille seuraavaa muotoa oleva regresaio-
malli: 
y = ax.1 + bx2 + c, jossa 
y - purkausnopeus 	(kg/min) 
- kuorman suuruus (kg) 
= kokonaiskantavuus (kg) 
Tarkasti ottaen olisi maUit pitänyt laskea jo-
kaiselle purkaumenetelmä-tavaraxyhzuA yhd.tstel-
mälle, mutta tässä on tyydytty laskemaan mallit 
ainoastaan purkausmenetelmittäin riippumatta 
purettavasta tavararyhmästä. Kokeeksi on yhden 
mallin (kippaus-kaato) laakenta-aineistossa ra-
joitettu vain yhteen tavararyhniään, maarakennus-
aineisiin (85 % kaikista kippauksista), mutta 
korrelaatiot ovat tässä mallissa kaikkein hei-
koimmat. Todetaan, että "kippaus-kaato" mene-
telmän purkausnopeudeksi soveltuvat hyvin pel-
kät keskiarvot (taulukko 100) kuten suhteellis- 
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Taulukko 103. KeskiinArainen purkausnopeus (kg/min) tavararyhmittin eri purkausterminaaleissa 
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PURKAUSTERMINAALI kg/min cg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min :g/min kg/min kg/min kg/min kg/min 
ii Tehdas tai joi. laitos 2697 1436 737 2079 118 1148 1425 219 105 28 1270 598 
12 Meijeri, mylly - - - - 106 - - - - - 106 106 
21 Tehtaan varasto 2854 365 '408 350 140 117 211 503 155 123 5145 250 
22 Tukkukaupan varasto - - - - 132 96 224 - 79 1148 128 128 
23'Kaupan varasto - 190 65 90 27 81 1914 83 27 56 50 50 
24 Tavara-asema 3514]. 372 3149 4914 86 51 131 100 64 258 417 141 
25 Kenttvarosto 4071 365 327 11863 - 115]. 671 492 756 62 3360 756 
26 Muu varasto 3095 3142 1405 177 16 14 127 388 114 128 30 1223 208 
31 Rakennustyömaa 3833 129 88 673 37 1462 59 118 72 36 3546 1483 
32 Kuluttaja iBo8 392 158 157 143 189 203 60 49 31 614 173 
33 1 Kaatopaika 3143 90 856 (279) - 13145 - - - (21) 2371 1311$ 1 Siirop 	kaus - 470 5 60 72 - 137 66 - 16 211 211 
1 KAiKKI TERMINAALIT 3670 370 491 795 55 799 270 179 914 74 2477 _'427 
Taulukko 104. Purkausterminaalin vaikutus kesk märäiseeu purkausnopeuteen 
Termiaa1in Vaikutus $0 20 30 40 50 60 70 80 90 00 10-100 20-100 
nähdään tau].ukon o 
0 .9 0 -0 	0) arvosta seavas- 0 0 
ti 
>- E 
. 
. ( 0 E c 
= 1 ei vaikutusta 0 a 4 - o - - <1 pienentää no- g :0 	o 2 - 0 ' E C 0) 	0 1 0 o peutta >i1is.Anopeuttat .w 
Q) 
:2 
0 
0 
0 
4- ±2 __ o ___ & E ___ ___ ___ 
PURKAUSTERM INAALI _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______ _____ 
II Tehdas tai joi, laitos 0.75 1.14 1.14 1.24 1.31 2.28 1.38 1.04 0.62 0.39 1.07 
I2 Meijeri, mylly - - - - 1.58 - - - - - 1 .58 
24 Tehtaan varasto 0.77 0.93 1.71 0.81 0.96 1.26 1.17 3.24 1.35 1.24 1.28 
- - 1.10 22 Tukkukaupan varasto - - - 1.15 1.33 1.60 1.23 1.20 
23 Kaupan varasto - 0.75 0.46 1.00 0.47 0.75 0.90 0.50 0.41 0.80 0.60 
1.48 1.31 24 Tavara-asema 0.97 1.03 0.78 1.79 0.58 0.42 0.81 3.30 1.00 
0.55 25 Kenttövorasto 1.10 0.96 0.60 2.60 - 0.84 1.51 1.68 4.40 1.10 
0.84 0.92 26 Muu varasto 0.81 0.43 1.40 0.55 2.00 0.45 1.20 0.44 0.84 
0.75 31 Rakennustyömaa 1.04 0.43 0.71 0.82 0.95 0.90 0.67 0.75 0.45 1.02 
0.51 0.34 32 Kuluttaja 1.07 0.43 0.86 1.27 0.65 0.37 0..6i 0.42 0.76 
1.00 - 33Koctopoikko 0.86 0.51 1.08 - - - - 0.30 0.92 
- 1 4ISiirtoourkaus - 1.16 - 0.30 1.85 0.61 0.44 - - 0.80 _____ 
i<LdKrI TERM1NAALIT 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Kuva 30. Purkousnopeuden riippuvuus kuorman suuruu- 
desta nosturillo purettoessa. 
(pisteet eri tovaroryhmien kiskiarvoo) 
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ten keskihajontojen (taulukko 101) pienuudea-
takin voidaan päätellä. Mallien korrelaatioker-
toimet ovat seuraavat: 
Malli: 
Purkaus- 	Tavara- Korrelaatiokertoimet 
menetelmä ryhmä 	 Multi- 
x1 ,y x,y korre- 
laatio 100 R 
(R) 
Käsin 	Kaikki 0.258 0.150 0.258 6.7 
Trukki 	Kaikki 0.455 0.349 0.456 20.8 
Nosturi 	Kaikki 0.464 0.292 0.464 21.5 
Kippaus 	Maarak. 0.227 0.122 0.232 5.4 aineet 
Kaikissa malleissa havaitaan selitettävän ja 
molempien selittäjien välillä positiivinen 
riippuvuus: kuorman tai kentavuuden kasvaes-
sa purkausnopeus kasvaa. Kuorman suuruus kor-. 
reloi purkausnopeuden kanssa kantavuutta pa-
reusnin, eikä multikorrelaatio sanottavasti pa-
rane kanden selittäjän mallissa yhden selittä- 
jän (kuorman suuruus) malliin verrattuna. Käyt-
täen t-testiä todetaan, että yhden selittäjän 
malleissa, y = ax 1 + c kaikki regressiokertoi-
met a eroavat nollasta erittäin merkitsevästi. 
Myös kanden selittäjän malleissa y ax1 + bx2 + 
c eroavat regressiokertoimet a nollasta erittäin 
merkitsevästi, mutta regressiokertoixnet b ei-
vät eroa nollasta, vain yhdessä on melkein iner-
kitsevä ero • Kantavuuden käyttämisellä purkaus- 
nopeuden selittäjänä kuorman suuruuden ohella 
ei ole merkitystä. Lasketut yhden selittäjän 
mallit ovat seuraavat: 
Käsin purkaus 	y = 0.0169x + 24.5119 
Trukilla purkaus 	y = 0.OlLt8x + 89.1411 (kuva 31) 
Nosturilla purkaus y = 0.0218x + 90.3453 (kuva 30) 
Kippaus 	y = 0.2456x + 1058,6279 
y = purkausnopeus 	(kg/min) 
x = kuorman suuruus 	(kg) 
Purkausnopeus kasvaa varsin voimakkaasti kuorman 
suuruuden kasvaessa. Esimerkiksi trukille laske- 
tulla mallilla voidaan todeta, että purettaessa 
trukilla 6000 kg kuorma purkausnopeus on 178 kg! 
min ja purkausaika täten 34 minuuttia. 12000 kg 
kuormaa purettaessa on purkausnopeus 267 kg/min 
Kuva 3L Purkausnopeuden riippuvuus kuorman 
suuruudesta trukilla purettoesso. 
(pisteet •ri tavororyhmien kaskiarvoja) 
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ja purkausaika 45 min. Kuorman suuruuden kaksin-
kertaistuessa kasvaa purkausaika vain 1.3 ker-
taiseksi. Saman suuntainen ilmiö on havaittavis-
sa kaikilla tutkitu.tlla purkausmenetelmillä ja 
sama havaitaan myös kuormausnopeuksia tutkitta-
essa. Tämä selittynee sillä, että suurempien 
kuoruiien purkamiseen irroitetaan enemmän ja/tai 
parempaa purkauskalustoa ja -miehiä. Koska pur-
kauskoneiden lliknm)(ärästä ja purkausryhmän koos-
te ei tutkimuksen kyselylomakkeista saada tie-
toa, ei asiaa voida tarkasti selvittää. 
5.8 Kuljetuksen kokonaisajan muodostuminen ja 
määrittäminen 
Saadut tulokset perustuvat autoiUjoiden kyse-
lylomakkeissa ilaoittamiin kuljetusten kuormaus-, 
purkaus- ja kokonnisaikoihin. Tietojen luotetta-
vuutta ei ole tarkistettu. 
Kuljetuksefla 1. tavarankuljetusmatkalla tarkoi-
tetaan tässä seuraavia käsitteitä: 
1. Tavarankuljetusmatka, johon olennaisesti kuu-
luu tyhjänä ajettava meno- tai paluumatka. 
2. Tavarankuljetusmatka, jossa tyhjänä ajoa ei 
ole; ts. paluumatka ajetaan uudelleen kuor-
mattuna ja muodostaa siis uuden tavarankul-
jetusmatkan. 
Kuljetuksista on 88 % ensimmäiseen tyyppiin kuu-
luvia. 
Kuornausaika määritellään kyselylomakkeiden täyt-
täohjeissa kuorman tekemiseen, ja purkauseika 
kuorman purkaxniseen käytetyksi ajaksi. Kuljetuk-
sen kokonaisaika määritellään kuormaukseen, pur-
kaukseen, ajoon ja odotukseen käytetyksi ajaksi. 
Mikäli paluumatka on ajettu tyhjänä luetaan tä-
hänkis kulunut aika kokonaisaikaan. 
5.81 Kuljetuksen kokonaisajan jakautuniinen ajos-
saolo- ja terminaaliaikoihin 
KuJ.jetuksen kokonaisaika jaetaan tässä pelkäs-
tään ajossaolo- ja terminaaliaikaan. Ajossaolo-. 
ajalla tarkoitetaan varsinaiseen ajainiseen, kuor- 
7$ 
mattuna tai tyb.jäsä, lculumitta aikaa sekä maMol-
lisia ajotaukoja. Terminaaliaika tarkoittaa kuor-
maus- ja purkausaikaa yhdessä, sekä odotusaikoja 
terminaalissa. Kuljetuksisaa, joiden paluumatka 
ajetaan tyhjänä, oletetaan puolet ajossaoloajasta 
olevan tyhjäsä ajoaikaa. 
Kuorma-autoilla suoritetaan koskimärin 155 248 
tavarankuljetusmatkaa vuorokaudessa. Vastaava 
kuljetettu kokonaistavaramäärä on ke&rl mMrin 
1 132 281 tonnia/vrk. Kuorma-autoilta kuluu maj- 
yhden vuorokauden ikn* kesb4 i.lHijn 
suoritettaviin matkoihin yhteensä aikaa 335 000 
tuntia eli keskimäärin yhtä tavarankuljetummat-
kas kohti 2 tuntia 10 min ja yhtä kuljetettea te-
varatonnia kohti 18 t,nmttia. 
Kokonaisajaata (335 000 h/vrk) kuluu 35 % termi-
naaleissa (kuormaus + purkaus). Kuormattuna aja-
aisessa kuluu 39 % ja tyhjäsä ajamisessa 26 %. 
Eri tavararyhmien kuljetukaissa ko. prosentit 
olivat taulukon 105 wik1set. 
Taulukosta 105 todetaan, että ternhl vliajsn 
osuus on suurin "elintarvikkeiden" kuljetuksis-
se ja pienin "maarakennusaineiden" kuljetuksia-
sa. Kuormattana ajossaoloajan osuus kokonaisa-
jasta vaihtelee varsin vähän eri tavararyhmien 
kuljetuksissa. Sen sijaan tyhjänä ajoasaoloaika 
vaibte)ee melkoisesti., pienin, se on "elintarvik-
keiden" kuljetuksiesa ja suurin aaarakennusai-
neiden kuljetuksiasa. 
Terminaa].iajan ja ajossaoloajan osuus kokonais-
ajasta vaihtelee myös riippuen kuljetusetttsyy-
destä sekä siitä ajetaanko- paluumatka tyhjänä. 
Kuljetusetttsyydefl vaikutuksen. tutkimiseka.t on 
taulukkoon 106 laskettu tavararyhmittttn kaski- 
määräinen. ajossaolosika eri kuljetusetäisyyksil-
1*. Tässä ajoasaoloajasaa on w' sekä tyhjä- 
mä että kuormattuna ajo. Taulukkoon 107 on vas-
taaville ryhmille laskettu keskW'äräinen termi-
naaliaika. Taulukoista todetaan ensisuä.t seksi, 
että ajossaoloajan kasvu kuljetusetäisyyden kas-
vaessa .i ole samanlainen eri tavararyhmil].ä. 
Vaihte].0 johtuu osaksi tyhjänä-paluu-kulietusten 
osuuksista. Toiseksi todetaan, että myös termi-
na1 1 ajan absoluuttinen määrä kasvaa kuljetus- 
etäisyyden kasvaessa (kuva 32). Tämä selittyy 
sillä, että ku].jetusetäisyydefl kasvaessa myös 
kuorman suuruus kasvaa (taulukko 87), joka puo-
lestaan aiheuttaa suuremmat kuormaus- ja purka-
usajat. 
5.82 Kuljetuksen kokonaisajan määrittäminen kuor-
man suuruuden ja kuljetusetäisyyden avulla 
Kuorma-autokuljetuksen kokonaisajan riippuvuuttpL 
ku].jetettavasta tavarasta, kuorman suuruudesta 
ja ku].jetusetttsyydestä on tutkittu laskemalla jo-
kaise].le tavareryhmälle erikseen seuraavaa muotoa 
oleva regressio'"lli: 
y - ax1 + bx2 + cx3 + d, jossa 
y - kuljetukseen kuluva kokonaisaika (paluumat-
kaan kuluva aika mukaan lukien, jos se tapah-
tuu tyhjänä) 
= ajomatka (= kuljetusetttayys, jos paluumat-
ks tapahtuu uudelleen kuormattuna,ja • 2 x 
kuljetusetäisyys, jos paluumatka ajetaan tyb-
jänä) 
- kuorman suuruus 
- auton kokonaiskantavuus 
T-ulukko 105. Kuljetuksen kokonaisajan prosenttinen jakautuminen ajossaolo- ja ter-aliaikoih1n 
eri tavararyhmien kuljetuksisaa. 
Tevararyhmä Teriuinaaliaika Ajossaoloaika 	(%) 
(%) Kuormattuna Tyhjänä 
10 Maarakennusainaet 21 41 
20 Puutavar. 40 32 28 
30 Puujalostustuotteet 37 42 21 
40 Rakennusteollisuuden raaka-aineet + tuotteet 44 34 22 
50 Elintarvikkeet 52 39 9 
60 Rehut, lannoitteet, jite, s.bl.1sIt 28 45 27 
70 Polttoaimaet 40 33 27 
80 Metalliteollisuuden raaka-aineet + tuotteet 43 40 17 
90 Muun teollisuuden 	 " 46 38 16 
100 Sekalainen kappaletavara 47 39 14 
10-100 Yhteensä 35 39 26 
Taulukko 106. Keskimääräinen ajossaoloaika (tyhjänä+kuormattuna) eri kuljetusetäisyyksillä. 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ________ 
E - 
0 
02 
; 
- 
• 
0 
0 
- 
E 
4 o. 9 2 
c 
•2 
0 - '0 - - o Suluissa 	4 keskimääräinen . 	0 
Q 
0- 2 c 2 C 0 
0? - 0 c 2 0, 0 
kulj . etäisyys _______ ______  ______ ______  __ ______ i ______ ______ ______ e ! ______ 50 2 ______ 
0. ___ _ ___ _________ 
KUUETUSETISYYS min min min min min min min min niin min min 
- 5 km 	(2 43 39 31 52 32 123 60 42 32 155 54 
6 - 10 	(7 47 57 51 41 49 117 33 59 47 78 68 
11-20 	(14 65 89 68 51 85 115 67 64 56 36 62 
21 - 50 	(32 89 126 120 92 132 194 109 134 72 150 109 
- ioo 	(73 136 219 155 206 185 154 162 144 173 158 186 
lOI - 150 	(123 283 427 289 259 230 253 294 271 325 207 301 
151 - 200 	(174 - 503 25 306 307 259 334 324 400 275 345 
201 - 300 (248 415 725 297 428 414 307 462 323 486 289 442 
301 - 400 (341 - 720 357 894 550 767 560 735 428 471 524 
400 	(566 - 1216 652 620 661 829 992 7(j 784 72 778 
YHTEENST( 	(19 49 178 153 79 148 128 175 102 106 143 82 
Taulukko 107. Keskimääräinen termunaa].iaika (kuormaus- + purkausaika) eri kuljetusetäisyykaillä 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ________ 
E 2 
c - 
3 
0 
'2 0 
1 
-. oc = 
0 E 
° E 0 25 
- - 02 E. >. 
4 
0 
.• 
'00 •- 
• 0 26 o 
E 
- 
.cj 
-I 2 
0 .0 .x 
&E Ue. - •O O 2 . 	0. 1- 2 o a2 t ___ ____ 
KUUETUSETISYYS min niin min min min min min min min min min 
1-5km 12 59 39 40 93 19 48 64 42 64 18 
6 - 10 12 124 29 40 106 43 87 71 130 81 31 
11-20 16 98 44 57 121 60 87 70 107 111 44 
21 -50 20 118 95 93 165 85 91 73 110 134 90 
51 - 100 50 134 88 113 193 110 124 89 132 190 145 
lOI - ISO 28 177 105 145 219 174 142 155 143 280 177 
151 - 200 - 186 125 139 252 233 165 119 123 217 190 
201 - 300 95 194 223 193 275 253 205 172 155 253 225 
301 - 400 194 60 128 258 235 197 261 225 141 124 194 
> 400 - 411 229 400 231 483 285 90 246 384 307 
YHTEENS 13 119 77 61 162 47 115 78 91 123 44 
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Kuva 32. Kuljetuksefl kokonoisojon jokautuminen ojouaoto- jo 
terminoaliøikoan eri kuljetusetöisyyksiltö. 
Kaikki tovararyhmöt. 
tytljänä 
Ajossooloolka ku0rmatt1Mo 
Terminooliaika 
0 	 00 	 200 	 300 
Kuljetusesäisyys [km 1 
Yhtä mallia lukuun ottamatta on mallien laskenta-
aineitana käytetty vain kuljetuslajin 1 (kuor-
maus yhdessä, purkaus yhdessä kohteessa) mukai-
sia kuljetuksia. Kuljetuslaji 2 (jakelukuljetuk-
set) aineistona on laskettu malli vain elintar-
vikkeiden jake].ukuljetuksil].e, joiden osuus kai-
kista jake].ukuljetuksista on suurin (54 %). Nä.tn 
siksi, koska eri kuljetuslajeissa kokonaisajat 
muodostuvat periaatteessa eri tavoilla ja on tar-
koituksenxnukaista saada kunkin mallin laskenta- 
aineisto riittävän homogeeniseksi. On myös huo- 
mattava, että kuljetuslajin 1 mukaiset kuljetuk-
set muodostavat 88 % kaikista kuljetuksista. 
Malleissa on käytetty selittäjänä sekä kuorman 
suuruutta että kantavuutta x 3 , vaikka näillä 
on voimakas keskinäinenkin korrelaatio, koska ei 
pystytty ennakolta sanomaan kumpi niistä antaa 
paremman korrelaation se].itettävälle. Lasketuis-
sa 15 mallissa (taulukko 108) vain yhdessä auton 
kantavuus korreloi selitettävän kanssa kuorman 
suuruutta paremmin. 
Taulukossa 108 olevasta sarakkeesta 100 R2 , joka 
ilmoittaa montako prosenttia selitettävän van-
anssista mallilla saadaan selitetyksi, havaitaan, 
että lähes jokaisen mallin selitysaste on varsin 
hyvä. Malleja laskettaessa (valikoiva regressio-
analyysi) todettiin, että kantavuuden lisääminen 
malliin kolmanneksi selittäjäksi paransi multi-
korrelaatiota vain seitsemässä mallissa ja nä.is-
säkin vain 0.001 - 0.003 verran. 
Regressiokertoimien poikkeavuus nollasta on tes-
tattu t-testillä ja todettu, että kanden selittä-
jän (ajomatka ja kuorman suuruus) lisäämisan jäl-
keen, siis y = ax1 + bx2 + c muotoisessa mllis-
sa kertoimet a ja b eroavat nollasta erittäin 
merkitsevästi jokaisessa lasketussa mallissa. Sen 
sijaan kolmen selittäjän malleissa, y = ax 1 + 
bx2 + cx3 + d ei kandeksassa kertoimen c arvo 
enää eroa nollasta edes melkein merkitsevästi. 
Vaikka kantavuuderi ja kokonaisajan yksittäiskor-
relaatio onkin varsin hyvä (taulukko 108), ei 
edellä esitetty ole yllättävää, kun otetaan huo-
mioon kantavuuden ja kuorman suuruuden voimakas 
keskinäinen korrelaatio. Näistä syistä mallit 
esitetään tässä kanden selittäjän ma].leina, se-
littäjinä ajomatka (x1 ) (km) ja kuorman suuruus 
(X2) (kg). 
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Taulukko 108. Kuorina-autokuljetusten kokonaisajan riippuvuus eri tekijöistä. Lasketut mallit ja 
selitettävän ja selittäjien väliset korrelaatiokertoimet. 
Malli 
Tavararyhmä/kuljetuslaji/ 
autotyyppi 
Ajomatka- aika 
__________ 
Kuorman suuruus- 
aika 
-0.061 
Kantavuus- 
aika 
_______ 
Multikor- 
relaatio 
_________ 
100 R2 
________ 
Kuorma- 
kantavuus 
________ 
1 10/1/kaikki 0.353 0.034 0.381 14.5 0.690 
II 20/1/kaikki 0.814 0.633 0.499 0.837 70.1 0.638 
III 30/1/kaikki 0.666 0.431 0.536 0.710 50.4 0.681 
IV 40/1/kaikki 0.821 0.503 0.343 0.625 68.1 0.615 
V A 50/1/kaikki 0.735 0.505 0.361 0.752 56.6 0.742 
V B 50/2/kaikki 0.618 0.298 0.220 0.638 40.7 0.713 
VI 60/1/kaikki 0.755 0.536 0.411 0.788 62.1 0.669 
VII 70/1/kaikki 0.752 0.436 0.409 0.757 57.3 0.644 
VIII 80/1/kaikki 0.659 0.263 0.221 0.671 45.0 0.390 
IX 90/1/kaikki 0.824 0.641 0.616 0.858 73.6 0.757 
X 100/1/kaikki 0.703 0.666 0.378 0.789 62.3 0.523 
XI 20-100/1/kaikki 0.750 0.487 0.417 0.761 57.9 0.678 
XII A 20-100/1/ 1 0.711 0.460 0.334 0.739 54.6 0.632 
XII B kaikki/1/ 2 0.702 0.214 0.101 0.704 49.6 0.242 
XII C kaikki/1/ 3 0.654 0.330 -0.330 0.667 j 0.101 
9h 
>. 
o8 
0 
0 c 
o7 
c 
0 
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y 	kokonaisaika (min): 
1 y = 1.579x1 - 0.006x2 + 104.09 (R = 0.38) 
II y = 1.411x1 + 0.009x2 + 	91.01 (R 	0.84) 
III y = 0.895x.1 + 0.012x2 + 	73.95 (R - 0.71) 
IV y = 1.384x + 0.002x2 + 	82.61 (R 	0.83) 
V A y = 1.624x1 + 0.010x2 + 	65.96 (R 	0.75) 
V B y = l.130x1 + 0.012x2 + 213.56 (R = 0.64) 
VI y = 1.286x1 + 0.011x2 + 	61.72 (R = 0.79) 
VII y = 1.104x + 0.003x2 + 	88.16 (R = 0.76) 
VIII y = 1.264x.1 + 0.006x2 + 	82.46 (R = 0.67) 
IX y = 1.061x.. + 0.013x2 + 	65.35 (R = 0.86) 
X y = 1.035x1 + 0.036x2 + 	71.16 (R = 0.79) 
XI y = 1.303x1 + 0.006x2 + 	87.53 (R = 0.76) 
XIIA y 	1.166x1 + 0.018x2 + 	82.98 (R = 0.74) 
XIIB y = 1.251x1 + 0.002x2 + 160.19 (R 	0.70) 
XIIC y = 1.537x1 + 0.007x2 + 314.57 (R = 0.67) 
Ko].melle viimeiselle aineistolle (XII) on yritet-
ty myös mallia y = ax1 + ex.' + bx2 + cx3 + d, 
mutta korrelaatiot eiv*t parantuneet. 
Kuvien 33 - 37 avulla on mallien mlikajsten koko-
naisaikojen mritt8minen vaivatonta. Kuvista saa 
myös havainno].lisen käsityksen ku].jetuksen koko-
naisajan muodostumiseata. Kuvien käytöstä todet-
takoon, että ajomatka tarkoittaa kuljetuksesaa 
ajettavaa kokonaiskilometrimääröä (paluumatka mu-
kana), ei siis kuljetusetKisyyttä. 
Kuva 33. Kuljetuksen kokonoisaiko ojomotkan ja kuorman suuruuden avulla 
Ck 
5 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
200 	250 	300km 
Alomotka (X,) 
• Puutovaro _______ 
_ _ 7 
Y 	9L0t83.L4ICX 1 0.009 X2 
R =0.837 
- LV 3 	tmin) 	V 	5h S2min 	- ________ ________ 
/ tx1lLkml 	g1122km 
CX23 : (kg3 	224 kg 
1 1 1 	1 1 	1 	i_ 
50 	lW 
A. 
AA __ 
- 
1WIi 
il--. 
[.] 
	
41 	LiS1 ISO 	200 	250 	300km 
Ajomatko (X1) 
'441 
, r
,. .d 
1h 
UI.-. 
0 	50 	00 	ISO 	200 	250 	300km 
Ajomatko CX,) 
Rak.teoll. raaka-aineet 
ja tuotteet 
82.6I5. 1.384 X, .0.002 X2 
R =0.825 
TY3(min) 	7 :3h2min 
LX,): (km) 63 km 
(X21tkg3 	 2 :5620kg 
liii liii 1)1 III III 
0 	50 	100 	ISO 	200 	250 km 
Ajomatko (X,) 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
Kuva .34. Kuljetuksen kokonolsolka ajomotkan ja kuorman suuruuden avulla 
8h 
3 
2 
Kuva 35. Kuljefuksen kokonaisaika ajomatkan ja kuorman suuruuden avulla 
ei' 
• Rehut, lonnoitteet, 
jöte, sekolaista 
4' 
0'__  y 	:61.721..I.286X1+0.011X2 
7 R :0.787 
LV) 	(min) 	7 	2h34min 
	
- (XjJ =rkm) :49km ________ 
- 
__________ 
tX2)(kg) 	R 2 :2770kg 
II II 
EIintorvikeet 
0___ 
Y :65.963 + I.624X,. 0.010 X2 
R 	0.748 
(min) 	7 :4h4lmin. 
- (X,3 = (km) 	i :98 km ___________ ___________ 
- 
_________ III 
tX23 	(kg) 	\g2:5ookg 
111111111 	iii 
O 	 50 	 100 	 ISO 	200 	250km 	0 
Ajomatko CX,) 
>-7 
0 (0 
0 
g6 
0) 
4 
7 
6 
5 
4 
3 
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50 	 100 	 ISO 	200km 
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Kuva 36. Ku$jetuksen kokonaisoika ojomatkanjo kuorman suuruuden avulla 
$1 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
Melolllteollisuuden roako- 
aineet ja tuotteet 
Y 	82.469+l.263X 1 s0.006X2 
R z  0.670 
________ ________ 
	
- fYJ[min) 	3h20min - 
fxiJr[km] 	Rj 	65km 
[X2][kg] 	X26000kg 
lii lii ii liii 11(1 
Muun teollisuuden (ei metalli- 
.Ikd rakennusteollisuuden) 
raaka-aineet jo tuotteet 	- _________ _________ 
•__ __ 
Y • 65.352+1.061 X 1 4 0.013 X2 
R 	0.857 
[YJ= [min] 	 3h 2ømin - 
[)(J:[km] 	, 	81km 
[XaJ[kg) 	X23740kg 
till liii III liii liii 
o 	50 	 100 	150 	200 	250km 	0 	 50 	100 	ISO 	200 	250km 
Ajomatko (X1 ) 	 Ajomatka(X1) 
Kuva 37. Kuljetuksen kokonaisaika ajornatkan ja kuorman suuruuden avulla 
on 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
- Sekalainen kappoletavoro 
• ____ /V yVy ;'_ 
• 
Y:71.164+1035X1,0036X2 
7 R 
________ ________ '() :min3 	Yt3h57mIn 
(X13 •(km3 	1 72 km 
(X2) 	CkgJ 	2560kg 
Kaikki tav'oraryhmdt, 
paitsi hiekka,soro,yms. 
Ø Y87.5+I.3X1O.006X2 R 	0.760 ________ ________ - 	(Y 	•(mIn 	? •3h 43min • (km 81 km 
• (X2] :tkg] 	R25080kg 
1 	1 1 	1 	1 	1 1 	1 	1 
0 	 50 	100 	ISO 	200 	250km 	0 	 50 100 ISO 	200 	250kn 
Ajomatka (X1) 	 Ajomotka (Xi) 
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5.9 Yhteenveto 
Terminaalivaiheita koskevan tutkimuksen aineisto 
saatiin pääasiassa kirjehaastattelun yhteydessä 
pidetyistä ajoptiväkirjoista. Ajopäiväkirjoista 
saadut tiedot koodattiin koodauslomakkeille, lä-
viatettiin reikäkorteille ja muodostettiin tieto- 
nauha, sota kyväksi käyttäen laskettiin seuraa-
vat tulokset: 
1. Kuljetetut tavarainäärät ja keskimääräiset kuor-
man suuruudet tavararybmittäin, kuormaus- ja 
purkaussienetelmittäin sekä kuormaus- ja pur-
kausterminaaleittain. 
2. Keskiinäräiset kuormausasteet eri kuormausme-
netelmillä sekä eri terminaaleissa tavararyh-
mittäin. Regressiomalli kuormausasteelle se-
littäjinä auton kantavuus ja ku],jetusetttsyys. 
3. Kuormaus- ja purkausnopeuksien keskiarvot eri 
kuormaus/purkausineUtel1flillä sekä eri kuorma-
us/purkaustermiflaaleissa tavararyhxnittäin. 
Regressiomalli kuormaus- ja purkausnopeuksil-
le se].ittäjinä kuormaus/purkausmenetelmä ja 
kuorman suuruus. 
4. Keskimääräiset ajossaolo- ja terminaaliajat 
eri kuljetusetäisyyksillä tavararyhxnittäin, 
sekä regressiomallit eri tavararyhmien kulje-
tusten kokonaisajoille selittäjänä ajoniatka, 
kuorman suuruus ja kuljetuslaji. 
Tutkimusajankohtana oli kuorma-autoilla kulje-
tettu koonaistavaramäärä keskimäärin n. 1 • 1 
milj. t/vrk. Tästä määrästä oli 73 % maaraken-
nusaineita. Tieliikenteessä vuonna 1969 kulje-
tetuksi kokonaistavarawääräkai saatiin n. 310 
milj, tonnia. Kuljetetusta tavarasta 65 % kuor-
mattiin kuormaajalla ja yli 80 % purettiin kip-
paamaJ.la. 'tSoranottopaikka-murskaamO" kuormaus-
terininaalista lähti yli 48 % kokonaistavaramää-
rästä ja yli 50 % purettiin "työmailla". 
Keskimääräinen kuorman paino tutkimusajankohta-
na tehdyissä kuormissa oli 7 293 kg. Kuljetus- 
etäisyydellä painotettuna tyhjät autot mukaan 
lukien oli keskimääräinen kuorman paino 5 269 kg 
ja jätettäessä tyhjät autot pois 8 230 kg. Kaik-
kien kuormien keskimääräinen kuormausaste oli 101 
% ja ilman maarakennusaineita 70 %. 
Tehdyissä kuormissa, maarakennusaineita huomioon 
ottamatta, oli keskimääräinen kuormausnopeus 220 
kg/min. Maarakennusaineilla se oli 2 170 kg/min. 
Pienin kes 1 inMräinen kuormausnopeus oli elin- 
tarvikkeilla 63 kg/min. Eri kuormausmenetelmistä 
oli suurin keskimääräinen kuormausnopeus siilosta 
kuormattaessa, 2 200 kg/min, ja pienin käsin kuor-
mattaessa, 59 kg/min. Kuorman suuruuden kasvaessa 
kasvoi kuormausnopeus, esiin, käsin kuormauksissa 
mallin y = 0.0155x + 16.4 mukaisesti, y = kuorma-
usnopeus kg/min, x = kuorman suuruus kg (R - 0.59). 
Keskimääräinen purkausnopeus ilman uiaarakennusai-
neita oli 420 kg/niin. Maarakennusaineilla se oli 
3 670 kg/min. Pienin keskimääräinen purkausnope- 
no oli elintarvikkeilla 55 kg/min. Purkausaenetel-
mistä oli suurin purkausnopeus kippauksessa, 3 320 
kg/min ja pienin käsin purkauksessa 70 kg/min. 
Kuorman koon kasvaessa kasvoi purkausnopeus. Esi-
merkiksi noaturilla purettaessa mallin y = 0.0218x+ 
90.3 mukaisesti, y = kuox'mausnopeus kg/min ja x = 
kuorman suuruus kg (R = 0.46). 
Kuljetuksen kokonaisajasta kului keskimäärin 35% 
terminaaleissa, 39%kuormattufla_ajossa ja 26% 
_yjänä ajossa. Suurin terciinaaliajan osuus oli 
elintarvikkeiden kuljetuksissa 52 % ja pienin 
maarakennusaineiden kuljetuksissa 21 %. 
Kuljetuksen kokonaisaika riippui voimakkaasti 
ajomatkasta ja kuorman suuruudesta. Esimerkiksi 
puutavaran kuljetuksissa mallin y = 1 .410x 1 + 
0.009x2  + 91 .0 mukaisesti (R = 0.83), y = koko-
naisaika min, x.1 = ajomatka km, X2 = kuorman suu-
ruus kg. 
6. TAVARAVIRRAT JA KULJETUSETÄISYYSJAKAUTUMAT 
$3 
6.1 Johdanto 
Osatutkimuksen tarkoituksena on kuorma-autolii-
kenteen tutkimusajankohdan tavarankuljetusten sel-
vittäminen. Tarkastelemalla joko yksityisiä kul-
jetuksia tai yhdistämällä useita paikasta toiseen 
tapahtuvia kuljetuksia voidaan puhua tavara- tai 
autovirroista. Tällaisia virtoja voidaan tarkas-
tella monin eri perustein. Ensinnäkin voidaan 
tutkia, miten tavarankuljetukset jakautuvat tai 
suuntautuvat alueellisesti esimerkiksi eri kuntien 
tai suurempien alueyksiköiden kesken. Toiseksi 
tutkimusaineiston avulla on mandollista määrittää 
eri terminaalityyppien eli kuormaus- ja purkaus- 
alueiden väliset tavaravirrat. Edelleen on mie-
lenkiintoista tietää, miten eri ku].jetukset jakau-
tuvat eri kuljetusetäisyyksille. Ryhmittelemällä 
tutkimusairieistoa eri luokittelumuuttujien suhteen 
saadaan käsitys tutkimusajankohdan kuorma-auto-
kuljetusten matkoista, tavaramääristä ja -suorit-
teista ja niiden jakautumisesta ja suuntautumi-
sesta. 
Tutkimusajankohtaa koskevan tilanteen selvittämi-
sen lisäksi tuloksia voidaan käyttää myös tulevan 
kuorma-autoliikenteen kehityksen ennustamiseen ja 
täten tutkimustuloksia voidaan käyttää maamme 
tiestön kehittämiseen. 
Tutkimustuloksia voidaan käyttää sekä tavaramää-
rien että tavarasuoritteiden samoin kuin kuljetus-
etäisyysjakautumienkjn osalta vertailemiseen mui-
den kuljetusmuotojen vastaaviin suoritteisiin ja 
j akautumiin. 
Tutkimuksessa on tarkasteltu myös ku].jetusten te-
hokkuutta määrittämällä kuljetusten kuormitusaste 
kantavuus luokittain. 
Aluksi tarkastellaan aineiston eri käsittelyvai-
heita: tietokonekäsittelyä, luokittelurnuuttujia, 
laskettavia suureita jne. (luku 6.2). Tutkimus- 
tuloksista esitetään aluksi tavaravirtojen alueel-
unen tarkastelu. Kuntakohtainen ja osa-aluekoh-
tainen tarkastelu suoritetaan pintapuolisesti ja 
pääpaino asetetaan liikennealueiden sisäisten ja 
välisten virtojen esittämiseen. Luvussa 6.b tar-
kastellaan tavara- ja autovirtoja eri kuorrnaus- ja 
purkausterminaalien mukaan. Seuraavaksi esitetään 
autovirtojen (matkojen), tavaramäärien ja tavara-
suoritteiden jakautuminen kuljetusetäisyyden mu-
kaan (luku 6.5). Luvussa 6.6 esitetään kuorma-
autokuljetusten tutkimusajankohdan keskivuorokau-
siliikennettä koskevat tulokset matkojen, tavara- 
määrien ja -suoritteiden osalta Ja luvussa 6.7 
tarkastellaan autojen kuormitusastetta. Lopuksi 
esitetään yhteenveto. 
Tutkimustuloksia ja niiden luotettavuutta tarkas-
teltaessa on otettava huomioon seuraavaa. Tulos-
ten luotettavuus riippuu sekä tutkimusmateriaalin 
määrästä että laadusta. Tutkimusmenetelmän luo-
tettavuutta täytyy arvostella ensinnäkin niiden 
Olettamusten perusteella, jotka on esitetty koko 
tutkimusraportin johdannoesa (luku 1) sekä niiden 
olettamusten perusteella, jotka on tehty muutetta-
essa tutkimustulokset edustavaksi näytteeksi eli 
koko kuorma-autokantaa vastaaviksi (luku 5.22). 
Edelleen on tutkimustuloksia arvosteltaessa otet-
tava huomioon tutkmmusajankohta. Tulokset kuvaa-
vat nimenomaan tutkimusajankohdan (tammi- maalis-
kuu 1969) kuorma-autoliikennettä. Kuorma-autokul-
jetusten kausiluontoisuudesta seuraa, että tavara- 
virrat jonain toisena ajankohtana saattaisivat 
poiketa huomattavastikin saaduista tuloksista. 
Tutkimusajankohdan tulosten avulla olisi mandollis-
ta laskea kausivaihtelukertoimia käyttäen koko 
vuotta koskevat tulokset. Tätä ei ole kuitenkaan 
suoritettu, koska kuorma-autoliikenteen tavararyh-
mäkohtaista kausivaihtelua ei ole vielä riittäväs-
ti selvitetty. 
6.2 Aineiston käsittely 
6.21 Tarkastus ja koodaus 
Tutkimusaineiston tarkastus ja koodaus suoritet-
tiin samanaikaisesti terminaalivaiheita kääitte-
levän osatutkimuksen kanssa, koska molempien pe-
rustana on ajopäiväkirjatutkimus. Tästä syystä 
viitataan tältä osin ko. tutkimuksen vastaavaan 
kohtaan (5.21). 
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6.22 Aineiston saattaminen edustavaksi 
Osatutkimuksen tietonauha valmistettiin samassa 
yhteydessä kuin terminaalitutkimuksen vastaava 
nauha, joten tältäkin osin viitataan ko. osatutki-
muksen vastaavaan kohtaan (5.22). Erona käyte-
tyillä materiaaleilla on se, että tässä osatutki-
niuksessa ns. 0-kuormat (ajot, Joissa ei ole kulje-
tettu tavaraa, kuten huoltoajot, auraukset jne.) 
on jätetty tarpeettomina pois. Toisaalta tässä 
yhteydessä voitiin käyttää materiaalia, joka ei 
kelvannut terminaalitutkimukseen esim. puutteel-
listen terminaaliaikatietojen johdosta. 
6.23 Luokittelumuuttujat 
Luokittelumuuttujilla tarkoitetaan niitä jakope-
rusteita, joiden puitteissa aineistoa on ryhmi-
telty eri tulosten aikaansaamiseksi. Tavaravirta-
tutkimuksessa käytetyt luokittelu!aauttujat ovat 
seuraavat: 
Tavaraluokittelu 
Tavaraluokittelu on sama kuin muissakin osatutki-
muksissa. Luokkia on kuitenkin tarkasteltu vain 
pujaon puitteissa. Lisäksi on kunkin tarkastel-
tavan asian yhteydessä esitetty myös koko aineis-
tolle saadut tulokset-. Tutkimuksen tavararyhmä-
luokittelu on esitetty kohdassa .23 (sivu j5 ). 
Alueluokittelu 
Tavaravirtoja alueellisesti selvitettäessä käy-
tetään kolmea eri alueyksikköä. 
Kunta on pienin tarkasteltava alueyksikkö. Kul-
jetusten läntö- ja inääräkunnat on koodattu tvl:n 
kuntakoodej a käyttäen. 
on usean kunnan muodostama suurempi alue- 
yksikkö. Osa-alueita on yhteensä 101 (kuva 38). 
Li 	muodostuu useista osa-alueista ja se 
muodostaa liikenteellisesti yhtenäisen alueen, 
jolla on voimakas liikennettä puoleensa vetävä 
keskus. Suomi on jaettu 2l:een liikennealueeseen, 
joiden rajat noudattavat pääpiirteissään talous- 
ja tilastoalueiden rajoja (kuva 39). 
TerminaaliluOkittelU 
Terminaaliluokittelu perustuu kuormaus- ja pur-
kauspaikkojen luokittelemiseen erityisiin ryhmiin. 
Luokittelu on sama kuin terminaalivaiheita käsit-
televässä osatutkimuksessa, jossa se on esitetty 
kohdassa 5.23 (sivu 53). 
Kulj etusetäisyysluokittelu 
Tavaravirtoj en kulj etusetäisyyksiä selvitettäessä 
on aineisto ryhmitelty seuraavasti: 
- 0 - 20 km tarkastelu 1 km:n välein 
- 20- 50" 	" 	5 " - 50-100" " 10 " 	" 
-yli 	100" 50 
6.24 Tarkasteltavat suureet ja riippuvuussuhteet 
Tavaramäärät 
Tavaramääriä laskettaessa käytetään perussuureena  
tutkimusaj ankohdan keskivuorOkausiliikeflflettä ku-
vaavaa lukua eli tavarayksikkbä/vrk. A.jopäiväkir-
Jan pitoaika oli 1 viikko, joten en. suure saadaan 
jakamalla viikon sunmatiedot 7:llä. Ajopäiväkir-
joissa tavaran laatu on ilmoitettu kullekin tava-
ratyypille omiaaisella dimensiolla (esim. kg , m3 , 
1 jne.). Tutkimustuloksia laskettaessa nämä eri 
yksiköt on muunnettu painoyksiköiksi eli tonneiksi. 
Muuntaininen on suoritettu käyttäen muuntokertoimia, 
jotka on esitetty liitteessä 2. Tavaravirtojen 
kuljetusetäisyystarkastelun yhteydessä on tavara- 
ryhmien 10 (maarakennusaineet) ja 20 (puutavara) 
yksikkönä käytetty m3 :A, mutta nämäkin on koko 
aineistoa (kaikkia tavararyhn%iä) koskevan kulje-
tusetäisyystarkastelun yhteydessä muunnettu ton-
neiksi. 
Ajopäiväkirjoista saadut tavaramäärät on edelleen 
muunnettu koko kuorma-autokantaa vastaaviksi otos- 
prosentin ja auton käytön (yksityinen/ammattimai 
nen) perusteella. 
Lasketut tavaramäärät tarkoittavat sekä yleisillä 
teillä, kaduilla, yksityisteillä että työmailla 
tapahtuvia tavarankuljetuksia. 
Matkat 
Matkoja (automääriä) laskettaessa käytetään perus-
suureena matkaa/vrk. ?'iunt aminen tutkimusaj ankoh-
dan keskivuorokausiliikennettä ja koko autokantaa 
vastaavaksi on suoritettu periaatteessa samalla 
tavalla kuin tavarainääriä laskettaessa. 
Eri yhteyksissä ilmoitetut matkamäärät tarkoitta-
vat yleensä kuormattuja matkoja. Kohdassa 6.6 esi-
tetään myös tutkimuksessa saadut tulokset kaikista 
matkoista tavararyhmittäin. 
Xulj etusetäisyydet 
Tavara- ja autovirroista lasketaan kaikissa ryh-
mittelyissä myös keskimääräinen kuljetusetäisyys 
(km), joka saadaan kussakin ryhmässä olevien mat-
kojen kuljetusetäisyyksion aritmeettisena keski-
$rvona. 
Tavarasuoritteet 
Tavarasuorite lasketaan tavaramäärien ja kulj etua-
etäisPyksien avulla seuraavasti: 
Tavarasu.orite (tkm/vrk) 	tavarainäärä (t/vrk) x kuljetusetäisyys (km) 
Lasketut suoritteet samoin kuin tavara- ja auto-
määrätkin kuvaavat tutkimusajankohdan keskivuoro-
kausiliikennettä. Kuljetusetäisyystarkastelun 
yhteydessä (6.5) ilmoitetut tavarasuoritteet (ku-
vat 56 - 61) on laskettu siten, että kunkin kulje-
tusetäisyysluokan tavaramäärä on kerrottu kuhunkin 
luokkaan kuuluvien matkojen kuljetusetäisyyskeski-
arvolla. Luvussa 6.6 esitetyt tavarasuoritteet on 
taas laskettu siten, että matkoittain on kerrottu 
tavaramäärä Ja kuljetusetäisyys ja sitten laskettu 
eri matkojen suoritteet yhteen. Tuloksissa ilme-
nevät erot johtuvat en. laskentaperusteiden eri-
laisuudesta. 
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Xuormitusaste 
Auton kuermitusaste riippuu kandesta tekijästä. 
Ensinnäkin siitä, mihin määrään saakka auto on 
kuormattu kantavuuteensa nähden (kuormausastees-
ta) ja toiseksi kuormattuna ja tyhjänä ajon suh-
teesta. Näin kuormitusaste kuvastaa kuorma-auton 
käytön tehokkuutta. 
Xuormitusaste määritetään kantavuusluokittain kah-
della eri tavalla. Ajopäiväkirjatutkimuksen pe-
rusteella lasketut asteet on saatu auton kantavuu-
den ja sen perusteella, onko auto suorittanut pa-
luuinatkan purkauspaikalta kuorinauspaikalle tyhjänä 
vai uudelleen kuormattuna. Toinen määritystapa pe' 
rustuu ajo- ja uljetuskustannustutkiimakseen lu-
vussa 6.7 esitetyllä tavalla. 
6.3 Tavaravirtojen alueellinen tarkastelu 
6.31 Yleistä 
Alueellisessa tarkastelussa pyritään selvittämään, 
miten tavara- ja autovirrat jakautuvat ja suuntau-
tuvat eri alueyksiköille. Seuraavassa tarkastel-
laan näitä virtoja erikseen kunta-, osa-alue- ja 
liikennealuekohtaisesti. 
6.32 Kuntakohtainen tarkastelu 
Kuntakohtaisessa tarkastelussa on käytetty seu-
raavaa menettelyä. Ensinnäkin tavara- ja matka- 
määriä on tarkasteltu ainoastaan koko aineiston 
perusteella, joten tavararyhmäkohtaisia tuloksia 
ei ole laskettu. Näinä on kuitenkin mandollista 
laskea jälkikäteenkin, mikäli tulee tarvetta nii-
den esittämiseen. Virrat on laskettu matriisi- 
muodossa siten, että matriisit on muodostettu erik-
seen kunkin liikennealueen (kuva 39) kunnista. 
Tähän menettelyyn päädyttiin siitä syystä, että 
tietojenkäsittelyn kannalta ei ollut mandollista 
muodostaa matriisia koko maan kunnista, koska kä-
sittely olisi tullut liian laajaksi. En. tavalla 
tarkastelemalla saadaan selvitettyä kunkin kunnan 
osalta seuraavat tavara- ja autovirrat: 
- kunnan sisäiset 
- kunnasta saman liikennealueen kuntiin lähtevät 
- kunnasta ko. liikennealueen ulkopuolelle läh- 
tevät (ilman määräpaikan osoitetta) 
- kuntaan saman liikennealueen kunnista saapuvat 
- kuntaan ko. liikennealueen ulkopuolelta saapu- 
vat (ilman lähtöpaikan osoitetta) 
Reunasummauksina saadaan jättämällä sisäiset vir-
rat pois joko tietystä kunnasta saman liikenne- 
alueen kuntiin lähtevät tai tiettyyn kuntaan saman 
liikennealueen kunnista saapuvat kokonaisvirrat. 
Lisäksi on laskettu kunkin virran keskimääräinen 
kuljetusetäisyys ko. virtaan kuuluvien matkojen 
aritmeettisena keskiarvona. 
Tulosten paljouden ja niiden esittämisvaikeuksien 
johdosta kuntien välisiä tavara- ja autovirtoja 
ei esitetä. Niitä koskevat tulokset on saatavis-
sa tvh:n tiesuunnitteluosastön teknil].istaloudel-
lisesta toimistosta. 
6.33 Osa-aluetarkastelu 
Osa-alue on alueyksikkö, joka sisältää useita kun-
tia (kuva 38). Tavaravirtojen tarkastelu tällä 
tasolla on mielekästä sikäli, että osa-alue kokon-
sa puolesta vastaa kuntaryhmää tai seutukaava-
alueen osaa. Tässä yhteydessä käytetty menettely 
on seuraava. Tavara- ja autovirtoja on käsitelty 
ainoastaan koko aineiston perusteella, joten ta-
vararyhmäkohtaisia tuloksia ei ole laskettu. Vir-
rat on laskettu matriisimuodossa siten, että mat-
riisi on muodo8tettu kaikista maan osa-alueista 
(101 x 101 matriisi). Matriisista käyvät ilmi 
seuraavat tavara- ja autovirrat: 
- osa-alueiden sieäiset 
- osa-alueiden väliset (sekä lähtevät että saa-
puvat virrat) 
- reunasummauksista saadaan jättämällä sisäiset 
virrat pois joko osa-alueelta lähtevät tai osa- alueelle saapuvat kokonaisvirrat. 
Myöskään osa-aluekohtaisia tuloksia ei ole voitu 
esittää, mutta niitä koskevat tulokset kokonaisuu-
dessaan on saatavissa tvh:n tiesuunnitteluosaston 
teknillistaloudellisesta toimistosta. 
6. 34 Liikennealuetarkastelu 
Liikennealue on alueyksikkö, joka sisältää useita 
osa-alueita (kuva 39). Liikennealueita on koko 
maassa yhteensä 21 kpl. Ko. tarkastelulla on mer-
kitystä sikäli, että liikennealueet liittyvät lä-
heisesti talousalueisiin, jotka muodostavat lii-
kenteellisesti yhtenäisen alueen ja joilla on voi-
makas liikennettä puoleensa vetävä keskuspaikka. 
Tarkastelusaa käytetty menettely on periaatteessa 
samanlainen kuin osa-aluetarkastelussa. Erona on 
se, että tavara- ja autovirrat on koko aineistoa 
koskevan tarkastelun lisäksi laskettu myös tavara-
ryhini.ttäin (10 päätavararyhmää). Matriiseista 
(21 x 21) käyvät ilmi seuraavat tavara- ja auto- 
virrat tavararyhmittäin ja koko aineiston perus-
teella 
- liikermealueiden sisäiset 
- liikennealueiden väliset (sekä lähtevät että 
saapuvat virrat) 
- reunasumniauksista saadaan jättämällä sis1iset 
virrat pois joko liikennealueelta muille i1-
kennealueille lähtevät tai liikennealueelle 
muilta liikennealueilta saapuvat kokonaisvirrat. 
Lisäksi on laskettu kunkin virran keskimääräinen 
kuljetusetäisyys ko. virtaan kuuluvien matkojen 
aritmeettisena keskiarvona. 
Tutkinsistulokset on esitetty kuvissa I0_5l, jois-
ta ilmenevät tavaravirtojen alueellinen jakautu-
minen ja suuntautuminen. Autovirtoja koskevia tu-
loksia ei ole esitetty. Kuvisaa I0 1 9 on esitet-
ty tavararyhrnäkohtaiset tulokset. Ympyrät kuvaavat 
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liikennealueiden sisäisiä tavaravirtoja, jolloin 
ympyrän pinta-ala ilmaisee ko. virtojon suuruudet 
ja viivat liikennealueiden välisiä virtoja, jol-
loin viivan paksuus ilmaisee ko. virran suuruuden. 
Kuvissa on kanden liikennealueen väliset erisuun-
taiset virrat yhdistetty yhdeksi virraksi. Kuvas-
sa 50 on esitetty liikennealueiden sisäiset tava-
ravirrat koko aineiston (tavararyhmät 10-100) pe-
rusteella ja kuvassa 51 liikennealueiden väliset 
virrat samoin koko aineiston perusteella. 
Tulokset kuvaavat tutkimusajankohdan (tammi- maa-
liskuu 1969) tilannetta ja tutkimustavasta johtuen 
on tavararyhmäkohtaisissa tuloksissa luonnollises-
ti huomattavaa hajontaa, koska aineisto tällöin 
jakautuu melko pieniin osiin. 
Tutkimusaineiston kattavuus alueellisesti tarkis-
tettiin laskemalla tutkimuksessa käytettyjenau-
tojen lukumäärät liikennealueittain ja vertaamalla 
niitä tilastollisesti t-testiä käyttäen kunkin 
alueen todelliseen kuornia-autokantaan v. 1969 
/1/. Tämän tarkistuksen tulokset on esitetty tau-
lukossa 109. 
Tilastollinen testaus osoittaa, että tutkimusai-
neisto jakautuu hyvin eri liikennealueille niiden 
todellisen kuorma-autokannari suhteessa. Ainoastaan 
liikennealueen 1 kohdalla on tilastollisesti mel-
kein merkitsevänä ero tutkimusaineiston ja todel-
lise- kuorina-autokannan välillä, kun taas muiden 
liikennealueiden kohdalla ei tilantollisia eroja 
havaita. Taulukossa 109 olevasta prosenttilukujen 
erotuksesta todetaan, että suurimmat tutkimusma-
teriaalin vajaukset ovat liikennealueilla 1, 3 ja 
15. Tämä johtunee suurimmaksi osaksi ko. aluei-
den ruotsinkielisistä autoilijoista, jotka karsit-
tim pois tutkimusvaiheessa, koska kyselylomakkeet 
olivat vain suomenkielisiä. Alueellisen tarkas-
tuksen tuloksia ei ole otettu huomioon tuloksia 
esitettäessä (kuvat 40 -51). Taulukon 109 avulla 
voitaisiin laskea muuntokertoimet, joilla saadut 
tulokset olisi kerrottava, jotta ne vastaisivat 
eri liikennealueiden todellisen kuorma-autokannan 
mukaista kuljetustyötä. tluuntamista ei ole suo-
ritettu siitä syystä, että erot tutkimusmateriaa-
lin ja todellisen autokannan välillä johtuvat 
edellä mainitun ruotsinkielisten autoilijoiden 
poissulkemisen lisäksi myös tutkimusajankohdan 
työllisyystilanteesta, joten saadut tulokset ku-
vannevat melko hyvin todellista tilannetta. 
Tuloksia tarkasteltaessa todetaan mm. seuraavaa 
(kuvat 40-51): 
Maarakennusaineiden (tavararyhmä 10) kuljetukset 
ovat melkein kokonaan liikennealueiden sisäisiä 
kuljetuksia lyhyistä kuljetusetäisyyksistä johtuen 
ja ne jakautuvat melko tasaisesti eri liikenne- 
alueille (kuva 40). 
Puutavaran (tavararyhmä 20) suurimmat sisäiset 
kuljetukset tapahtuvat Pohjois- ja Itä-Suomessa. 
Välisistä kuljetuksista voidaan todeta min, kulje- 
Taulukko 109. Tutkimusaineiston ja koko kuorma-autokarman jakautuminen eri liikennealueille. 
Näyteprosenttiem testaus 
Tutkimus- Koko kuorma-autokannan Prosentti- Eron 
Liikennealue aineiston jakautuminen lukujen ero T-testisuure inerkitsevyys 
jakautuminen lukumäärä 
me ikeir. 
1 17.2 9638 21.9 -4.7 2.32 merkitsevä 
2 9.7 4167 9.5 +0.2 0.09 - 
3 4.1 2351 5.3 -1.2 0.55 - 
4 10.2 3664 8.4 +1.8 0.85 - 
5 4.4 1857 3.3 +1.1 0.50 - 
6 4.4 1752 4.0 +0.4 0.18 - 
7 2.2 913 2.1 +0.1 0.05 - 
8 2.3 970 2.2 +0.1 0.05 - 
9 3.7 1286 2.9 +0.8 0.36 - 
10 2.7 1055 2.4 +0.3 0.18 - 
11 1.7 889 2.0 -0.3 0.13 - 
12 4.8 1506 3.4 +1.0 0.46 - 
13 5.6 1890 4.3 +1.3 0.60 - 
14 5.5 2257 5.1 +0.8 0.18 - 
15 1.9 2128 4.8 -2.9 1.30 - 
16 3.4 1893 3.4 0 0.00 - 
17 2.9 1139 2.6 +0.3 0.13 - 
18 6.0 2235 5.1 +0.9 0.41 - 
19 3.2 937 2.2 +1.0 0.46 - 
20 1.6 728 1.7 -0.1 0.04 - 
21 2.9 1898 3.4 - 	 -0.5 0.23 - 
Yht. 100.0 43953 100.0 0 
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tusten suuntautuminen liikennealueen 8 vientisa-
tamiin (Kotka, Hamina) (kuva 141). 
Puuni alostustuotteiden (tavararyhmä 30) kuljetuk-
sisaa huomio kiintyy liikennealueen 14 suuriin ei-
säisiin kuljetuksiin. Tässäkin ryhmässä on havait-
tavissa välisten virtojen suuntautumista liikenne- 
alueelle 8 (kuva 142). 
Rakennusteollisuuden raaka-aineiden ja tuotteiden 
(tavararyhmä liO) kuljetuksissa voidaan havaita 
suurimmat sisäiset kuljetukset liikennealueilla 
1, 2, 14 ja 18. Tämä johtunee suurista kaupungeis-
ta (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu), joissa ra-
kennustoiminta on vilkkainta (kuva 143). 
Elintarvikkeiden (tavararyhmä 50) sisäiset kulje-
tukset jakautuvat muutamia poikkeuksia lukuunotta-
matta melko tasaisesti eri liikennealueille (kuva 
1414). 
Elävien eläinten, rehujen, lannoitteiden yms. 
(tavararyhmä 60) kuljetukset keskittyvät etupääs-
sä Etelä-Suomen maatalousalueille (kuva 145). 
Polttoaineiden (t avararyhmä 70) ylivoimaisesti 
suurimmat sisäiset ja väliset kuljetukset keskit-
tyvät liikennealueelle 1. Huomion arvoista on 
myös liikennealueiden 18 ja 20 suuret sisäiset kul-
jetukset (kuva 146). 
Metalliteollisuuden raaka-aineiden ja tuotteiden 
(tavararyhnä 80) kuljetukset ovat keskittyneet 
myös voimakkaasti liikennealueelle 1 (kuva 147). 
Muun teollisuuden (tavararyhmä 90) sisäiset kulje-
tukset ovat keskittyneet liikennealueille 1, 2 ja 
14 •  Suuria välisten virtojen lähtö- tai määräpis-
teitä on edellämainittuj en lisäksi myös liikenne- 
alueilla 3, 5, 6 ja 114 (kuva 148). 
Sekalaisen kappaletavaran (tavararyhmä 100) suu-
rimmat sisäiset kuljetukaet ovat liikennealueilla 
1 ja 14•  Välisistä virroista ovat huomattavimmat 
liikennealueen 1 ja liikennealueiden 2, 12 ja 21 
väliset virrat (kuva 149). 
Kokonaistavaraliikenteen (kaikki tavararyhmät) 
suurimmat sisäiset kuljetukset ovat liikennealueil-
la 1, 2 ja 14. Ko. alueet ovat voimakkaita talous- 
alueita ja lisäksi vaikuttaa luonnollisesti se, 
että kuorma-autokanta näillä alueilla on suuri 
(taulukko 109). Suuret sisäiset kuljetukset lii-
kennealueilla 18 ja 21 selittyvät siten, että ko. 
alueet ovat niin suuria, että valtaosa kuljetuk-
sista on sisäisiä (kuva 50). 
Kokonaisliikenteen (kaikki tavararyhmät) välisistä 
kuljetuksista on havaittavissa, että suurimmat 
virrat esiintyvät yleisesti kunkin liikennealueen 
läheisyydessä olevien liikennealueiden kesken, 
mikä osaltaan todistaa kuorma-autokuljetusten ly-
hytmatkaisuutta (kuva 51). 
Matkojen (autovirtojen) lilkennealuetarkastelua 
ei ole esitetty, mutta siitä voidaan todeta seuraa-
vaa. Sisäisten matkojen ja tavaravirtojen alueel-
lisessa jakautumisessa ei ole sanottavasti eroa- 
vaisuuksia. Esitetysaä muodossa (kuvat 140-51) ei 
myöskään liikennealueiden välisten tavara- ja auto- 
virtojen välillä ole eroavaisuuksia, koska siinä 
on kanden liikennealueen väliset erisuuntaiset vir-
rat yhdistetty yhdeksi virraksi. Jos taas tarkas-
tellaan yksisuuntaisia virtoja, niin tällöin ta-
vara- ja autovirrat luonnollisesti poikkeavat jos-
sain määrin toisistaan. Tämä johtuu matkoista, 
joissa toiseen suuntaan ajetaan kuormattuna ja pa-
luumatka suoritetaan tyhjänä. 
Liikennealuekohtaisen tarkastelun tulokset koko-
naisuudessaan on saatavissa tvh:n tiesuunnittelu-
osaston teknilliataloudellisesta toimistosta. 
6.S4 Terminaalityyppien väliset tavaravirrat 
6.141 Yleistä 
Terminaalien välisten tavaravirtojen tarkastelul-
la pyritään selvittämään, miten tavarankuljetukset 
suuntautuvat eri kuormauspaikoilta eri purkaus- 
paikoille. Terminaalivaiheita käsittelevässä osa- 
tutkimuksessa on yksityiskohtaisesti esitetty eri 
terminaalityypeissä kuoraatut tai puretut tavara- 
määrät (5.3), joten niihin ei puututa lähemmin 
tässä yhteydessä 9 Tarkastelun kohteena on lähin-
nä se, miten tavara jakautuu tietystä kuormauster-
minaalista eri purkausterminaaleihin ja päinvas-
toin, miten tavara keräytyy eri kuormausterminaa-
leista tiettyyn purkausterminaaliin. 
Terminaaliluokitus liittyy läheisesti kuormaus-
ja purkauspaikkojen maankäyttöön, joten tarkaste-
lulla on merkitystä kaavoitusta (maankäyttöä) 
suunniteltaessa ja liikenne-ennusteita laaditta-
esaa. 
Käytetty kuormaua- ja purkauspaikkaluokittelu on 
sama kuin terminaalivaiheita käsittelevässä osa- 
tutkimuksessa, jossa se on esitetty kohdassa 5.23 
(sivu 53). 
Tulokset on laskettu sekä tavararyhmittäin että 
koko aineiston perusteella. Niistä esitetään 
vain koko aineiston perusteella saadut tulokset. 
Seuraavassa tarkastellaan aluksi terminaalien vä- 
lisiä tavaravirtoja ja matkoja ja een jälkeen ter-
minaalien välisiä keskimääräisiä kuljetusetäiayyk-
siä. 
6.142 Terminaalien väliset tavaravirrat ja matkat 
Terminaalien väliset tavara- ja autovirrat (mat-
kat) on esitetty kuvissa 52-55. Kuvista 52-53 11- 
menee, miten virrat jakautuvat tietystä kuormaus-
terminaalieta eri purkausterminaaleihin. Kuvissa 
514-55 on esitetty, miten virrat keräytyvät eri 
kuormaustarminaaleista tiettyihin purkausterminaa-
leihin. Kuvissa on esitetty myös kunkin terminaa-
lin tavara- ja autovirtojen suuruudet sekä tavara- 
virtojen prosenttiosuudet. 
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Torioinaalien vflisista virroista todetaan mm 
seuraavaa: 
TerminaalityypissA tehdas tai jalostuslaitos (11) 
kuormattu tavara suuntautuu suurelta osin (42.4 %) 
vastaavaan purkausterminaaliin (11) (kuva 52). 
Terminaalityypiss& tehdas tai jalostuslaitos (11) 
puretusta tavaram&r&stA on Uhes puolet (*9.1 %) 
perAisin ulko- tai kentt*varastosta (25) (kuva 5*). 
Terininaalityypisai iseijeri, ully (12) kuormatue-
ta tavarasta *4.6 % suuntautuu kaupan varastoon 
(23) (kuva 52). Pftinvaetoin meijerissA ja nyllyssi 
(12) puretusta tavarasta valtatosa (68.3 %) on 
pei4isin kuormausterainaaliata 31 (varikko, työ-
maa, korjaano yksityistalo)(kuva 5*)- 
Terminaalityypiss& kaivos, soramonttu, murekaano 
(13) kuormatusta tavarasta suuntautuu 68.9 % ra-
kennustymaalle (31) ja 20.8 % ulko- tai kentta-
varastoon (25)(kuva 52). 
Tuotantolaitoksen varastosta (21) tavara jakautuu 
melko tasaisesti eri purkausterminaaleihin. Suu-
rimmat mUrät suuntautuvat terminaalityyppeihin 
tehdas ja jalostuslaitos (11) 19.7 % ja vastaavaan 
purkeustrinas1iin (21) 17.3 % (kuva 52). Vas- 
tuotantolaitoksen varastossa (21) pure- 
tueta tavarasta suurin virta (38.8 %) on perAisin 
ulko- tai kenttvarastosta (25)(kuva 5*). 
Tukkukaupan varaatossa (22) kuormatusta tavarasta 
suurin osa (60.7 %) suuntautuu kaupan varastoon 
(23) (kuva 52). Vastaavasti tukkukaupan varastos-
sa (22) puretusta tavarasta puolet (*9.9 %) on 
kiormattu tuotantolaitoksen varastossa (21) (kuva 
54). 
Kaupan varastoata (23) ].&htev&t suurimmat virrat 
vastaavaan purkausterminaaliin (23) *0.6 % ja ku-
luttajalle (32) 28.8 % (kuva 53). Piinvastoin 
kaupan varastoon (23) tulevat suurimmat virrat 
tuotantolaitokeen varastosta (21) 25.0 % ja muusta 
varastosta (26) 22.0 % (kuva 54). 
Tavara-asemalla (24) kuorisattu tavara jakautuu 
melko tasaisesti eri terminaa].ityyppeihin. Suurin 
virta (21.3 %) suuntautuu kuluttajalle (32)(kuva 
53). Vastaavasti tavara-asemalla (2 11) puretusta 
tavarasta yli puolet (52.1 %) on kuormattu ulko-
tai kentt&varastossa (25)(kuva 51$). 
Ulko- tai kenttAvarastossa (25) kuormatusta tava-
ra.sta suurimmat virrat suuntautuvat tehtaaseen tai 
jalostuslaitokseen (11) 110.8 % ja vastaavaan pur-
kausterminaaliin (25) 23.3% (kuva 53). Valtaosa 
(72.4 %) ulko- tai kenttAvarastossa (25) puretus-
ta tavarasta on peraisin kuormausteruinaalista 
kaivos, soramonttu, murekasmo (l3)(kuva 5*). 
Muusta varastosta (26) 1Jhtevt suurimmat virrat 
rakennustynaal1e (31) 26.1 % ja kuluttajalle (32) 
20.1 % (kuva 53). Vastaavasti muussa varastossa 
(26) puretusta tavarasta suurimmat v'irrat on kuor-
mattu terminaalissa kaivos, soramonttu, murskaamo 
(13) 25.0 % ja ulko- tai kenttAvarastoasa (25) 
22.7 % (kuva 55). 
Yli puolet (53.3 %) terminaalissa varikko, tymaa, 
korjaamo, ykaityistalo (31) kuormatusta tavarasta 
suuntautuu rakennustyömaalle (3l)(kuva 53). 
Rakennuatyömaalla (31) puretusta tavaraata valta-
osa (66.7 %) on kuormattu teruinaalissa kaivos, 
soramonttu, murekaamo (13)(kuva 55). 
Kuluttajalle (32) tulevat suurimmat virrat ulko-
tai kenttAvarastoata (25) 21.1 %, tei-minaalista 
kaivos, koramonttu, murskaamo (13) 21.0 % ja muus-
ta varastosta (26) 18.3 % (kuva 55). 
Siirtokuormaukseata (41) WitevAt suurimmat vir-
rat tehtaaseen tai jalostuslaitokseen (11) 37.9 S 
ja tavara-asemalle (24) 21.4 % (kuva 53). Vas-
taavasti siirtopurkaukseen (41) tulevasta tavaraa- 
ta valtaosa (72.7 %) kuorinataan ulko- tai kentti-
varaatossa (25)(kuva 55). 
Taulukko 110. Terminaa.lien v&liaet keskimAArAiset kuljetusetAisyydet (km)(kaikki tavararyhmAt). 
Purkausterminaali Kuormaus- Keski- 
terrainaali 11 12 21 22 23 24 25 26 31 32 33 41 närin 
11 54 148 29 105 68 121 13 1147 16 143 6 1$ 42 
12 168 80 2 53 31 60 93 50 57 1$ 45 
13 10 12 12 5 5 8 13 3 8 
21 56 31 67 14]. 65 62 25 85 55 65 6 11 65 
22 18 10 53 210 71$ 11 49 31 50 112 13 74 
23 12 85 62 52 47 7 28 34 114 30 8 9 37 
24 119 61 5 84 43 49 43 12 63 2 220 45 
25 79 26 72 73 66 34 55 20 13 3 34 44 
26 49 159 113 78 88 11 11 65 11 51 7 3 38 
31 79 102 72 67 36 15 17 28 3 17 3 61 9 
41 50 1 14 6 83 14 ______ 15 6 _____ 19 
51 96 55 103 60 146 11 145 8 31 3 214 19 
103 
6.l3 Terminaalien väliset keskimääräiset 	 6.52 Kuntien sisäiset virrat 
kuljetusetäisyydet 
Terminaalien väliset keskimääräiset kuljetusetäi-
syydet on laskettu kuhunkin virtaan kuuluvien 
matkojen kuljetusetiisyyksien aritmeettieena kes-
kiarvona. 
Koko aineiston (tavararyhmät 10-100) perusteella 
saadut tulokset on esitetty taulukosea 110. 
Taulukoasa 110 olevat aukot johtuvat siitä, että 
ko. virtoja ei tutkimuksessa esiintynyt. Kuor-
mausterminaaleista pisimmät virrat lähtevät tukku-
kaupan varastosta (22) (keskimäärin 7I km) ja tuo-
tantolaitoksen varastoeta (21) (keskimäärin 65 km). 
Vastaavasti lyhimmät virrat lähtevät terminaalista 
kaivos, soramonttu, murekaamo (13) (keskimäärin 
8 km) ja terminaaliata varikko, työmaa, korjaamo, 
ykaityistalo (31) (keskimUrin 9 km). Purkaus-
terainaaleihin saapuviata virroista pisimmät tu-
levat tuotantolaitokaen varastoon (22) (keskimU-
rin 103 km) ja terminaaliin meijeri, mylly (12) 
(keskimäärin 96 km). Iyhimmät purkausterminaa-• 
leihin tulevat virat ovat rakennustymaalla (31) 
(keskimäärin 8 km) ja kaatopaikalla (33) (keski-
määrin 3 km). 
6.5 Tavaravirtoj en kulj etusetäisyyaj akatitumat 
6.51 Yleistä 
Tavaravirtojen kulj etusetäisyysj akauturnia on tar-
kasteltu erikseen matkojen, tavaramäärien ja ta-
varasuoritteiden osalta. Tarkastelu on suoritettu 
kohdassa 6.23 esitetyn kuljetusetäisyysluokitukaen 
puitteissa. Kuljetusetäisyysjakatitumat on lasket-
tu tavararyhmittäin sekä koko aineiston perusteel-
la seuraaville virroille: 
- kuntien sisäiset virrat 
- osa-alueiden sisäiset virrat 
- liikennealueiden sisäiset virrat 
- kuntien väliset virrat 
- kokonaisliikenne ( kuntien sisäiset virrat + 
kuntien väliset virrat) 
Kuljetusetäisyysluokituksessa (6.23) ilmoitetulle 
kullekin jakovälille on laskettu seuraavaa: 
- matkojen lukumäärä (matkaa/vrk; matkat tarkoit-
tavat kuorinattuja matkoja) 
- matkojen prosenttiosuus koko tarkastelunalai-
sesta virrasta 
- edelliset prosenttiluvut kumulatiivisesti 
- keskimääräinen kuljetusetäisyys (km) 
- tavaranäärä (tavararyhmät lO-20:m3 lvrk ja ta-
vararyhmät 30-100: t/vrk) 
- tavaramäärän prosenttiosuus koko tarkastelun- 
alaisesta virrasta 
- edelliset prosenttiluvut kumulatiivisesti 
- tavarasuorite (tkm/vrk) 
- tavarasuoritteen prosenttiosuus koko tarkaste-
lunalaisesta virrasta 
- edelliset prosenttiluvut kwnalatiivisesti 
- autojen keskikantavuus (t) 
Kuntien sisäisiksi virroiksi on määritelty sellai-
set kuljetukset, joiden kuornaaus ja purkaua tapah-
tuu saman kunnan alueella. Tästä johtuen on mah-
dollista, .ttä ko. matkoihin sisältyy myös sellai-
sia kuljetuksia, jotka käyvät kunnan ulkopuolella, 
mutta matkan putepiste on kuitenkin samassa kun-
nassa kuin matkan lähtöpiste. 
Kuntien sisäisten virtojen kuljetusetäisyyajakau-
tumat on esitetty kuvissa 56-67. Kuvissa 56-65 on 
tulokset tavararyhmittäin, kuvassa 66 koko aineis-
ton perusteella ja kuvassa 67 tavararyhmien 20-10 0 
osalta. KuvIssa on esitetty laakettujen kumula- 
tiivisten proaenttilukujen avulla piirretyt summa- 
käyrät, joista nähdUn, kuinka monta prosenttia 
matkoista, tavaramääriatä tai tavarasuoritteista 
tietty kuljetnaetäisyys vastaa. Kuvissa on esi-
tetty myös ne matkamUrä-, tavaramäärä- ja tavara-
suoritearvot, jotka jakautuvat eri kuljetusetäi-
syyksille ko. summakäyrien mukaisesti. Kuvien 
piirtämisessä on noudatettu tarkasti tutkimuksessa 
saatuja tuloksia. Tästä johtuu, että eräiden ta-
vararyhmien summakäyrissä esiintyy "kiharoita", 
jotka eivät tunnu luonnollisilta. Tämä johtuu 
aineiston vähyydeati siten, että tiettyyn virtaan 
kuuluvat matkat ovat jakautuneet epätasaisesti eri 
kuljetusetäisyyksille. 
Taulukossa 111 on esitetty kuntien sisäisistä 
virroista matkojen, t avaramUrien ja tavarasuorit - 
teiden osalta ne kuljetusetäisyydet, jotka vas-
taavat 50 %:a ja 80 %:a kaikista kuljetukaista.. 
Lisäksi on esitetty sekä matkojen ttä "tonnien" 
keskimääräiset kuljetusetäiayydel?iekA autojen 
keskikantavuudet. 
Taulukoata 111 nähdään, että kuntien a.tiset 
kuljetukset ovat hyvin lyhyitä, sillä 2. km:n 
kuljetusetäisyys vastaa 50 %:a ja 8.0 km:n kulje-
tusetäisyys 80 %:a kaikista matkoista. Erot mat-
kojen ja tavaram&&rien prosenttilukujen välillä 
johtuvat sekä autojen kantavuuksista että kuormien 
suuruudesta (kuorisausasteesta). Elintarvikkeiden 
(50) huomattavasti suuremmat ku].jetusetäiayydet 
johtuvat todennäköisesti maidon kuljetuksiata, 
jossa yhden matkan muodostaa maitolinja, joka voi 
käydä jopa kunnan ulkopuolellakin. Myös elintar-
vikkeiden jakelukuljetukaissa matkaksi on käsitet-
ty suurempi "lenkki", vaikka kuormauksia ja pur-
kauksia on suoritettu eri jakelu- tai kerilypis-
teissä. 
Erot kuorinattujen matkojen pituuksissa ja to:-
nien" keskimääx'äisissä kuljetusetäisyyksissä joh-
tuvat autojen kuormausaateissa Ja kantavuuksissa 
olevista eroista. Taulukosta 111 todetaan, että 
tavararyhmien 10-100 osalta "tonnien" keskimääri-
nen kuljetusetäisyys (5.8 km) on pienempi kuii 
keskimääräinen matkan pituus (6.6 km). Tn jc-
tuu pääasiassa maarakennusaineiden (10) kuljetuk-
sita, joissa autojen kuormausaste lyhyillä ku-
tusetäisyyksillä on suuri. Tavararyhmien 20-100 
'Tonnien" keskimääräinen kuljetusetäisyys on 
kuorman suuruudella painotettu kuljetusetäisyys 
tavarasuorite/tavaramäärä. 
Kuva 52. Terminaalien väliset tovaravirrat ('t/vrk), matkat (matkoa/vrk) 
ja tovaravirtojen prosonttiosuudet. 
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Kuva 54. Terrninaalien väliset tavoravirrat ( tivrk), matkat (motkoa/vrk) 
Jo tovarovirtojen prosenttiosuudet. 
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Taulukko 111. Kuntien sisäisten virtojen 50 %:a ja 80 %:a vastaavat kuljetusetäisyydet, keskimääräiset 
kuljetusetäisyydet ja keskikantavuudet tavararyhmittäin. 
Kuljetusetäisyys (km) 	____________________ 
Tavara- 
ryhmä 
Keski- 
kanauus Matkat Tavaramäärä Tavarasuorite 
Keskimäärin 
50 % 80 % 50 % 80 % 50 % 80 % Matkat "Tonnit" 
10 1.6 6.3 1.6 6.3 7.3 13.5 4.2 4.1 6.94 
20 7.0 23.0 16.5 26.5 26.0 49.0 15.0 20.7 6.89 
30 3.8 5.6 4.8 6.0 13.0 90.0 6.4 9.3 9.82 
40 4.5 11.0 5.8 14.5 18.0 24.0 7.8 9.8 6.61 
50 19.3 50.0 27.5 100.0 105.0 135.0 35.3 53.3 4.18 
60 2.5 6.7 2.7 6.8 14.3 71.0 7.2 7.1 5.74 
70 11.3 16.2 11.3 17.0 18.5 110.0 14.3 16.1 8.33 
80 3.3 11.0 2.3 4.2 36.0 145.0 9.4 7.5 5.44 
90 4.4 19.5 4.4 20.5 18.0 63.0 9.1 9.4 4.03 
100 4.8 14.4 4.8 19.0 29.0 74.0 11.7 13.1 3.92 
10-100 2.4 8.0 2.1 7.5 11.3 37.0 6.6 5.8 6.62 
20-100 4.6 16.0 5.4 17.0 30.0 105.0 12.9 16.1 ___________ 
Taulukko 112. Osa-alueiden sisäisten virtojen 50 %:a ja 80 %:a vastaavat kuljetusetäisyydet, keski-
määräiset kuljetusetäisyydet ja keskikantavuudet tavararyhmittäin. 
Kuljetusetäisyys (km) 	____________________ 
Tavara- Matkat Tavaramäärä Tavarasuorite Keskimäärin 
50 % 80 % 50 % 80 % 50 % 80 % Matkat "Tonnit" ryhxt (t) 
10 2.1 7.8 2.1 7.8 9.5 18.5 5.2 5.0 6.91 
20 13.0 30.0 23.0 40.0 36.0 67.0 19.2 27.5 7.22 
30 4.6 11.5 5.5 16.0 19.0 46.0 9.3 16.1 9.32 
40 5.4 14.5 7.5 19.5 20.5 50.0 9.5 12.5 6.63 
50 22.0 66.0 30.5 98.0 105.0 145.0 43.4 58.1 4.23 
60 2.8 9.2 3.0 9.6 37.0 110.0 10.1 11.1 5.69 
70 11.5 21.0 11.5 21.5 95.0 240.0 22.3 26.3 8.147 
80 3.9 17.5 2.5 10.5 47.0 70.0 11.9 11.5 5.44 
90 4.8 5.0 15.0 19.5 25.0 100.0 11.7 14.2 4.30 
100 5.9 20.5 7.0 28.0 42.0 79.0 14.8 18.0 4.01 
10-100 2.9 10.8 2.6 10.0 17.3 62.0 8.7 7.9 6.60 
20-100 6.2 22.0 7.2 25.0 46.0 113.0 17. 4 22.8 __________ 
"tonnien" keskimääräinen kuljetusetäisyys (16.1 
km) on päinvastoin suurempi kuin matkan pituus 
(12.9 km) ja tämä johtuu siitä, että sekä autojen 
kuormausaste että kantavuus kasvavat kuljetuaetäi-
syyden kasvaessa. 
6.53 Osa-alueiden sisäiset virrat 
Osa-alueiden sisäisiin virtoihin kuuluvat sellal-
set matkat, jotka alkavat ja päättyvät samalla 
osa-alueella (kuva 38). 
Osa-alueiden sisäisten virtojen kuljetusetäisyys-
jakautumat on esitetty samoin kuvissa 56-67. Ko. 
virtoja kuvaavista summakäyristä todetaan, että 
ne liittyvät melko läheisesti kuntien sisäisiä vir-
toja kuvaaviin käyriin. Tämä onkin ymmärrettävää, 
koska osa-alueiden sisäiset virrat sisältävät 
kaikki kuntien sisäiset virrat ja lisäksi kuhunkin 
osa-alueeseen kuuluvien kuntien väliset virrat. 
Tästä johtuu, että kuljetusetäisyydet pitenevät 
jonkin verran, mutta summakäyrien muoto pysyy lä-
hes samanlaisena kuntien sisäisiin virtoihin ver-
rattuna. 
Taulukossa 112 esitetään osa-alueiden sisäisiä 
virtoja koskevia tietoja (vrt, taulukko 111). 
Taulukosta 112 todetaan, että kuljetusetäisyydet 
eivät pitene paljoa kuntien sisäisiin virtoihin 
verrattuna (keskimäärin 6.6 km:sta 8.7 km:iin). 
Todetaan myös, että kuljetusetäisyydet pitenevät 
huomattavasti, jos maarakennusaineet jätetään 
tarkastelun ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, et-
tä maarakennusaineiden osuus koko tavaramäärästä 
on suuri (n. 84 %) ja niiden kuljetusetäisyydet 
ovat pieniä (keskimäärin 5.2 km). Elintarvikkei- 
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Taulukko 113. Liikennealueiden sisäisten virtojen 50 %:a ja 80 %:a vastaavat kuljetusetäisyydet, 
keskimääräiset kuljetusetäisyydet ja keskikantavuudet tavararyhmittäin. 
___________________ 	 Kuljetusetäisyys (km) 
Tavara- Matkat Tavaramäärä Tavarasuorite Keskimäärin ryhmä (t) 50 % 80 % 50 % 80 % 50 % 80 Matkat "Tonnit" 
10 2.3 9.0 2.3 9.0 11.7 25.0 6.0 5.9 6.93 
20 23.0 55.0 38.0 72.0 70.0 120.0 35.7 53.5 8.30 
30 8.6 39.0 31.0 1414.0 40.0 60.0 23.0 32.5 9.30 
140 7.1 16.5 114.0 21.5 33.0 79.0 13.6 19.8 7.30 
50 30.0 81.0 50.0 105.0 105.0 175.0 55.2 72.1 4455 
60 3.1 15.0 3.5 19.0 100.0 165.0 15.7 20.7 5.72 
70 15.8 47.0 17.0 147.0 77.0 175.0 36.5 38.2 8.56 
80 6.3 28.0 2.7 33.0 50.0 115.0 18.4 17.9 5.49 
90 5.1 20.0 8.3 29.0 85.0 180.0 18.6 26.7 4.30 
100 9.4 37.0 19.3 60.0 76.0 115.0 23.5 37.0 4.27 
10-100 3.5 114.5 3.5 14.5 41.0 110.0 12.6 12.9 6.71 
20-100 10.0 40.0 15.5 53.0 73.0 130.0 27.7 39.2 
den (50) suuri kuljetusetäisyys johtuu nii8tä sei-
koista, jotka on mainittu kuntien sisäisten vir-
tojen yhteydessä. 
Matkojen pituuksista ja "tonnien" keskimääräisiatä 
kuljetusetäisyyksistä todetaan samoin kuin kuntien 
sisäisistä virroista eli kaikkien tavararyhmien 
(10-100) "tonnien" keskimääräinen kuljetusetäisyys 
(7.9 km) on pienempi kuin matkan pituus (8.7 km), 
mutta tavararyhmien 20-100 kohdalla tilanne on 
päinvastoin (22.8 km ja 17.14 km). 
6.514 Liikennealueiden sisäiset virrat 
Liikennealueiden sisäiset virrat muodostuvat mat-
koista, joiden kuormaus ja purkaus tapahtuu samal-
la liikennealueella (kuva 39). Täten ne sisältä-
vät sekä kaikki kuntien sisäiset virrat että kun-
kin liikennealueen kuntien väliset virrat. 
Kuvista 56-67 todetaan, että liikennealueiden si-
säisiä virtoja kuvaavat summakäyrät liittyvät 
melko läheisesti sekä kuntien että osa-alueiden 
sisäisia virtoja kuvaaviin käyriin. Kuljetusetäi-
syydet pitenevät hieman osa-alueiden sisäisten 
virtojen kuljetusetäisyyksiin verrattuna, koska 
mukaan tulee enemmän kuntien välisiä matkoja. 
Taulukossa 113 esitetään liikennealueiden sisäisiä 
virtoja koskevia tietoja (vrt. taulukot 111 ja 112). 
Liikennealueiden sisäisten virtojen pisimmät kes-
kimääräiset matkan pituudet ovat elintarvikkeilla 
(50) 55.2 km, polttoaineilla (70) 36.5 km ja puu- 
tavaralla (20) 35.7 km. 
kan pituudet ovat maarakennusaineilla (10) 6.0 km 
ja rakennusteollisuuden raaka-aineilla ja tuotteil-
la (140) 13.6 km. Kaikkien tavararyhmien (10-100) 
keskimääräinen matkan pituus on 12.6 km ja "ton-
nien" keskimääräinen kuljetusetäisyys 12.9 km. 
Ilman maarakennusaineita (20-100) vastaavat luvut 
ovat 27.7 km ja 39.2 km. 
6.55 Kuntien väliset virrat 
Kuntien väliset virrat muodostuvat matkoista, joi-
den kuormaus ja purkaus tapahtuu eri kuntien alu-
eella. Osa näistä matkoista kuuluu osa-alueiden 
ja liikerinealueiden sisäisiin virtoihin ja loppu-
osan muodostavat eri liikennealueilla sijaitsevien 
kuntien väliset virrat. 
Kuvista 56-67 todetaan, että kuntien välisten vir-
tojen summakäyrät poikkeavat selvästi edellisiatä 
sisäisten virtojen käyristä siten, että kuljetus- 
etäisyydet ovat huomattavasti suurempia. 
Kuntien välisiä virtoja koskevia tietoja esitetään 
taulukosaa 114 (vrt. taulukot 111-113). 
Taulukosta 114 todetaan esimerkiksi, että 50 % 
kuntien välisten virtojen tavaramäärästä kuljete-
taan korkeintaan 36.0 km:n etäisyydelle (ilman 
maarakennusaineita vastaava luku on 78.0 km). 
Pisimmät keskimääräiset matkan pituudet ovat polt-
toaineilla (70) 127.5 km, puunjalostustuotteilla 
(30) 124.0 km ja sekalaisella kappaletavaral].a 
(100) 113.4 km. Kaikkien tavararyhmien (10-100) 
keskimääräinen matkan pituus on 61.7 km ja "tom-
nien" keskimääräinen kuljetusetäisyys 714.0 km. 
Tavararyhmien 20-100 osalta vastaavat luvut ovat 
94.0 km ja 116.4 km. 
Suurimmat autojen keskikantavuudet ovat poltto-
aineen (70) kuljetuksissa 11.1 t, puunjalostus-
tuotteiden (30) kuljetuksissa 10.5 t ja puutavaran 
(20) kuljetuksissa n. 10.1 t. Kuntien välisten 
virtojen kaikkien autojen (10-100) keskikantavuus 
on n. 7.8 t ja verrattaessa tätä esimerkiksi kun-
tien sisäisten virtojen vastaavaan arvoon (n. 6.6 
t) todetaan, että kuljetusetäisyyksien kasvaessa 
myös autojen koko kasvaa. 
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Taulukko 1124. Kuntien välisten virtojen 50 %:a ja 80 %:a vastaavat kuljetusetäisyydet, keskimääräiset 
kuljetusetäisyydet ja keskikantavuudet tavararyhmittäin. 
Kuljetusetäisyys (km) 	__________________ ___________________ 
Tavara- Matkat Tavararnäärä Tavarasuorite Keskimäärin 
ryhmä (t) 50 % 80 % 50 % 80 % 50 % 80 % Matkat "Tonnit" 
10 13.0 22.0 13.0 22.0 22.0 115.0 16.1 17.1 6.92 
20 62.0 105.0 72.0 115.0 110.0 190.0 81.3 96.2 10.06 
30 65.0 200.0 93.0 175.0 170.0 290.0 1224.0 12 24.2 10.50 
40 23.5 88.0 33.0 110.0 125.0 215.0 55.4 75.24 9.54 
50 75.0 115.0 8g.o i80.o 195.0 470.0 102.8 137.2 5.91 
60 39.0 110.0 88.0 150.0 155.0 330.0 77.2 118.3 6.38 
70 97.0 185.0 io8.o 230.0 200.0 270.0 127.5 144.1 11.10 
80 46.0 110.0 77.0 155.0 150.0 260.0 76.7 115.0 6.49 
90 48.0 150.0 120.0 160.0 155.0 305.0 103.7 141.3 8.45 
100 59.0 135.0 100.0 225.0 300.0 570.0 113.4 180.2 5.66 
10-100 27.0 90.0 36.0 110.0 125.0 260.0 61.7 74.0 7.76 
20-100 47.0 115.0 78.0 140.0 140.0 270.0 924.0 116.4 
Taulukko 115. Kokonaisliikenteen 50 %:a ja 80 %:a vastaavat kuljetusetäisyydet, keskimääräiset 
kuljetusetäisyydet ja keskikantavuudet tavararyhrnittäin. 
Kuljetusetäisyys (km) 	___________________ ___________________ 
Tavara- Matkat Tavaramäärä Tavarasuorite Keskimäärin 
o % 80 % 50 % 80 % 50 % 80 % Matkat "Tonnit" ryhmä (t) 
10 2.24 9.5 2.4 9.5 12.5 30.0 6.2 6.2 6.324 
31.0 82.0 56.0 105.0 105.0 180.0 54.0 75.5 8.824 
30 38.0 130.0 50.0 150.0 165.0 285.0 90.0 95.2 10.24 
7.5 21.0 15.7 61.0 110.0 205.0 22.6 42.8 7.52 
: 50 240.0 105.0 76.0 120.0 150.0 320.0 70.5 106.7 5.09 
3.3 21.0 14.7 45.0 135.0 290.0 22.0 35.9 5.87 
70 28.0 120.0 42.0 155.0 170.0 260.0 76.3 93.8 9.90 
80 8.2 45.0 3 54.0 135.0 2245.0 32.4 241.6 5.80 
8.0 56.0 243.0 145.0 150.0 300.0 47.5 94.6 5.82 
100 14.5 62.0 43.0 130.0 270.0 550.0 49.0 100.3 4.56 
10-100 4.0 18.5 24.3 23.0 110.0 240.0 20.5 23.9 6.91 
20-100 15.0 70.0 32.0 110.0 130.0 260.0 247.0 714.6 ___________ 
6.56 Kokonaisliikenne 
Kokonaisliikenne sisältää kaikki kuljetukset ja se 
on saatu yhdistämällä kuntien sisäiset ja kuntien 
väliset virrat. 
Kokonaisliikenteen summakäyristä (kuvat 56-67) 
todetaan, että ne asettuvat liikennealueiden si-
säisten ja kuntien välisten virtojen väliin. Jos 
kuntien välisiä virtoja on vähän, niin kokonais-
liikenteen suinmakäyrä on lähes sama kuin liikenne-
alueiden sisäisten virtojen käyrä. 
Taulukossa 115 on esitetty kokonaisliikennettä 
kuvaavia lukuja. Siitä todetaan, että kaikkien 
matkojen (10-100) keskimääräinen pituus on 20.5 
km ja "tonnien" keskimääräinen kuljetusetäisyys 
23.9 km. Vastaavat luvut ilman maarakennusaineita 
(20-100) ovat 47.0 km ja 724.6 km. Kokonaisliiken-
teen pisimmät matkan pituudet ovat puunjalostus- 
tuotteilla (30) 90.0 km, polttoaineilla (70) 78.3 
km ja elintarvikkailla (50) 70.5 km. Ylivoimai-
sesti lyhimmät kuljetusetäisyydet ovat maarakennus-
aineilla (10) noin 6.2 km. 
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Kuva 57, Puutavaran (tavororyhmä 20) kuljetusetäisyysjakautumat. 
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Kuva 63.Metalilteolllsuuden raaka-aineiden ja tuotteiden (tavaroryhmd80) kuljetusetäisyysjakoutumot 
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Kuva 64. 	Muun teollisuuden 	( tavararyhmä 90) 	kuljetusetäisyysjakautumat 
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Kuva 65. Sekalaisen kappaletavoron ( tavararyhmä 100) kuljetusetäisyysjakautumat 
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6.57 Vertailu muiden liikennemuotojen kuljetus-
etaisyyksiin 
Tutkimustulokeet osoittavat selvästi, että kuorma- 
autoliikenteen kuljetusetäisyydet Suomessa ovat 
verraten lyhyitä. Tavararyhmittäin tarkastelemal-
la todetaan, että ylivoimaisesti lyhinunät kuljetus- 
etäisyydet ovat maarakennusaineilla (10) ja seu-
raavaksi lyhiinmät rakennusteollisuuden raaka-ai-
neilla ja tuotteilla (liO). Pisimmät kuljetuaetäi-
syydet ovat puunjalostuatuotteilla (30), poltto-
aineilla (70) ja elintarvikkeilla (50). Maaraken-
nusaineiden (10) suuri osuus koko tavaramäärästä 
(n. 73 %) Ja pieni keskimääräinen kuljetusetäisyys 
(6.2 km) vaikuttaa, että kaikkien tavararyhmien 
(10-100) keskimääräiset kuljetusetäisyydet eri 
virroissa jäävät hyvin lyhyiksi. 
Kuvassa 68 on verrattu tutkimuksessa saatuja kuor-
ma-autoliikenteen tavaram&ärien ku1jetuetäisyys-
jakautumia rautatie1iikenteen ja uiton /13/ 
vastaaviin jakautumiin. Vertailu osoittaa, että 
kulj etusetäisyydet kuorma-autoliikenteessä ovat 
hyvin lyhyitä muihin liikennemuotoihin verrattuna. 
Kuorma-autoliikenteessä kuljetetusta kokonaistava-
ramäärästä (10-100) kuljetetaan etäisyysluokassa 
0 -50 km n. 87 % ja tavararyhmien 20-100 osalta 
n. 60 %. Vastaava luku rautatieliikenteessä on 
vain n. 25 %. Etäisyysluokaasa 50-150 km ovat 
kuorma-autoliikenteen arvot n. 9 S (10-100) ja 
n. 29 % (20-100) kun rautatieliikenteen vastaava 
arvo on n. 22 %. Kuljetusetäisyysluokkaan yli 
150 km jää kuorma-autoliikenteen tavaramäärästä n. 
Ii % (10-100) ja n. 11 % ( 20-100) ja rautatiekul-
Jetuksissa n. 53 %. Kun kuvassa 68 esitettyä ui-
ton kuljetusetäisyysjakautumaa verrataan kuorma- 
autoliikenteen puutavaran (20) vastaavaan jakau-
tumaan todetaan, että jakautumakäyrät ovat saman- 
muotoiset, mutta kuljetusetäisyydet uitosaa ovat 
suuremmat kuorina-autoliikenteeseen verrattuna. 
l)VR:ltä saatu ennakkotieto 
6.6 Matka- ja tavarainäärät Ja tavara- Ja ajo-
suoritteet kuorma-autoliikenteeasä tutkimus- 
ajankohtana 
6.61 Yleistä 
Seuraavassa esitetään tutkimusajankohtaa koskevat 
tulokset kuorma-autoliikenteen matka- ja tavara- 
määristä ja tavara- ja ajosuoritteista tavara- 
ryhmittäin ja ajoneuvotyypeittäin. Matkojen osal-
ta esitetään sekä kaikki matkat että kuormatut 
matkat. Kaikkiin matkoihin sisältyvät seuraavat 
matkatyypit: kuormattuna ajetut matkat, tyhjänä 
paluut tai tyhjänä menot. Sellaiset matkat, joi-
hin ei sisälly tavarankuljetuata kuten huoltoa.jo, 
ykaityisajo jne., eivät sisälly ko. lukuihin. 
Lisäksi esitetään en. luokittelumuuttujien suhteen 
kaikkien matkojen keskimääräiset pituudet ja"ton-
nien" keskimääräiset kuljetusetäisyydet. Tulokset 
koskevat tutkimusaj ankohdan keskivuorokausilijken-
nettä. Koko vuotta (1969) koskevat määrät Ja 
suoritteet on esitetty likimäärin ottamalla huo-
mioon vain koko kuorma-autoliikenteen kauaivaih-
telu. Tarkempiin tuloksiin pääsemiseksi täytyisi 
tietää kuorma-autoliikenteen tavararyhmäkohtainem 
ja a.joneuvotyyppikohtainen kausivaihtelu. Koska 
en. kausivaihteluja ei vielä ole riittävästi sel-
vitetty, ei muuntamista ole suoritettu tällä pe-
rusteella. 
Aluksi esitetään tulokset tavararyhmittäin (6.62) 
ja sitten ajoneuvotyypeittäin ja kantavuusluokit-
tain (6.63). 
6.62 Matka- ja tavaramäärät ja tavara- ja ajo-
suoritteet tavararyhmittäin 
Tavararyhmittäin lasketut tulokset on esitetty 
taulukossa 116. Siitä ilmenevät en. lasketut suu-
reet tavararyhmittain sekä koko aineiston perus- 
lie 
Taulukko 116. Matkat, tavaramäärät, tavarasuoritteet ja ajosuoritteet tavararyhmittäin (keski-
vuorokausiliikenne) 
Matkat Tavaramäärä Tavarasuorite Ajosuorite Matkan "Tonnien" 
Tavara- pituus keskim. 
kulj.et. 
kesfcim. . 	. a3. 1E±._._ _' - t/vrk % tkm/vrk % km/vrk % ryhmä km km') matkaa/vrl % inatkaa/vr % 
10 200242 68.5 10133 4 65.3 836620 73.9 52021446 19.2 1215091 23.6 6.0 6.2 
20 17677 6.1 9197 5.9 88550 7.8 6692710 24.7 967388 18.8 54.7 75.5 
30 39914 1.14 2271 1.5 21166 1.9 2016279 7.14 251051 14.9 62.8 95.2 
40 10600 3.6 5820 3.7 30761 2.7 1316807 14.8 227722 Ij • 4 21.4 42.8 
50 12111 I4.l 8648 5.6 30809 2.7 329006 4 12.1 811242 15.7 66.9 106.7 
60 23602 8.1 13328 8.6 41585 3.7 1495509 5.5 437022 8.5 18.5 35.9 
70 7685 2.6 4091 2.6 47336 4.2 141442742 16.4 573800 11.1 74.6 93.8 
80 4108 1.4 21414 1.5 10545 0.9 439611 1.6 114205 2.2 27.7 41.6 
90 4760 1.6 3231 2.1 11494 1.0 1087650 14.0 232520 14,5 118.8 94.6 
100 75221 2.6 - 	4911 3.2 13411 1.2 1166735 4.3 322822 6.3 144.0 100.3 
10-100 292305 100.0 155248 100.0 1132281 100.0 27150544 100.0 5152868 100.0 17.6 23.9 
20-100 91511 31.5 53522 314.7 293433 26.1 21904b16 80.8 3921705 76.4 42.8 74.6 
teella sekä vastaavat prosenttiosuudet kokonais-
määristä. Tulostuksessa käytetty tietonauha 
poikkeaa hieman kuljetusetäisyystarkastelun yhtey-
dessä käytetystä nauhasta. Tästä syystä taulu-
kossa 116 esitetyt tulokset poikkeavat jonkin 
verran kuljetusetäisyystarkastelun yhteydessä (ku-
vat 56-67) esitetyistä tuloksista. 
Taulukosta 116 nähdään, että tutkimusajarikohtana 
suoritettiin vuorokaudessa n. 292 000 matkaa, 
joista tavarankuljetuamatkoja oli n. 155 000. Ta-
varaa kuljetettiin n. 1.13 milj. t/vrk, kuljetus- 
työ eli tavarasuorite oli n. 27.1 milj. tkm/vrk ja 
vuorokautinen ajosuorite oli n. 5.15 milj, km. 
Tavararyhmittäin tarkastelemalla todetaan, että 
maarakennusaineiden (10) kuljetukaet muodostavat 
valtaosan matkoista (kaikista matkoista 68.5 % ja 
kuormatuista matkoista 65.3 %). Seuraavaksi suu-
rinunat matkamäärät ovat tavararyhmissä 60 (8.6 % 
kuormatuista matkoista) ja 20 (5.9 % kuorinatuista 
matkoista). 
Tavaramäärästä suurin osa on maarakennusaineita 
(10) 73.9 % ja seuraavaksi eniten kuljetetaan puu-
tavaraa (20) 7.8 % ja polttoaineita (70) 4.2 %. 
Tavarasuoritteesta muodostavat suurimman osan puu-
tavara (20) 24.7 % eli n. 6.7 milj. tkm/vrk. Seu-
raavaksi suurimmat suoritteet ovat ryhmissä maa-
rakennusaineet (10) 19.2 % (n. 5.2 milj. tkm/vrk) 
ja polttoaineet (70) 16.4 % cm. 1$.11 milj. tkm/vrk) 
Vaikka tavararyhmien 20-100 osuus tavarainäärästä 
on vain n. 26 %, niin niiden osuus tavarasuorit-
teesta on n. 81 %. Tämä johtuu muiden kuin maa-
rakennusaineiden huomattavasti pidemmistä kulje-
tusetäisyyksistä maarakennusaineisiin nähden. 
Ajosuoritteesta suurimman osan muodostavat maa-
rakennusaineet (10) 23.6 %, puutavara (20) 18.8 
ja elintarvikkeet (50) 15.7 %. 
Matkan pituus tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkien 
matkojen (sekä kuormattuna että tyhjänä ajettujen) 
keskimääräistä pituutta. Kuljetusetäisyystarkaa-
telun (6.5) yhteydessä ilmoitetut keskimääräiset 
matkan pituudet on laskettu vain kuormattujen mat-
kojen osalta ja tästä johtuvat tuloksissa ilmene-
vät erot. Pisimmät keskimääräiset matkan pituudet 
ovat kuljetettaessa polttoaineita (70) 714.6 km, 
elintarvikkeita (50) 66.9 km ja puunjalostustuot-
teita (30) 62.8 km. Kaikkien tavararyhmien kesk! 
määräinen matkan pituus on 17.6 km ja ilman maa-
rakennusaineita 42.8 km. 
Pisimmät "tonnien" keskimääräiset kuljetusetäisyy-
det ovat ryhmissä elintarvikkeet (50) 106.7 km, 
sekalainen kappaletavara (100) 100.3 km ja puun-
jalostustuotteet (30) 95.2 km, Kaikkien tavara- 
ryhmien "tonnien" keskimääräinen kuljetusetäisyys 
on 23.9 km ja tavararyhmien 20-100 osalta 74.6 k 
Vuoden 1969 kokonaissuoritteet voidaan laskea li-
kimääräisesti tutkimusajankohdan keskivuorokausi-
liikenteen tuloksista ottamalla huomioon vain koko 
kuorma-autoliikenteen kausivaihtelu /14/. Tämän mu-
kaan saadaan vuotuiseksi kokonaismatkamääräksi n. 
117 milj. matkaa, joista kuormattuja matkoja on 
n. 62 milj. En. perustein saadaan vuotuiseksi 
tavaramääräksi n. 1 55 milj, tonnia, vuotuiseksi 
tavarasuoritteeksi n. 10.9 mrd. tonnikilometriä 
ja vuotuiseksi ajosuoritteeksi n. 2070 milj, kilo-
metriä. Mainitut luvut tarkoittavat kaikkia 
kuorma-autokuljetuksia, jotka tapahtuvat joko ylei-
sillä teillä, yksityisteillä, kaduilla tai työ-
mailla. Korostettakoon vielä, että tarkempiin ko-
ko vuotta koskeviin tuloksiin pääsemiseksi täytyi-
si tuntea kuorma-autoliikenteen tavararyhmäkoh-
tainen kausivaihtelu. 
"Tonnien"keakimAäräinen kuljetusetäisyys on kuorman suuruudella painotettu kuljetusetäieyya 
= tavarasuorite/tavaramUrä. 
117 
Taulukko 117. Matkat, tavaramUrät, tavarasuoritteet ja ajosuoritteet ajoneuvotyypeittäin ja 
kantavuusluokittain (keskivuorokausiljjkenne) 
Matkat Tavarainäärä Tavarasuorite Ajosuorite 
Ajon. Kanta- Matkan pituus "Tonniem' kulj.et. Kaikki Kuormatut matkaa, % matkaa % tyypp vuus t/vrk % tkm/vrk km/vrk % keskim. keskim. t vrk vx'k 
<3 211302 8.3 l'1385 9.3 59144 5.2 1275503 14.7 5t68's5 10.6 22.5 21.5 
14 3-5 19754 6.8 11511 7.4 105l5 3.6 911319 3.3 1148011 8.7 22.6 22.4 
5-8 187745 64.2 97565 62.9 687675 60.7 6706891 24.7 1879554 36.5 10.0 9.7 ______ >8 37714 12.9 19308 12.11 187758 16.6 30ti2665 11.3 560980 10.9 14.8 16.3 _____ Yht. 269517 92.2 142771 92.0 975114 86.i 11956378  1814.0 3435389 66.7 12.7 12.2 
<10 311] 1668 -Ii 14331 1.3 737842 2.7 125851 2.4 40.14 51.4 2 10-15 9422 3.2 5234 3.3 57780 5.1 4709861 17.4 605811 11.8 64.2 81.5 ______ >15 2582 0.9 1391 0.9 17903 1.6 1 18 141151 5.3 162611 3.2 62.9 80.4 ______ Yht. 15117 5.2 8294 5.3 90015 8.0 6888 
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26.7 691580 13.18 109.5 125.7 ______ Yht. 7671 2.6 4182 2.7 67151 5.9 30.6 823202 15.9 107.3 123.6 Yhteensä 292305 100.0 1552148 100.0 1132281 100.0 271505 18 11 100.0 5152868 100.0 17.6 23.9 
6.63 Matka- ja tavaramäärät ja tavara- ja ajo-
suoritteet ajoneuvotyypeittäin ja kanta-
vuusluokittain 
Ajoneuvotyypeittäin ja kantavuusluokittain laske-
tut tulokset on esitetty taulukoasa 117. Siitä 
todetaan, että ajoneuvotyypit 1 ja 18 (kuorma-auto 
ja kuorma-auto + irtolava) vastaavat suurimman 
osan matkoista eli n. 92 % sekä kaikista matkoista 
että kuormatuista matkoista. Ajoneuvotyypin 2 
(kuorma-auto + puoliperävaunu) osuus kuormatuista 
matkoista on 5.3 % ja ajoneuvotyypin 3 (kuorma- 
auto + varsinainen perävaunu) vastaava prosentti- 
osuus on vain 2.7. Kantavuusluokittajn tarkaate-
lemalla todetaan, että ajoneuvotyyppien 1 ja 4 
kuljetuksista valtaosa (62.9 % kuormatuista mat-
koista) suoritetaan 5 - 8 t:n kuorma-autoilla. 
Ko. kantavuusluokan autoja käytetään juuri maan-
siirtokuljetuksissa, joten suuri prosenttiosuus 
johtuu tästä. Ajoneuvotyypin 2 matkoista suurin 
oBa (3.3 % kuormatuista) suoritetaan 10 - 15 t:n 
kantavuusluokkaan kuuluvilla autoilla ja ajoneuvo- 
tyypin 3 osalta >15 t:n autoilla (2.7 % kuorma-
tuista matkoista). Koko autokannan keskimääräinen 
kaikkien matkojen lukumäärä autoa kohden oli n. 
6.6 matkaa/vrk. Ajoneuvotyypejl].a 1 ja 18 vastaava 
luku oli n. 7.5, ajon.uvotyypillä 2 m. 2.9 Ja ajo-
neuvotyypillä 3 n. 2.14. 
Tavaramäärien osalta ajoneuvotyyppien ja niiden 
kantavuusluokkien jakautuma noudattaa matkojen 
jakautumaa. Todetaan kuitenkin, että ajoneuvo- 
tyyppien 2 ja 3 osuus tavaramäärästä kasvaa mat-
kojen prosenttiosuujcsjin verrattuna. Ajoneuvo-
tyypeillä 1 ja 18 kuljetetaan tavaramäärästä 86.1%, 
ajoneuvotyypillä2 8.0 % ja ajoneuvotyypillä 3 
5.9 %. 
Tavarasuoritteen osalta tilanne edelleen muuttuu 
siten, että ajoneuvotyyppien 2 ja 3 osuus kasvaa 
voimakkaasti tavaramäärien prosenttiosuuksiin ver-
rattuna. Ajoneuvotyypit 1 ja 11 vastaavat tavara-
suoritteesta 114.0 %, ajoneuvotyyppi 2 25.4 % ja 
ajoneuvotyyppi 3 30.6 %. Kantavuusluokittaisis-
ta tuloksista todetaan, että ajoneuvotyypin 3 
kantavuusluokan >15 t autojen prosenttiosuus on 
suurin (26.7 %). Seuraavaksi suurimmat tavara-
suoritteet ovat ajoneuvotyyppien 1 ja 4 kantavuus- 
luokan 5 - 8 t autoilla (214.7 %) ja ajoneuvotyypin 
2 kantavuusluokan 10 - 15 t autoilla (17. 18 %). 
Ajoneuvotyypit 1 ja 14  vastaavat n. 2/3 (66.7 %) 
koko kuorma-autoliikenteen ajosuoritteesta. Ajo-
neuvotyypin 2 osuus on 17.4 % Ja ajoneuvotyypin 
3 15.9 %. 
Keskimääräinen matkan pituus on ajoneuvotyypeillä 
1 ja 14 vain 12.7 km. Vastaava luku on ajoneuvo- 
tyypillä 2 59.1 km ja ajoneuvotyypillä 3 107.3 
km. 
"Tonnien" keskimääräiseatä kulj etusetäisyydestä 
todetaan, että ajoneuvotyypeillä 1 Ja 18 se on 
suunnilleen sana kuin keskimääräinen matkan pituus. 
Ajoneuvotyypeillä 2 ja 3 se sitä vastoin kasvaa 
matkan pituksiin verrattuna. Tämä johtuu siitä, 
että sekä auton koko että kuorman suuruus kasvavat 
kuljetusetäisyyden kasvaessa. 
Samoin perustein kuin kohdassa 6.62 esitettiin 
koko vuotta koskevat tulokset, voidaan laskea nämä 
my5s ajoneuvotyypeittäin olettaen lisäksi, että 
kaikkien ajoneuvotyyppien kausivaihtelu on sama 
eli koko kuorma-autoliikenteen kausivaihtelu /14/. 
Näillä perusteilla ajoneuvotyyppien 1 ja 18 vuotui-
nen inatkainäärä on n. 108 milj. (kuormattujen mat- 
kojen osalta n. 57 milj.), tavaramäärä n. 390 milj. 
tonnia, tavarasuorite n. 14.8 mrd. tonnikilometriä 
ja ajosuorite n. 1380 milj. kilometriä. Ajoneuvo- 
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tyypin 2 osalta vastaavat luvut ovat n. 6 milj. 
matkaa/v Cm. 3.3 milj. kuormattua matkaa/v), n. 
36 milj. t/v, n. 2.8 mrd. tkm/v ja n. 360 milj. 
km/v. Ajoneuvotyypin 3 vastaavat luvut ovat n. 3 
milj. matkaa/v (n. 1.7 milj. kuormattua matkaa/v), 
n. 27 milj. t/v, n. 3.3 mrd. tkm/v ja n. 330 milj. 
km/v. 
6.7 Kuormitusaste kuorma-autoliikenteessä 
Kuorma-autokaluston käytön tehokkuuden määräämi-
seksi laskettiin tutkimuksessa kuorma-auto].iiken- 
teen kuormitusasteet. Kuormitusaste riippuu kah-
desta tekijästä: kuormausasteesta eli siitä, mis-
sä määrin auto on kuorinattu kantavuuteensa näh-
den ja toiseksi kuormattuna ajon osuudesta koko-
naisajosuoritteesta. 
Kuormitusasteet kantavuusluokittain laskettiin 
kandella eri tavalla. Toinen tapa perustui ajo-
päiväkirjatutkimukseen ja tämän laskentaperi-
aate on esitetty kohdassa 6.2h. Toinen tapa 
perustui ajo- Ja kuu etuskustannustutkimuksessa 
saatuihin kantavuusluokkakohtaisiin tavara- ja 
ajosuoritearvoihin. Jälkimmäisessä tapauksessa 
kuormitusaste laskettiin seuraavaa kaavaa käyt- 
täen: 
tavarasuorite 
Kuormitusaste = ajosuorite x kantavuus 
Kaavassa kantavuus tarkoittaa kunkin kantavuus- 
luokan keskimääräistä kantavuutta. Kummallakin 
menetteiy].lä saadut tulokset on esitetty taulu-
kossa 118. 
Tulosten vertailu osoittaa (taulukko 118), että 
ajopäiväkirjatutkimukseata saadut kuormitusas-
teet ovat suurempia ajo- ja kuijetuskustannuk-
sesta saatuihin arvoihin verrattuna. Kuormitus- 
aste keskimäärin edellisen mukaan on n. 67 % ja 
jÄlkimmäiseilä tavalla laskettuna n. 50 %. Erot 
johtunevat seuraavista seikoista. Ajopäiväkir-
joihin on merkitty vain todelliset tavarankulje-
tusmatkat, joten sellaiset matkat, joissa ei ole 
kuljetettu tavaraa kuten huoltoajo, yksityisajo 
Taulukko 118. Kuorma-autojen keskimääräinen kuormitusaste kantavuusluokit-
tain 
Kantavuus- 1 	Kuormitusaste (%) luokka (t) jopäiväkirja- Ajo- ja kuljetus- 
__________ jtutkimus kustannustutkimus 
<3 J 	75 38 
3- 	5 56 40 
5- 	8 66 48 
8-10 76 59 
10-12 60 53 
12-15 73 48 
15-18 79 54 
>18 60 51 
Keskimäärin 	67 50 
jne, on Jätetty merkitsemättä. Toisaalta autoi-
lijat ovat myös useissa tapauksissa unohtaneet 
"paluumatka tyhjänä"-merkinnän ajopäiväkirjassa, 
jolloin saatu tulos ei tarkoita kuormitusastet-
ta vaan kuormausastetta. Jälkimmäisessä lasken-
tatavassa taas kunkin kantavuusluokan ajosuorit-
teet on määritetty v. 1968 kokonaisajosuorittei-
den perusteella ja tästä syystä on ymmärrettä-
vissä, että kuormitusasteet tällä tavalla laskien 
tulevat pienemmiksi. 
Kuormitusasteiden vertailu kantavuusluokittain 
osoittaa, että kummallakaan tavalla laskien ei 
voida havaita selvää riippuvuutta kantavuudesta. 
6.8 Yhteenveto 
Kuorma-autoliikenteen tavaravirtoja ja niiden 
ku].jetusetäisyyksiä käsittelevän tutkimuksen 
aineisto saatiin pääosiltaan kirjehaastattelun 
yhteydessä pidetyistä ajopäiväkirjoista. Tutki-
musaineiston käsittely suoritettiin samanaikai-
sesti terminaalivaiheita käsittelevän osatutki-
muksen aineiston käsittelyn kanssa. Tällöin 
tarpeelliset tiedot koodattiin koodauslomakkei].-
le, ].ävistettiin reikäkorteille ja muodostettiin 
tietonauha, jonka avulla laskettiin seuraavat 
tulokset: 
1. Tavaravirtojen ja matkojen (autovirtojen) 
alueellinen jakautuminen ja suuntautuminen erik-
seen kunnittain, osa-alueittain ja liikennealu-
eittain. Tarkastelussa määrättiin sekä alueiden 
sisäiset että väliset tavaravirrat ja matkat ja 
eri virtojen keskimääräiset kuljetusetäisyydet. 
Kunta- ja osa-aluetarkastelussa tulokset las-
kettiin vain koko aineiston (kaikki tavararyh-
mät) perusteella, kun sen sijaan liikennealue-
tarkastelussa ne laskettiin tavararyhmittäin 
(10 päätavararyhmää) ja koko aineiston perus-
te eila. 
2. Terminaalien väliset tavaravirrat, matkat ja 
keskimääräiset kuljetusetäisyydet. Laskeminen 
suoritettiin siten, että määrättiin erikseen 
tietystä kuormausterminealista eri purkauster-
minaaleihin lähtevät tavaravirrat ja matkat ja 
toisaalta tiettyyn purkausterminaaliin eri kuor-
mausterminaaleista saapuvat tavaravirrat ja mat-
kat. 
3. Matkojen, tavaramäärien ja tavarasuoritteiden 
kuljetusetäisyysjakautumat tavararyhmittäin ja 
koko aineistoon perustuen. Kuljetusetäisyysjakau-
tumat laskettiin erikseen kuntien sisäisilleosa-
alueiden sisäisille, liikennealueiden sisäisille, 
kuntien välisille ja kokonaisliikenteen virroil-
le. Samassa yhteydessä suoritettiin vertailua mui-
den liikennemuotojen vastaaviin jakautumiin. 
4. Kuorma-autoliikenteen matka- ja tavarainäärät 
ja tavara- ja ajosuoritteet tutkimusajankohtana 
tavararyhmittäin, ajoneuvotyypeittäin Ja kanta-
vuusluokittain. Samassa yhteydessä laskettiin 
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myös keskimääräiset matkan pituudet ja "tonnieri" 
keskimääräiset kuljetusetäisyydet samojen luo-
kittelumuuttujien suhteen. 
5. Kuorma-autoliikenteen kuormitusaste kantavuus-
luokittain. 
Kuorma-autokuljetusten alueellinen tarkastelu 
osoittaa, että eri alueiden sisäiset kuljetuk-
set muodostavat valtaosan kuorma-autoliikenteestä. 
Tästä johtuvat pääasiassa kuorma-autokuljetusten 
lyhyet kuljetusetäisyydet. 
Eri terminaaleissa kuormatut ja puretut tavara- 
määrät on selvitetty terminaalivaiheita käsitte-
levässä osatutkimuksessa. Suurimmat tavaramäärät 
kuormataan terminaalissa "kaivos, soramonttu, 
murskaamo" (n. 510 000 t/vrk), josta suurin osa 
(n. 69 %) suuntautuu purkausterminaaliin "raken-
nustyömaa". Seuraavaksi suurin kuormausterminaa-
ii on "varikko, työmaa, yksityistalo" Cii. 270 000 
t/vrk), josta suurin osa (n. 53 %) suuntautuu 
myös "rakennustyömaalle". Seuraavaksi suurimman 
kuormauster'minaalin "ulko- tai kenttävaraston" 
tavaramäärästä (n. 148 000 t/vrk) n. 40 % suun-
tautuu purkausterminaaliun "tehdas tai jalostus- 
laitos". 
Suurimmat tavaramäärät puretaan terminaalissa 
"raker.ziustyömaa" (n. 525 000 t/vrk), ja suuriin-
mat virrat ovat lähtöisin edellisen mukaan kuor-
mausterminaalista "kaivos, soramonttu, murakaa-
no" (n. 67 %) ja "varikko, työmaa, korjaamo, yk-
sityistalo" Cii. 27 %). Seuraavaksi suurin purka-
usterminaali on "ulko- tai kenttävarasto", jos-
sa puretusta tavaramäärästä (n. 147 000 t/vrk) 
suurin osa Cm. 72 %) on lähtöisin terminaalista 
"kaivos, soramonttu, murskaamo". 
Kuorma-autoliikenteen kuljetusetäisyystarkaste-
lu osoittaa, että ku].jetusetäisyydet ovat melko 
lyhyitä. Keskimääräinen kuormatun matkan pituus 
koko kuorma-autoflikenteessä on tutkimuksen mia- 
kaan vain ii. 20.5 km. Luvun pienuus johtuu pä 
asiassa maarakennusaineiden kuljetuksista, joi 
sa kuljetettu tavaramäärä on hyvin suuri ja km 
jetusetäisyydet hyvin lyhyitä (keskimäärin 6.2 
km). Jättämällä maarakennusaineet tarkastelun 
ulkopuolelle saadaan keskimääräiseksi kuormatu 
matkan pituudeksi n. 47 km. Pisimmät kuljetuse 
syydet ovat puunjalostustuotteilla (keskimääri. 
n. 91 km), polttoaineilla (ii. 78 km) ja elinta 
vikkeilla (n. 70 km). Vertailu muihin ku].jetu 
muotoihin osoittaa kuorma-autoku].jetusten lyhy. 
den esimerkiksi rautatiekuljetuksiin verrattuna. 
Esimerkiksi 100 km:n kuljetusetäisyys vastaa kuor-
ma-autoliikenteessä kuljetetusta tavaramäärästä 
n. 93 % (jättämällä maarakennusaineet pois ii. 
%) ja rautatieliikenteessä kuljetetusta tavara- 
määrästä vain n. 33 %. 
Tutkimuksen mukaan suoritettiin tutkimusajankoh-
tana n. 292 000 matkaa/vrk, joista kuormattuja 
matkoja oli n. 155 000. Kuljetettu tavaramäärä 
oli n. 1.13 milj.t/vrk ja kuljetustyöksi saatiin 
n. 27.1 milj.tkm/vrk. Suurimman osan kuljetuk-
sista muodostavat maarakennusaineiden kuljetuk-
set, joiden osuus kuorinatuista matkoista on n. 
65 % ja tavaramäärästä n. 74 %. Maarakennusainei-
den lyhyt kuljetusetäisyys aiheuttaa, että niiden 
osuus kuljetustyöstä (tavarasuoritteesta) on vain 
n. 19 %. Suurimman osan tavarasuoritteesta muo- 
dostavat puutavaran kuljetukset (ii. 25 %). Koko 
kuorma-autokannan ajosuoritteeksi saatiin n. 
5.15 milj. km/vrk. 
Kuormitusaste laskettiin kandella tavalla kanta-
vuusluokittain. Ajopäiväk.trjatutkimukseen perus-
tuen saatiin keskimääräiseksi kuormitusasteeksi 
n. 67 % ja ajo- ja kuljetuskustannustutkimukseen 
perustuen n. 50 %. Kummallakin tavalla lasketut 
tulokset osoittivat, että kuormituaaste ei rii-
pu kantavuudesta. 
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b) vuokratailissa 	tallivuokre (mk/Ick) .................. 
c) muulla tavoin 	kustannukset tillöin (mk/kk) ........ 
11. Vakuutukset v. 1968 
a) pakollinen Illkennevakuutua 
si) yleinen 	vakuutuamskau (mk/v) .............. 
a) rajoitettu 	_; vakuutusmaksu (mk/v) .............. 
b) vapsaehtoisten autovakuutusten (vaunuvahinko-. palo-, tuuli. 
lasi- Ja varkausvakuutus) vakuutusmaksut yhteenal (mk/v) 
c) bonusprosenttl (%) .................................... 
d) dieselvero (aJoneuvovero) (mk/v) ........................ 
18. Paikkakustannukset v. 1968 
a) kuijettejan palkka (mk/v) .............................. 
b) apumlehen palkka (mk/v) .............................. 
c) soaiasHmenot (mk/v) .................................. 
d) pölv8rahat ja ylityökorvaukset (mk/v) ....................  
19. Muut kustannukset v. 1967. Selvitys kustannuksista ja niiden 
suuruus (mk) 
Kussms*Hn 	u 6uu. (mk) 
70 
71 
72 
73 
74 
UITA KYSYMYKSIA 
1968 halluaaanne olleiden kuorma-autojen lukumUrl ........ 
1968 ammattlmalsen kuorma-.utolllkentsen h.rjolttamlseata 
sne bnittotulot (mk) .............................. 
1968 ammattkn.laen kuonn*utoftflmnteen haijolttamisesta 
heuitmast aimakireveantukaen 
a) lyrimMil 	............................................ 
b) maddmmUrl 	........................................ 
1968 erilaIsissa kuljetuksisaa sJamanne kllometrlmUrlt. keski. 
68rllsst kutjetus.tllsyydet ja kuljetetut tsvarsmUrlt 
______________ 
______________ 
______- 
___________________ 
75 
- 
- 
_!_. 
KaiJSmi.SII i Vuotuffian nUrI 1km) 
tCarkImUrIlniii 
kuIjetIlayyi (lis) 
Kid)st.ttu 	s- 
mk14 
- 
96 
81 
82 
83 
84 
85 
c. Ii 
20. 
12. ' 
a 
22. 
a 
23. 
P9 
Perittiiset matkat 
PIIvmUrI ______ 
Yleinen tfø (maantie. paikaiiietle) _________ 
Ykaitylade ............................ ____ 
Katu __ 
Tien pUllyate: .sfslttl (Idveys) ______ 
ölJy.ora _______ 
__ ___ 
Tavaran laatu _________ __________ 
Lihtökunta __________ 
Kuorniauapeildca ____ 
KuormauaaIks (tuntia Ja min.) __________ __________ 
Kuormauemenstslmi _____ _____ 
Kuonnu sunruus (m'. tn. 1. Jne) ______ ______ ______ 
_____ _____ _____ 
Kesldnopeus (km/h) _________ _________ _________ _________ 
Kui$tu.etliayys (km) ..................... 
MUrlkunta _______ _______ 
Putkauspaikka ____ ____ ____ ____ 
Purkauaalka (tuntia Ja  min.) _______ _______ 
Purkau.menst&mi ____ _____ _____ _____ 
______ 
Kokonsiaalka pwkaa. $ odotuWc.) 	mm.) ________ ________ _________ ________ 
Ajotulo kuormalta (mk) _______ -- 
Saanlaisten matkojen iulmmUrl piivissi 
Autollijan nimi tai auton haltiJa 
Ltni 
Auton kiytt6 a) ammattimainen 
Kunta a) kaupunki 
b) kauppala 	 . 
c) maalaiskunta 
Autornerldd . 
b) yksityinen 
AJO PAIVKU RJA 
Kulutus ja kustannukset 
AJOPAIVAIIMJA 
KIMVTUS JA KUSTANNUKUT 
Edellisen matkan JsIke.n tai timin matkan aikana 
UmkamIUarta ktkuma: &isu (km) 
lopusaa (km) 
Polttoainetta sIiOöuI: eJussa II) 
kum W ________ 
Ostettu polttoainetta 	CI) _____ _____ _____ _____ 
(mk) 	............... ____ ____ ____ ____ 
Ostettu volt.ki.lnetta 	(1) ______ _______ _______ _______ 
(mk) _______ _______ _______ _______ 
Ostettu tai korJattu rerikalta (mk) _____ _____ _____ _____ 
Korjattu t.l huoliettu autoa (mk) ___________ ___________ ___________ ___________ 
Omaa korjaus. taI heltoty6t 	(tuntia). ______ _______ _______ _______ 
1 
Ya 
	 KUORMA-AUTOKOHTAI N EN LOMAKE 
	
N:oI__ 
1. Automerkki_ 	 1.1 Auton valmistusvuosi 
	 - 1.2 Auton hankinta-aika _______ _______ 
2. Auton hankintahinta liman veroja ja Ilsävarusteita 
	 mk 
	
3. Käyttövolma: 3.1 Bensiini fl 3.2 Diesel 
4. Ilsävarusteet ja niiden hankintahinnat 
4.1 ___________________ ___________ mk 
4.2 _____________________________ ________________ mk - Kuljetettu tavaramäärä v. -68 Keskim. kuIJ.etälsyys Käyttötunnit 
4.3 
4.4 
________________________ ______________ mk 
mk 1. 	Kappaletavaraa 	..........______________ 1.1 ______________ km 1.2 ___________ h 
4.5 
_________________________ ______________ 
_________________________ _____________- mk 2. 	Massatavaraa ............______________ 
2.1 ______________ km 2.2 	___________ h 
4.6 Yhteensä mk 3. 	Puutavaraa 	..............______________ 
3.1 ______________ km 3.2 -__________ h .. _____________ 
4. 	Säiliäkuljetuksia . 	4.1 ______________ km 4.2 ____________ h 
5. Autolla ajet. km-määrä v. -68 	______________ km 5. 	Muita kuljetuksia 	........ 
6. Arvioitu tyhjänäajo %:na .. 	_____________ % 5.1 ________________________ ______________ 5.11 ______________ km 
5.12 _____________ h 
7 . Käyttötunnit v. -68 ........______________ h 5.2 ________________________ 	______________ 5.21 ______________ km 5.22 ____________- 
h 
5.3 ______________ 5.31 ______________ km 5.32 _____________ h 
8. 'Edellisen auton' 	ostohinta 	______________ mk 
________________________ 
54 	 ______________ ________________________ 5.41 ______________ km 5.42 _____________ h 
8.1 • 	ostovuosi ______________ v 55 _________________________ 	______________ 5.51 ______________ km 5.52 ______________ h 
8.2 myyntihinta ______________ mk 
1 1 1 	 1 km 6.2 h 8.3 myyntivuosi ______________ v 6. 	Yhteensä tai keskimäärin -. 6.1 ______________ 
8.4 Autolla ajettu km-määrä .. 	______________ km _______________________________________________________________________________________________ 
p1 ___________ - Nykyinen auto Kantavuus Akselipaino 
Kustannukset v. -68 	1 
1. Kuorma-auto (vetoauto) 	- - - 1.1 ______________ kg 1.2 ______________ kg 
K 	1. Dieselvero 	--------------_____________ mk 2. Puoliperävaunu 	........... - 2.1 _____________ kg 2.2 ____________ kg 
2. Liikennevakuutusmaksut * - 	______________ mk Varsinainen perävaunu . . . - 3.1 ______________ kg 3.2 ______________ kg 
3. Muut vakuutusmaksut . . - 	______________ mk 
4. Säilytyskulut 	............_____________ mk t.i .. Lisaselvityksta 
5. Palkat+sosiaalimenOt 	. 	______________ mk 
-
6. Päivärahat+ylityökorv.....______________ mk 
7. Muut kustannukset __________________________________________________________________________________________- 
7.1 _______________________ 	______________ mk _______________________________________________________________________________________ 
7.2 ________________________ ______________ mk 
M 1. Polttoainekustannukset 	-. 	_____________ mk 1.1 Keskim. polttoaineenkututus_____________ 1/100 	1.2 Keskim. 	polttoaineen hinta _____ 	_____ p71 
km 
2. Rengaskustannukset ------______________ mk 2.1 Rengaskerran keskim. Ikä .. ______________ km 	2.2 Rengaskerran hinta ......______ ____- mk 
3. Korjaus- ja huoltokust.....______________ mk 3.1 Autokorjaamojen osuus . . -. ______________ mk 	3.2 Oma korjaus: varaosat - . . - ______________ mk 
4. Voiteluainekustannukset .. 	______________ mk 3.3 Arvioitu oma työaika ......__________ h 
Ult. 2:1 1 
Tavarayksikkö ____________ ____________ ____________ ___________ 
Xulj.tuelaji Tavararyhin 2zm3 3=p_in3 14j3 51 6,jm 
0 00 
10 1600 
20 11 50 ____________ _____________ ____________ ___________ 
00 1500 1 
10 1600 
20 500 1150 16 2 
30 700 
110 1300 1 3 50 700 1 
60 500 1 
70 600 1 
80 i000 
________________ 90 1000 _____________ _____________ 1 ____________ 
2 00 1150 1 
20 500 I50 16 3 30 800 
4o 1300 16 1 
50 500 1 
60 500 
70 700 1 
80 1000 
______________ 90 300 ____________ _____________ 1 3 
3 00 
10 1600 
30 800 
1$0 1300 
50 700 
60 800 
_______________ 90 500 _____________ _____________ ____________ ____________ 
oo 1 
10 
110 1000 1 
50 1 60 1 70 900 1 _______________ 90 900 _____________ _____________ ____________ ____________ 
5 00 300 
10 1600 
20 1150 3 110 1300 
50 1100 1 
60 1100 
70 1 ______________ 90 300 ____________ _____________ ____________ ____________ 
6 10 1600 
20 1150 
30 700 
110 1300 
60 600 
_______________ 70 _____________ _____________ ______________ 1 ____________ 
7 10 1600 
20 1150 J150 16 3 30 500 
110 1300 1 
50 1 60 500 
80 1000 
_______________ 90 700 _____________ ______________ ____________ ____________ 
8 00 1600 1 
10 i600 
20 1150 1150 16 
110 1300 1 
60 300 1 
70 1 8o 1000 
90 1600 
Yksikkö 1 ( kg) 1 kg 
Yksikk6 7 ( tonni) 1000 kg 
Yk.ikkö 9 (etandardi) = 2650 kg:a kuljetuslajista ja tavararyhmstU riippumatta 
AJO- JA KULJETUSKUSTANNUKSET AKSELILUKWAARÄ-, AJOSIJORITE- JA KANTAVUUSLUOKITTA: 
Taulukko 1. 	Asunattimaiset ja yksityiset, bensiini- ja dieselkAyttöiset: ajoneuvotyyppi 1 - 3. 
Taulukko 2. 	Aminattinaiset ja yksityiset, bensiini- ja dieselkytU5iaet: a.Joneuvotyyppi 1. 
Taulukko 3. 	Ammattimaiaet ja yksityiset, bensiini- ja dieselkAyttöiset: ajoneuvotyyppi 2. 
Taulukko . 	Ammattimaiset ja yksityiset, bensiini- ja dieselkyttieet: ajoneuvotyyppi 3. 
Taulukko 5. 	Ammattimaiset ja yksityiset, bensiini- ja dieselkAyttöiset: a.Joneuvotyyppi ,. 
Taulukko 6. 	Ammattimaiset ja yksityiset, dieselkayttöieet: a.joneuvotyyppi 1 - 3. 
Taulukko 7. 	Ammattimaiset ja yksityiset, bensiinik&yttieet: a.joneuvotyyppi 1 - 3. 
Taulukko 8. 	Ammattimaiset , bensiini- ja dieselkAyttöiset: ajoneuvotyyppi 1 - 3. 
Taulukko 9. 	Yksityiset, bensiini- ja dieselkAyttöiaet: ajoneuvotyyppi 1 - 3. 
Taulukko 10. 	Ajokustannue ja sen osatekijAt kantavuus- ja ajosuoriteluokittain (annattinaiset ja 
yksityiset, bensiini- ja dieaelkAyttiaet: ajoneuvotyyppi 1 - 3). 
Taulukko 11. 	Ajokustannus ja sen osatekijät ajoneuvotyypeittAin ja kantavuusluokittain (ammatti- 
naiset ja yksityiset, bensiini- Ja dieselkAyttöiset) 
Taulukko 12. 	Ajokustannus ja sen osatekijAt ajoneuvotyypeittAin ja ajosuoriteluokittain (ammatti- 
naiset ja yksityiset, bensiini- ja dieselkAyttöiset). 
! 
TAULUKKOi K,tI 0 R M,* - £ U 7 0 1 	$ K U 3 TA N.F4U.$ E T YHT/YHT /*T 1-) 
AKSEL 18$ LUKUN8AKI - 	 2 T.AKSELIEN LUKUMAAKA ) 	2 
VUn.AosuoftiTftkal1rAvu0s C5 5-9.9 10-14.9. >15 KISK '.' 	(3 5.9.9 10-14.9 >13 KESK 
$4J'UR.I . .,, 
( p0000 •TKM-MAAR& 12341 25652 27482 80578 172tt 3527$ 23744 52318 190442 70051 
KUJ.KUST/KM 98 1.13 49 	.74 1 	•64 1 	.91 149 	.93 2 	.78 4' 	.67 6 	.41 9 	.30 13 	.40 
KUST/KM 162 .98 14 L18 1 	1.46 1 	5.21 23$ 1.07 3 1.83 6 	.99 8 1.90 3 1.66 20 1.38 
«U01,KUST/4M 182 .13 3 	.16 1 	.56 & .1.19 267 	.15 3 	.74 8 	.33 $ 	.19 1 	1.13 26 	.57 
P.AINEKU$'T/KN 185 .14 90 	.14 1 	.18 1 	.83 277 	.14 3 	.18 6 	.23 $ 	.13 7 	.18 26 	.17 
RENGASKUST/KH 163 .01 $1 	.05 1 	.13 .14 246 	.04 3 	.09 7 	•12 8 	.07 5 	.14 23 	.11 
KORJ.H,KUSt/KM 180 .1 89 	.15 1 	.0? 1 	.88 211 	'.14' 3 	.10 7 	.26 S 	.29 6 	.28 24 	•26 
AIKAKU'ST/H 9 . 8 Z 13.22, 19.54 13.43 11.02 '19.86 15.93 13.56 19.4? 16.61 
20000, 40000 TKM-KAARX 37165 93994 67164 70781 1 	43862 137733 130901 181657 139009 
,KUL.J.KU$T/KM 138 .53 jOO 	.26 1 	.34 339 	.32 2 	.52 21 	.20 16 	.28 8 	.28 47 	.25 
UST/KM 162 .62 '253 	.71 1 1.03 416 	.68- 'Z 	.95 '28 	.89 17 1.19 6 1.74 55 1.10 
KUOL.KUST/KM 119 .07 279 	.10 1 	.14 439 	.09 2 	•07 31 	•14 1 	.28 6 	.48 58 	.23 
P.A1EKuST/KN 183 .09 292 	.11 1 	.10 476 	.10 2 	.12 31' 	.13 17 	.11 $ 	.11 3$ 	.12 
RENGASKUSt/KM *69 .02 269 	.03 1 	.02 .03 	......... 2 	.06 28 	.03 11 	.07 6 	.08 55 	.06 
KQkJ.H.KOST/K$ 82 .08 283 	.09 1 	.11 466 	.09 " - 3 	.13 90 	.14 17 	.11 7 	.09 56 	.12 
AIKAKUST/H 10.56 13.4g 10.34 12.33 10.45 , 16.21 21.66 27.44 16.87 
40000-.00000,.TK*-M*ARA 87123 191418 244654 328000 175334 ', . 	 '.S- . 	 284760 950881 47059$ 342798 
KULJ.KUSI/KM' 7 .28 439 	.16 '3 	.12 1 	.07 530 	.17 '' 	 ' •3 	.14 1$ 	.13 29 	.11 200 	.13 
KUST/KM 11> '.42 523 	.37 8 	•68 1 	•67 645 	.54 , . 93 	'.71' 96 	.77 37 	.87 Z26 	.77 
KUOL.KUST/.KH 121 .04 543 	.00 8 	.16 1 	.12 673 	.06, . 91 	.11 101 	.1 37 	.13 235 	.12 
P.AINKuST/KM 127 .08 554 	.10 8 	.10 1 	.14 690 	.10 	. 91 	.13 102 	.14 '39 	.14 238 	.14 
RE$GA%KUST/KM 122 .02 542 	•03 8 	.03 1 	.03 .613 	.03 - 	 93 	.06 97 	.05 38 	.06 228 	•06 
KORJ+H.KUST/K14 125 .07 541 	•07 6 	.06 1, 	.04 661 	.07 	. 93 	.10 101 	.10 39 	.13 233 	.10 
AIKAKUST/H 11.52 14.23 	, 17.? 15.87 13.81 - 	 ' 	 '- ,17.3 . 	 18.53 23.18 18.80 
60000J1Z0000 TK$-ML4RA 187875 334288 49005 322006 "' 640280 642600 931137 746675 
KULJ.KUST/KN 
KUST/KP4 
4 
9 
.21 
.34 
30 	•1I 
40 
1 	.11. 35 	.12 35 	.08 52 	.06 31 	.07 13$ 	.08 
KUOI.KUST/KM 9 .02 
.3, 
43 	.05 
1 	.61 
1 	.14 
50 	.38 
53 	.05 
. 
. 
40 	.59 
41 	•07 
59 	.59 
59 	.09 
37 	.74 
57 	.11 
156 	.63 
157 	.09 
P.*INFKUST/KM 9 .07 43 	.091 1 	.10 53 	.09 	...... -. ' - 	41 	.13 39 	.12 58 	.1 15$ 	.-13 
RENtASKUST/KM 9 .01 43 	.02 ' 1 	.06 53 	.02 40 	.04 59 	.05 38 	.06 157 	.06 
KflRJ+,4.KUST/KM 9 .04 43 	.03 1 	.11 53 	.03 ' 1 	•09 52 	.06 56 	.10 149 	.08 
A1KAKUST/H , 	 11.31 13.83 22.22 13.52 .. 19.42 19.39. 20.95 20.04 
120000-160000 TKP-MAARA $53921 833921 . 1063027 1088215. 1262171 1180283 
KULJ.KUST/KM 2 	.05 . 2 	.05 	. .. 6 	.06 *4 	.06 27 	.06 49 	.06 
K(JST/KM 1 •12 2 	.38 	. - 3 	.28 9 	.57 20 	.41 28 	.65 31 	.5? 
KUOL.KIJST/KM 1 2 	.03 3 	.02 	' 9 	•06 22 	.05 28 	.07 59 	.06 
P.AItlEKUST/kM 1 .03 2 	.08 .3 	.07 9 	.11 22 	.15 28 	.13 59 	.14 
REP4GASKUST/KN 1 2 	.02-. 3 	.01 ' 9 	.04 20 	.06 28 	.07 37 	.06 
K)RJ+N.KUST/KN 1 2 	.07 3 	.04 9 	.07 22 	.05 20 	.07 39 	.06 
AIKAKUST/H 10.60 13.47 12.86 23.81 21.09 24.62 23.27 
>160000 TKK-MAARA 199872 614329 '476177 	' $88349 2346982 2164654 
KULJ.KUST/KM 1 .20 2 	.08 3 	.10 . 2 	.05 , 14 	•04 . 16 	.04 
KUST/KM 1 .24 3 	.25 4 	.25' " "2 	.26 3 	.43 14 	.55 19 	.51 
KIJOL.KUSt/KM 1 .Q1 3 	.01 4 	.01 2 3 	.02 14 	.07 19 	.06 
P.AIP4EKUSTIKM 1 .06 3 	.07 4 	.07 :.'- 2 	.06 9 	.14 14 	.14 19 	.13 
RENGASKUST/KN 1 .01 3 	.01 4 	.01 	.- .:-- 2 	.02 3 	.05 14 	.07 19 	.06 
KORJ+H.KUST/KM 1 .03 3 	.03 4 	.03 	-. '' 2 	.07 3 	.04 13 	.06 18 	.06 
AIKAKUST/M 11.74 11.65 11.67 ' 13.14 17.43 23.49 21.90 
KESKIMAARI$ Tk$-MAARA 45492 162124 219I18 304289 126562 . 	 . . 40500 388860 463569 98134$ 584794 
KI)LJ.KUST/KM 328 .43 722 	.18 6 l4 2 	.10 1038 	•21 . - 	 ''4 	.63 153 	.11 176 	.10 132 	.01 463 	.09 
KUST/KM 448 .56 895 	.39 1 -1 	)70 2 1.64 1356 	.38 3 1.30 17$ 	.66 203 	.66 147 	.73 533 	.69 
KUOL.RUSTIKM 493 .06 953 	.09 11 	.17 '2 	.35 1459 	.08 '. 	3 	.33 108 	.10 210 	.10 151 	.11 354 	.10 
P.AINEKUST/KM 506 .09 984 	.10 11 	.10 2 	.29 1503 	.10 5 	.14 18$ 	.13 211 	.13 154 	.13 336 	•14 
RFGASKUST/KN 465 .02 940 	.03 11 	.04 2 	.03 1418 	.03 ' 	 5 	.07 179 	.05 204 	.05 131 	.07 539 	.06 
KORJ.H.KUST/KM 498 .08 961 	.07 11 	.01 2 	.22 1478 	.0.7 5 	.12 184 	.09 203 	.08 149 	.09 341 	.09 
AIKIKUST/H 10.69 13.94 1.27 14.13 13.02 14.13 18.13 19.20 22.63 19.96 
TAULUKKO 	2 K U 0 8 M * - &u 7 0 J 0 N K U 5 7 £ 71 N U k 5 E 7 YHT/YHT 1*1 .1 
AKSELtEN LUKU,N1ARj • 	2 AKSEL 1074 LLKUM*ARA 3 	2 VUOT.AJOSUWUTE/K674T*vuuS <5 3-9.9 l0.'14.9 >15 KESK (5 3-9.9 10-14.9 >15 KESK S 0 0 8 0. 
< 20000 TKM-NZARA 12341 25652 27482 80578 17278 67163 43946 21975 39801 KULJ.KUST/KN 98 1.13 49 	.74 1 	.64 1 	.97 149 	.93 1 	.65 2 	.38 2 	1.02 3 	.61 KUST/KM 162 .98 74 1.11 1' 1446 1 	5.21 238 1.07 1 4.59 4 	.97 2 2.71 7 1.73 KUOL.KUST/KM 182 .13 03 	.16 1 	.56 1 	1.19 267 	.15 1 2.45 3 	.27 2 	.29 6 	•32 P.AINEKUST/KM 185 .14 90 	.14 1 	.18 1 	.83 277 	.14 1 	.16 5 	•17 2 	.08 0 .15 RN0ASKUST/KM 183 .03 81 	.05 1 	.13 1 	.14 246 	.04 1 	.25 4 	.07 2 	.06 7 	.09 KORJ+H.KUST/KN 180 .13 89 	.15 '1. .02 1 	.88 271 	.14 1 	.09 4 	.11 2 	1.39 7 .40 6IKAKUST/H 9.82 13.22 9.54 13.43 11.02 33.13 18.39 20.91 22.22 
20000- 43000 7KM-NURA 37165 13994 37166 70781 155985 235428 171814 KULJ.KUSTKM 130 .53 200 	.26 1. 	.35 339 	.32 12 	.19 3 	.17 13 	.19 KUST/KN 162 .62 253 	.71 1' 1.03 416 	.68 17 	.93 4 	1.31 21 1.03 KUUL.KUST/KM 179 .07 219 	.10 1 	.14 459 	.09 19 	.18 4 	.44 23 	.22 P.'AINEKUST/KN 183 .09 292 	.11 1 	.10 476 	.10 19 	.12 4 	.10 23 .tZ R0740ASK4JS7/K$ 169 .02 26 	.03 1 	.02 439 	.03 17 	.04 4 	•Lfl 21 	.03 KURJ4H.KUST/KH 182 .08 283 	.09 1 	.11 466 	.09 10 	.14 4 	.04 22 	.12 AIK*KUST/H 10.56 13.49 10.54 12.35 17.92 25.93 19.41 
40000 	'80000 TKM-NAARA 87723 191418 2454 528000 175334 284762 314025 406837 294366 KULJ.KUST/KM 87 .28 439' 	.16 5 	,12 1 	.07 530 	.17 39 	.14 23 	.13 1 	.13 63 	.1 ISUST/KM 113 .42 523 	.57 '1 .68 1 	.67 645 	.54 64 	.70 3 	.76 1 	.14 88 	.72 KUOL.KUST/KM 121 .04 543 	.08 3' 	.16 1 	.12 673 	.08 67 	.13 26 	.18 1 	.33 94 	.15 P.AINEKUST/KN 127 .08 554 	•10 , 	.10 . 1 	.14 690 	.10 67 	.13 26 	•14 1 	.09 94 	.13 RENGASKUST/KN 122 02 542 	.03 9 	.03 1 	.03 673 	.03 64 	.05 23 	.04 1 	.04 68 	.03 KORJ+H.KUST/KM 125 .07 547 	.07 '.06 1 	.04 '681 	.07 66 	.09 25 	.Oe 1 	.03 92 	•09 AIKAKUST!H 11.52 14.23 7.32 15.87 13.81 18.06 19.19 17.82 18.37 
80000-120000 TK$-NIARA 187875 334288 9oø55 322006 '639531 480773 656687 609019 KULJ.KUST/KM 4 •21 30 	.11 1 	'.'ii .35 	.12 27 	.08 11 	.10 1 	.08 39 .08 KUST/KN 9 .34 40 	.39 ' 	1.61 50 	.38 31 	.58 11 	.38 1 	.56 3 	.58 KUOL.KUST/KM 9 .02 '.05 43, .1 	.14. 53 	.05 31 	.06 11 	.11 1 	.01 43 	.07 P.AINEKUST/KM 9 .07 63 	.09 '1 	...10 - 53 	.09 31 	.13 11 	.12 1 	.16 43 	43 RENGASK.JST/KN 9 .01 43 	42 1 	.06 53 	.02 31 	.04 11 	.03 1 	.02 43 	.04 KORJ+H.KUST/K$ 9 .04 43 ' .05 T9 33 	.05 31 	.09 10 	.03 1 	.14 42 	.0* *IKAKUST/H 11.37 ' 13.83 :722 13.52 18.93 19.22 	- 17.99 IS.99 
120000-160000 TKN-NAARA 853g1 853921 540317 620233 5%6900 KULJ.KUST/KN 2' •05 '2 	.05 "4 	.13 * 	.09 3 	.14 KUSI/KN 1 .12 ' 2 	.38 3 	.26 3 	.6 , 1 	.39 6 	.38 KUOL.KUST/KN 1 ' 	2' .03 3.02 - s 	'os 1 	.06 6' .08 P.*INEKUST/KN 1 .0-5 2 	.08 3 	.07 5 	•12 1 	.10 6 	.11 RENGASKUST/KM 1 2 	.02, 1 	.01 5 	'.03 1 	.03 6 	.05 K0RJ,H.KUST/KN 1 . 	2 	.07 3 	.04 3 	.0?, 1 	.04 6 	.06 AIKAKUST/H 10.60 ' 13.47 12.86 24.39'' 21.83 24.03 
>160000 TKM-MAARA 199872. 614329 476177 888349 *88349 KULJ.KU$T/KN 1 .20 2 	.08. 3 	.10 2 	.03 ' 	2 .03 KUST/KN 1 .24 3 	.25' 4 	.25' 2 	.24' ' 	- KUOL.KUST/KN 1 .01 .01 4 	.01 2 	•- 	 -. 2 P.AINEKUSTIKM 1 .06 '3 '0 : 4 	.0 .2".06 
REMGASKUST/KN 
KORJ4H.KJST/KM 
1 .01 3 8 	.01- •2' • .09 9 	.02 1 .03 3 	.01 ".b3 4 " 	' 2 	-.07 
AIKAKUST/H 11.74 11.63 11.41 15.14,, 1344 
KESKIMUIXN ' TKM-M1AR* 45492 162124 219Ø1 304289 126562 67% 
, 
-' 3U131 347019 332772 372618 KULJ.KUST/KN 323 .43 '722 ..1I 6',.'14 '2' .11 105S 	.21 ''j', .*5 106, 	.11 40''.l) 2 	.0 149 .12 KUST/KN 448 .36 S95 	.59 11 	'.70 21.64 1356 	.38 .1 6.39 123 	.66 41 	..72 2 	.64 167' .68 .kUOt.KUST#KM 493 .06''953 '.09' 11 	41 '2i.35 1439' .08 1.9.43 129 	.40 44 :'.l$ 	. 2 .16 176 .12 .P.AINEK0ST/KN 
RENGASK(JST/KM 
306 
465 
.09 
.02 
p984 
'940' .03 
11- 	10 
'11 ..d4 'Z".OS 
.291303 .10 
- 	
.16 	p129 	.13 44,13 9 
141$ 	.03 1' .23" 123' '.0% 41'.'.05 2 	.03 .. 167, .03' 4J.H.KUST/P.,N 480 .08 .967 	.07 - 1101 .4-.22 147$ ,.0? . ..1' .09.' 126 	09 43.48 2 	.10 -17-3 	.09 
rA 1 K*sTm 	: ,'. , 	10.6!, J*441 ';29.0l )3.'ti '' ,'11741 'A.1I Lt4' 
1 
. 
P6 
P6 
AW.UKKO 3 .k"U OR HA 	£ U 7 0 J $N 	X U 6 7 £ N $ U K 5 6 1 YHI'YWT /11 2 
* K S ELI. E N 	4. V 	U :N 6.1 6 6 	• 	2 	 * 6 $ 6 1. 3 6 0 4.b 	0 0 6 1 6 6 ) 	2 
VUOT.*JOSUORITE/64Nr*VUUS (5 	5-9.4 	10-14.9 	: 	>19 KESK (S 3-9.9 10-14.9 >19 KESK 
SUuRE,• 
( ZOC.00, 	TKMMA.4* 9392 3343 67440 262674 $4331 
KULJ.KUST/KN 1 3 • 3 2 4.29 4 	.31 2 	•26 9 	.33 
KU$TIKM 1 	.71 2 1.03 6 1.73 2 1.77 11 	1.39 
KULJL.KUSt/kN 1 3 	•43 6 	.17 9 	1.1) 13 	.33 
P.°AINIKUST/KM 1 	.15 3 	.33 4 	.14 3 	.16 13 	.16 
REN(ASKUSTFKU * 	.01 3 	.23 6 	.07 4 	.16 14 	.13 
k0#J ,H.IUSt/KN 1 	.12 3 	.49 6 	.lfl 9 	.16 13 	.17 
*IKAKUST/H 7.11 12.77 14.33 14.61 13.12 
0000- 40000 TKM-M**R* 49662 74446 106779 164617 49404 
2 	..2 $ 	.3* 13 	.3) 2 	.43 23 	.33 
KUSI/614 . 	 2 	.93 10 	S1 13 1.30 2 2.64 27 1.10 
KUOL.KUST/It.M 2 	.07 11 	.09 1.3 	.23 1 	.22 2$ 	.17 
9.*INEKUST/KM 2 	.12 11 	.19 13 	•12 2 	.06 21 	.13 
RENGASKU11/KN z 	.04 10 	.03 13 	.06 2 	.04 27 	.04 
K0RJ ,H.KUST$ 2 	.11 11 	•1) 13 	.19 2 	.09 26 	.13 
£IK&KOST/4 10.4S 13.34 20.60 15.10 16.97 
40060- 	0000. TJO-MA*R1 27235,4 96633$ 467219 962404 
KULJ.KOSTIKK *9 	.*5 56 	.12 11 	.16 II 	.12 
K*J61/KM 24 	.79 64 	.60 13 	.66 103 	.60 
Ko0t.I(uST/KM 23 	.07 64 	.11 13 	.17 104 	•11 
P.AINEKIJSI/KN 2$ 	.14 49 	.14 14 	.24 20$ 	•14 
RENGAS1CUSTK* 24 	07 67 	.03 19 	.04 104 	.06 
606J444.KUSTIkII 24 	.12 49 	.10 14. .14 107 	.11 
AIK*KUSTIN I591 16.40 24.76. 16.79 
80000-120060 T-U 514043 463643 $35734 69*649 
KUt.J.KUST/K$ 4 	.12 40 	.07 4 	.01 53 	.06 
KUSY.6M .43 47 	.60 10 	.70 64 	•62 
KUOL.1UST/6N 7 	.10 47 	.09 10 	.12 64 	.10 
P.AINFKUST/KN 7 	.14 47 	.12 10 	.15 64 	.13 
RENtASKUSI1K* 7 	.05 47 	.05 10 	.07 64 	.03 
600J,I4.tUSYKN 7 	.07 42 	.07 10 	.11 31 	.07 
*IAKUSTlH 19.96 19.31 20.11 19.67 
13000c-160000 7KM-AlARA 1676194 1124606 1121994 1204790 
IULi.KUSTFKN 3 	.02 10 	.04 6 	.06 21 	.03 
kUSTK$ 9 	.36 13 	.46 9 	.36 27 	.41 
KUOL.KUS1K$ 3 	.03 17 	.04 4 	.06 29 	.03 
P.*IN(IU$ST/KM 3 	.09 17 	.17 9 	.23 29 	.15 
#E.$GISKU$UKM 9 	.02 19 	.06 9 	.04 27 	.03 
Kt)RJ,K.KIJST/K0 3 	.04 17 	.06 9 	.04 29 	.03 
.IIK*KUST/H 16.64 20.34 16.60 14.64 
)2*.)i. 1KM-MAlM 1625390 1623396 
KULJ.KUST/6M * 	.05 1 	.03 
KUST/KM 1 	.641 1 	.40 - 	1 	.54 
KU0L.KUSTFKM 1 	.04 1 	.07 2 	.04 
P.&INKUSt/K 1 	.26 1 	.12 2 	.14 
RENr6S6UST/K$4 1 	.06 1 	.06 2 	.06 
KORJ+H.KUST/KM 1 	.06 1 	.02 2 	.04 
AIK*KUS1H 30.13 20.77 24.69 
KESVI$AARIN 	VKM-MR1 91714 366404 454105 736711 303407 
PLJLJ.KUST/kM 3 	•62 31 	.11 125 	.04 33 	.06 199 	.09 
VUST/KM 3 	.9 46 	.67 14$ 	.67 37 	.79 234 	.64 
KUOL.KUST/KM 3 	•03 49 	.06 *52 	.09 40 	.14 244 	.10 
P.AINEKUST/KM 3 	.13 49 	.13 133 	.14 41 	.14 246 	.14 
RFMG*SKUSI/KM 3 	.05 47 	.06 149 	.05 39 	.06 236 	.06 
KORJ+14.KUST/KM 3 	.19 4$ 	.10 *47 	.06 41 	.09 239 	.06 
*IKAKUST/H 4.79 *6.39 19.39 20.74 16.96 
TAULUI"(O 	4 KUORMA-AUTOJEN 	KUSTANNUKSET v141flNT/A73 
AKSEI. IEN 	LUKUMAAA 	• 	2 	AKSEL lEN LUKUNAARA 3 	2 
VtIOT.AJOSUURITE/KANTAVUUS <5 	5-9.9 	10-14.9 	>15 KESK <5 5-9.9 10-14.9 >13 KESK 
SUURE 
< 20)C0. TKM-MK*RA 45977 45977 
KIJLJ.KUST/KM 1 	.66 1 	.66 
KUST/KM 1 .35 ) 1.26 2 1.13 
RUOL.KUST/KM 1 2 	1.11 3 	.69 
P.AIPIEI(UST/KM 1 .27 2 	.16 3 	.16 
RENGASKUST/KM 1 .04 1 	.03 2 	.04 
KORJ+H.KUST/KM '1 .04 01 	.67 2 	.34 
AIKAKUST/H 22.33 - 	26.15 25.71 
2CCIOO- ',00O3 TKM-MAARA 364999 160651 210013 
KULJ.KOST/KM 1 	.03 6 	.22 7 	.16 
KUST/KM 1 	.95 6 1.36 7 1.33 
KUOL.KUST/KM 1 	.10 8 	.36 7 	.51 
P.AINEKUST/XM 1 	.11 6 	.12 7 	.13 
RINGASKUST/KM 1 	.*o 6 	•10 7 	.11 
KORJ+H.KIJST/KN 1 	.05 3 	.09 6 	.06 
A!$AKUST/H 16.33 30.20 23.42 
40000- 80000 TKM-MA.*RA 365425 325690 477122 421311 
KIJI.J.KUST/KM 3 	.11 7 	.10 17 	.12 29 	.11 
K(P$T/KM 5 	.13 7 	.34 23 	.67 35 	.79 
(J0L.KUST/KM 5 	•14 1 	.04 23 	.10 35 	.10 
P.AINEKUST/KM 5 	.14 7 	.12 24 	.35 36 	.14 
REGASKUST/KM 3 	.03 7 	.03 24 	.06 36 	.06 
K0RJH.KUST/KM 3 	.07 7 	.07 24 	.13 36 	.11 
AIKAKUST/H 16.67 12.67 22.69 19.14 
00000-120000 TKM-MA.*RA 753070 697200 93*774 943411 
KIJLJ.KUST/KM 2 	.09 1 	.06 41 	.01 44 	.01 
KUST/KM 2 	.33 1 	.49 46 	.76 49 	.74 
KUOL.KUST/KM 3 	.07 1 	.11 46 	.31 30 	.10 
P.AIP4EKUST/KM 3 	.14 1 	•$1 47 	•15 31 	.13 
RENGASKUSTVM 2 	.02 1 	.01 47 	.06 30 	.06 
KORJ+H.KUST/KM 1 	.11 1 	.03 45 	•10 49 	.10 
AIKAXUST/H 24.05 1.34 21.13 2146 
120003-16O00 TKN-MLIRA 1330337 1106219 1321196 1293356 
KULJ.KUST/KM 1 	.06 3 	.06 19 	.01 23 	.07 
KUST/KM 1 	.91 4 	.34 19 	•69 24 	.67 
KUOL.KUST/KM 1 	.07 4 	.09 19 	.07 24 	.07 
P.AINEKUST/KM 1 	.13 4 	.10 19 	.15 24 	.14 
RENGASKUST/KN 1 	.04 4 	.07 19 	.06 24 	.01 
KORJ.H.KUST/ICM 1 	.15 4 	.05 19 	.06 24 	.03 
AIKAKUST/H 32.10 23.20 27.66 27.30 
>160000 TKM-M**RA 2402469 2402469 
KULJ.KUST/KM 13 	•04 13 	•06 
KUST/KN 2 	.31 13 	.36 13 	.53 
KUOL.KUST/KM 2 	.01 13 	.07 13 	.07 
P.*IN€KUST/KM 2 	.13 13 	.14 *5 	.14 
RENGASKUST/KM 2 	.04 13 	.07 13 	.07 
KORJ.M.KU$T/KM 2 	.03 32 	.06 	- 14 	.06 
AIKAKUSTIH 13.25 21.66 22.16 
KESKIMAA*IN TKM-MAARA 36956 372341 1061309 993430 
KOLJ.KUST/KM 0 9 	.09 11 	.07 97 	.07 117 	.07 
KUST/KN 1 .35 9 	.70 14 	.50 103 	.72 1)2 	.70 
KUOL.KUSI/K$ .01 10 	.10 14 	.06 109 	.10 334 	.0 
P.AINEKUST/KM 1' .27 10 	.14 14 	.11 111 	.15 1)6 	.14 
RENGASKUST/KM 1 .04 $ 	.04 14 	.03 110 	.00 0 1)4 	.07 
KOJ+H.kUST/KJS 1 .04 10 	.10 *4 	.03 108 	.09 111 	.09 
MKAKUST/H .12 .33 , 20.SS '34.14 '. 	*$4S: -- 3'M 
1 
* 
SUURE 
( 20000 TKM-MAARX 
KULJ.KUST/KM 
KIIST/KM 1 2.68 1 	1.42 
KLJOL.KUST/KM 1 .01 2 	.57 
P.AtNrKUST/KM 1 .23 2 	.50 
RtGASKUSTIKM 1 .02 1 	.02 
Kl)KJ+H.KUST/KM 1 .3) 2 	.35 
A!KAKUST/H 10.08 11.25 
2CCOU- 40000 TKM-MAI.RA 93487 90025 
Kl11 J.KUST/KM 3 .21 7 	.31 
lIST/KM 3 .61 12 	.07 
KlIL.KUST/K$ 3 .02 12 	.09 
P.'II 1IFKUST/KN 3 .08 12 	.11 
RI NC.8SKU$TKM 3 .02 12 	.04 
KflJ*I$.KUST/KM 3 .10 12 	.11 
AIKAKIIST/I$ 10.43 13.22 
40000- 80000 lKtl-MJ.KHA 196989 
KIILJ.KUST/KM 22 	.18 
KIJST/KM 2 .46 28 	.60 
KUIJL.KUST/KM 2 .02 28 	.08 
P.6IliEKUST/1M 2 .09 28 	•l0 
RENf,ASKIJST/KM 2 .04 28 	.04 
KORJ+H.KUST/KM 2 .04 26, 	.06 
AlKA$IJSTH 10.58 14.53 
80000-120000 TKM-MÄARA 356937 
KIILJ.KUST/KM 3 	.12 
KUST/KM '• 	3 	.51 
KIJOL.KUST/KM 3 	.06 
P.AINEKUST/KM 3 	.14 
RFrIIASKUST/KM 3 	.04 
KORJ,U.KUST/KM 3 	.03 
ATKAKUST/H , , 	12.94 
120000-160000 TKM-MAARA 
KULJ.KUST/KM 
KUSTIKM 
KU0L.KUSTKM 
P. AIUEKUSt/KM 
RtNSASKUST/KN 
KC)RJ.H. KUSTFKM 
AIKAKUST/H 
>160000 TKM-MAIRA 
KULJ.KUST/KM 
IWS T / KM 
KUOL • KUST/KM 
1'. *1 NEKUST/KM 
RENGASKUST/KM 
KORJ+H. KUS1IKM 
AIKAKUST/N 
KESKIMAARIN TKM-MI.ARZ -. 95487 188586 
KULJ.KUST/KN 3 .21 32 	.18 
KUST/KM 6 .57 44 	. 
KUOL.KUSI/KM ." .02 45 	.09 
P.AIP4EKIJS1VKR 6 •09 45 	.11 
RENGiSKUST/KM 6 .03 "44 	.04 
XORJ+H.KUST/KM 6 .07 '43 	.06 
10.46 13.97. 
KUSTAPJNUKSET 	 YHTIYHTIAT4 
- 	2 	 *RSELIEN LUKUNAARA ) 2 
KESK <5 	3-9.9 	10-14.9 	>15 	KESK 
2 	1.64 
3 	.4? 
3 	.46 
2 	.02 
3 	.34 
10.90 
91664 
10 	.28 
15 	.81 
15 	.08 
15 	.11 
15 	.03 
15 	.11 
12.69 
196989 	' 	' . . . 	' 	103294 373531 230413 
22 	.18 	....... ' 	1 	.31 1 	.09 2 	.14 
30 	.59 1 	.49 1 	.31 2 	.50 
30 	.08 	' '. 	 . 	'1 	.06 1 	.08 2 	.07 
30 	.10 	'. ' 	' 	II 	. 	•iO 1 	•L1 2 	.10 ' 	' 30 	704 ' 	'1 	.01 1 	.04 2 	.03 
28 	.05 1. 	.03 1 	.0? 2 	.05 
14.23 	 ' ' 	12.00 13.71 12.14 
356937 	-" - 835141 ' 035141 
3 	.12 ' 	1 	•07 1 	.07 
3 	.51 	,' 1. 	.50 1 	.50 
'3.06 "• .._1. 1 - 
'' 	3 	.14 	' -. 	.1 	.11 1 	.11 
3 	.04 1 	.04 1 	.04 
', 	
.03 	' 	' - 	1 	.0, 1 	.09 
12.94 	'.. 17.59' 17.59 
360754 360754 
1 	'.10 1 	.18 
1 	.54 1 	.34 "' ' 	1 	.04 1 	.04 
1 	.11 1 	.11 
1 	.03 1 	.03 
1 	•14 1 	.14 
13.23 13.23 
180606 433063 373331 418180 
33 	.18 3 	.12 1 	.09 4 	.11 
30 	.64 3 	.31 1 	.51 -4 	.51 
51 	.08 3 	.03 1 	.08 4 	.04 
51 	.11 3 	.11 1 	.11 4 	.11 
50 	.04 3 	.03 .b4 4 	.03 
49 	.06 3 	.10 1 	.07 4 	.09 - 	I3.60 14.26 13.71 '14.16 
TAULUKKO 5 
	
KUORMA-AUTOJEN 
AI(SELIEN 	LUKUMAAOA 
VUOT.AJOSUI)RITP/KANTÄVUUS 	 <5 	5-9.9 	10.14.9 	>15 
TAULUUO 6 kUORNA-AUTOJEN 'KUSTA$NUN,$37 . YHT/U$S/4T$-! 
4KS'(L IEN LUKUN2ANA 	• 	2 'ASELI6N LUNUNIARA > 	2 
VU0T.&J0Sy0A1TEIIANTAVUIJ5 (3 5-9.9 10-14.9 	>15 KESK - 	.C5 3-9.9 0-34.9 >15 	V(SK 
SUURE . 
< 20000 TKN-NAUA 9148 22682 10317 22527. 22527 
(UL-J.kIJST/KM 43 1.31 4 	.73 47 1.20 1 	.78 1 	.78 
KUST/KM 77 	.93 6 	.73 83 	.91' 3 ,55 1 	1.21 3 1.02 
KUOL.KUST/KN Se 	.07 9 	.06 97 	.07 1 	.15 2 	.10 
-P.AINEKUST/KN 90 	.21 10 	.22 100 	.21 1 • .27 1 	.30 2 	.29 
REMGASKUST/KN 77 	.03 7 	.03 84 	.03 1 .04 1 2 	.02 
KORJ+H.kUST/KN 83 	.13 9 	.07 94 	•13 .04 1 	.06 2 	.03 
AIKAKUSI/H 8.50 10.40 8.64 22.33 9.01 9.93 
20000 	40000 TKM-ML*RA 3031 33939 31116 
KULJ.KUST/KN 24 	.34 5 	.63 29 	.56 
KUST/KN 26 	.55 6 	.56 34 	-.35 
KUOL.KUST/KM 34 	.03 9 	.07 43 	.04 
P.A1NKUST/KN 35 	.14 9 	.18 44 	.15 
RENGASKUS'T/KN 29 	.01 4 	.02 35 	.02 
KORJ.H.KUST/KN 35 	.08 ' $ 	.07 43 	.08 
AIKAKUST/H 9,10 '11.56, 9.32 
40000- $0000 TKM-N*RA 15232 15232 
KULJ.KUST/KN 2 1.32 2 1.52 
KUST/KN 2 	.48 2' 	.48 
KUOL.KUST/KN 2' 	•0Z 2 	.01 
P.AINFKUST/KN 2 	.iO 3 	.10 
RE4GASKUST/KN 2 	.01 2 	.01 
KORJGH.KUST/KN 2 	.11 2 	.11 
AIKAKUST/H 10.93 ' 10.93 
80000-120000 7KM-MUKA 
KUtJ. KUST/KM 
KUST/KM 
KUOI. • IUST/KM 
P.AINKUST/KN 
RENGASKUST/KM 
KURJ+If.KUST/KM 
£ &KAKUSTI1 
120000-160000 7KM-MUKA 
KULJ.KUSTFKM 
KUS 7/KM 
KU0L.KUSTKN 
l.A1NFKUST/KN 
RENGASKUST/KM 
KORJ+I4.KUST/KM 
AfKAKUST/H 
>160000 7KM-KAARI 
KULJ.KUS 1/KM 
VUST/KM 1 .13 1 	.31 KUOL.KUST/KM 1 .01 1 	•01 P.A!NEKUST/KM 1 .14 1 	.14 RENGASKUST/KN 1 .03 1 	.03 KOaJ+H.KuST/KM 1 .01 1 	.01 
' £JK*KUSTH 14.11 14.11 
KESJUNU&!N TKN-M*AR* 16762. 29023 18177 32537 32337 KULJ.KUST/KM 69 	.83 9 	.66 78 	.60 1 	.7S 1 	.78 KUST/KM 	' 107 	.74 12 	.62 11.9 	.72 1 	'.35 1 	1.31 1 .13 3 	.40 KU43L.KUST/KM 124 	.05 18 	.06 142 	.03 1 1 	1S * .01 3 	.02 P.AINEKUST/KM 127 	•17 19 	.19 146 	•17 1 .27 1 	.30 1 .14 1 	.14 RENGASKUST/KM 108 	.02 13 	.02 121 	.02 1 .04 1 1 .01 1 	'.03 KORJ+H.KUST/KN 122 	.11 17 	.07 119 	.10 1 .04 1' 	.06 1 .01 .01 AIKAKUST/H 8.76 11.06 9.00 22.33 9.01 14.11 12.64 
TAULUK40, 7 
VUOT.A4OSUORI TE/KANTA VUUS 
SUURE 
< 20000 TKM-MXXR* 
KULJ.KUST/KM 
KUST/KM 
KIJOL • KUST/KM 
P.AINEKUST/KM 
ENGASKUST/KM 
K0J+H.KUST/KM 
A1I(AKUST/H 
20000- 40000 TKM-MXXR* 
KULJ.KUST/KM 
50/KM 
KUOL. KUST/KM 
P.AINEKUST/KM 
P.8NGA5KUST/KM 
KORJ+H. KUST/KM 
AIKAKUST/H 
40000- 80000 TKM-MX).P. 
KULJ.KUS 0/KM 
KUST/KM 
KUOL. KUS 7/KM 
P.AINE%UST/KM 
RENGASKUST/KM 
KORJ+H.KUST/KM 
4IKAKUS.T/U 
80000-120000 'FKM-N3.ZR 
KUU .KUST/KM 
KUST/KM 
KtJOL.KUS 1/KM 
P.AINEKUST/KH 
R E NOA SYU 57/ KM 
KORJ+H.KUST/KM 
Al KAKUST./H 
120000-160000 TKM-ML8RX 
KUUJ.KUS 0/KM 
KUST/KM 
KUOL.KUST/KM 
P.4!NEKUST/KM 
RENGASKU$T/XM 
KORJ+H.KUS 1/KM 
AIKAKUST/H 
>160000 TKM-M*R 
KUU. ((ISO/KM 
KUST/KM 
KUOL. KUS 0/KM 
P.AINEKjST/KM 
RONGASKUST/KM 
KO4J+H.KUST/KM 
A 1 K4KUST/N 
KE$KIMLJRIN TKM-MÄAR 
MILJ .KUS 0/KM 
1(1)50/KM 
1(1)01. KUS 0/KM 
P.AINEKUST/KM 
RENGASKUST/KM 
KORJ*p1.KUST/p(M 
6! KAKUST/H 
2 .:! 08 MA._AUT. , 9J6N. KUST4t1UK5ET1. 
AKSEL IEN LUKUNARA - 	2 -41(581 IEN • LUKUM*RA > 	2 
(5 5-9 9 10-14 9 >15 KESK (5 5-9 9 10-14 9 >18 KESK 
14838 2599 21482 80578 20486 35278' 24150 52318 t90442 7344: 
55 1.04 45 	.74 1 .64 1 	.97 102 	.86 2 	.78 ' 3 	.64 6 	.41 3 	.30 14 	.32 
85 1.02 68 1.22 1 1.46 1 5.21 155 	1.14 -. 	 - 	2 	2.16 '- 	5 	.95 8 1.90 3 1.66 18 	1.62 .ia .74 	.17 .56 1 	1.19 1'TO 	•18 2 	.9t 7 	.36 8 	.19 71.13 24 	.65 
95 .09 80 	13 1 •18 1 	.83 177 	.11 2 	.16 1 	.22 8 	.13 7 	.18 24 	.12 
86 .03 - 74 	•05 1 •13 1 	.14 162 	.04 2 	.10 2 	6 	.14 8 	.07 5 	.14 21 	.12 
95 .13 -. 	80 	.16 	. 1 .02 .88 177 	.15 -.: 	-. 	.:. 	2 	•11: 6 	.31 8 	.29 6 	.28 22 	.27 11.05 
- 	13.45 19.54 13.43 12.24 •' 	19.12 -------- 19.90 35.56 19.47 17.24 
38561 5533 	,-. - 67166 , 74491 45882 137733 130901 181857 139002 
114 .52 195 	.26 	. 1 .35 . 310 	.31 2 	.52 .21 	.20 16' 	.28 8 	.28 47 	.27 
- 	134 .64 247 	.71 	- 1 1.03 382 	.69' 2 	.95 28 	-.89 17 	1.19- '8 	1.74 55 	1.12 
145 .08 270 	801 1 •14 416 	.10 --- 2 	.07 31 	.14 17 	.28 8 	.48 58 	.27 
148 .08 283 	.11 - 	1 .10 432 	.10:1.2 	.12 31 	.13 17 	.11 8 	.11 58 	.12 
140 .02 263 	.04 .. 	1 .02 .2 -404 	.03 ..i:.':-..z 	•06 - 	28 	.05 17 '.07 8 	.06 55 	.0 
147 .08 275 	.09 	. 1 .11 -------------- 423 	.09" 2 	.13 '30 	.14 17 	.Li - 	7 	.09 56 	.12 
10.87 13.53 10.54 - 12.60 , 	. 	10.45. 16.21 21.66 27.44' 18.17 
89428 191418 244854 528000 175940 286780 350881 478598 34275 
85 - .28 439 	.16 	----- .12,-' i'.07 '528 	.17' '83 .14 88 	.13 29 	.11 200 	.17 
111 .42 523 	.57 8 .68 1 	•67 643. .54 , 	- 	1 	-. 93 	.70 96 	.77 37 	.87 226 	.37 
119 .04 543 	.08. 	-. 8 .16 -' 	1- 	.12 671 	.08 .... 	-' 97 	.11 101 	.12 37 	.13 235 	.1 
125 .08 554 	.10 8 .10 ., 	1 	.14 688 	.10 - 97 	.03 102 	.14 39 .14 238 	.1 
120 .02 542 	.03 8 .03 '0 	.03671 
.- 
.03''' 
...... 
.93 
. 
.06 .97 	.05 3B 	.06 228 	.05 
123 .06 547 	.07 8 .06 - 	1 	.04 679 	.07 - 	95 	10 101 	• 10 39 	• 13 235 	• 15 
- 11.53 14.23 17.32 15.81 - 	13.82 -------' 	 7. ' 	17.36 18.53 23.18 18.85 
181875 334288 49055 - 	322006 640280 642680 931137 748675 
4 .21 30 	.11 1 .11 35 	.12 35 	.0.8 .08 ,52 51 	.07 138 	.06 
9 .34 40 	.39 . 	1 .61 . 	- 50 	.38 . 	. 40 	.59 59 	.59 57 	.74 156 	.65 
9 .02 43 	.05 1 .14 . 	53 	.05 -- 	 . 	- 41 	.07 59 	.09 51 	.11 151 	• Q5 
9 .07 43 	.09 1 .10 ' 	53 	.09 -. 	-. - 41 	.13 59 	.12 5B • 	.15 158 	.13 
9 .01 .43 	.02 1 .06 53 	.02 40 	•04 59 	.05 58 	.08 151.06 
9 .04 43 	.05 .1 .11 53 	.05 . 41 	.09 52 	.06 56 	.10 149 	.08 
11.37 13.83 22.22 . 	13.52 - 	- 19.42 19.39 20.95 20.04 
853921 853921 1065027 1088215 1262111 1180283 
2 	.05 2 	.05 8 	.06 14 	.06 27 	.06 49 	.06 
1 .12 2 	.38 . 3 	.28 -. 	 . 9 	.51 20 	.47 28 	.65 57 	.51 
1 2 	.03 3 	.02 . 	-. 9 	.06 22 	.05 28 	.07 59 	.06 
1 .05 2 	.08 3 	.07 9 	.11 22 	.15 28 	.15 59 	.14 
1 2 	.02 3 	.01 9 	.04 20 	.06 28 	.07 51 	.06 
1 2 	.01 3 	.04 . 	- 9 	.07 22 	.05 28 	.07 59 	.06 
- 10.60 13.47 12.86 - 	-; 	 - 	: 23.81 21.09 24.62 23.27 
- 	199872 614329 476177 888349 2346982 2164654 
1 .20 2 	.08 3 	.10 : 2 	.05 14 	.04 16 	.04 
1 .24 3 	.25 4 	.25 - 2 	•26 2 	.50 14 	.55 18 	.52 
1 .01 3 	.01 4 	.01 2 2 	.03 14 	.07 18 	.06 
1 .06 3 	.07 4 	.07 2 	.06 2 	.14 14 	.14 18 	.13 
1 .01 3 	.01 4 	.01 2 	.02 2 	.06 14 	.01 18 	.06 
1 .03 3 	.03 4 	.03 2 	.07 2 	.05 13 	.06 17 	.06 
11.14 11.65 11.67 15.14 18.82 23.49 22.28 
53146 163804 219878 304289 135188 40580 391278 465569 987348 586006 
259 .40 713 	.18 6 .14 2 	.18 980 	.20 4 	.63 152 	.11 176 	.10 132 	.07 464 	.09 
341 .53 883 	.59 11 .70 2 1.64 1237 	.58 4 -1.36 177 	.66 202 	.67 147 	.73 530 	.69 
369 .07 935 	.09 11 .17 2 	.35 1317 	.08 4' 	.35 187 	.10 209 	.10 151 	.11 551 	.10 
379 .08 965 	.10 11 .10 2 	.29 1357 	.10 4 	.13 181 	.13 210 	.13 154 	.15 555 	.14 
357 .02 927 	.03 11 .04 2 	.05 1297 	.03 4 	.07 178 	.05 203 	.05 151 	.07 536 	.06 
316 .07 950 	.0? 11 .07 2 	.22 1339 	.01 4 	.12 183 	.10 202 	.08 149 	.09 538 	.09 
11.18 13.97 17.27 14.13 13.31 13.97 18.18 19.24 22.63 19.99 
TAULUKKO 	8 KUORMA-AUTOJEN KUSTANNUKSET AMM/YNT/AT1-3 
AKSELI EN LUKUMIARA • 	2 AKSELI EN LUKUNAARA 3 	2 
VUOT.AJOSUORITE/KANTAVUUS <5 5-9.9 10-14.9 >19 KESK <5 5-8.9 10-14.9 >13 KESK 
SUURE 
( 20000 	TKM-MAZR* 17265 37494 25540 67163 74275 71904 
KULJ.KUST/KM 13 1.04 9 	. 22 	•74 1 	.65 2 	.33 3 	43 
KUST/KM 38 1.12 27 1.46 65 1.27 1 4.59 3 2.23 4 2.39 
KUDL.KUST/KM 43 	.16 31 	.16 74 	.16 ' 	- 1 	2.45 3 	.22 1 4.00 5 	.92 
P.AINFKUST/KM 43 	.12 31 	.16 74 	.14 1 	.16 3 	.14 1 	.03 5 	.13 RENGASKUST/KM 38 	.02 27 	.05 63 	.03 1 	.25 3 	.08 4 	.10 
KflRJ+H.KUST/KM 43 	.11 30 	•18 73 	.14 ' 	1 	.09- 3 	•10 4 	.09 
ATKAKUST/H 10.38 15.79 12.53 ' 33.13 - 20.61 23.19 
20000- 40000 TKM-MAARA 39111 100093 13767 64000 162769 128274 292439 154904 
KULJ.KUST/KM 34 	.57 93 	.25 127 	.29 1 	.39 11 	.16 5 	.26 1 	.23 II 	.20 KUSTIKN 49 	.69 135 	.73 184 	.73 1 1.23 13 	.40 5 	.93 1 	1.89 22 1.02 
KUOL.KUST/KM 56 	.05 149 	.11 205 	.10 1 	.02 16 	.07 9 	.19 1 	.80 23 	.14 
P.AINEKUST/KM 55 	.11 151 	.12 206 	.11 - 	1 	.21 16 	.15 5 	.12 1 	.04 23 	.14 
RENGASKUST/KM 50 	.02 140 	.04 190 	.04 .11 15 	.03 5 	.05 1 	•11 22 	.08 
KORJ+H.KUST/KM 54 	.07 146 	.09 200 	.00 1 	.26 16 	.14 5 	.11 22 	.13 AIKAKUST/H 11.09 13.99 13.18 *5.06 15.83 10.27 35.02 17.27 
40000- 80000 TKM-MZARA 106146 203193 244854 928000 193919 296136 334177 546046 335230 
KULJ.KUSTIKM 41 	.25 338 	.16 3 .12 1 	.OT 383 	.16 -. 65 	.14 65 	.14 13 	.09 '143 	.1) KUST/KN 63 	.44 415 	57 8 .68 1 	.67 487 	.55 74 	.13 73 	.19 19 	.87 166 	•17 
KUOL.KUST/KM 70 	.04 433 	.09 8 .16 1 	.12,. 312 	.08 76 	.10 71 	.12 19 	.13 172 	.11 P.AINEKUST/KN 71 	.00 436 	.11 0 .10 '.14 1 516 	.10 76 	.14 7$ 	.14 19 	.16 173 	.14 - RENGASKUST/KN 66 	.02 426 	•03 8 .03 1 	.03' 301 	.03 74 	.06 74 	.06 19 	.09 167 	.06 
KORJ.H.KUST/KN 71 	.06 429 	.06. 0 .06 1 	.04 509 	.06 74 	•09 77 	.09 19 	.10 170 	.10 
AIKAKUST/H - 	11.1! 14.12 17.32 13.87' 13.88 . 	17.21 19.30 21.09 18.59 
00000-120000 TKM-NZ*RA 	........ 181073 ' 	335501 - -" 3*7041 -. 	830372 661910 936049 745843 
KULJ.KUST/KM 4 	.21 28 	.11 32 	.12 31 	.09 48 	.08 40 	.07 *19 	.08 
KUST/KM 8 	.38 37 	.40 - 	45 	.40 14 	•61 54 	.60 46 	.78 134 	.67 
KUOL.KUST/KM 	. ' 0 	.03 39 	.03 47 	.05 . 14 	.08 54 	.09 46 	.12 134 	.10 P.AINEKUST/KM ".00 I '39 .09 ' " 47 	.09 - - 34 	.13 54 	.12 46 	.16 134 	.14 RENGASKUSTIKM 0 	.01 39 	.02 47 	.02 34 	.04 34 	.05 46 	.01 134 	.06 KORJ,H.KUSTKN I 	.04 . 39 	.05 ' 47 	.05' ' 34 	.09 48 	•06 44 	.09 126 	.00 
AIKAKUST/H : 11.29'.. 14.13 , .. 	13.51 2047 19.54 21.94 20.48 
120000-160000 TKM-MA&RA 893921 $53921 106302? 1008213 1276370 1188376 
KULJ.KUS1/kN 	-' ' 2 	.03 -'!±: 2 	.05 $ 	.06 14 	.06 26 	.06 4$ 	.06 KUST/KM 	' 2 	.30 ,-' 	, 2 	.38 9 	•57 .20 	.4! 27 	.65 56 	.57 - KUOI.KUST/KN, ' ' 2 	.03 - 	' 2 	.03 - -. 	9 	'.06 '"22 ' .03 2? 	.07 30 	.06 
P.6!NEKUST/KN 2 	.08 2 	.08 9 	.11 22 	.13 27 	.15 50 	.14 RENGASKUST/KM - 2 	.02 ''. ' 2 	.02 T9 	.04 20 	.06 27 	.07 54 	.06 KORJ+H.KUST/KM 2...07 : • 2 	.07 .9 	.0? 22 	.05 2? 	.07 '5$ •06 AIKAKUST/H '. 	13.41 13.47 	' " " 23.81 - 	21.09 24.80 23.34 
flö0000 TKN-MA**A 	' 199872 ' 	" 	: " ' 199072. ' 	: 2204290 2294290 
KULJ.KUSTKM 1- 	.20 • , 	1 	.20 	' . 	.' 	''» '... 13 	.04 13 	.04 KUST/KN r 	•24 ......... ......... . '1 	•24', ' ' 	2.50 11 	.55 13 	.34 
KUOL.KUST/KM 1 	.01 ' 1 	.oi .'' 2 	.03 13 	•0? 13 	.07 P.AINEKUST/KM ' :i 	.06 ' 1 	.04 	-: " 2 	.14 13 	.14 *5 	.14 
RENGASKUST/KM ,. 1 	.01 . • 	. , 	' ' , 	1 	.01,. ' 	. 	. 2 	.06 13 	.07 13 	.07 KORJ+W.KUSTKM" 1 	'.03 ,1 	.03 	': '2 	.03 ' 	12 	,05 ' 14 	.0S 
-' 	',, A!KAKUST/H 	, 11.74. 11.74 10.82 2343 22.02 
RE$KIMAARIN 	. IKM-MuaR 73131 190271 244054 520000 172041 , ' - 	63501 4i5113 518793 11596?) 63S344 
KULJ.KUST/KM 93 	.33 470 	.16 3 .12 1 	.07 567 	.17 ...... .' 	2 	.32 115 	.11 134 	.09 93 	.06 344 	.08 
K(ST/KM 159 , .34 616 	.50 8 .68 1 	.67 784 	.50 2 2.32 132 	.69 13? 	.64 *06 	.70 197 	.68 
KUOL.KUST/KM 178 	.09, 634 	.09 $ .16 1 	.12 - 841 	.00 '2 	.8* 	- 133 	.09 *63 .09 107 .10 407 .09 
P.AINEKUST/KN . 17$ 	.00 639 	.11 . 	8 .10 1 	.14 846 	.10 2 	.19 , 133 	.13 164 	.14 10? 	.15 60S 	•*4 
#FNGASKUS!/KM' 163 	.02 634 	.03 0 .03 1 	.03 $06 	.03" 2 	.15 132 	'.03 *98 	.06 *06 	•0I)9$ .06 
K0RJ.H.KUSTINN 117 	.06 646 	•07 ' 	8 .06 1 	.04 832 	.01 2 	.20 *33 	.09 157 	.07 102 	.08 294 	.08 
AtK*KuST/N 	. 	. 11.29 1,444 17.32 *9.8? 11.63 23.73 *8.4? 19.63 - 	*2.70 20.29 
r 
TJLjcj u 	T 	0 J 	1 - 	1 K 	1 	1 	T VX1/Y 	/M 	1-3 
AKSELIEN LUKUMAARA - 	2 AKSELIEN LUKUMAARA ) 	2 VUOT.4J0.SUORUE/KANTAVUUS <5 5-9.9 10.-14.9 >15 KES% (5 5-9.9 10-1',.9 >15 KESK SUUR 8 
< 20000 TKM-M*AR.A 11588 22988 27482 80518 15847 3392 23144 'I340 190442 69319 KULJ.KUST/KM 85 1.15 40 	.82 1 	.6.. 1 	.97 121 	.98 1 	3.39 4 	•67 1, 	.49 3 .30 12 .39 KUST/KM 124 .93 47 1.03 1.46 1 	5.21 173 	.99 2 	.67 6 	.99 5 1.62 3 	1.76 16 	1.39 KUOL.KUST/KM 139 .12 52 	.16 1 	.56 1 	1.19 193 	.14 2 8 	.33 5 	.17 6 .95 21 • 1,9 P.AINEKUST/KN 142 .14 59 	.13 1 	.18 1 	.83 203 	.15 2 	.19 6 	.23 5 	.12 6 .18 21 .18 RFNGASKuST/KM 125 .03 54 	.04 1 	.13 1 	.14 181 	.04 2 	.02 7 	.12 5 	.06 5 .15 19 .11 KI)RJ+H.KUST/KN 197 .14 59 	.13 1 	.02 1 	.68 198 	.14 2 	.10 7 	•26 5 	.43 6 .29 20 .30 AIKAKIJST/H 9.62 11.86 19.54 13.43 10.42 9.12 15.93 12.28 19.47 14.23 
20000- 40000 TKM-MAARA 3652$ 88692 67166 63001 21164 110193 132095 166060 129143 KULJ.KUST/KM 104 .51 *07 	.28 1 	.35 212 	.34 1 	.82 10 	.26 11 	.26 1 .29 29 .28 KUST/KM 113 .59 118 	.66 1 	1.03 232 	.63 1 	.76 13 	.00 12 	1.31 7 	1.71 33 	1.15 KUOL.KUST/KM 123 .08 130 	.10 1 	.14 254 	.09 1 	.09 15 	.27 12 	.32 7 .42 35 .29 P.AINFKUST/KN 12$ .09 141 	.10 1 	.10 270 	.10 1 	.06 15 	.11 12 	.11 7 .13 35 .11 REGASKtJ5T/K$ 119 .02 129 	.03 1 	.02 249 	.02 1 	.03 13 	.04 12 	.08 7 	.08 33 .06 KORJ+M.kUST/KM 28 .09 137 	.10 1 	.11 266 	.10 1 	.05 14 	.13 12 	.11 7 	.10 34 .12 AIKAKUST/H 10.31 12.94 10.54 11.69 7.60 16.70 23.54 25.60 20.14 
40000' $0000 rKM-MuRz 11302 152013 126756 260214 398085 42316 361764 KULJ.KUST/KM 46 .33 101 	.20 147 	•22 18 	.14 23 	.10 16 .14 57 .12 KUST/KM 30 .40 108 	.56 158 	.51 *9 	.65 23 	•72 18 .88 60 .75 KUOL.KUST/KM 51 .05 110 	•07 161 	.07 21 	.16 24 	.11 18 	.14 63 .14 P.AINEKUST/KM 56 .07 118 	.09 174 	.09 21 	.12 24 	.12 20 .13 65 .12 RENGASKUST/KM 56 .02 *16 	.03 172 	.02 19 	.05 23 	•03 19 .03 61 .04 KORJ+H.KUST/KM 54 .08 1.18 	.08 172 	.08 21 	.11 24 	•10 20 .16 65 .12 AIKAKU51/H 11.16 14.73 *3.59 18.06 16.16 25.76 19.42 
80000-120000 TKM-MAARA 317319 490055 374898 717065 411830 913277 76640* KULJ.KUST/KM 2 	.11 1 	.11 3 	.11 4 	.05 4 	.11 11 .06 19 .07 KUST/KM 
KUOL.KUST/KM 
1 
1 
.05 3 	.24 
4 .04 
1 	.61 
J14 
5 	.26 6 	.40 5 	.52 11 	.62 22 	.53 
P.AINEKUST/KM 1 4 	.09 
3 
1 .10 
6 	.04 
6 .07 
7 	.04 5 	.12 11 	.07 23 	.07 
RENGASKUST/KM 1 4 	.04 1 .06 6 .03 
7 	.14 5 	.09 12 	.12 24 	.12 
KORJ.H.KuST/KN 1 .01 4 	.03 * 	.11 6 .05 
6 	.03 
7 .07 
5 	.03 12 	.08 23 	.06 
AIKAKUST/H 16.68 10.40 22.22 13.08 15.24 
4 	.08 
17.67 
12 	.16 
18.42 
23 	.11 
17.46 
l2000L'-160000 TKM-MAARA 
KULJ.KUST/KM 887808 687808 
KUST/KM 1 .12 1 .12 1 	.07 1 	.07 
KUOL.KIJST/KM 1 1 
1 	.55 1 	.53 
P.A*NEKUST/KM 3 .05 1 .05 
1 	.1* 1 	.0 
RENGASKUST/KM 1 1 
1 	.15 1 	.13 
KORJ+H.kUST/KM 1 1 
1 	.04 1 	.04 
AIKAKUST/H 10.60 10.60 
1 	.03 
19.53 
1 	.03 
19.53 
>160000 TKM-NZÄRA 614329 614329 888349 3031991 1602896 KULJ.KUST/KM 2 	.01 2 	.08 2 	.05 1 .03 3 .03 KUST/KM 3 	•25 3 	•25 2 	.26 1 	.33 1 .56 4 .35 KUUL.KUST/K$ 3 	.01 3 	.01 2 1 .01 1 .08 4 .02 P.AINEKUST/KM 3 	.07 3 	.07 2 	.06 1 	.14 1 .13 4 .09 RE4GASKUS7/KM 3 	.01 3 	.01 2 	.02 1 	.03 1 4 .02 KORJ.M.KUST/KN 3 	.03 3 	.03 2 	.07 1 	.01 1 .18 4 .00 AIKAKUST/H 11.65 11.65 15.16 14.11 24.04 17.41 
KESKIMAARIN TKM-MJ.ARA 4314 109628 194901 00578 74043 15570 276992 2957S4 576418 375693 KULJ.KUST/KM 235 .51 252 	.74 3 	.16 1 	.97 491 	.30 2 	1.10 38 	.12 42 	.13 39 .10 121 .11 KUST/KM 
KUOL..KUSTIKN 
289 
315 
.58 
.07 
279 	.60 
299 •08 
3 	.77 
3 .18 
1 5.21 572 	.60 3 	.72 46 	.38 46 	.77 41 	.83 136 	.13 
P.AINEKUST/KM 32$ .09 325 	.10 3 	.11 1 	1.19 1 	.83 618 	.08 657 .10 3 	.05 3 .12 53 	.12 53 .12 47 	.14 44 	.16 147 	.14 RENGASKOST/KM 302 .02 306 	.03 3 	.06 1 	.14 612 	.03 3 	.02 47 	.04 47 	.11 46 	.04 47 	.13 45 .06 150 	.12 141 .0! KORJ+H.K057/KM 321 .09 321 	.09 3 	.10 1 	.88 646 	.09 3 	.07 51 	.10 46 	.10 47 .16 147 .12 AIKAKUST/H 10.27 13.46 17.15 13.43 12.02 6.13 16.89 17.38 22.39 10.69 
TAULUKKO 	10. K U 08 MA - 	Ali 7 	OT 0 	IKl MUS 
KANTAV.LLJOKKA AJOSUDR.LUOKK4 KUOL. P.AINE RENAS KORJ.H YHT. PALKAT SOS.M VAK. VEROT SAIL.H KORKO MUUT YHT. YHT. 
1- 4999 1- 20000 MK14 1.522 1.718 468 1.714 5.422 9.592 1.297 1.171 617 317 349 497 15.840 19.262 
P/KM 12,5 13,9 03,8 14,0 44,2 73,0 09,9 09,6 04,4 02,4 02,8 03,7 1 0$, 8 148,0 
20001- 40000 MK14 2.048 2.833 728 2.512 8.121 9.962 1.282 1.375 617 275 464 479 14.454 22.575 
P/KM 07,1 09,9 02,5 08,8 28,3 34,8 06,5 04,8 02,1 00,9 01,6 01,6 50,3 78,6 
40001- 80000 MK14 2.721 4.442 1.271 3.869 12.303 8.597 1.086 1.101 672 160 641 540 12.797 25.100 
P/KM 04,9 08,1 02,3 07,1 22,4 16,1 02,0 02,0 01,2 00,3 01,1 00,9 23,6 46,0 
80001-120003 MK/4 2.636 1.277 1.614 3.810 15.337 6.979 649 1.167 708 40 655 350 10.548 25.885 
P/KM 02,8 07,7 01,7 04,0 16,2 07,5 03,6 01,2 00,7 00,0 00,7 00,3 11,0 27,2 
120001-160000 MK/4 442 7.897 6Oo 1.500 297 504 420 97 
P/KM 00,2) 05,2 (00,3' 00,9 00,1 00,3 03,2 00,0 
>160000 MK/4 3.264 11.068 3.151 5.252 22.735 12.750 2.135 755 569 811 185 17.185 39.920 
P/KM 01,9 06,6 01,9 03,1 13,5 07,6 01,2 00,4 00,3 00,4 00,1 10,0 23,5 
5000- 9999 1- 20000 MK/4 2.389 2.190 861 2.239 7.679 9.092 1.210 3.023 972 254 552 341 15.444 23.123 
P/KM 17,0 15,6 06,1 15,9 54,6 64,8 08,6 21,5 06,9 01,9 03,9 02,4 109,9 164,5 
20001- 40000 MK14 3.604 3.702 1.419 3.309 12.034 9.457 1.291 2.666 1.060 187 852 535 16.048 28.082 
P/KM 11,3 11,5 04,4 10,3 37,5 30,0 04,0 08,3 03,3 03,5 02,6 01,6 50,3 87,8 
40001- 80003 MK/4 5.232 6.287 2.342 4.239 18.100 7.296 962 2.050 1.195 122 1.272 566 13.463 31.563 
P/KM 09.3 11,2 04,1 07,5 32,1 12,9 01,7 03,6 02,1 00,2 02,2 00,9 23,6 55,7 
80001-120000 MK/4 4.931 11.082 3.621 6.901 26.535 9.726 1.260 1.984 1.398 98 1.208 544 16.218 42.753 
P/KM 05,1 11,5 03,7 07,2 27,5 10,1 01,3 02,0 01,4 00,1 01,2 00,5 16,6 44,1 
120001-160000 MK14 9.365 13.751 5.706 10.286 39.108 10.356 840 1.999 1.568 39 2.327 350 17.479 56.587 
P/KM 07,1 10,4 04,3 07,8 29,6 37,8 00,6 01,5 01,1 00,0 01,7 00,2 12,9 42,5 
>160000 MK14 2.125 14.866 3.624 9.836 30.451 29.288 3.885 1.297 1.540 280 467 174 36.931 67.382 
P/KM 01,0 07,3 01,7 04,8 14,8 14,4 01,9 00,6 00,7 00,1 00,2 00,0 17,9 32,7 
10000-14999 1- 20000 MK/4 3.082 1.861 1.076 3.605 9.624 11.619 1.485 5.591 1.379 464 711 324 
P/KM 22,9 13,8 07,9 26,7 71,3 91,1 11,6 ( 	41,5) 10,2 03,4 05,2 02,1 
20001- 40000 MK/4 8.243 4.503 2.416 3.563 18.722 7.150 936 (4.7c1) 1.126 468 1.904 1.177 
P/KM 24,4 13,3 07,2 10,5 55,4 21,2 02,8 ( 	l4,2 03,3 01,4 05,6 03,4 
40001- 80000 MK/4 6.724 8.255 3.548 5.942 24.469 10.125 1.350 3.393 1.273 127 1.640 740 18.648 43.117 
P/KM 10,9 13,4 05,7 09,7 39.7 16,2 02,1 05,5 02,0 00,2 02,6 01,1 29,7 69,4 
80001-120000 MK/4 8.608 14.583 5.530 7.213 35.934 9.796 1.377 2.430 1.288 91 2.121 800 17.903 53.837 
P/KM 08,7 14,7 05,6 07,2 36,2 09,8 01,6 02,4 31,3 00,0 02,1 00,8 17,8 54,0 
120001-160000 MK/4 7.957 18.111 10.142 8.553 44.763 (2.749 1.736 2.920 1.270 52 1.977 1.330 22.034 66.797 
P/KM 05,5 12,6 07,1 05,9 31,1 08,9 01,2 02,0 00,8 00,0 01,3 00,9 15,1 46,2 
>160000 MK/4 4.874 24.950 9.888 7.205 46.917 14.859 1.954 2.569 1.412 110 1.190 4.990 27.084 71.001 
P/KM 02,8 14,7 05,8 04,2 27,5 08,7 01,1 01,5 00,8 00,0 00,7 03,0 15,8 43,3 
>15000 1- 20000 MK/4 16.895 3.897 2.924 6.065 29.781 11.219 1.473152.555 2.173 128 3.804 63 
P/KM 114,1 26,3 17,7 37,7 195,8 75,7 09,1:1030,5) 15,9 00,8 25,6 00,4 
20001- 40003 MK/4 14.120 3.473 2.583 3.118 23.294 8.447 901(16.515) 939 800 3.239 587 
P/KM 48,1 11,8 08,8 10,9 79,6 28,8 03,1( 56,3 03,1 02,6 10,9 01,9 
40001- 80000 MK/4 9.004 9.708 4.348 8.246 31.306 11.652 1.582(10.247) 1.547 253 2.121 1.129 
P/KM 14,4 15,5 06,9 13,1 49,9 18,4 02,5 ( 	16,3) 02,4 00,4 03,4 01,7 
80001-120000 MK/4 11.001 14.815 8.012 10.234 44.062 11.287 1.544 2.901 1.575 89 2.686 947 21.029 65.091 
P/KM 10,9 14,8 08,0 10,2 43,9 11,3 01,5 32,9 01,5 03,3 02,6 00,9 20,7 64,6 
120001-160000 MK/4 13.413 21.925 11.564 10.264 54.166 16.370 2.549 3.946 1.588 105 2.588 1.914 29.060 83.226 
P/KM 07,5 15,8 08,3 07,4 39,0 11,7 01,8 02,8 01,1 00,0 01,8 01,3 20,5 59,5 
>160000 MK/4 14.493 28.512 13.236 15.133 71.374 13.391 2.248 4.432 1.547 81 3.564 1.272 26.535 97.909 
P/KM 07,3 14,4 06,6 07,5 35,8 06,7 01,1 02,2 00,7 00,0 01,8 00,6 13,1 48,9 
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TAULUKKO 11. KUORMA-AUT OTUT K 	1 MUS 
AJON.TYYPPI AJOSUOR.LUDKKA KUOL. P.*INE REGAS KORJ.H YHT. PALKAT SOS.M VAX. VEROT SAIL+H KORKO MUUT YHT. YHT. 
1- 20000 MK14 1.854 1.867 593 1.911 6.225 9.654 1.297 1.786 805 305 426 435 14.708 20.933 
PIKM 14,5 14,6 04,6 14,9 48,4 71,8 09,6 14,3 05,7 02,3 03,3 03,2 109,9 158,3 
20001- 40000 MK14 3.214 3.383 1.178 3.008 10.783 9.756 1.304 2.343 934 224 751 
524 15.836 26.619 
P/KM 10,4 13,9 03,8 09,7 34,8 32,0 04,2 07,6 03,0 00,7 02,4 01,6 51,5 86,3 
40001- 80000 MK14 5.107 5.999 2.165 4.155 17.426 7.509 974 1.933 1.129 134 1.237 
580 13.496 30.922 
P/KM 09,1 10,8 03,8 07,4 31,1 13,5 01,7 03,4 02,0 00,2 02,2 01,0 24,0 55,1 
80031-120003 MK/4 4.989 10.107 3.125 6.236 24.457 8.908 1.050 1.651 1.335 91 1.216 
500 14.751 39.208 
PIKM 05,3 10,8 03,3 06,6 26,0 09,5 01,1. 01,7 01,4 00,0 01,3 
00,5 15,5 41,5 
120001-160000 MK14 9.774 14.445 5.778 8.021 38.018 11.691 1.232 1.940 1.387 169 2.427 
362 19.184 57.202 
P/KM 01,2 13,6 04,2 05,9 27,9 08,8 03,8 01,4 01,0 00,1 
01,7 00,2 14,0 41, 
>160000 MK14 2.315 14.233 3.545 9.072 29.165 26.532 3.593 1.206 1.315 280 524 117 33.687 62.852 
P/KM 01,1 07,2 01,8 04,6 14,7 13,5 01,8 00,6 00,7 00,1 00,2 
00,0 
2 1- 20000 MK14 7.524. 2.810 2.036 2.681 15.049 8.311 1.072 13.644 1.226 217 1.674 272 
PIKM 50,8 1.9,9 13,6 18,1 101,4 56,9 07,3 497,2' 08,5 01,3 11,3 
01,6 
20001- 40000 MK/4 5.082 4.504 2.036 3.793 15.415 6.901 905 6.399 952 367 1.173 17.b9+ 
33 
P/KM 15,8 14,0 06,3 11,7 47,8 21,4 02,8 19,8 02,9 01,1 
03,6 02,9 54,5 102,3 
40001- 80000 MK/4 6.162 8.396 3.807 6.835 25.200 10.378 1.382 4.103 1.238 84 1.494 19.466 44.666 
P/KM 10,0 13,7 06,2 11,3 41,2 16,7 02,2 
06,7 02,0 00,1 02,4 01,2 31,3 72,5 
80001-120000 MK14 8.757 15.239 6.089 8.115 38.200 10.286 1.498 2.551 1.260 97 2.156 793 18.641 56.841 
P/KM 08,5 14,9 35.9 07,9 37,2 10,1 01,4 
02,4 01,2 00,0 02,1 00,1 17,9 55,1 
120001-160000 MK/4 7.493 19.179 8.914 7.722 43.308 11.409 1.592 3.392 1.301 48 1.862 1.669 21.273 64.581 
P/KM 05,3 13,5 06,3 05,4 30,5 08,0 01,1 
02,4 00,9 00,0 01,3 01,1 14,8 45,3 
>160000 MK/4 10.475 25.325 14.825 7.325 57950 17.017 2.835 3.502 1.339 3D 2.633 3.210 30.536 88.486 
P/KM 06,1 14,7 08,6 04,2 33,6 09,9 01,6 
02,0 00,7 00,0 01,5 01,8 17,5 51,1 
3 1- 20000 MK14 8.884 1.870 601 8.154 19.509 9.500 928 30.902 1.902 133 2.187 
P/KM 89,0 18,7 05,0 68,1 180,8 
05,1. 309,6, 15,$ 01,3 21,9 
20031- 40000 MK/4 14.631 3.845 3.169 2.946 24.591 7.514 767 1.527 935 560 3.346 587 15.216 39.807 
P/KM 51,2 13,4 11,1 10,8 86,5 
26,3 02,7 05,3 03,2 01,9 11,7 01,9 53,0 139,5 
40031- 80000 MK/4 6.733 9.789 3.995 7.214 27.731 11.554 1.539 8.868' 1.443 306 1.607 918 
P/KM 10,6 15,4 06,2 11,3 17,9 02,3 13,9 02,2 00,4 02,5 01,3 
80001-120000 MK/4 10.974 14.862 8.397 10.400 44.633 11.566 1.629 3.304 1.663 86 2.687 970 21.905 66.538 
P/KM 11,0 15,0 08,4 10,4 44,8 11,7 01,6 
03,3 01,6 00,0 02,7 00,9 21,8 66.6 
123001-160000 MK/4 13.513 20.906 12.225 10.829 16.837 2.568 3.593 1.579 105 2.613 1.771 29.067 83.540 
P/KM 07,5 14,9 08,7 07,7 38,8 
12,0 01,8 02,5 01,1 00,0 01,8 01,2 20,4 59,2 
>160000 MK/4 12.757 28.152 12.134 14.390 67.433 13.106 2.023 4.121 1.547 93 3.131 1.249 25.267 92.700 
P/KM 06,5 14,4 06,2 07,2 06,7 01,0 02,1 00,7 00,0 01,6 00,5 12,6 46,9 
4 1- 20003 MK/4 2.224 3.687 291 4.026 10.228 6.528 976 2.503 962 32 552 269 
11.802 22.030 
P/KM 19,0 31,7 02,6 34,4 87,7 46,6 06,9 21,4 06,8 00,2 04,7 02,2 88,8 176,5 
20001- 40000 MK/4 2.653 3.509 1.353 3.206 10.721 7.200 507 1.116 993 36 
659 539 11.050 21.771 
P/KM 07,9 13,5 04,0 09,6 32,0 28,7 01,4 03,3 02,9 00,1 01,9 01,6 39,9 71,9 
40001- 80000 MK/4 4.674 6.263 2.400 3.569 16.906 6.540 1.244 1.422 1.164 56 1.161 391 11.978 
28.884 
P/KH 07,7 13,4 04,0 05,9 28,0 10,2 01,8 02,3 01,9 00,0 01,9 00,6 18,7 46,7 
80001-120000 MK/4 3.873 13.488 4.399 6.314 28.074 9.842 1.110 1.393 1.283 36 962 841 15.647 
43.541 
P/KM 03,8 13,5 04,4 06,3 28,0 09,8 01,1 01,3 01,2 00,0 00,9 00,8 15,1. 43,1 
120001-160000 MK/4 5.561 13.903 4.821 17.082 41.387 13.003 1.688 2.236 1.631 50 1.387 160 20.155 61.542 
P/KM 04,6 11,4 33,9 14,1 34,0 10,7 01,3 01,8 01,3 00,0 01,1 00,1 16,3 50,3 
>160000 MK/4 
P/KM 
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	TAULUKKO12. 	
KUORWA-ALJTOTUTKIMUS 
AJUN.TYYPPI 	KANT4V.LUOKKA 	KUOL. P.AINE RENGAS KORJ+H 	YHT. PALKAT SOS.M 	VAK. VEROT S*IL+H KORKO 	MUUT 	YHT. 	YHT. 
1- 4999 MK/4 
P/KM 
5000- 9999 MK14 
P/KH 
10000-14999 MK/A 
P/KM 
>15000 MK/4 
P/KM 
2 	1- 4999 MK14 
PIKM 
5000- 9999 MK/4 
P/KM 
10000-14999 MK/4 
PIKM 
>15000 MK/4 
P/KM 
3 	1- 4999 MK/4 
P/KM 
5000- 9999 MK/4 
P/KM 
10000-14999 MK/4 
P/KM 
>15000 MK14 
P 1KM 
4 	1- 4999 MK/4 
P/KM 
5030- 9999 MK/4 
P/KM 
10000-14999 MK/4 
PIKM 
>15000 MKIA 
P/XM 
2.036 2.862 
06,9 09,6 
4.472 5.340 
39,3 11,2 
9.650 7.67 
16,1 12,8 
13.259 10.858 
22,1 13,1 
1.209 2.929 
05,4 13,3 
4.420 7.976 
07,8 13,9 
6.478 10.555 
38,7 14.3 
11.771 11.259 
14,9 	14,3 
11 1.680 
00,1 27,9 
7.228 10.236 
10,4 14,7 
6.237 11.923 
06,1 11,8 
10.750 15.537 
10,5 	15,3 
764 3.485 
02,4 09,2 
4.331 6.356 
08,0 11,3 
5.709 8.015 
08,1 11,4 
762 2.499 8.129 9.506 
02,5 08,6 27,6 32,0 
1.964 3.882 15.658 8.500 
04,0 08,1 32,6 17,9 
3.312 5.173 25.812 	9.219 
05,5 08,8 43,2 15,3 
2.643 8.459 35.219 13.696 
34,4 14,1 58,7 22.3 
1.161 2.940 8.239 7.163 
05,2 13,3 37,2 28,6 
3.630 6.166 22.192 8.326 
36,2 10,8 38,7 14,3 
4.550 6.460 28.043 10.174 
06,2 08,8 38,0 13,3 
5.375 7.431 35.836 10.718 
06,7 09,4 45,3 14,1 
300 	250 2.241 
34,9 	04,1 	37,0 
3.762 7.198 28.424 11.815 
05,6 	10,3 	41,0 	16,2 5.312 5.286 28.728 10.700 
05,2 05,2 28,3 13,6 
8.335 10.284 44.906 12.669 
08,1 10,0 43,9 12,6 
1.000 2.926 8.175 
03,2 	09,4 	24,2 
2.227 4.044 16.628 7.220 
04,1 	07,5 	30,9 	11,5 3.024 5.072 21.820 
04,3 	07,2 	31,0  
1.245 
	
1.216 	632 
04,2 
	
04,2 	01,7 
1.126 2.370 1.152 
02,4 04,9 02,3 
1.177 2.505 1.523 
01,9 04,1 32,5 
1.575 1.917 2.244 
02,5 03,2 03,7 
937 
	
727 	686 
03,7 
	
03,3 	32,7 
1.062 1.753 1.188 
01,8 03,0 02,0 
1.422 3.814 1.175 
01,9 05,1 01,5 
1.463 34.575 1.435 
01,9 44,0 01,6 
350 
05,8 
1.835 3.645 1.605 
02,3 05,2 02,3 
1.226 2.060 1.286 
01,2 
	
02,0 	01,2 
1.848 
	
.294 	1.564 
01,8 
	
06,2 	01,5 
507 
	
2.114 	848 
01,4 
	
06,8 	31,9 
1.206 1.371 1.138 
01,8 
	
02,5 	02,1 
718 1.504 
01,3 	32,1  
260 	463 
00,8 	01,6 159 1.076 
00,3 02,2 
179 2.311 
00,3 03,8 
60 3.167 00,0 	05,3 
305 	271 
01,2 	01,2 
72 1.072 
00,1 	01,9 
163 1.587 
00,2 02,1 
102 2.755 
00,1 03,5 
120 	2 
01,9 	00,0 
128 1.752 
00,1 02,5 
191 1.519 00,1 	01,5 
163 2.613 00,1 	02,5 
68 	190 00,1 	00,6 
46 1.069 
00,0 	01,9 
1.418 
02,0 
495 13.817 21.946 
01,3 45,8 73,4 
550 14.933 30,591 
01,0 31,0 63,6 
639 17.553 43.365 
00,9 28,8 72,0 
935 23.594 58.813 
01,2 38,2 06,9 
298 10.387 18.626 01,6 42,3 79,5 513 13.98'. 36.176 
00,7 23,8 62,5 979 19.314 47.357 01,2 	25,3 	63,3 
1.141 
01,2 
798 21.578 50.002 
00,8 	29,4 	70,4 
611 17.593 '.6.321 
00,6 	17,2 	45,5 1.234 
01,1 
520 
01,1 
439 12.489 29.117 00,7 	20,5 	51,4 
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TILASTOLLISEN MERKITSEVYYDEN TESTAAMINEN 
KuetannuskeskiarVOjen erojen tilastollista merkitsevyyttä on testattu käyttäen yleensä t-testiä ja 
eräässä poikkeustapauksessa )t-testiä. 
Oheiseen kuvaan on merkitty t- ja .4-testeistä saatujen tilastollista merkitaevyyttä osoittavien mer-
kintöjen sijoitus taulukoissa. t-testin tulokset ovat taulukoissa läviatäjän yläpuolella ja .4-testin 
arvot lävistäjän alapuolella. 
0 t 
0 
.4 	0 
0 
Taulukoissa käytetyt merkinr 
- tilastollinen merkitsevy: 
- ero ei ole merkitsev 
• 	merkitsevyys 80 %:n todennäköisyydel 
/ 	- " - 	90 	- " - 
x 	-"- 	95 " 	-"- 
x/ 	- 	- 	98 " 	- " - 
xx 	-"- 	99 " -"- 
xxx 	-"- 	99.9" 
- muut merkinnät 
s keskihajonta 
n = havaintojen lukumäärä 
Taulukko 1. Ajosuorite-erojen merkitaevyys km-kustannuksesaa (.4-testi) 
An,matt4 mal at • ni nna,,untuunni 
Tilastollinen 
Ajosuorite Km-kustannus 2 2 merkitsev( Kantavuus T T 8 s n a / : n (kg) 
< 	20 000 1 	191 127 16 000 12 1 330 x/ xxx / 20 000 - 	140 000 2 68 20 1100 12 33 xx xxx x <3 000 140 000 - 	80 000 3 	147 l4 196 29 6,8 xxx xxx / 80 000 - 120 000 14 31 8 611 3 21 xxx xxx xx 120 000 - 160 000 5 	61 - - 1 - 
< 	20 000 1 206 1147 22 000 8 2 750 / xxx / 20 000 - 	140 000 2 	91 147 2 200 214 920 . - 3 000- 140 000 - 	80 000 3 51 10 100 314 2,9 / 5 000 80 000 - 120 000 14 	142 7 149 5 9,8 - - - ________ 
< 	20 000 1 177 68 14 	600 25 1814 xxx xxx xxx 20 000 - 	140 000 2 	85 28 780 137 5,7 xxx xxx xxx 5 000- 140 000 - 	80 000 3 60 15 225 391 0,58 xxx xxx x 8 000 80 000 - 120 000 14 	143 7 149 35 1,240 xxx xxx xxx - 
20 000 - 	140 000 1 106 148 2 300 7 330 xxx xxx x 140 000 - 	80 000 2 	71 22 1490 72 6,8 x / 8 000- 80 000 - 120 000 3 60 21 14140 27 16,3 - 10 000 L'2° 000 - 160 000 14 	514 114 196 6 33 - - - - ________ 
1 	140 	000 	- 	80 	000 3 814 28 780 26 30 x >10 000 L9°°° - 120 000 14 	614 10 100 9 11,1 - - - _________ 
Lte : 2 
Taulukko 2. Kantavuuserojen merkitsevyys km-kustannuksessa (t-testi) 
Ammattimaiset: ajoneuvotyyppi 1 
Kantavuus Km-kustannus 2 
- 
2 
Tilastollinen 
Ajosuorite 1/n s n 1,2 	3 	1 
< 	3 000 1 	191 0,083 16 000 12 192 000 - - 
	
3 000 - 	5 000 5 000 - 	8 000 2 206 3 	177 
0,125 
o,o14 22 000 II 600 8 25 
176 000 
115 000 - - - - <20 000 __________ 
< 	3000 1 68 0,083 1100 12 Ii 	800 - x x 3 000 - 	5 000 5 000 - 	8 000 2 	91 3 85 0,0l2 0,0075 22 000 780 
214 
137 
528 000 
107 000 
- - 
/ 
20 000-
i0 8 000 - 10 000 1$ 	106 0,1113 2 300 7 16 100 000 
< 3 000 147 O,03l4 196 29 5-700 . xxx - _________ 3 000 - 	5 000 5 000 - 	8 000 1 	51 2 60 0,029 0,0026 100 225 311 391 3 	1400 88 000 xxx xxx xxx IlO 000-80 000 8 000 - 10 000 3 	71 0,0111 1190 72 35 300 10 000 - II 814 0,038 780 86 20 300 - - - 
< 3 000 31 0,33 6* 3 132 / xx 
__________ 
3 000 - 	5 000 5 000 - 	8 000 1 	112 2 443 0,20 0,029 
119 
I19 5 35 
2145 
1 720 - / xx 80 000- 8 000 - 10 000 3 	60 0,037 *40 27 11 900 xxx xxx - 120 000 10 000 - 11 6* 0,111 100 9 900 - - - _________ 
Taulukko 3. Ajokustannukset eri ku1jetus1aji-tavararyhmiss (p/km) ja kustannuserojen tilastollinen merkitaevyys (t-testi) (asun., AT 1, ajoa. 	140 - 80 tuh.km/v, kantavuus 	5 - 8 t) 
Kuljetuslaji- 
tavararyhmä Km-kustannus 8 	5 2 n 2 s n ni.nen 	rIdt!! 1/n 2 3 14 5 
1:10 1 	63 16 	256 185 *7 300 0,0051, - x/ - - 1:20 
1:60 2 61 1* 196 37 7 250 0,027 
2:50 3 	57 59 
10 	100 
16 256 
147 
13 
14 	700 
3 320 
0,021 
0,077 
- - 
- 11:70 556 39 2 180,5 ___ ___ ___ - 
Taulukko 14• Kuljetuskustannus eri ku1jetus1aji-tavararyhss (p/tkm) ja kustannuserojen tilastollinen 
inerkitsevyys (t-teati) (amm., AT 1, ajoa. = 4O - 80 tuh.kni/v, kantavuus 	5 - 8 t) 
(uljetuslaji- 
tavararyhm Tkm-kustannus 8 2 n 2 s n Tilastollinen rnerkitzevyy l/n 2 	3 	11 	5 
1:10 1 	25 2 116 13 500 157 2120 000 0,006 14 - 1 	- - 2:20 15 3 	17 14 111 16 196 32 17 512 3 330 0,031 0,059 - xxx xx - - 5:50 
11:70 
1 36 
5 	20 23 529 17 9 000 0,059 - 6 36 44 14414 0,25 
Selitykset: 	1:10 
1:20 
1:60 
2:20 
2:50 
4:70 
5:50 
soran ja maan ajoa 
puutavaraa (pinotavaraa) 
sekalaista massatavaraa 
tukit, sahatavara 
elintarvikkeita (pakkauksina) 
nestemistä polttoainetta 
elintarvikkeita (jakelukuljetuksina) 
Numero 
c. 
Autotyyppi 
0 
-d 
Auton 
kokonaiskcintavuus 
0 
0 
Z Kayttövoimo 
; Matkomittarin 
lukema alussa 
-d 
IIIIHIOhIIIIHhIIIINi______ 
IIHhuuIIIIuIIHIuhII 
IUIIIIIIIIIIINIIflhIIF 
HIUIIINhIIIHflhIIE 
•UUUUIlIIUUIIUUl•lH. 
IUlUUIlUlIIUU•••lNUHUhhh 
nhuuIuuuuIuunnuI.urh 
flIflhIHHflhUIflhIIiI_______ 
IIIIIIIIIIIIIIIIHhIIE 
•UUUiiiUiUI•iiIU•lH 
iuuiuuiuiiuu•i•iaiu•uiig._____ IIIUII••IlUIU••I•iNIFiU 
IHIIIHIHIUIHHHIUuu 
•IIUUUUIIlIUIUUUUUIIH_______ ________-_______-_-__u.= 
IIIuIuuIuIuuHIHIIuIu. 
UUhIIflIflhIIIHhIII1fhm 
1:5 •$!'T 
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